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A N I V E R S A R I O D E Y A R A E N 
LOS PREPARATIVOS 
PARA E L JUEGO DE HOY 
ALMA DE SACRIFICIO 
. V i , • j .,. . £. , > NEW YORK, Octubre 10. El •sacrificio fue el alma de la lucha ntu de sacnticio nació por tm la en- Esta mañana se presentó el tlem-
por 1* independencia de Cuba, que co- [ carnación de los ideales patrióticos en nebuloso 1 se anunciaba que 
menzo en Yara y termjnó en el Zan-! la República independiente. ! El eteórologo, sin embargo, opi-
1-1 ' j •£• > i r- i i •<•• • . i naba que la lluvia vendría desnués 
jón. El espíritu de sacrificio era el que Esa alma de sacrificio es la que aho- qUe los Gigantes y Yankees comple-
cntonces impulsaba a los cubanos a | ra se necesita y se pide para salvar ^ ^ j ^ 1 (luinto juego de la Serle 
dejar las comodidades y los afectos de | incólume la soberanía de la Patria, Empetados nuevamente volverán 
su hogar, sus bienes, haciendas e in-, En el largo y penoso trance de esta cri- contender eii el quinto juego de la 
I i . | ° ^ene Mundial y tal vez ambos clubs 
tcreses, para lanzarse a los peligros; sjs que agô ja aj país Ajma ¿t sacr^ consideren conveniente entrar en el ^ inauietudes de la manigua. El espí-1 r- • j • j i • . ' j i Quinto Juego con los mismos pit-c mquiciu e i flcl0 para desp0jar ¿el ínteres y de la chers de ayer 
r¡tu de sacrificio era el que los alen-1 conveniencia persQnaIes t0¿0 aqut\\0> Babe Ruth, a pesar de su brazo 
taba para sufrir las penalidades y los, • j i ' • lesionado realizó su, primer home-run 
taoa F<iia f j T|que impida el reajuste económico que de la Serie ayer, y es casi seguro 
azares de los campamentos inseguros., of¿cial y privacJamente se ex¡ge. a\m3L que jugará mientras se le necesite, 
los rigores del hambre, los temblores! , . . . . ,. , , ^ Presencia de Babe Ruth en el 
. . . , * • j . ! de sacrificio, para predicar, no con la juego es tan importante para los 
del paludismo, ror el espíritu de sacn-1 , • i j j i ' i l Yankees en cierto sentido psicológi-
ficio hacían pecho a las balas del ene- ¡ COm0fa ^ laS palabraS; SI"0 ^ como cualquier otro concepto. 
con el severo y persuasivo ejemplo de El esta allí, sereno y todavía go-
solo en . . , . , ., zando la reputación que se ha con-
el loero hechos la nivelación económica; quistado con el bat, por más que los 
CU . . . , , v i alma de sacrificio para dejar a un la- brazos los tenga débiles, 
de sus anhelos e ideales. Lste es-! . , . • He aquí el orden probable al bat . .,. . . . . r , , do privilegio», preferencias y cxencio- para hoy: píritu de sacrificio patriótico fue el, r ^ » wj-. 
que llevó al sacrificio a Céspedes, a;nes' ^ entrar en la norma de restric-! Miller, cf. 
Agrámente y a los héroes anónimos,; ción ^ la República requiere de to-¡ Peckinpaugh, ss, 
que cayeron en los campos de comba-; dos los ciudadanos; alma de sacnfi-
te Este espíritu de sacrificio es ePcio Para no desbaratar con derroche 
que sostuvo un mes y otro mes. un j ^ vicic< locura de ProdigaLdades 
año y otro año. en las asperezas y los ^ tenacidad de lujo y de fausto, lo 
rigores de la 'contienda, a los Maceo. | que a costa de tanta abnegación, de 
los Máximo Gómez, los Massó. los Lo- i tanta indigencia y de tantas vidas con-
ra y los.Sanguily. De la sangre, de las j s iguieron los patriotas y los héroes de 
hieles y de las lágrimas de este espí- ¡ Yara y de Baire. 
migo y amaban sus 
les servían 
vidas 
R E V E S T I R A B R I L L A N T E Z E X T R A O R D I N A R I A 
E L P R O Y E C T A D O B A N Q U E T E D E L A R A Z A 
Acordado en principio un selecto programa para la fiesta. Numero-
sas adhesiones se han recibido durante el día de ayer. 
YAMvEES 
Ruth If. 
R. Meusel, rf. 
Pipp, Ib. 
Ward, 2b. 













. Los umpires designados son los si-
1 guientes« 
Rigler en home. 
oriarity en primera. 
Quingley en segunda. 
Chill en terceha. 
L A C O M I S I O N 
F I N A N C I E R A 
D E A Z U C A R 
No hay hombre que no sirva para algo, y así mismo no hay cosa que para algro no sirvt. Esa Comisión perturba-dora y absolutamente inútil—esa Co-misión odiosa contra la cual se llegó a tronar desde las alturas del Congre-so, acusada de ser ¡nueva caja de Pandora! origen de todas las calami-dades desatadas sobre Cuba—esa Co-misión que fué blanco de críticas acer-bas y acertadas,—sobre todo acerta-das—de diatribas y censuras cotidianas desde la aparición en escena de Joves tenantes, que en su celo de neófitos, no vacilaron en fulminar cargos incier-tos, personales, con aplausos de nues-tros eternos carneros de Panurgo,—esa Comisión que nunca debió de haber na-cido, ahora parece ¡al fin! que para algo sirve a juicio de sus propios de-tractores—algo práctico y útil para al-gunos si no para todos. 
Pero ¿no existe una declaración del I señor Presidente de la República, que vió la luz en la prensa de la capital, por virtud do la cual hace saber su de-terminación definitiva de conservar la Comisión "con alma en boca y hueso itl •.costal".. s¡ bien con ciertas modi-ficaciones, hasta venderse todo el azú-car remanente de la zafra pasada? Si existe esa resolución presidencial, que para el caso existe con fuerza ae ley, ¿cuál nuede ser el fin práctico de la . campafia que se está llevando a cabo ¡ contra la Comisión, con lamentable me-> nospr.ecio de los dolores del pueblo que i para agitaciones estériles le sobra con 
las de su estómago vacio? No será, se- ¡ , lluramente, con algún fin político, ¿ver-dad? porque en Cuba nunca han servi-do de escala política las ondulaciones de la opinión pública, extraña a aqué-lla Y si no, díganlo los manes de la "Liga Agraria" o alguno de sus dere-lictos todavía errantes. 
Gastón AABSIi. 
Hatuey, octubre 3 de 1921. 
CELEBRANDO L A 
F E C H A D E HOY 
Los habaneros festejan con gran 
entusiasmo el glorioso aniversario del 
grito de Yara dado por Carlos Ma-
nuel de Céspedes, cuyo recuerdo ja-
más se borrará en el corazón de los 
cubanos. 
Desde antes de las doce de la no-
LA ESCISION ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS 
Puede asegurarse que el grandioso y EL MINISTRO DE ESPAÑA CEDE SU orieinal banquete que en conmemora-, PALCO IETCTÜ IAC VfU I A oión del descubrimiento de América ha! El señor Ministro de España, «Jesean-, f £,3 | £ J^J J ^ Ufr de celebrarse en la noche del miércoles do contribuir a las finalidades caritati- | día 12 revestirá extraordinaria brillan- vas para que se destinaran los produc-j « < rtf nri i f rvp AniPWTr' tez. Los detalles que con respecto a suatos de este banquete, ha cedido el pal-M L A r M A L UCi U K Í L I N 1 1 organización se conocen v el extraordi-' co a que tiene derecho en el Teatro Na-¡ \ir\t. i m u *ru v k w u i i & u narip número de adhesiones recibidas cional, ocupando _su familia, los desti' j 
basta el presente, permiten asegurarle, nados al Cuerpo Diplomático 
así. . i i La comisión organizadora trabaja en 1rT Ar'r>T?<3n at -PATin rctr TTTxriT"rAc la confección del programa que ha de ACCESO AL PATIO DE LUNETAS, desarrollarse esa noche. Sin perjuicio, para el acceso al patio de lunetas, de darle en definitiva, podemos ase- ^nde se colocarán las mesas para el I gurar que hará uso de la palabra el banquete es indispensable la presenta- inv/n „arprrtntP rnhann Dr Mienel Mariano Aramburo Machado, al ci6n dei recibo como comensai. , joven saceraote cubano Dr. Miguel 
Santiago de Cuba, Octubre 9, 
DIARIO.—Haban.a 
Ayer tarde fué bendecido por el 
doctor que contestará el señor Ministro de España; la Banda Municipal, galante-mente cedida por el señor Alcaldfe, toma-rá parte en la fiesta; recitarán poesías alusivas al acto que se conmemorará, los señores Guillermo Montagú y Ra-fael Armada; la famosa canzonetista señorita Sacra del Río interpretará dos de sus números ratlís soiifrh'ri rr-r-n, aco'mpíii'.iuo de? or .uĉ  • ta, bajo la dirección del naestro Zen 
LAS NUEVAS ADHESIONES 
[Angel Portuondo y después inaugu-
rado el nuevo edificio para cine 
Rialto asistiendo numerosa y dis-
Hasat las once de la mañana de ayer, i.. _ • .„ «„x 
se habían recibido en la Secretaría del tinguida concurrencia que fué es-Casino Español las siguientes nuevas pléndidamepte obsequiada. El Sr. adhesiones: , _,, ! Miguel J. Rodríguez cronista social Señores: Rê nr̂ do Ŝ nc1 ez. R't-xrt'o , . . .. . . * , u_j > 
• .,; ;.• . j,i .•1JU,,». ...... uw;u • vtiui .'pronuncio brl-
¿T** . a.-imiro liarvía, Joaquín Sixto, ju- liantes discurso hablando en nom-cTnTart U^bellísima • Can^n d̂ei U? €hap̂ n' Antolln Blanco Inocencio bre de los propietarios. ^X.̂ " - i DRU.lslmg < ancion oei Bjanco Francisco López, Manuel Gar- nif,,̂ ^ <Z„„ i,^ fnr,is.i„„ aado , ael maestro Serrano. ¡ cta r̂turo Villar Isidoro Grao El Ca- MucnOS son los festejos prepara-
I ñoñazo, Enrique 'Rodríguez, La Moda dos para conmemorar mañana la glo-
Americana, Juan Suárez, Ramón Rodrí- riosa fecha del 10 de Ctubre. toman-\&.ñ0oS^ activa parte la Asociación de Re-
La demanda por las localidades del I Fernández y Compañía, Dr. Campos, Ra-' porters inaugurando el monumento 
Teatro Nacional, para este trascenden-1 món Argüelles, Jorge Alvarado. Anto-; al patriota educador y periodista Sr. 




DETENCION DE UNA CUADRILDA 
DE FALSIFICADORES. 
BUDAPEST, Octubre 9. 
Ha sido detenida una cuadrilla de 
falsificadores que proyectaban emi-
tir billetes falsos americanos por va-
lor dé $40.000,000 en varios Esta-
dos de la Europa Central. 
Los falsificadores especializaban 
en un billete de $20.00 del que cir-
cularon varios centenares; Se descu-
brió la falsificación por llevar todos 
ellos el mismo número y por que el 
papel en que estaban impresos te-
nía más cantdad de hilos de seda 
que los acostumbrados en los ge-
nuinos. Se dice que por lo demás 
eran cazi perfectoá en su ejecución, 
Los miembros detenidos de la 
pandilla' llevaban encima 5,000 bi-
lletes falsificados habiéndose descu-
bierto en su imprenta clandestina 
suficifiú; - • rvWA „. mitir 2,000 
billetes, áe %ree que disten cómpli-
ces en la policía de Budapest y que 
tienen agentes en Bulgaria, Yugo Es-
lavla, Checo Eslovaquia y Rumania. 
Reproducimos el magistral artícu- por Lloyd George y lord Churchill, 
lo que leemos en uno de los últimos sin el menor recato, en el asunto de 
números de "La Correspondencia Alta Silesia, ha hecho que el Gobier-
che de ayer, los voladores, palenques, ¡ Militar" de Madrid y que dice así: no de París modifique un poco su 
atronaron el espacio, recorriendo las [ "La lectura de las revistas y perió- plan y busque el apoyo de Norte-
calles grupo de entusiastas, que en-1 dicos extranjeros, que no están al américa, que aún no ha dado una 
tonaban el Himno Nacional dando vi-! servicio de los Gobiernos ni de los respuesta definitiva; pero tal manio-
vas a Cuba. ¡grupos imperialistas, demuestra cía- bra ha producido su efecto. Los go-
La población amaneció engalanada lamente que los afanes de los hom- bernantes británicos se han hecho 
y desde las primera horas de la ma-|hres sensatos de todas las naciones cargo de que proporcionar a los Es-
ñana el Malecón, el paseo de Martí, se dirigen a la reconquista de la ñor- tados Unidos la colaboración más o 
el Parque y todos los lugares que a: malidad perdida hace siete años; en menos/eventual d̂ l mejor Ejército 
el convergen hallánse llenos de gen- el luctuoso mes de julio de 1914. ¡europeo no es cosa conveniente, y se 
te que se instala para ver pasar la | Los perjudicados por la guerra, disponen a dar un cambio en la ca-
manifestación organizada por el Cltíb • (Iue constituyen enorme mayoría, beza con su acostumbrada maestría 
Rotarlo, o se dirige a ella. El Par- buscan el medio de resarcirse por l en la lidia diplomática, 
que Maceo y las calles que" lo circu- mê 0̂ <̂e su trabajo; los que gana-i Ahora es Inglaterra la que ofrece 
dan se halla invadida por el público, 1011 dinero, a causa de la revuelta a Francia libertad de acción en su 
yendo a la cabeza el señor Presiden- situación, temen perderlo, y se han tarea contra Alemania a cambio de 
te de la República. | transformado en defensores conven- una alianza militar y política, que 
En los momentos de cerrar esta edi c^os ĉe â Paz mundial. A pesar de llevaría consigo la renuncia de los 
ción la manifestación se pone en mar todo, ese criterio pacifista no lleva proyectos franceses en Asia Menor— 
cha. En la próxima edición daremos camino de prevalecer y es cada día salvo la Silicia y la Siria que serían 
cuenta del cívico patriótico acto. 1 más sombrío el cuadro que nos ofre- asignadas a la república vecinâ —, y 
Icen los manejos de las Cancillerías una acción de las tropas de Francia 
—~ • 1  1 • 1 - — | en busca de nuevas presas y del am- contra los nacionalistas turcos de 
rtAMATIUAO Tlfini TA !bicionado dominio sobre los demás. Kemal-pachá prestando ayuda a los 
LH/flAllYUu 1 A K A L A i La nol;)le fl"ase de la Reina de Gre- griegos, que no llevan bien su cam-
ela: "En la tierra hay sitio para to- paña. 
dos", nunca será interpretada ni La existencia de este proyecto ha 
comprendida por los que cifran sus sido negada en el Parlamento bri-
anhelos en apoderarse de cuanto ven tánico por un ministro del Rey Jor-
a su alcance, creyendo que así con- ! ge, el cual ha dicho que no se dará 
tribuyen a la felicidad de los que es- .tal paso sin previa consulta a las 
tán bajo sus mandatos. 'Cámaras; pero esos periódicos de 
Un breve examen de las Intrigas, París, cuyas indiscretas impaciencias 
que están desarrollándose, compro- ¡ son notorias, han descorrido el velo 
hará la exactitud de nuestra afirma- ;y no se puede dudar que se piensa 
ción. ! en esa unión nueva, que produce 
* * * ; cierta alarma, antes de ser ultimada. 
Tres potencias resultaron superio- i Probado hasta la evidencia el 
es a las otras, después del triunfo acuerdo de los delegados franceses 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
El Sr. Rogelio Palacio, gerente de 
la Compañía Cubana de Cigarro S. A. 
por carta que ha escrito al Sr. Igna-
cio Pía, Delegado de la Cruz Roja 
española en esta Repúlica ha ofre-
cido entregar con destino a los»solda-
dos españoles que luchan en Ma-
rruecos 10 libras de picadura "Glo-
ria Cubana" en paquetes de 2 on-
zas y 10O l̂ibras de picadura "Romeo | ¿7 Múltiple lianza: Inglaterra" iffesia^cón^ el Jete^de íós"tMu! 
y juueca en paquetes üe ¿ onzas, |Norteamérica y la República fran-i rrectos polacos, la postura del Ga-
los cuales serán enviados juntamen-
te con los otros donativos y muy bínete de París en la próxima Con-pronto a la Cruz Roja de Melilla pâ  I La P"™6™ ha extendfi.do sus P0" I S ^ f f c i f ^ " 3 ^ Va a reSUltar Un 
•sesiones africanas y asiáticas en for- , y r . í A 
Lloyd George, con su reconocida 
ra que sea distribuido en nombre de 
los generosos donantes. | ma jamás soñada; es dueña de cuan-tos puntos estratégicos jalonan la 
navegación, y dispone de la mejor 
escuadra de combate que se ha co-
nocido desde que existe el mundo. 
En tales condiciones, su voz es es-
• cuchada con temeroso respeto; sólo 
' habilidad, se ha provisto de infor-
mes dé un nuevo representante n-
'glés—que ha substituido al que re-
cusaron los franceses por parcial—y 
se presentará en Boologne con ele-
mentos suficientes de juicio, si es 
SOBRE L A SITUACION 
INTERNACIONAL ¡en la Casa Blanca de Washington se q.ue al fin se reúne di'cha Conferen-
T̂ M siT/ti i i w n n i .permiten pensar de un modo con- t-13-- cosa que muchos ponen en duda. 
£.N INdLA I hKKA 'trarioal de los señores del "Foreing ' . De cualquier modo, tenemos a la 
« i i ixiviur&iJjiiun omce„f y aun est0 se hace dentro vista un hecho cierto. Las potencias 
LONDRES, Octubre 9. : de la más afectuosa cortesía. dueñas de las dos escuadras que 
El diario dominical "The Sunday ¡ Los Estados Unidos han acapara- Pueden ser rivales, aspiran a con-
Times," expresa pesadumbre por no do el oro de Europa y son acreedo-'vertlrse en Protectoras de otra que 
haberse podido celebrar en esta ca-'res de todos los países; practican Posee una fuerza terrestre verdade-
pital una conferencia preliminar so-¡sin el menor escrúpulo la doctrina ira- Nada de esto se hace con propó-
bre limitación de armamentos antes de Monroe, mejorada en su prove-, slt<?s Pacifistas, como desean los ciu-
de la convocada por el gobierno de'cho, porque no dicen: "América para ; uadanos de toda Europa. 
LAS LOCALIDADES 
tal acto de reciprocidad hispano ameri-
Jb efn i irmn 
nio Gonzál z Lanzas, cana, continúa. Como' dijimos. los palcos ET Mie F̂ÍoTéñtüTo' Suárez, Cptdro j ! ! Daniel F jardo Ortiz "El Cautivo" y 
con seis entradas, valen cinco pesos, , González, Germán Gómez, Gilberto Ro-1 entregando a la Escuela numero 1, 
las entradas de tertulia treinta centa-! que, Higinio Fanjul Rionda, Pedro Ro-¡ una hermosa bandera cubana borda-
yos y 20 las de paraíso Estas dos úl-¡ dríguez, M. Fariña González, Miguel Ro- da en seda Dara ailp sea iipVada 
timas clases de localidades, estarán ! drlguez, Eusebio Astiazaran. R. Campa Qa , Seaf P , i*ue , a ilevaaa se-
a la venta en la Contaduría del teatro, y Compañía, Victoriano Bengoechea, M. i manalmente a la Escuela que siga en 
el miércoles durante el día y por la Rasco, Euskaldun Bat, Antonio Rodrí- número para inculcar a la niñez el 
noche.en las taquillas. . amor a la enseña patria.. La Asocia-
elación de Maestros dará una fiesta 
en el teatro Martí dedicada a "El Cau-
tivo" y muchas asociaciones, socie-
dades y gremios preparan veladas 
conmemorativas. 
Anoche fué detenido el orador 
Juan Fig-ueredo que en un mitin al 
aire libre puronunció palabras ofen-
sivas para el Presidente de la Re-
pública y autoridades. 
Casaquín. 
C O N S T I T U Y E U N A I N T E R R O G A N T E E L 
I N C I D E N T E D E P E R S H I N G E N I N G L A T E R R A 
PARIS, Octubre 9. 
El general Pershing no irá a Lon-
dres a colocar la Medalla del Con-
greso americano sobre la tumba del 
; "soldado desconocido" de la Gran 
¡Bretaña en la abadía de West Mins-
î er, y de celebrarse dicha ceremonia 
síderable tiempo para hacer los arre-
glos correspondientes. 
El batallón escogido de las fuer-
zas americanas en el Rhin que actuó 
de Guardia de Honor en la ceremo-
nia de París y que debía haberlo 
hecho en la de Londres salió en la 
iotro militar de alta graduación ame- ¡tarde de hoy para Coblenza en tren 
ricano sería designado para represen-| especial después de haber sido dete-
:tar a los Estados Unidos. Esta decía- jnido toda una semana en París, 
[ración emanó en la noche de hoy de No cabe duda de que los americanos 
'.autorizadísima fuente. ¡residentes en París y el mismo ge-
. Oficialmente se manifiesta que lajneral Pershing y su comitiva no sa-
,lalta de tiempo disponible hasta el i ben a que atenerse respecto al sílen-
î O de Octubre fecha fijada para la j cío del gobierno británico y el asun-
salida del general Pershing con rum- to ha causado considerable embara- | 
"o a los Estados Unidos es lo que ha zo al general. Algunos militares agre-
ô ginado su decisión de suspender | gados a la embajada americana o de 
visita a Inglaterra. Se sabe sin i las fuerzas d̂ } Rhin pretenden ex-1 
: ffibargo que el no haber fijado el ¡ pilcarlo indicando que el no permi-' 
^misterio de la Guerra británico una \ tirse a los oficíales y soldados del 
'be h Para la ceremonia y el no ha-', ejército británico aceptar decoracio-
w dado una explicación por el si-jneg extranjeras puede haber sido la 
j. nci° con que han sido recibidas las causa de la desagradable situación 
petidas demandas de los f unció- I surgida o sugieren que acaso el go-
> ri°s de la embajada americana en 'bierno británico desee colocar una 
TAZ S constituyen las verdaderas \ decoración de igual importancia so-
E onê  a que obedece la decisión del l bre la tumba del soldado desconoci-
ron Pershing. Este vino a Eu- ¡ do americano antes de aceptar la 
opa para colocar Medallas del Con- Medalla del Congreso. 
joaSo ainericano sobre las tumbas de I Los funcionarios americanos en 
y ,°01(lados desconocidos de Francia : París se encuentran en extremo preo-
nicó i Gra.n Bretaña. Así lo comu- cupados acerca del asunto expre-
hritán sobieruo de Washington al ' sándose temores de que se de al ín-
de nn 00 a PrinciPios de Agosto, y i cidente una interpretación que donó-
os Est^ cuan(?0 salió el general de ¡ te que la falta de cordialidad en las 
do nosiKi Unidos- En cuanto ha si-; relaciones anglo-americanas es la 
resn averiSuar no se ha recibí- | que ha motivado lo sucedido, de no 
'as doUeSta al?una a ninguna de explicarse satisfactoriamente las de-
'as-qup comuílicaciones citadas en j moras celebrándose la ceremonia en 
Una f̂ v,Se sollcitaba que se fijase 1 cuanto puedan ultimarse los detalles 
Be nu=;Q Para la ceremonia y que ; necesarios. 
P A R E C E AGRAVARSE 
L A SITUACION 
EN E L AUSTRIA 
DESPUES DE HERIR 
A SU ESPOSA 
UN INDIVIDUO 
S E SUICIDO A Y E R 
Un dependiente se mató de un ti-
ro. Otras noticias del Juzgado 
de Guardia 
los Estados Unidos, que tendrá lugar los americanos", sino para los norte 
en Washington el 11 de Noviembre. . americanos; fingen desentenderse de 
Añade el citado periódico que una'los asuntos del Viejo Continente, pe-
oonferencia de esa naturaleza hubie- i ro meten baza en ellos con el pretex-
ra contribuido en sumo grado a de- 'to de sus intereses financieros, .y, 
finil las cuestiones que han de to-|Por lo flue Pueda ocurrir, preparan 
marse en cónsideración en Waslíing- i otra ^ota, que dentro de poco es rei-
ton y más especialmente a disipar 'na de los mares. El número de aco-
les obstáculos originados por las | razados viene en función de la ri- j d j chauvinismo que se ha he 
cuestiones pxisfpntpq pntrp p! Tmrm queza y ya no es la Gran Bretaña el ljerio-«ei cnauvimsmo que se na ne 
-ñire ei japón * g lobo che el amo del Quai d'Oorsay. 
_ . | Hay que repetir las palabras pesi-
Francia, es la única de las nació-f mistas de un gran filósofo: "El 
nes beligerantes que ha conservado j mundo no tendrá paz, porque no la 
sobre las armas un efectivo tan ; quiere, ni la merece", 
grande, que convierte su Ejército en 1 Es verdad, a nuestro juicio no la 
el más numeroso de todos. Con el 
El ministro de las Colonias inglés 
lord Winston Churchill acaba de 
manifestar en una fiesta íntima qué 
el único medio de mantener la paz 
sería una estrecha unión entre Ingla-
terra, P'ráncia y Alemania. Tal vez 
no esté muy lejos de esa idea el mis-
mo M. Briand; pero cualquiera se 
atreve a salir con ella en pleno im-
y los Estados Unidos. 
El Times, asegura que la propa-
ganda anti-japonesa en los Estados 
Unidos constituye una grave amena-
za para una conferencia amistosa y 
la Gran Bretaña como aliado del Ja-
pón se verá situada en posición en I último llamamiento de dos clases de 
extremo difícil que solo una mutua ' reservistas, viene a tener cerca de 
inteligencia podrá contrarrestar. I1111 millón de soldados. A ello le obli-
"El gobierno es francamente de san el constante recelo de que Ale-
opinión," dice el citado artículo, !mama reaccione y los apetitos del 
"que para que la conferencia sea ün ! f P ^ - A ^ ? " . l l ^ . - ^ / . l -d.̂ eoJ.de 
éxito no debemos empezar antago-
nizando al Japón o tratándolo como 
a una joven Alemania, es d'ecir, dis 
i puesto a cometer un grave delito in- cesidades verdaderas de la Repú-
aniquilar a su adversario es evidente. 
Esa fuerza, desproporcionada a 
los recursos financieros y a las ne- tualidad palpitante. Sin embargo, co-
merece; pero dejamos a nuestros lec-
tores la libertad del comentario por 
si nosotros estuviéramos equivoca-
dos. 
* * * 
Este artículo estaba compuesto y 
preparado para emplanarlo cuando 
los sucesos de Marruecos lo relega-
ron al olvido para acudir a la ac-
En el Hospital de Emergencias fueron asistidos por el doctor Peláez, Manuela Vela Coro, de 25 años, española y veci-na de Armas y Dolores, finca "La Mambisa", en Lawton, y su esposo An-gel González Alvarez, español, de 25 años y vecino del mismo lugar. 
Angel, eñeontrádose con su esposa, que estaba de sirvienta en casa del señor Entrialgo, en la calle F, esquina a 13, empezó a disputar con ella, y sacando un puñal, le Infirió cinco puñaladas, y después se hirió tres veces en el lado Izquierdo del pecho, con el mismo pu-ñal, causándose la muerte. A Manuela le apreciaron las siguientes entlmetros de lon-
ternacional sino que debemos con-
siderarla como igual por todos con-
ceptos y tan honorable como nos-
otros. Es también un hecho que el 
Japón también posee igualdad como 
potencia naval y creemos prudente 
recordarlo." 
Añade el artículo que no será 
cuestión de que la Gran Bretaña se 
vea forzada a escoger entre los Es-
tados Unidos y> el Japón, sino que, 
al contrario, se espera que sea el la-
zo que una a estas dos últimas nacio-
nes en una política común. Dos he-
chos palpables e incontrovertibles heridas: una de seis u iiLi Liu» uc i _ . i,„„ gitud er la región toráxica izquierda; 1 Parecen ser, primero, que bajo nin-otra en la región escapular derecha; , guna circunstancia una alianza haría otra en la intra-escapular izquierda; qüe ia Gran Bretaña se arriesgase a 
blica, piensa pagarla con el fruto del 
trabajo de los alemanes, desoyendo 
los sanos consejos de sus propios 
amigos. Estos comienzan a cansarse 
de tan modesta actitud. 
La defección inglesa, expresada 
mo no ha perdido interés porque las 
verdades que encierra las tenemos 
aun sobre el tapete en las cancille-
rías, aprovechamos la oportunidad 
de un descanso para cubrir nuestro 
trabajo de hoy. G. del R. 
El Capitán del Puerto dice en un informe que los mesilleros son los 
responsables de que ese artículo de consumo no se expenda a 
bajo precio. 
S a s t r a en ̂ ^̂^ romPer hostilidades con los Estados Ja.bana' 0¿t,ubre S' de4 19.21-t n 1en f 1 6 ^ de 23'500 llbras de 
InTl' t e r ^ Unidos, y segundo, que probablemen-I ^ fee"et,ano de Agricultura. Co- cado do distintas procedencias, 
cha. ^ „ ^ te se alterará el tratado de alianza merci0 y TrabaJ0- Q^da dicho que las Empresas Ar-
p e a n S ^ ^ a ^ n ' to^xfcltz- anglo-japonés a fin de acomodarse Ciudad. madoras de Pesĉ  de la Habana apor-
quierda, mortales de necesidad dos de a los momentos actuales de modo i Señor: cuas solas 40,000 libras, es decir, 
-ell̂ s- ^ * -̂ 'que tal vez los Estados Unidos y i :casi el doble de 10 ^c consume la 
no?t0urníUqu0e fo SmSían%lS doc^ China aprueben dicho tratado. | Con motivo cle un conflicto surgido I, Habana de todas las procedencias. 
TEMORES DE UN ATAQUE ALE-
MAN Y DE UN ALZAMIENTO 
MONARQUISTA 
VIENA, Octubre 9.. 
La población de Wiener Neustadt 
a una hora de ferrocarril de esta ca-
pital fué objeto de fuego Intermi-
tente de ametralladoras por parte de 
los insurrectos húngaros que ocu-
paban la línea de colinas de escasa Mencía, y actuando de secretario él se 
altura situadas al sudeste de dicha ! ñor .J080^0- ,M.a"uela. declafr6 íiue »u I day Times"—reconoce que su amig. I maderas de Viveros de Pesca y la Unión can determinados conflictos como el que 
población. Los rebeldes fueron fi-l S a j a s ^ habK ler-j tad con los Estados Unidos es el pri-I de Marineros y Similares de Cuba, por , actualmente se ha planteado. El estan-
nalmente desalojados de sus posicio- vir para poder vivir, cosa que a él le ¡ mer factor para la pa? del mundo y | diferencia üe los jornales que deben per-, camiento en el puerto de ese gran nú-
nes por un ataque de infantería. ,m wfŝ l"̂ hHSJmA0;™i m̂itíAn ^..declara que no se echará al olvido 1cibir las tripulaciones de los viveros, mero de libras de pescado por falta 





e que éste llegó a París se han 
Miní<¡tT̂  1lue,Las comunicaciones al ^misterio de Relaciones -r ^ Exteriores 
Jadas alPOr conducto de las emba-
París aAmericanas en Londres y en 
8̂ se omTa. .de estas comunicacio-
toen2 mfÍeSt0 Verbal y extraoficial-^la que t?'!111,011^5 del caracter lúe se trataba necesitaban con-
COLUMNA DE DEFENSA 
, Por 
i? ayer 
E El, AiMUERSO A LA 
PRENSA 
I N V E S T I G A N D O 
R R E G U L A R I D A D E S 
Eichbuchet sufrió un violento ata- Necrocomio. Manu 
que de los rebeldes y sus habitantes ' Emergenciâ  
huyeron a Wiener Neustadt. Tam-
bién hubo -violentos tiroteos en 
Brouck y en otros puntos del sector 
de Leítha que constituye parte de la 
frontera entre la baja Austria y 
Hungría. 
. En los círculos oficiales de esta 
capital se considera la situación co-
mo más alarmante. Los vieneses de-
muestran gran nerviosidad por cir-
cular rumores de que los alemanes 
A Manuela se le encontraron en los bolsillos 34 pesos. 
Angel fué remitido ai ; — — ^ ^ ^ al û viuu 
jela está gravísima en cuando de comienzo la conferencia. 
C O O ü E L G A GENERAL ~ 
RECIBIRAN EN L A INDIA 
A L PRINCIPE DE GALES 
ARROLLADO Mariano Arredondo fué arrollado en Corrales y Bélgica por el automóvil 5561, que conducía Carlos Pelles Sán-chez, .vecino de Peñalver, 42. 
SE MATO UN DEPENDIENTE 
Juan González Ruiz, .dependiente de 
la ferretería El Aguila, .v.ecino de 10 
preparan un ataque para esta noche ; de Octubre, 262, se hallaba jugando en 
simultáneamente con un alzamiento i su «"af10, un revórver propie-
„ , • . „ j ^„x„„ . „{ . . , t„ j i dad d«l vigilante 1834, de la lia. Esta-
monarquista dentro de la ciudad. | ci6n> josé R. Cabal y apoyando el ca-
Los demócratas sociales han advertí- i ñón en la reglón parietal derecha apretó 
do a las organizaciones monárqui- el eatiP9: causánd<̂ e la muerte. „,, i„„ «k^^^^o _t, V El vigilante del Tráfico, 1370, lo con-
. cas que los obreros están prontos dujo a Emergencia. 
I a Intervenir a la primera señal de ' . • 
disturbios y que no tendrán miseri-i T _ . ^ ^ . ^ t ^ d ^ v t 
cordia con los partidarios de la mo-1 
narquía. Se sabe que se ha ordenado ¡ 
-C-'Uu^adh¿abd¡if̂ ilc^0 en * día'c^1'. remitira 103 expresados 
a los obrero , a mantenerse armados 
El sábado se reunió la comisión \ para cualquier emergencia. 
nombrada recientemente por el Se-1 _ 
cretario de Sanidad para examinar 
los expedientes, cuentas, contratos, 
etc., de las ô )ras realizadas y aún 
no terminadas en distintos Hospita-
les de la República. 
Dicha comisión, después de inves-
tigar las irregularidades que se di-
cen cometidas y determinar las per-
sonas que aparezcan responsables 
I para exigirles la correspondiente res-
| ponsabilidad' administrativa o judi-
expe 
C O N T I N U A N L O S 
D E S O R D E N E S 
José Ballonevo Hernández, de Zapa-ta y Flores; y Lázaro Hernández Díaz, de Aldama, 64, se hallaban en San José y Marqués González, y vieron que dos morenos maltrataban a un menor ven-dedor de periódicos. nombrado Gre-gorio Veites. vecino de San Rafael, 63. José y Lázaro increparon a los mo-renos, de los -cuales uno les hizo un disparo de revólver y el otro le ame-nazó con un cuchillo, dándose a la fu-ga después. 
BOMBAY Octubre 9. puntos que sostienen, derivándose 
El Comité Ejecutivo del Congreso ello que las dificultade 
Nacional y el Califato de Trabajado 
qué a la vez se quejan que no se bene-1 de consumo adecuado hace que las 
f iciari todo lo que deben en la parte j de los viveros para su remisión al Mer-
que les corresponde por la venta del cado. remisión que no puede exceder de 
pescado que aportan a este puerto, ten-¡ las 15,000 libras diarias que es hoy el' 
(So el honor de dirigirme a usted con! máximun de consumo que obtienen di-
un informe amplio sobre el problema chas»Compañías como ya se ha expre-
que tiende a agravarse por circunstan-' Compañías Armadoras de Pesca no pue 
cias que explicaré más adelante. j dan liquidar a las tripulaciones de los 
Lo particular del caso es que ambas ] 
partes en litigio tienen razón en los, Pasa a pa página Última col. cuatro 
de i 
E N B E L F A S T ; E N Ü N h o t e l 
R O B A R O N $ 7 0 0 n 
Hoy amanecieron amarrados a las 
rejas de dos iglesias católicas dos 
individuos que fueron desatados por 
res adoptaron hoy una resolución 
sugiriendo que se declare una huel-
ga general en toda la India fel día 
que desembarque el Príncipe de Ga-
les en esta ciudad. 
Dicha resolución instó a la Comi-
sión provincial para establecer un 
boycoteo en las principales ciuda-
des que visite el heredero de la Co-
rona británica. La Comisión maní- ] 
festó que el Congreso Nacional debía : 
informar a los Estad'os adyacentes y 
a todos los del mundo que el gobier-
¡ no inglés en la India cuya política 
j tradicional obedece a consideracio-
' nes que tienden más bien a mante-
I ner a la India bajo una sujeción que 
la proteger sus fronteras "no repre-
senta en modo alguno la opinión pú-
¡ blica de la India y que ésta como un 
| Estado autónomo no estaba dispues-
I ta a establecer relaciones comercia-
les poco satisfactorias. 
a vencer, ra 
dican en el Mercado 
donde no alcanza el 
gantes, ni las atribuciones de esta Ca-
pitanía, razón por la cual someto a su 
consideración el problema en.cuestión, 
así como al señor Secretario de Sani-
dad y al señor Alcalde Municipal de la 
Habana, que son propiamente las au-
toridades que pudieran con toda eom-' 
petencia aplica» al mal remedios efi- En Santa Clara visitó ayer la G 
X l \ ~ n ¿ Magnífico recibimiento 
al Secretario de 
Agricultura en las Villas 
ran-
ja Escuela. Hoy se le ofrece un 
banquete en Cienfuegos. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 9. 
tfarte en homenaje I ^ ^ Campo CÍOneS del Estado-Institución patriótica ensa pori Oe lo que resuelva 
J O S E M. M O l í T E A G U D o Secretario General ' 
que resuelva la Comisión da-
remos oportunamente cuenta a nues-
tros lectores. 
de semana," fué caracte-
por numerosas agresiones 
personales y nutridos tiroteos en di-
ferentes barrios de esta ciudad sin 
que hubiesen víctimas que lamen-
tar. 
NUMEROSA PARTIDA DE RE BEL 
DES SE DIRIGE A MABABAR. 
SIMLA, Octubre 9. 
Noticias oficiales llegadas de Ma Amado Bengoechea Muñiz, español de 46 años y vecino del Hotel Inglaterra 
S^bUació̂  mieníraí lo'rS' l̂ ^uítra" i nUmer0Sa PartÍda de rebeIdeS se ̂ n-
jeron prendas y dinero por valor de 700 cuentra al norte de Mannaraghat 
pesos- 1 marchando hacia Malabar, 
Actualmente existen en el puerto de 
la Habana cerca de medio millón de 
libras de pescado depositados en los 
tanques de conservación de los vive-
ros, cifra que irá aumentándose cada 
vez más, porque el consumo de pesca-
do en el mercado de la Habana no co- | 
rresponde a la cantidad de pescado que'; DIARI0 DE LA MARINA. Habana 
diariEfmente traen a puerto los barcos ¡ i 
que se dedican a ese trabajo pertene-' ,A Pesar de habér llegado de in-
cientes a las Empresas Armadoras de í a 0 •a ,Santa Clara el Secretario 
Pesca de la Habana. Dichos barcos de ! trl ' tUr-a- han SÍdo muy visi-
pesca traen todos los días a -- • aao P 
promedio de 40.000 
y el Mercado de la 
sume más que 15.000 libras 
6,000 libras que consume 
or comisiones del partido Po-
coronel 
—z, jefes 
nv-.̂  F A0,08 de los conservadores, ca-di!rias: mas,tedráticoS de la Granja y directa en 
ios cuas a puerto im;n„iD„ " —".̂ o uci pai uuo 
0 libras de Pescado Si t" r ^ COri Habana no los con-1 ™uí,° í™/' (rorneli0 Jiménez, j 
procedentes ; 1 A i n — ^'"•"jm. J uhcv;uv 
dras a esta ciudad anuncian que una | de Batabanó y 2.500 libras nróx-im-/ P̂  ?^- -f Centro de Detallistas que 
mente procedentes de otros puertos d̂ ! fellCltaron Por «U gestión, 
la Isla, como Calbarién, Cárdenas, etc.. Especial. 
que hacen un total de consumo diario1 Pasa a la página dos col. siete. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
1 0 D E O C T U B R E 
Cumplen hoy 53 años desde que un 
pueblo despertó creyendo que había 
llegado ya a la mayoría de edad. Y 
con las armas, por diez años, reivin-
dicó sus inalienables derechos como 
pueblo capaz de ser libre y de ser ar-
bitro de sus destinos. Siguieron lar-
gas esperas. Cuarenta años después, 
cuando habían transcurrido tres más 
de arder los campos, de lucha cruen-
ta, la Gran Nación Americana declaró 
por su Congreso que los cubanos eran 
y de derecho debían ser libres e inde-
pendientes y declaró la guerra a Es-
paña. 
Guerra desigual que la noble na-
ción hispana aceptó por honor, sabien-
do de antemano lo que iba a suce-
der, incluso la inicua expoliación de 
sus demás colonias. Y aquel duelo 
terminó a los cuatro meses, ocupan-
do los Estados Unidos la isla y consti-
tuyendo, poco después, el 1 de enero, 
de 1899, un gobierno militar provisio-
nal para entregar la isla, a los cuba-
nos. 
Dos años y medio escasos duró esa 
labor preparatoria que fué noble y ge-
nerosa, sin igual en la historia de las 
naciones. 
Se entregó la isla al gobierno repu-
blicano de Cuba, y aquel gobierno, en 
sus primeros años, siguiendo el plan 
y el ejemplo enseñado por el general 
Wood, fué un gobierno sano, honrado 
y lleno de nobles propósitos. 
Pero la inadaptabilüdad de una 
Constitución, hecha por guerreros y 
abogados soñadores, no ajustada al ca-
rácter, costumbres y mentalidad de los 
cubanos, llevaron al Parlamento y a 
la Administración Pública, cada vez 
en mayfr número, a los representan-
tes del pueblo menos aptos para ha-
cer leyes, para hacerlas cumplir y 
para administrar, excluyendo a su vez, 
y siempre en mayor proporción, a las 
clases representativas, ponderadas y 
morales del país, hasta producirse, de 
una década a esta parte, un "status" 
de política interior confusa y convulsi-
va, que amenaza, a los 53 años del 
grito de Yara, y a los 20 incompletos 
de constituida la República, con derri-
barlo todo. 
Cuba es de derecho libre c in-
dependiente, pero los actos de los cu-
banos han dado pie para que ya se 
discuta, entre los ciudadanos de la 
Gran Nación Americana, si Cuba tie-
ne derecho o no a ser libre e indepen-
diente, aun con la independencia li-
mitada que nos dieron.... 
La libertad de acción de nuestro 
Gobierno está, desde hace un año, fran-
camente intervenida, aunque sea sin 
responsabilidad alguna de parte del 
interventor amigo. 
Desde hace un año los intereses eco-
nómicos del país han sufrido un co-
lapso tremendo y ningún remedio se 
ha aplicado para la salvación de los 
mismos: ni por la Admurfetración Pú-
blica, ni por el propio pueblo, ni por 
el amigo estimable y oficioso. 
El 10 de octubre de 1920, cuando 
vino el choque o inicio de este gran 
conflicto económico, Cuba se hallaba 
en el centro de un temporal político 
que amenazaba con todo. 
Con el cambio de dirección en la 
Administración Pública el 20 de ma-
yo último, el pueblo confío que las 
cosas cambiarían. 
Por desgracia, aún no se ha hecho 
nada fundamental y decisivo. 
El país está abatido y desorienta-
do. No sabe a dónde va. No se le 
dice nada y ve que no se hace lo que 
le hace falta. 
Observa optimismos e ̂ idealismos in-
congruentes. Observa indedisioneis y 
vacilaciones aún en los problemas más 
graves y perentorios. Observa que la 
miseria hace presa en el país y teme 
por la suerte de la República. 
El 10 de octubre de 1921 es un día 
muy gris. 
El pueblo cubano aguarda en sus 
desalientos que vuelba a brillar aquel 
sol del patriotismo y de esperanza que 
iluminó a los héroes y mártires de 
Cuba. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-eneralizadss; pero 
como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
afíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
do el mundo piense en mí como en 
un amigo. Sería mi mejor recompen-
sa. Nunca he cambiado. La vida me 
ha enseñado mucho. He acabado por 
confesar que algunás de mis ideas 
no pued'en ser colocadas en el mls-
i mo plano hoy que en épocas pasadas, 
I pero siempre he reconocido que no 
i existe nada más elevado que el lazo 
i fraternal que une a todos los fran-
i ceses. r 
MATRIMONIO DE UNA PRINCESA 
RUSA CON UN AMERICANO. 
PARIS, Octubre 9. 
Hoy se celebró la ceremonia reli-
giosa del matrimonio de la princesa 
Xenia Georgievna de Rusia, con Wl-
lliam B. Leeds, Jr., de Nueva York, 
en la iglesia episcopal de la Santísi-
ma Trinidad y en la iglesia ortodoxa 
rusa ante una escogida y nutrida 
concurrencia. 
MANIFESTACIÓÑESEÍT 
L A GRAN BRETAÑA 
LONDRES, Octubre 9. 
En varios distritos de la Gran Bre-
taña se llevaron a cabo hoy manifes-
taciones sobre el desobramiento. El 
Obispo anglicano de Winchester en 
una carta leida en la manifestación 
celebrada en Farnham ensalzó la 
conducta de los manifestantes comu-
nicándoles que el gobierno había de-
morado excesivamente el ocuparse 
de tan grave asunto y que los obre-
ros sin trabajo tenían amplias razo-
nes para ejercer presión sobre las 
autoridades a fin de que tomasen 
mediáas adecuadas para solucionar 
la crisis. Sugirió el obispo en su co-
municación que todo el país se pon-
ga voluntariamente a ración a fin de 
poder alimentar gratis a mayor nú-
mero de personas. 
E L O C U E N T E D I S C U R S O D E M . B R I A N D 
S O B R E P O L I T I C A E X T R A N J E R A F R A N C E S A 
Mansedumbre de "El Tigre".—Matrimonio de una princesa. 
ST. NAZAIRE, Octubre 9. 
Francia debe permanecer armada 
mientras no esté garantizada su se-
guridad declaró hoy M. Briand", el 
Presidente del Consejo de Ministros 
en un discurso en el que trazó un 
bosquejo de las orientaciones de la 
política extranjera de su gobierno. 
Acompañaban a M. Briand seis 
miembros de su gabinete y cuatro sub 
secretarios. Manifestó el orador que 
en los momentos actuales el jefe del 
gobierno francés necesita de plena 
•autorización para solucionar todas 
las cuestiones de interés público de 
.que debe tratar el Gabinete. 
"Mis decisiones deben tener gran 
influencia. Dentro de poco atravesa-
remos el Océano para estudiar cier-
tos problemas de considerable inte-
: rés para todo el mundo. Tuve el ho-
nor de responder afirmativamente a 
la invitación que a este respecto se 
me hizo. Iremos a Washington. Pri-
mero para llenar un deber de grati-
tud y para visitar en su país a los 
nobles y heroicos soldados que vi-
mos en Francia. También vamos allá 
para cumplir con un deber hacia 
Francia. Esta debe permanecer ar-
mada hasta que haya sido garantiza-
da su seguridad. Francia ha adqui-
rido el derecho de que se le hagan 
las debidas reparaciones y de poder 
vivir en seguridad. El gobierno fran-
cés no cederá nunca respecto a esas 
cuestiones. Refutaré las acusaciones 
de imperialismo que contra Francia 
se han hecho. Nuestros aliados sa-
ben que sólo pedimos aquello a que 
tenemos derecho y nada más. Pronto 
probaremos a los americanos en 
Washington que Francia anhela la 
paz." 
"Discutiremos los grandes proble-
mas del día serena .e imparcialmen-
te. Si ;se dan a Francia las debidas 
seguridades ella será de las prime-
ras que tome parte en la política del 
desarme porque siempre ha odiado el 
despotismo de las hegemonías y el 
imperialismo." 
"Este gobierno tiene confianza en 
el gobierno del doctor Wirth (el can-
I ciller alemán.) Las obligaciones que 
i asumió el actual gobierno del Reich 
¡ se han cumplido. La actitud de Fran-
cia en los difíciles momentos de hoy 
no es agresiva pero tampoco es tími-
da. 
Mr. Briand aludió a los críticos 
del tratado de Versalles y al modo 
con que el gobierno lo ha ejecutado, 
indicando que se había puesto en sus 
manos un instrumento muy imper-
fecto pero que se había usado del 
mejor modo posible. Agregó que 
trataba siempre de evitar contro-
versias políticas y que no toleraría 
que se le indujese a entrar en una 
polémica. Al terminar su discurso M. 
Briand dijo: "El país debe atrave-
sar estos tempestuosos momentos re-
curriendo a la energía de sus dotes 
para el trabajo y laborando para 
desarrollar sus riquezas y sus re-
cursos naturales. 
Pronóst icos sobre la 
próxima conferencia 
de Inglaterra e Irlanda 
LONDRES, Octubre 9. 
Los delegados irlandeses a la con-
ferencia que se ha de celebrar en es-
ta capital pasaron en ella un tran-
quilo y apacible domingo dividiendo 
su tiempo junto con sus secretarios 
entre las diversas iglesias católicas. 
Ha sido agregado a la delegación 
un tercer secretario Mr. Jhon Char-
tres cuyo nombramiento ha suscita-
do numerosas conjeturas. Su nom-
bre es desconocido en la política ir-
landesa y es el único individuo rela-
cionado <!on la delegación que no es 
miembro del Dail Eireann o de nin-
guna otra organización republicana 
o nacionalista. 
Se cree que el que forme parte de 
la delegación irlandesa indica que los 
sinn-feiners desean obtener el ma-
yor número posible de peritos a fin 
de utilizar sus opiniones, puesto que 
Mr. Chartres es una autoridad reco-
nocida en varias ramas de las juris-
prudencias ha sido empleado en la 
sección de inteligencia del minis-
terio de la Guerra británico. 
Se considera que el peligro ma-
yor contra un acuerdo se halla en 
Irlanda y no en el Salón de la confe-
rencia. Ambos partidos afirman que 
las infracciones del armisticio se han 
multiplicado considerablemente en 
estos últimos días. El castillo de 
Dublín pretende poseer una lista de 
600 violaciones y los oficiales de con-
tacto sinn-feiners han publicado nu-
merosos ejemplos de agresiones por 
parte de la policía de los auxiliares y 
del ejército. El portar armas cons-
tituye una infracción del armisticio 
pero no lo es el que un grupo de 
hombres hagan el ejercicio militar ni 
el traslado de tropas y ambos lados 
han contestado a las quejas del 
otro asegurando que sólo hacían 
prácticas militares o trasladaban 
fuerzas. 
El posible que la cuestión de las 
relaciones del armisticio sea la pri-
mera de que trate la conferencia 
que se reunirá a las 11 de la maña-
1 na del martes en la residencia ofi-
i cial del Primer ministros Mr. Lloyd 
, George en la calle de Dawing a fin 
I de deliberar sobre los procedimien-
tos que han de adoptarse. 
Se teme también que si se ponen 
jen libertad a los irlandeses inter-
j nados se celebren festejos en toda la 
isla lo que podría motivar choque en-
tre el pueblo y las fuerzas de la co-
I roña. Se cree sin embargo que el» go-
bierno no tiene intención de dar li-
bertad a los internados aunque una 
vez que la conferencia se halle en 
pleno curso es probable que algu-
nos de ellos sean puesto en libertad. 
R E S O L U C I O N ^ DEL 
CONGRESO PACIFISTA 
El Congreso Pacifista alemánü, ha 
ESSEN, Octubre 9. 
adoptado una resolución aprobando 
la conferencia de Washington sobre 
limitación de armamentos recono-
ciendo la iniciativa americana y ex-
presando la esperanza de que ten-
dría resultados prácticos haciendo 
posible el desarme universal y que 
sería de especial ayuda en cuanto a 
evitar conflictos en el Extremo 
Oriente. 
El Congreso demandó del gobier-
no alemán" que tomase medidas e in-
mediatamente para obtener ser ad-
mitido en la Liga de las Naciones y 
uno de los oradores von Berlach afir-
mó que el Ministro de Estacó doctor 
Rosen lo había hecho imposible, ca-
lificándolo ¿"e representante del 
imperialismo. Abogó porque todos 
los Estados republicanos que no se 
encuentren en armonía cón el espíri-
tu democráj^g^de ^lemaiiia sean 
eliminados cÍNinto anteŝ  d8 la Fecte-
ración dél Reich. 
COMBATIENDO L A S 
PRETENSIONES DE 
CARLOS DE HAPSBÜRGO 
LA OPINION PUBLICA EN HUN-
GRIA Y LOS RUMORES SOBRE 
UNA TENTATIVA. 
BUDAPEST, Octubre 9. 
El partido agrícola en un mani-
fiesto dado a la publicidad insta a 
que se destrone a los Hapsburgos por 
medio de una medida legislativa y 
que se proclame el derecho de Hun-
gría a la libre elección de sus sobe-
ranos. Estas manifestaciones han ad-
quirido mayor intensidad última-
mente a causa de los rumores pro-
palados indicando que los partida-
rios del ex-rey Carlos están dispues-
tos a hacer un nuevo esfuerzo para 
devolverle el trono. 
Se dice que el ex-presidente del 
Consejo de Ministros Conde Appon-
yi visitó a Carlos de Hapsburgo en 
su reciente visita a Ginebra incitán-
dole a que resista los esfuerzos, de 
sus amigos para persuadirlos a efec-
tuar una segunda 'tentativa con ob-
jeto de sentarse en el trono de Hun-
gría. Se cree que el ex-monarca está 
más bien inclinado a mantenerse a 
la espectativa esperando el desarro-
llo de los acontecimientos, pero los 
demás desterrados húngaros tratan 
de todos modos de que se ponga a la 
cabeza del movimiento restaurador. 
y medio, le robaron varios documen-
tos, un"cheque por valor d6___l,000 
pesetas del Banco Internacional y 
9 6 pesos en efectivo. 
ROBO CON FRACTURA 
De la casa Luz 91 donde existe la 
entidada comercial Delmás Pérez, le 
sustrajeron después de violentar una 
puerta, una caja de caudales que 
pesaba 300 libras y en cuyo interior 
sólo habían 80 pesos. 
E N UN DOBLE CHOQUE 
NAUFRAGA UN BARCO 
TODOS LOS PASAJEROS Y TRIPU-
LANTES DEL VAPOR "ROWAN" 
PUESTOS A SALVO. 
DUBLIN, Octubre 9. 
Todos los pasajeros y los tripu-
lantes del vapor Rowan que chocó es-
ta mañana con otros dos buques cer-
ca de la costa sudoeste de Escocia 
fueron puestos a salvo aunque poste-
riormente dos de ellos murieron" a 
bordo d'e los buques que realiza-
ron ei salvamento. . 
Un comunicado oficial manifiesta 
que el Rowan llevaba 16 pasajeros 
y 7 Y tripulantes confirmando que 
todos ellos fueron salvados por los 
ci:atro barcos que se "dirigieron a 
prestar ayuda al buque náufrago. 
MAS DETALLES SOBRE EL NAU-
FRAGIO DEL "ROWAN" 
DUBLIN, Octubre 9. ' 
Los pasajeros y la tripulación del 
Rowan eran en. número de 140. Aun-
que íaltan detalles, se sabe qud 73 
de ellos fueron salvados. 
El siniestro fué debido a un cho-
que doble en el Canal del Norte, cer-
ca del cabo do Corsewall, á primera 
hora de la mañana de hoy, chocan-
do primero el Rowan con el vapor 
West Camak niflingiéndole graves 
averías. Llamadas de socorro por te-
legrafía sin hilos trajeron al lugar 
del suceso al vapor Clan Malcolm pe-
ro este en la confusión producida por 
las tareas del salvamento y a causa 
de la espesa bruma, chocó contra el 
Rowan que se fué a pique inmediata-
mente. 
l O V l f l E N T O MARITIMO 
CAIDA 
Al tratar de saltar por encima de 
una tarima de pescado en el mer-
cado de Villanueva, sufrió una heri-
da en el brazo izquierdo Luco A. 
Santana. 
QUEMADURAS 
Adela Forcal Alcántara, vecina de 
Barcelona, 34, fué asistida en el Hos-
pital de Emergencias por el Dr. Sán-
chez, de varias quemaduras, las 
cuales se produjo casualmente en su 
domicilio al explotarle e nías manos 
una botella de alcohol. 
ARTISTA LESIONADO 
Otto Rea, de los Estados Unidos, 
d e43 años, y vecino del Hotel Broo-
klin, tuvo la desgracia de caerse del 
trapecio en el teatro Payret, sufrien-
do la fractura de la 10a. costilla del 
costado derecho. Fué asistido por el 
Dr. López Bisbal, en el primer cen-
tro de socorros. 
ROBO FRUSTRADO 
En la casa Vapor 38, domicilio de 
Ana Galán, trataron de cometer un 
robo, dando varios barrenos en la 
puerta de la calle. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
Hemos recihido las última* ilustradas (juc se editan en ÉVn̂ ŷlsu, Ksfera", "Nuevo Mundo" V 'íf Negro", que, como as antei-W anco • nen repletas de escofrid,, m" .'3 \l¿ terano y con gran profusión h**11 ll dos en los cuales se puede •eíab(L claramonle la actual tratredÍQ Preci¿! rruecos. "bema. ^ jip 
También hemos recibido dos H santes novelas. "Los lazos dpi nt̂ «, que se publica en el folletín fi ô-̂  tra edición de la mañana y "t Hu»̂  caderes de pieles", que se r,„t0>? meN el folletín do la tarde. Pllbllca L 
' Ambas son interesantísimas v A Intensidad descriptiva. "Los ivr 6r«i res de rieles", es una novela iCa(1e« que Interesan bondamente- en if las describa la vida y hazañas d p! se zadores de furas que luego se AA ^ al mercado de pieles. falcan 
La fraducción, hecha por la Mercedes Valero de Cabal merpe 0ra gios por lo bien que ha interné .elc,• el pensamiento del autor. yrewdo 
Ambas .pueden adquirirse en li -iv ría "Académica" de la viuda * e-de F. González, Prado 93 ha,v hll0» Teatro Payret. üa;,os del 
El señor Lino (¡utiérrez Alea participa que ha tomado posóla!, I03 cargo de Catedrático Titular de a mensura y Dibujo Aplicado de K Írl" cuela de Agrimensura .-.ncxu al Tw *?* tuto de Segunda Knscñanza de ri r del Río. • e 1 lnar 
Le deseamorj al señor Gutiérrez Ai el mayor éxito en el desempeño u cha Cátedra. U1, 
DETENIDO 
Genaro Gómez Sánchez, de Espa-
ña, de 34 años y vecino de Serafi-
nes, 45, fué detenido con motivo de 
estar reclamado en la causa 845 por 
el delito de hurto. 
OTROS DETENIDOS 
Los vigilantes 100 y 1673, detu-
vieron a los jamaiquinos Persi Ro-
bertson ,Cecil Williams y Peters Me 
Donald, por estar acusados por la 
también jamaiquina Lydia Davidson, 
de haberle arrebatado 100 pesos 
que llevaba en un pañuelo, en la ca-
lle de Zanja y Galiano. 
NIÑA ENVENENADA 
Cecilia Villata, de 4 años, de Es-
paña, fué asistida en el primer cen-
tro de socorro por el Dr. Capote, de 
envenenamiento por haber ingerido 
permanganato de potasa. 
LE ROBO EL AUTOMOVIL Francisco Villafuente Pichs, de Ciwi léeos, de 3G años v vecino A*, t .:•I1* 
el 7 del corriente un automóvil nai-a trabajar, pidiendo lo dejasen probar án tes como marchaba; 
Villafuerte accedió y Cabrera des», pareció con el automóvil que cotiza T* 300 pesos. , " 
El detective Rafael Lafont detuvo a Cabrera y ocupó el auto que es el 9267 
LE ROBARON SUS COMPAÑEROS' 
Arturo Rodríguez Chávez, español y vecino de Aguiar. 101, habitación núm'é ro 40, dejunció que le hurtaron 30 ne* sos, un giro de o.oUO pesetas y un relof1' apreciando todo en 4U0 pesos.'Sospecha sea el autor uno de sus tres compañefós de cuarto. Manuel Montes, un tal Ave lino y otro que es desertor del vannp Alfonso XII. 
,NEW YORK y Qctubr.e-9., L̂ egaronXv 
"Montserrat, de la Habana; Pastores, 
jde la Habana, Skagern, de Júcaro y 
I Santa Cruz, vía Norfolk. 
INEW Orleans, Octubre 9. Llegó: Yu-
COMPAÑIA INGLESA: Salieron: Chaimette, para la Ha-
bana; Kewanne, para Puerto Padre. 
EMBARGO CONTRA UNA 
MENOR LESIONADO 
El menor de 14 años, Rodolfo 
Méndez, de Pinar dél Río, y vecino 
de Cuarteles, 16, al salir corriendo de 
su domicilio tropezó con el auto nú-
mero 828, que a la razón cruzaba 
por dicha calle, sufriendo varias le-
siones de carácter grave. 
OTRO HURTO 
Al señor Luis García Alvarez, de 
España y vecino de Villegas, 30, le 
hurtaron de su domicilio ropas y di-
nero por valor de 500 pesos. 
PRO-PAULA 
VERACRUZ, Octubre 9. 
El gobernador de este Estado ha 
ordenado un embargo sobre todas 
las propiedades de la gran compañía 
inglesa El Aguila, que posee una 
gran instalación refinadora y agen-
cias en todas las repúblicas. En el 
embargo se incluyen todas las exis-
tencias, dos vapores tanques y un re-
molcador que* lian llegado a este 
puesto procedentes de diferentes 
puntos del golfo. La decisión del go-
bernador obedece a haberse negad'o 
la compañía a pagar un impuesto 
de tres millones de pesos que adeuda 
por una contribución de patente 
exigida por el gobierno. La negati-
va de la compañía se debe a que ce-
lebró un convenio con un gobierno 
anterior ' comprometiéndose a pagar 
menor cantidad. La compañía ha 
apelado al Tribunal Supremo contra 
EL TIGRE DEMUESTRA GRAN 




M. Clemenceau en un discurso pro-
nunciado al inaugurar el monumen-
to conmemorativo a los soldados que 
cayeron en la gran guerra, en su 
pueblo natal, dijo: 
"Antes de desaparecer desearía 
formular como último deseo, que to-
cf/ más suave^sQjy e/más seguro 
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N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
CESAN LAS TAREAS DE LA CRUZ 
ROJA AMERICANA EN CONS-
TANTINOPLA. 
CONSTANTINOPLA, Octubre 9. 
La Cruz Roja americana suspen-
dió hoy sus tareas de socorro a los 
refugiados rusos a quien „ha pres-
tacfo ayuda desde hace dos años. A 
pesar de las innumerables peticio-
nes tratando de persuadir a los fun-
cionarios de dicha institución a que 
continúen asistiendo a los desvali-
dos» en el próximo invierno, no ha 
cambiado la decisión de las autorida-
des en "Washington y todos los miem-
bros de la Cruz Roja regresarán a los 
Estados Unidos. La última medicía 
que tomaron los funcionar|bs dé la 
citada organización fué el entregar 
1.250,000 francos a la Cruz Roja lo-
cal para socorrer a los refugiados. 
CITACION 
Se recuerda a cuantos integran los 
Comités de auxilio en pro del Hos-
pital de Paula que la nueva reunión 
acordada por la Superiora Sor Vio 
toni,. para -p ¿osê -ípr • las ; in-
iniciadas en favor de las obras que 
reclama dicho centro benéfico, ten-
drá lugar, mañana, martes, día 11, 
a las 4 p. m., en el domicilio de la 
señora Isabel Machado de Albertini 
Carlos III, número 219. 
A dicha reunión pueden asistir 
cuantas personas deseen cooperar al 
caritativo fin que la motiva. 
(Por telégrafo) 
Camagüey, OctubreSK-
En la mañana do hoy verificóse en 
el- Teatro "Avellaneda" un gran re-
cital de piano por el joven concer-
tista cubano Pepito Echaniz, obte-
niendo un ruidoso triunfo artístico.'̂  
social. La meritoria labor del joVeD. 
Echaniz ha sido unánimemente elo-
giada por los amantes del arte. 
Por fin después de varios días der 
permanecer a oscuras la Adminis-
tración de Correos le ha sido insta-
lado ayer, de nuevo el fluido eléc-
trico, gracias a las gestiones de su 
diligente ad^¿aistrador. Sr. A. San-
telices y de ios Sres. Federico Mi-
randa y Federico Silva quienes logra-
ron la situación de fondos. A esa 
anormalidad se debió, seguramente, 
el robo de los cinco mil pesos de 
una valija por el empleado García 
que tenía a gu cargo los certificados. 
El Con̂ spansa/. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
G Ü A N T A N A M O 
•SE CONFIA A BRANTING LA MI-
SION DE FORMAR GOBIERNO 
EN SUECIA. 
ESTOCOLMO, Octubre 9. 
El rey Gustavo ha confiado a Hjla-
mar Branting la misión de formar 
un nuevo Gabinete para suceder al de 
Oscar von Sydow que presentó su re-




El vigilante 32, José Balido, con-
dujo ante el señor Juez de Guardia 
a José Vaquino Hernández, vecino de 
Zapote y Flores, y a Lorenzo" Her-
nández Díaz, de Aldama 34, los cua-
les en unión de otros que no fueron 
aprendidos sostuvieron una riña en 
la calle de San José, haciéndose va-
rios disparos sin consecuencias. 
ANCIANA HERIDA 
Clamentina Casas, de Matanzas, 
de 68 años y vecina de 10 de Octu-
bre, 312, fué herida por disparo de 
arma de fuego en los momentos en 
que transitaba por la calle de Santo 
Suárez, sin que pueda precisar quien 
o quienes la hirieron. Fué recojida 
del suelo por un transeúnte y el vi-
gilante 18 39 y conducid̂ , al Hos-
pital de Emergencias donde el Dr. 
Pórtela la asistió da una herida, de 
bala en el muslo derecho. 
2 0 AÑOS DE EXITOIEI. REMEDIO POPULAR F R A N C É S 
^/onfam/enfos. Jaquecas, Có//cos hepáticos 
Co/jgrtstíones de/ ff/gado.Crísjs ófí/ares. c/c. 
HOOO DE cmplíO : Z pildoras en I» comida de la larde ó al,acostarse. LABORATORIOS MI DY g.fi.duĈ ' R.vijire 
. E n i o d o s i o s 
\ \ m < V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 \ V I C H Y H O P I T A L 
Aperi t ivo h i g i é n i c o — Digest ivo idea l . 
AUTO ROBADO 
E l propietario del automóvil nú-
mero 7S63, manifestó a la Policía 
que le han hurtado una máquina de 
su propiedad, en la calle de la Salud, 
la cual valora en 60 0 pesos. 
HURTO 
Julio Rot Lien, de 3 6 años y ve-
cino de Salud, 62, dice que le han 
hurtado de su domicilio ropas y di-
nero por Valor de 150 pesos. 
ROBO 
Elíseo Sánchez Villar, de España, 
.de 4 7 años, puso en conocimiento de 
la Policía que mientras estaba acos-
! tado en su domicilio, San Martín 126 
MANIFIESTO 
Cruzando la inmensidad de los es-paci y, llegaron hasta nosotros los ecos del M-ito, indig-nado y angustioso a la vez, que profirió España entera cuando a la sombra de la traición, al amparo de la alevosía, el monstruo salvaje que en Africa es opone al majestuoso avan-ce de la civilización, cayó de impro-viso sobre el León Hispano, clavando su garra, ciegamente destructora, en el pecho noble y generoso del pueblo a quien una Asamblea de Naciones nom-bró salvaguardia de Europa en sus lin-des meridionales. 
Y los que por azares de la suerte vivimos materialmente alejados de la Patria, pero quizás más unidos a ella que nunca por vínculos del recuerdo por fueros de la añoranza, por lazos Indestructibles y sagrados d¿l amor más pura y más noble que en el alma hu-mana sê encierra, respondimos al gri-to de indignación y de angustia de la única manera que los hijos legítimos pueden responder al llamamiento de una Madre: ofreciendo toda nuestra ayul da, todá nuestra cooperación. 
Ya de casi todo el mundo, porque en el mundo entero tiene la Madre Espa-ña esparcidos sus hijos, Jian comenzado a llegarle socorros y auxilios que re-sultan de inapreciable valor. 
Guantánamo es uno de Ids lugares que todavía no ha escrito su nombre en el hbro áureo donde anota la Patria las ofrendas que recibe. Y en Guantá-namo hay españoles; hay simpatizado-re!^. ^ arnantes de España, que en múltiples ocasiones aseguran y de-muestran serlo. 
En're estos últimos, hijos hidalgos de Cuba, que haciendo honor a la es-tirpe se précian de ser heraldos de la hidalguía, voceros de la generosidad, los hay en Guantánamo, que han te-nido a gala ser de los primeros en entregar su óbolo. 
La Colonia Españria de Guantánamo resolvió cambiar este año la Fiesta de al Raza, por una velada en el Teatro Campoamor, (cedido gratuitamente por el señor Eugenio Luque) cuyos produc-tos se destinan a cubrir necesidades o aliviar dolores .causados por la guerra que España sostiene en Marruecos. 
Nobles damas y distinguidas señori-tas, en su mayor parte hijas de Cuba, nietas de España, han querido echar sobre sus hombros la tarea de vender las localidades para la fiesta y han co-menzado su peregrinación casi sagrada en estas circunstancias, porque no tien-de sólo a medir con monedas las fuer-zas económicas, sino a pesar con sonri-sas angelicales su agradecimiento, el noble impulso de ayudar. Ta buena vo-luntad de contribuir a una obra que, por seu benéfica, lleva consigo la llave para abrir todas las bolsas y reparte en el acto el único premio a que en estas empresas so puede aspirar: el ín-timo orgullo de haber hecho lo que, por ley de humanidad civilizada, debe ha-cer sin reparos toda alma noble y ge-nerosa. 
Yo no me atrevo a pedir; no creo ne-cesario implorar; basta con leer ?as no-ticias que nos llegan de España, pa-ra que todo •spañol comprenda cuán ínfimo es lo que se pide ante lo gi-gantesco que en realidad oonstituiría nuestro deber. Y si hay cubanos que se honran, en ser los primeros que entre-gan óbolo, ¿qué no esperar de nuestros compatriotas? Yo. en nombre de la Co-lonia Española de Guantánamo, lo es-pero todo y espero también recibir de qu?*«i, corresponda una expresión de ,' gratitud que a todos nos honrará. 
D. Boada, l'rcsidente p. s. r. 
j o o o o ocTb o o cTo o o o o q 
¡ O El DIARIO DE LA MARI- O 
$2 NA lo encuentra usted en O 
i Q cualquier población de la O 
0 República. O 
Antonio y José Blanco y Rojo 
En el vapor "Flandre" que saldrá"' 
mañana para España. embarcan 
nuestros distinguidos amigos Anto-
nio y José Blanco y Rojo, prestigio-
sos comerciantes de esta plaza. 
Van a pasar una temporada al' 
lado de sus familiares para regresa? i 
nuevamente a oste país donde tanto» • 
y tan buenos afectos dejan. 
Lleven un feliz viaje y que su;eS' 
taucia en la Madre Patria les sea jo 
más agradable posible en comí 
de los suyos. 
NUEVO DOCTOR 
! Uno de los últimos exámenes de 
1 grado en nuestra Facultad de MeQi-
cina confirió el honroso título M 
Doctor a un aprovechado estudiante, 
señor Armando García, cuyo expe-
j diente académico augura en el 
i notable galeno. .. 
El doctor Armando García, oDiu-
'.vo la borla doctoral en bnlUniw 
' ejercicios, que le valieron las leu 
taciones del Tribunal calificador, 
j Deseamosle continuos éxitos yr 
¡fesionales. 
I Magnifico recibimiento... 
(Viene de la primera) 
¡Cienfuegos, Octubre 9 las 5.30 P-
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Acaba de llegar procedente deJ '̂, 
ta Clara donde fué a visitar la ^ 
ja Agrícola el .Secretario ^ . ^ e i 
cultura acompañándole en el vi j ^ 
Gobernador Provincial Cor,one r̂so-
Jiménez y otras distinguidas P 
nalidades de la capital ^¿¿es 
siendo saludado en las If, êcibií 
por distintas comisiones. Ll i ^ 
miento que se le ha hecho en . ^ 
ciudad ha sido magnífico na» Sue 
asistido el Alcalde Municipal 
ro los representantes Srs. Sot<V jjer-
uard, el Comandante Kzrrt&W p 
nández y representantes del ^ ggi-
de las soceidades locales, ei y -
dente del Consejo Pronvmciai , 
nel Veitia, el Jefe de P011^ °lctor 
bienio Sr. Adolfo Ruiz, e ^{¿eii-
de policía Sr. José Ruiz, el P1 - % 
te del Ayuntamiento Sr. San^ dazai 
los concejales Sres. Vaíle', Maĉ ' 
Villapol y Meruelo, el general ^ ^ 
do, el Coronel Carlos Trujmo- ^ 
siones del Comercio, de la i" 
y de los obreros.- . -\ pf» 
Esta tarde se le ofrecerá 
Collantes, un banquete en ei ^ ^ 
tamiento; después asistirá 
velada patriótica. Mañana exv ei 
„i i->,. + un mt-tJi-1 el Dr. Colantes en un . 0 • 
programa agrario del GoWei¿e¿fet»' 
En todos estos actos el ̂ > ĵjfc 
jiiii luuu» couuo ~. . reyiw 
rio de Agricultura ostenta i», je? 
sentación del Presidente ae , .¿J pública. Esp eciai-
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y N0TABÍ.nn 
RAMON MARTI VIVERA 
Y 
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EL ÑXJBEBU 
Es personaje divertido el trasgo, 
as aventuras que se cuentan de él, 
le presentan como tipo aficionado a 
la broma y acostumbrado, a la bur-
la. En una casa de Ribadesella hubo 
Uii trasgo en otro tiempo de quien 
se cuenta este hecho singular: los 
ruidos, los sobresaltos y aun a veces 
los escándalos que causaba por la 
noche, tenían a los vecinos en un 
hilo. Apelaron a un sin número de 
medios para ecjiarle de la casa y to-
dos les resultaron contraproducen-
tes, porque a mayores molestias, ma-
yores eran,los sustos que les prepa-
raba el trasgo. El misnio recurso tan 
acreditado de colocarle un plato de 
lentejas dond'e las viera indefectible-
mente;- para que se cansara de con-
tarlas y se marchara a otra parte, 
con este trasgo falló: Tenía, como to-
dos sus hermanos, en la palma de 
la mano un agujero; por él se le es-
capaban las lentejas como a todos 
sus hermanos; pero en vez de eno-
jarse se reía, y en vez de desespe-
rarse, hacía desesperarse a los veci-
nos; tanto que fueron ellos los que 
determinaron levantar la tienda y 
marcharse con la música a otra ca-
sa. Y para evitar que se enterase 
e? trasgo, se mudaron por la noche 
y con el mayor silencio. Llegaron a 
la nueva habitación, se instalaron 
en ella a todo gusto; pusiéronse a 
cenar y a bromear a costa del pobre 
trasgo que se quedaba solo en la 
otra casa, y cuando el alborozo era 





—Se miraron con un poco de te-
mor, ¡l̂ rieron con sus pizcas de re-
celo y se toparon al trasgo; el cual 
les apurrió con una vacinilla y les 
á'ijo de este modo: 
—Les traigo esta vacinilla que se 
les ha olvidado en la ot̂ a câ a. 
Es tipo de broma el trasgo. El nu-
béru es más serio, más profundo, 
más persona formal en sus negocios. 
—No es verdad, don Rogelio? 
—Sí, señor. 
Y don Rogelio me habla del nu-
béru; vive en las cumbres más al-
tas de las montañas de Asturias, al 
acecho de las nubes tempestuosas. 
Monta sobre ellas, se traslada en 
ellas y desaparece en ellas. Para 
provocar el trueno y para lanzar el 
rayo, hace que las nubes choquen en-
tre sí... 
Yo pregunto: 
—Y cómo es?... 
Y el señor Jove responde: 
—No se puede decir seguramen-
te; para unos es un hombre gigan-
tesco, de ceño ad'usto y de mirar te-
rrible, que en pie sobre las monta-
ñas o sentado en el pico de las cum-
bres, ordena las tormentas a su an-
tojo; para otros, un hombrecillo, ca-
duco, negro, arrugado, de boca enor-
me, de ojos abrasantes. Y para otros 
todavía el nubéru es "nube /.," esto 
es, mujer. 
•—Rero halló usted en alguna par-
te quien hiciera del nubéru una mu-
jer? 
,—Ah, sí, señor, ya lo creo! 
—Y cómo se explica u f .ed esta 
diversidad de concepciones de un 
único personaje. 
—No sé... Quizá el tamaño de las 
nubes; a nube chica, nubéru peque-
ñito; a nube grande, nubéru gigan-
tesco... No lo sé... Lo que sé es que 
tod'avía hay por aquí quienes temen 
al nubéru, por que el nubéru, al 
igual que el trasgo, con los que le 
hacen bien, se porta bien; con los 
que le hacen mal, se porta mal. A 
veces suele ocurrile que se bala de 
una nube mientras la tempestad des-
ciende de ella, y entretenido en mi-
rar los trasgos o los bienes que ori-
gina, sucede que la nube se le va y 
él tiene que quedarse en aquel pue-
blo. Cuando se acerca la noche, tiene 
nue pedir posada y según que le aco-
jan o le expulsen, paga luego a los 
amos labradores; a quien le acoge, 
con el agua mansa, nutridora de 
espléndidas cosechas, prometedora 
de riquezas sumas, que convierte los 
eriales en huertos de bendición; y 
a quien le expulsa, con el agua 
fuerte y el granizo destructor, que 
hacen de los bancales más cuida-
dos tierras perdidas e inútiles... 
Cuando el nubéru odia a un pue-
blo y aparece de pronto en una.ni*-
be, suele el pueblo acudir al señor 
Cura. Si el cura es bondad |>o, váse 
al campo para ver lo que sucede. 
Y ocurrió en una ocasión que uno 
que vió al nubéru en el espacio qui-
so darle un pun'tapié y tenía la bota 
floja y se le salió la bota. Nadie la 
volvió a ver más; el nubéruila cogió 
y se la llevó muy lejos, acaso a Ga-
lilea, acaso a Egipto... 
Constantino CABAL. 
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En Junta Directiva celebrada ayer 
se dió a conocer el resultad^ de la 
colecta efectuada en la fiesta del 
día 21, a favor de la suscripción que 
inició la Junta Patriótica, para los 
soldados de Africa, alcanzando la su-
ma de $32.00, siendo las recauda-
doras las jóvenes Mercedes Fernán-
dez y Lolita Blanco. 
Se dió a conocer también las altas 
y bajas, notándose un aumento de 
60 socios d'e nueva inscripción. 
También se nombró una comisión 
para estudiar las reformas que se 
han de introducir en el Reglamente, 
quedando compuesta por los seño-
res Cayetano Rodríguez, José de la 
Uz y Eduardo Gallo. 
Y por último, se cambiaron impre-
1 siones sobre una gran jira que hay 
en proyecto, y que promete quedar 
"despampanante." 
! LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
El día 12, celebrará una junta la 
Directiva d'e esta Sociedad en su lo-
cal social, del Centro Gallego, a las 
.ocho de la noche. 
! SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
j NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
| NINA. La firma de E. W. GROVE se 
j halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
I día. 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
! RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
" E L G A H 
NO E S U N C H A M P A G N E 
H a y muchos c h a m p a g n e s inferiores 
U N P R O D U C T O R A C I O N A L 
C H O C O L A T E 
L A C R E M A D E C U B A 
v - > ' • ! 
El chocolate "La Crema de Cuba" es elaborado necesa-
riamente con CACAO y AZUCAR porque estos materiales se 
cosechan en- el país, y pueden adquirirse a un precio muy ba-
jo ; por esto el chocolate fabricado en Cuba es garantizado por 
su pureza. Ei CACAO es el alimento más nutritivo conocido, 
según prueban ilustres Doctores y Fisiólogos en varias Revis-
tas médicas. También el AZUCAR es un alimento fuerte. 
Los chocolates extranjeros son casi todos adulterados con 
diversas substancias, pues ningún país produce como Cuba tan 
abundante el rico AZUCAR y CACAO. El público que toma en 
Cuba chocolate extranjero comeíte dos errores: el primero 
porque lo paga más caro, toda vez que la libra vale 1 franco* 
allá, que es aproximadamente 12 centavos en nuestra moneda, 
y aquí por esa misma libra se paga 80 centavos, y segundo, 
porque es inferior en calidad al del país. 
Pruébese el rico CHOCOLATE LA CREMA DE CUBA. De 
venta en todos los establecimientos de víveres finos. Muy eco-
nómico y muy bueno. 
F á b r i c a : R e a l 1 4 5 , C e i b a 
T e l é f o n o i ' 7 0 7 6 
U n i c a s i d r a a s t u r i a n a recomendada por l a A C 4 D ¿ -
ffllA á E N T I F í C A D E L O N D R E S p a r a t o m a r en l a s 
c o m i d a s . 
C 8304 3d-10 
N E C T A R I N A . 
Y & I J E S T O M A G O R A D E B R O N C E 
PE VENTA EN DgQGVERI^S Y VIVERES FINOS 
El Colegio de Arquitectos de la 
Habana protesta contra un artículo 
de la Ley de inquilinato reciente-
mente votada por la Cámara: el que 
autoriza a maestros de obras sin di-
ploma universitario, par adirigir la 
construcción dé edificios cuyo cos-
to no exceda de diez mil duros. 
Otra pitada de nuestros legisla-
dores. Porque se exige que sea un 
arquitecto, un técnico, el redactor 
de planos y director de edificaciones, 
en garantía de las vidas de los fu-
turos moradores; para que las obraá 
respondan a las exigencias del orna-
to, pero principalmente a la solidez 
necesaria para evitar derrumbes y 
con ellos desgracias de seres huma-
nos Y si oficial y legalmente se pro-
clama que sólo un profesional puede 
ofrecer esas garantías cuando el edi-
ficio cueste cincuenta mil duros, no 
puede declararse que para uno que 
cueste menos de diez mil duros cual-
quier practicón basta. 
Esto equivale a decir: en los pa-
lacetes de los ricos vivirán estos con 
toda confianza porque hombres téc-
nicos los han construido; en las ca-
sitas para los pobres no se exije ga-
rantía porque valen poco las vidas 
en peligro. 
Y eso es injusto e irritante. 
Ahora: que los señores arqui-
tectos se humanicen, que cobren con 
estricta sujección a la importancia 
de la Obra; que haya un límite a 
exigencias, muchas veces onerosas 
para los pequeños propietarios, eso 
es otra cosa. La Cámara pudo legis-
lar en este sentido, y nunca atentar 
a la cultura científica que estamos 
obligados a reconocer en ingenieros 
y arquitectos titulares. 
* * * 
Continúa la propaganda de pren-
sa por la reducción de la próxima 
zafra. Algún colega insinúa que la 
indicación ha venido del Norte. Otros 
mantienen el criterio de la limita-
ción, como interés nacionalista. De-
bemos producir poco—dicen—para 
que no habiendo sobrantes y por tan-
to necesidad de vender, los refineros 
nos paguen mejores precios. 
Y como esos propagandistas in-
sisten, yo insisto también en pre-
guntarles: ¿limitando nosotros nues-
tra producción, obligaremos a los de-
más países a limitar la suya? 
Y vuelvo a dudar que tengamos 
fuerza legal, facultades y medios, 
para obligar a la Cuba Cañe, a la 
American Sugar Co., a las veinte 
firmas americanas dueñas del 60 por 
ciento de la p/oducción azucarera, a 
reducirla. Ni el gobierno tendrá 
medios de obligarlos, ni aunque los 
tuviera Estados Unidos lo consenti-
ría. Y me permito repertir que la 
noticia de que Cuba limitará su za-
fra servirá para que aumenten la su-
ya Puerto Rico, Santo Domingo, Ha-
wai, Perú, Java y cuantos otros paí-
ses serían vencidos por una enor-
me producción barata de Cuba. 
Ahora, si del Norte viene el con-
sejo, amistoso como las Notas que 
periódicamente llegan a la Secreta-
ría de Estado, entonces no he dicho 
nada. 
* * « 
La Audiencia de la Habana ha ab-
suelto a los empleados de correos 
acusados del robo de cien mil du-
ros, que venían de Estados Unidos 
para Mr. Steinhart .Creo haber leí-
do que. la Audiencia de Matanzas 
tampoco ha encontrado culpabilidad 
en los sospechados de robo de otros 
cien mil duros consignados a un Ban-
co de la Habana. 
Seguramente ambas Audiencias 
han procedido en justicia por falta de 
pruebas para condenar. Pero segura-
mente también los doscientos mil du-
ros han sido robados a sus legíti-
mos dueños, y no por medio de 
atracos en la vía pública ni por otros 
medios vulgares, sino violando la 
santidad de la correspondencia, en 
tránsito de unas a otras Adminis-
traciones de correos, y a pesar de 
la prometida garantía de los certi-
ficados. 
En Cuba no eran frecuentes ro-
bos en Correos. Pero desde que em-
pleados y pueblo coiiocieron el 
procedimiento de hobar boletas, 
violar la voluntad de los elec-
tores, falsear el sufragio y hacer se-
nadores y presidentes a los que la 
mayoría del cuerpo electoral recha-
zaba ¿quien no va a animarse a ro-
bar cien mil duros o algo menos, 
que siempre son más que los suel 
dos de un congresista, aunque no 
i como las gangas de un presidente? 
,E1 ejemplo es la simiente que más 
ipronto y mejor fructifica en países 
|como el nuestro, propicios a toda 
i germinación de malas semillas. 
* * * 
Contestando a "El Triunfo", que 
para justificar sus censuras con-
tra los crecidos gastos del palacio 
presidencial me hizo el honor de 
citar mi opinión concordante con la 
suya, el querido redactor de nues-
tra Sección "La prensa" refiere un 
i incidente que me ha placido mucho 
i conocer. • 
j Durante la fiesta palatina que 
| ofreció el general enocal a los ex-
1 alumnos de,la Universidad de Cor-
inell, un millonario yanqui ¿exclamó 
| irónicamente: 
¡Mucho lujo, mucho gusto; cuán-
to envidiamos esto a los cubanos, 
nosotros los. que tenemos tan modes-
¡ ta Casa Blanca! . . . 
Un latigazo atroz, merecidísimo, 
aplicado por una fina mano, enĝ uan-
I tada en seda, a un pueblo vanido-
so y derrochador. 
¡Ah! ; si yo conociera de visu y de 
oídas tantas y tantas cosas que su-
pongo o deduzco lejos de esa Haba-
na, manicomio inmenso, cuantas ve-
ces más me anticiparía a los latiga-
zos de la ironía extranjera! . . . 
* * * 
Desde San Luis me escribe una 
señora viuda, propietaria de unk ca-
sa alquilada al Juzgado Municipal. 
r ~ — 
Z A R C O T I P O S S A 
F O T O G R A B A D O R E S 
ii2.HlGMIk302.304. TELEFONO Á-2485 
P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
m : S f U P A S T O B A ? 
E S L A M E J O R . 
E S MUY A G R A D A B L E 
NO S E P O N E RANCIA 
D E P O S I T O P R I N C I P A L 
E S P E R A N Z A . 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . 
W n a t o r 
V a t i c a n o d e R o m a 
e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
Si e s t á U d . f a l t o d e r o b u s t e z o d e s p e j o m e n t a l ; s i s e s i e n t e U d . d é b i l , 
n e r v i o s o o i r r i t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u x a d o , " 
"Hierro Nuxado" CONTIENE HIERRO ORGANICO COMO 
EL HIERRO DE LA SANGRE MISMA y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
"HIERRO NUXADO" contiene también un producto terapéutico 
de extraordinarias cualidades traído a la atención de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado Dr. Robin, que representa 
el principal constituyente químico de la fuerza activa nerviosa 
PARA NUTRIR LOS NERVIOS, de modo que HIERRO NUXADO 
un alimento tanto para la SANGRE como para los NERVIOS 
En el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para sub-
sistir y producir energía. 
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis-
tema ner vioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
alimentación no les aporta la proporción de 
hierro orgánico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma x 
condición impide al sistema de extraer fínt. 
suficiente nutrición de los alimentos 
í o a e i D r . P é r e z - V e n t o 
^ Atoras mmnmm immmv nmm .s, mmits. ' 
**' CSl 6 to™*' ̂  * ¡niornc, , c a l t a s , tomu. 3t 
HIERRO ES E L ELEMENTO 
VITAL DE LA SANGRE Y LA 
SANGRE ES VIDA. Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta Ud. 
cansado todos los días; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su digestión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud. pálido 
v abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la postración nerviosâ  o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome HIERRO NUXADO,— 
hierro orgánico—por una temporada 
}r vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
energía y su resistencia de un modo 
eorprendente en dos semanas. Pero 
asegúrese de tomar "HIERRO NU-
XADO" (hierro orgánico) y no hierro 
metálico que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es un producto 
enteramente distinto al "HIERRO 
NUXADO." Este representa hierro 
orgánico en una forma altamente con-
ten trada;es comosi setomaraextracto 
de carne en lugar d** gran cantidad de 
la carne misma. 
LO QUE DICE E L VATICANO D E L HIERRO NUXADO 
(Traducción) 
Tengo el gusto, de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido aceptado con particular gratitud por el Santo Pad^ quSi ner 
suad.do óe sus benéficos efectos, v después de haberlo mandado a a n a S 
por el Director de la Farmacia áel Vaticano, ha formulado sus sinceros 
deseos de que su producto se haíra famoso nnror-ío^ i - l , . 
como su bondad ciertamente ámenla.'? y aPreciado Por ^ pubhco 
(J. Tedcschini, Instituto del 
SecreUurío de Estado. Vaticano) ¿¿-rffL*. 
"i • j , ÍÍTt. (Traducción) 
JUa composición del "Hierro Nnxnfln" oa +oi i * ¡ ^ • . 
y terapéuticos no pueden ̂  de nroduHrt^o.i 3 efectos1fi31o ̂ coa 
scripcióndeproducLfarmaXtK^ en la 
1/ i ^ í ^ C ^ 
(F. Nar iso Duríbischiim, Direc-
tor do la Farmacia del Vaticano) 
Cuatro millones de personas toman 
"HIERRO NUXADO" anSdmen^ 
Rechace todo sustituto. El legítimo 
lleva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta entodai 
la buenas farmacias y droguerías. • 
Contra Estados Catarrales 
Jarabe del Bourget 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, uri gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del J a r a b e 
B o u r g e t , el del L i n i m e n t o B o u r -
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den J a r a b e B o u r g e t . Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia.de influen-
za de 1918 en Suiza, J ARABE 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
Especiilite» Dr. L. Bourget, S. A.. Uussnne, Suii». 
Bay Harrys. 
Firme, Roiiusía y Fuerte 
Baby Harrys 
56, EAST DULAVICH GROVE 
EAST DULWICH S. E. 
Me sic-nto obligada a decirle lo que el "VIROL" lia hecho con mi hijo. A la edad de 6 meses no se alimentaba con nada y no podía asimilar ningún alimento, estoy segura de que nosotros habíamos probado todos los alimentos; fi-nalmente el "VIROL" fué reco-mendado por un Médico y estamos contentos de haber conseguido con qué alimentar al niño, pues su es-tómago no resistía alimento al-guno. Ahora el niño tiene dos años y es muy fuerte y sano, se puede comparar muy favorablemente con niños que nosotros conocemos de 3 y f años. Mrs. Harris. . 
ESTA ES EA 
ETIQUETA DEL "VIROL" 
Fíjese bien. 
MpOO OB •UMfN)8TRARt.a 
Nlnoo.—So «mlJlM con un» cuchiiradl». ̂  i , u uun pon tomar íum-ot, , H lum Jv̂ S <1' 
\ «oplea con modi. cuclandiu d.íû „0 ¡f^i, Se 
,\ cucharadit» BnU-r». púa «di vxvit ,"* *"* \ con loche tlbU (no raSente) """O». Se tncjcj, i \ Per» lu crieluru de pecho que no r»r„r 
VIROL. L t d . , Poop •pecialist's. 
Uondon, 
Virol Ltd. 48-166 Oíd St. London 
E. C. . 
Representantes Importadores: 
Ccmptína Anglo Cubana 
lamparilla, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Far-macias. 
de^viK86 ^ VIR0L' eS ^ Bonito Danzón "VIROL" pa-ra piano, charanga y orquesta, se manda gratis. Pídalo a Compa-ñía Anglo-Cubana. v-ompa 
y me dice que aunque redacta y fir 
ma las nóminas con oportunidad, J 
aunque se ha dirigido en súplica al 
.Director de Justicia y al Secretaril 
de Hacienda, hace diez meses qul 
no le pagan los alquileres. 
Naturalmente la pobre seiior.l 
cuenta con el producto de su pro-
piedad para vivir; pero natural-
mente el Estado no siente gran Im 
quietud por las inquietudes de esta 
señora. 
Por mi parte sólo tengo este co« 
mentarlo ¿a que no le deben diel 
meses de sueldo a ningún empleada 
de Justicia ni de Hacienda; particu-
larmente a los altos funcionarioa 
que andan con nóminas y cheques, 
a que no les deben ni siquiera e! 
último mes vencido? 
Ser viuda, y casera con negocios 
de renta con el Estado, son dos ca« 
lamidades. 
* * « 
Acuso recibo de un ejemplar del 
hermoso discurso pronunciado en el 
acto de Inauguración del Curso Uni* 
versitario pdr el muy ilustre peda-
gogo doctor Alfredo Aguayo; traba* 
jo admirable que el DIARIO y 1* 
prensa habanera aplaudió justamen» 
te. 
Y acuso recibo de un nuevo folie* 
to de Fernando Ortiz: '"Las cabil» 
dos afrocubanos"; materia esta, d# 
las costumbres, los vicios y las risi* 
bles prácticas de los negros áfrica* 
nos en Cuba,' en qqe resulta Incon* 
testable la autoridad del docto Fer* 
nando Ortiz. 
Prometo leer este trabajo de his* 
toria crítica con el interés que m# 
inspira toda exhumación de lo pa* 
sado ,todo récuerdo de la vida de mi 
pueblo por muchos conceptos her» 
mosa, bajo muchos aspectos trist# 
y hasta repugnante. 
Por lo pronto mil gracias a Agua* 
yo por su discurso y otras mil par# 
el autor del "Hampa Afrocubana"; 
y tantas gracias, porque ambos su» 
criben dedicatorias honrosas y cari» 
ñosas. 
J. N. ARAMBURU. 
L a máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
L a más perfecta de todas las 
máquinas 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
s o 
C<IRÜJAM> DEIe KOSPITAX CE ItMEIte ' gencias y def J loauit̂ i Núniíro Uno. 
ESPECIAT Î TA EN VIAS ÜRINAKIAI y onferm̂ -iiules venéreas Olstosco» pía y cateterismo d-» los ürótsre». 
JNVECCIOXES OE NKOUALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DB {"ft 2 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Oil 
¡8917 30 8 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del jugo gástrico. Consultas de s a ío a. m., y da 12 a 3 p. m. REFUGIO, 13.—Teléfono A-8 185. 
^ F O R M I C " 
Plantilla higiénica para el calzado. 
Evita el sudor de los pies. 
No permite malos olores. ' 
Es muy fresca. 
Duplica la* duración de sus za-
I patos. 
Calma la irritación. 
Al comprar sus zapatos exija un 
par de plantillas "Formic." 
Remita quince centavos y le remi-
tiremos un par.. 
Adaptable a todos los tamaños. 
Unicos agentes en Cuba: 
CENTRO DE EOMENÍO 
m m \ \ { S . A . 
Lamparilla, 74. Apartado 1,764 
Oímos proposiciones para agencias 
en el interior. 
C 82S6 alt. 6d-8 
: : Aguacate 56 
E S P E C I A L I O A D E N 
_ i j g i i s s y Gíadioios -
Las mejores del mtmJo y 
a precios baratos. 
<Qaíerc usted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
Noyiembre a Febrero. ^ 
PAGINA CUATRO 
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EL BANQUETE DEL CLUB ATLETICO 
Una nueva era. I Eli una salita. . 1 
De auge, de engrandecimiento. j Hay hab.taciones para los socios y . 
Ha llegado para el Club Atlétko da baños dotados de todos ios modernos | 
Cuba con su traslado a un local que adelantos. . , ' 
basta a facil tar el desenvolvimiento Rodean el edificio los terrenos des-
de sus fines fundamentales. ! nados a sports diversos, entre otros. 
Aquella asociación juvenil y ani- en su correspondiente frontón, la pe-
mosa que se fundó en la ya demolida Iota vasca, 
casa de Belot, en el Prado, y que i ¿Qué más? 
¿t allí pasó prsnero a Miramar y Algo que :s una novedad. 
¡ poco después a la calle de Colón, se I Tiene el Atléítco su orquesta propia, 
'encuentra ya dffinitivamente insta- esto es. el Glee-Club, formad->'por 
• ja ! miembros de la sociedad, como Julio 1 
Fuera del radio de la gran urbe | Díaz, Raoul Sánchez y los hermanos I 
¡habanera, ha ido a sentar sus reales." | Bernardo y Alberto Stemberg. 
La triangular banderita negra y ana | Orquesta al uso americano, que es 
ranjada que es su gloriosa enseña. ía que hoy priva en los salones, con 
i ondea desde hace unos días en las Al- j un excenso repertorio, 
turas de Almcndares. Tocó durante el banquete. 
Allí, en las márgsnes del poético, y tocó a maravilla, 
irío, se alza la hermosa quinta don- Banquete he ¿xái0 y nQ otra C0Si>) 
! de ofrece en la noche de hoy el Uub ^ esplendidez, fué el que nos enviarles un ejemplar del manifiesto' 
lAtlético de Cuba, la primera fiesta ofrec¡ó anoche a los periocl¡5tas |a1 publicado por la "Concentración Cívi-j Ls una Vibrante. Viril, 
i social de su larga y brillante historia. ga,ante juventucí Club Atlético en i co-Patriótica de Jóvenes Cubanos", ¡enérgica. 
Precursora de esta fiesta ha sido aquci ^áfan0t ventilado y elegante sa- ¡con la intención de que, ayudándonos 
una comida en obsequio de la Prensa. ) ¿onA& ¡naUgUraba d restaurant | ustedes en lo posible, traten de él en 
Se celebró anoche. I jgj p|orj¿a un servicio de diarias co-! la popular sección que inserta esa ca-
Muy lucida, esplendidísima. i para ios socios exclusivamente.' sa en los principales periódicos de 
U n a a g r u p a c i ó n p a t r i ó t i c a 
L a j u v e n t u d c u b a n a 
Santa Clara, Octubre, 1921. f Con mücho gusto publicaríamos 
Srcs. Solís, Entrialgo y Cía. I i . i j f , i 
"El Encanto", Habana. \f ^ i t i e s to -hoy que es día de 
Distinguidos señores: ¡la Patria—si lo consintiera el es-
Adjunto a ésta tengo el gusto de j paci0 que disponemos. 
Manifestación inicial de la Frater-
nidad del Club Atlétko de Cuba, 
creada«entre elementos propios, obe-
deciendo a una singular organización. 
Tuve el honor de asistir accediendo 
a una invitación que por amable y 
delicada no me hubiera sido fácil de-
clinar. 
Recibí la más agradable de las sor-
presas recorriendo uno por uno to-
dos los departamentos de la socie-
dad. 
El señor Francisco Fernández, pre-
sidente del Atlético y un joven culto, 
correcto y amabilísimo, tuvo la cor-
tesía de sentarme a su derecha. 
En el puesto inmediato tenía su 
cubierto el doctor Gustavo Gutiérrez, 
joven y talentoso abogado, del bufe-
te de Bustamante y catedrático en la 
actualidad de Derecho Internacional 
Público, con cuya firma se ha honra-
do el primer número de Smart al pie 
I de un brillante artículo. 
Una salita de recibo alhajada con | pertenece ei doctor Gutiérrez a la 
bello tapiz y fino mobiliario, es la j Fraternidad dej Ch,b Atlético, com-
j puesta, entre otros, por Jorge Arman-
(do Ruz, Fernando Calves, Manuel G. La biblioteca preciosa. 
Y el fumoir elegantísimo. 
Bajo la gran cúpula de la airosa 
construcción, aparece la sala de fies-
tas alumbrada con luces indirectas. 
Se pasa por un pequeño hall al es-
pacioso salón de comer, donde alrede-
dor de la mesa central, y distribuidas 
convenientemente, i se ven múltiples 
mesitas sobre las que proyectan una 
suave claridad las nuevas lámparas de 
pintados cristales que han puesto de 
moda los más famosos restaurant's 
neoyorkinos. 
Nada falta. 
Un coquetuelo bar a un lado. 
Y el pantry enfrente. 
Al paso que el salón prinqipal es 
todo blanco, afectan un tono distin-
to las pinturas de cada una de las 
dependencias. 
Correspondiendo al uso de éstas son 
los alegóricos dibujos de los frisos. 
Segrera, Raúl Gutiérrez, Evaristo Pra 
do, Rafael García, Raúl Washington, 
Luis P. Romaguera, Hilario González 
y Adolgo Font, presentes todos en el 
banquete . 
Eran los demás comensales Rafael 
Martínez Ibor, júnior, Bernardo Fer-
nández, Guillermo Escalera, Julio La-
gomasino, Lorenzo Ruiz, Guillermo 
Salas, José de Mora y Enrique Ro-
mero. 
Y el grupo de periodistas, los íes-
tejados, donde tanto echábamos de 
menos al querido compañero Vícror 
Muñoz. 
Grupo que componían Eduardo Ci-
dre, Araoz, García Vega, Josc Con-
té, Eduardo Tró, Villamil y el orador i 
de la noche, Rafael Conté. 
Uno más. 
Conrado W. Massaguer. 
El simpático director de Soda! a1 
Los jóveens cubanos que la sus-
criben—M. García Consuegra, 
esa ciudad. 1 Jos^ Ibáñez, Mariano E. Mesa, 
Como ustedes podrán observar es- i José Armas y Benítez, Herme-
ta es una empresa altamente patrio-
tica y digna de apoyo. Muchos pesi-
mistas creerán que esta es una labor 
inútil en los tiempos que corremos, pe-
ro nosotros pensamos distinto: esta-
mos plenamente convencidos de que 
el Progreso se impone tarde o tem-
prano y nuestra obra marcha con el 
Progreso, que en su más pura concep-
ción quiere decir: Bien colectivo. De-
ber es de todo el que conviva bajo el 
pabellón cubano, contribuir al engran-
decimiento patrio, y nuestra empresa 
tiene por lema la Reafirmación Na-
cionalista, mediante la educación de 
las masas. 
No importa que muchos estén des-
alentados, importa sólo a cada uno 
cumplir con el Deber, sin esperar a 
que los demás empiecen a cumplirlo, 
pues, siendo así y 'esperando unos por 
otros, nunca se hará nada. Es preci-
so que alguien se resuelva a tomar 
la iniciativa y es lo que nosotros he-
mos hecho. 
Y no queriendo cansarlos más, apro-
vechamos la oportunidad para ofre-
cernos atto. s. s. 
"Concentración Cívico-Patriótica 
de J. C." 
Por: M. G. CONSUEGRA 
(presidente) 
Oficina Central: Cuba, 
21, Santa Clara. 
íiegildo Rodríguez, Sergio Macha-
do, Carlos de Armas, Juan Moya 
Domenech y A. Linares—hacen 
una breve disección de nuestro es-
tado político actual y exhortan a 
la juventud para que, llena de 
arrestos, limpia de bastardías, y 
con el alma inflamada por una 
ardiente idealidad patriótica, aban-
done su escepticismo esterilizador 
e ingrese, apercibida a la lucha, 
en las filas de la Concentración 
Cívico-Patriótica de Jóvenes Cu-
banos, a cuyo efecto esta agrupa-
ción establecerá delegaciones en 
toda la Isla, y "sostendrá un rota-
tivo de defensa y combate, fiel 
vocero de los ideales que susten-
ta. 
Felicitamos con sincera cordia-
lidad a lô  firmantes del manifies-
to y hacemos los votos mejores 
por que el triunfo corone su cívica 
y patriotic^ labor. 
D e s v d o s - P e s e t a s 
Están a tan bajos precios, 1 
Nuestras hermosas telas, 
Que algunos les dan desvelos 
Y a muchos les dan pesetas. 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e ! . A - 3 3 7 2 
^ t / C E I T A N I F A 
por los marineros viveristas, ha W sistido la idea de llegrar a lina solu-ción en el problema del pescado, a ba-se de lo acordado por los marineros dedicados a la pesca. 
Nos dijo el señor Arévalo que según 
manifestaciones de dichos taarineroi, 
. estos días había muerto gran cantidad 
i de pescado, por seguir amontonado en 
! los tanques, demorando su venta, para 
y. desinterés reco-, Difíciles, muy dincíles son ios, âadn0̂ nei ilIt0S i)recios en el mer-
mienda el Club Rotarlo o mejor di- tiempos que la Nación atraviesa, porj y con el fin de evitar que las cosas 
cho el "Rotary Club". ¡eso es que se precisa del concurso de i se mantengan lo mismo, se prppqiró 
Por palabras buenas y consejos todos, para que las nubes sombrías; Ĵ mî mbroŝ de hi Asociación de--
patrióticos, si ellos se llevaran a la 
práctica, sería ésta, además de la 
Patriotismo 
POR LA REPUBLICA 
desinterés reco-, Difíciles, muy difíciles son losi 
tierra "más fermosa" la nación 
máb dichosa: pero, ¡ay!, desgracia-
damente todas esas bondades, pa-
triotismos y cariños no se ven, hasta 
ahora al menos, más que en los dis-
cursos, cuando el "champagne" lan-
za al espacio sus doradas burbujas. 
A este respecto, recuerdo que en 
el descubrimiento de la estatua del 
Pregunté por quién tuvo a su car-|quien todos feiicitaban por el preci0-
go la dirección del decorado y se me : ?ü número ^ Octubre, hizo un verda-
dijo que era el pintor Modesto Canto cjero derroche de caricaturas. 
Menjíbar 
Merece un aplauso. 
Que no vacilo en suscribir. 
Estuve en la sala de armas, insta-
lada a todo gusto en local aparte del 
club house, admirándome tanto por 
su lujo como por sus proporciones. 
No hay en todo el Club Atlético más 
que una mesa de juego. 
La mesa de billar. 
Las recogió todas, pava darlas ma-
ñana en una plana de La Prensa, el 
I compañero Conté. 
Se repitieron los brindis, elocuen-
tes unos, oportunos otros, llenos de 
cordialidad todos. 
Dejábamos el Club Atlético para 
volver a la ciudad al dar las doce. 
Otra fiesta empezaba. 
La fiesta del 10 de Octubre. 
EL ULTIMO COMPROMISO 
Una grata nueva. 
La del último compromiso. 
El último y a la vez el más sim-
pático y más interesante para la cró-
nica. 
Data del sábado, en cuya tarde fué 
pedida al señor Ramón Soliño y a 
su distinguida esposa, la señora Faus-
ta Fernández, la mano de' su hija 
Margarita, para el afortunado íoven 
Petición que en nombre de éste lle-
vó a cabo su señor padre, don Ma-
nuel Rodríguez, miembro prominente 
de nuestra colonia asturiana, que fi-
gura con ios más altos prestigios, por 
su nombre y su posición, entre los 
principales productores de la Hibana. 
Marga»'ta, la hermana menor de 
Amanaa y de Maruja Soliño, ¿e. una 
señorita encantadora. 
Muy bonita. 
Y de 'indos y habladores ojoV 
Cuando se disponía a salir a ¿acic-
dad. donde le estaban reservados lau-
ros, honores y agasajos, el amor la 
detuvo dc'ineándole otros horizontes 
de luz, de felicidad y de alegría. 
De su elegido, joven de relevantes 
míritos, tddo lo que diga el cronista 
es para elogiarlo y para enaltecerlo. 
Acaba de obtener el título de ar-
quitecto y está ya próximo a recibir-
se de ingeniero. 
En celebración de su compromiso, 
por el que tantas felicitaciones se le 
hacen, recibirá mañana por la tarde 
la bella y gentilísima Margarita. 
Un recibo para sus amigas. 
Sin carácter de fiesta. , 
O N D I T . . . 
Un chismecito. 
Que me apresuro a recoger. 
Háblase de una boda concertada 
Vajilla de semi-porcelana inglesa, compuesta de: 24 platos llanos. 12 ' hondos. 12 " postre. 12 " dulce. 12 ' mantequill!». 5 fuentes llanas. 1 " honda.' 1 " con tapa. 1 sopera. 1 pescadera. 1 ensaladera. 1 salsera. 1 plato para pasteles. 1 salero. 1 cafetera. 1 tetera. • 1 azucarera. 1 mantequillera. 2 rabaneras. 12 tazas para café. 6 tazas para café con leche. 
109 piezas. Precio: $63.00 Tenemos grandes existencias en va-lillas de porcelana fina ROSEXTHAL, desde $85.00 hasta $1.500.00. 
HIERRO Y COMPASIA. S. en C. 
Obispe, 68; y O'Reilly, 51 
en esta sociedad para dentro de muy 
breves l̂ías. 
Son los contrayentes una distingui-
da señorita, vecina del Paseo de Car-
los III, y un joven y afortunado sport-
man de quien se hace mención fre-
cuente en las crónicas. 
Nada se dijo de su compromiso y 
nada parece que iba a decirse de su 
enlace. 
Pero el rumor, ya tan insistente, 
me obl:,ga a publicar cuanto antecede, 
aunque sólo agregando que la cere-
monia ha de reducirse a la mayor in-
timidad, por el riguroso luto de la no-
via. 
No diré más. 
Ni una sola palabra. 
D r . F . 
M a d a p o l á n , l i n ó n . 
Ya dimos los precios de nansú 
francés, de holán clarín y de ho-
lán batista. 
Hoy daremos los del linón y del 
madapolán. 
LINON 
Especial para batas y para ro-
pa interior, rosa y blanco, pieza 
de 1 1 varas, $3.15. 
LINON CLARIN 
No. 727A, pieza de 1 7 va-
ras $ 6.75 
No. A729, pieza de 15 va- * 
ras "6.75 
No. A732, pieza de 15 va-
ras 
MADAPOLAN 
No. 25, pieza de 20 va-
ras. . . $ 3.00 
No. 300, pieza de 20 va-
ras " 4.50 
;No. CC7725, pieza de 20 
varas "5.25 
No. 2I36M, pieza de 22 
varas. " 7.50 
No. Extra-fine, pieza de 
20 varas " 8.00 




No. C, pieza de 11 varas, 
a . . . . . . $ 5.00 
No. 1136, pieza de 11 va-
ras 
No. 141, pieza de 11 va-
ras 
No. 146, pieza de 1 1 va-
. ras / . 
No. 1143, pieza de 1 1 Va-
ras 







.. la Unión de Fogo-
que encapotan el hermoso Cielo WO-, •nevos, Mnrineros y Similares, adscritas 
pical, 86 disipen cuanto antes. I a la Federación do Bahía, comisionar 
Grande es la £é que el pueblo en', al abosado doctor llamón Záydinvpar| 
j , I. •, j , que exija ante los tnlumales la res-
general tiene depositada en el ilus-, ponf.abnid.l(.1 rtcbirtai p0r la falta ¿I 
tre Presidente que en momentos de cumplimiento en ios contratos éxisten-
tanta angustia ha cogido las riendas tes entre los miembros de la Fedcraclóii 
, . „ . j „ „„ i de Bahía v los armadores de los buque» 
del Estado, pero es preciso que cuen-¡ pesclueros; que cstán obliga(lós a p̂ j 
te con la cooperación de todos, que diariamente un barco, excepto los dOf 
las miras personales se dejen a uní mingos, y ahora llevan ya varias sema-
lado, que cese todo egoismo para ^ s m j u ^ 
no pensar más que en la salvación habig el señor Arévalo-, los que «stán 
gran patricio Gonzalo de Quesada,' de la República, única aspiración que' en estudio por la Federación de Bahía. 
donde asistieron como era natural el deben tener todos los cubanos cons-i c. AiiYASBl. 
señor Vice-Presidente de la Repúbli-! cientes, amantes de su patria y de, C A f l E n A [\ TVV 
ca, el Alcalde y muchísimas •persona-1 las glorias que les legaron sus ante-'; ¡jUl/llll/Al/ l)u 
lidades más que tenían altos cargos pasados ilustres; única aspiración | 
en el Gobierno, hizo uso de la pala-1 que' debemos tenet también ios {$We 
bra mi querido compañero el grandi-jaquí vivimos y bajo esta bandera! 
locuente orador y Representante a; que es de nuestros hermanos, se am-
ia Cámara Dr. Lucilo de la Peña, ¡ paran y confraternizan nuestras fa-
que fué de los comisionados para; millas. 
hablar, y al hacerlo con la elocuen-j Esta labor noble y santa que tan-i 
cía que le es peculiar, no pudo me- tos patricios ilustres en las armas y] 
nos de fustigar acremente a los cau-'las letras han aconsejado, que tan; 
santes de nuestras desventuras. ! múltiples veces preconizó desde es-
Esta Corporación celebrará sesita científica extraordinaria, 1 jueves V> del actual a las ocho y media'US ia noche en la Academia do Ciencias. Píe aquí la orden del día: Jl Campaña anti-venérea en el Ejerm"' (c-ir la proyección ele una cinta.Cine-• m.itoKráfica), por la Sección de Mr, No basta venir aquí—decía poco ¡tas columnas el nunca bastante llo-jaaci del listado Mayor General del 
más o m nos—a pronunciar palabras rado e ilustr  D. Nicolás Rivero, pri-!Cji0- íT'TTlflí 
de relumbrón henchidas de santo mer Conde del Rivero; egta labor cu-j Suscríbase al DIARIO DE LA wA; 
patriotismo; es necesario q¡ue el ca-iya causa fué tema también de ln-1 R|T̂ A y anúnciesa en el DIARIO 
riño que decimos sentir por los pa- contables artículos de nuestro com-' 
triotas abnegados que crearon la'pañero insigne señor Aramburu, es 
República, lo demostremos sirviendo la que en estos días de fiestas pa-
fielmente a ia nación con verdadera trióticas se debe llevar a cabo ya que 
fe y con elevado espíritu, libre de'a todos conviene la compenetración 
todo egoismo personal. i en su mayor grado, para el bienes-
Estás o parecidas palabras fueron^ar del país que será la felicidad de 
las que dijo el admirado y querido' todos los que en él vivimos y la ad-
compañero ya mencionado, durante' miración de las naciones cultas que 
su discurso. Yo, que llevo en Cuba nos comtemplen. 
LA MARINA 
Las personas que hayan visita-
do nuestro departamento lo sa-
ben. 
Tenemos'un surtido aue puede 
llamarse fantástico para^definir su 
extensión y su variedad. 
Quien desee aprovechar esta 
ventaja, y además obtener la de 
nuestros precios—que, como se 
acaba de ver, no pueden ser más 
económicos—, que honre con , su 
visita a nuestro Departamento de 
Telas Blancas, Galiano y San Ra-
fael. 
bastantes años, que estoy identifica 
do con el país por el que siento un 
sincero afecto, como lo sienten la 
inmensa mayoría de los españoles 
que radican aquí. 
Yo, que vivo de mi trabajo perso-
nalísimo, que no disfruto de "bote-
llas", que no aspiro niás que a se-
guir trabajando honradamente, tam-
bién deseo con toda mi alma que las 
! nobles y patrióticas palabras que el 
Dr. Lucilo de la Peña decía ayer y 
' el Club Rotarlo repite hoy al noble 
pueblo, sean acogidas por todos los 
ciudadano? con el cariño conque se 
acojen las empresas nobles y justas. 
Remitimos muestras, por correo, 
a las personas del interior que las 
soliciten. 
D e p a r t a m é n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Entre los artículos de otoño que 
usted tpuede ver mañana en este 
departamento figura un corduroy 
inglés muy fino, blanco y en co-
lores, que liquidamos a 70 centa-
vos. 
Visite mañana nuestro local de 
Galiano, 81. 
CTBTJJAÍTO » E I . H O S P I T A I . 
" M E R C E D E S " Especialista y Cirujano Graduado dí> los Hoanitales (Je New York. KSTOMAGO E INTESTINOS San Lflzaro, 2G8. esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. C5855 alt. 15d.-2 
Refresca bien el qye refresca en " L A F L O R C U B A N A 
Les HELADOS más exquisitos. 
Los R E F R E S C O S más deliciosos. 
Las FRUTAS más ricas. 
" L f l FLOR CUBANA", Galiano y S a n José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
E l " B a n q t n t c de l a R a z a " 
Tenemos papeletas de adhesión para el original banquete del 
café y el tabaco, que tendrá brillante celebración la noche del 12 en 
el Nacional. 
E L E N C A N T O 
Esta sección q,ue cuenta entre sus 
anunciantes a Cubanos y Españoles, 
todos dfel alto comercio, la verdade 
ades 
E n f e r m e d a d T e r n 
"Siendo una de las enfermeaa 
más generalizadas en la aoCÍeaa5J!l 
tual la tuberculosisi y el empobreci-
miento do la sanjrre, los padres o 
ben preocuparse del raa-uitlŝ 5.«I 
sus hijos visiblemente por la tran 
parencia de las orejas, pallafiz,,Q 
rostro y mengua de actividad en v 
ra fuerza impulsora del país, no po-, juegos infantiles. Eso raquitismo,̂  
día permanecer muda ante la magna 
festividad; es por eso que prescin-
diendo de todo mercantilismo y de 
su carácter festivo, dirijo hoy en 
nombre de mis abonados y en el mío 
propio, uíi saludo a la Patria y hago 
votos p'or la felicidad y ventura de 
la República, que es a la postre el 
bienestar y la dicha de todos los ciu-
dadanos, que bajo su bandera vi-
vimos. 
Luís M. SOMINES 
CUBA LAWN TENNIS 
HOY HABRA MATIXEE 
Esta tarde, a las dos, habrá ma-
tinée en el mejor tennos que existe 
en esta capital. 
El cuadro de jugadoras que actúa 
en este tennis, como bien lo sabe el 
pueblo habanero, es el mejor que se 
ha conocido en esta clase de "sport." 
Todas las muchachas han sido en-
trenadas durante los días de la pa-
sada semana, y con especialidad Mar-
got, Elena, Ofelia y la españolita 
María. 
En los últimos escrutinios efec-
túa por el anotador se ha podido 
apreciar que Margot ha obtenido un 
maravilloso record, de 79 quinielas 
jugadas ganó Margot 78. Jamás ju-
gadora alguna ha obtenido tan bri-
llante record. 
Margot nos ha resultado el "Babe 
Ruth" del "court" del Paseo de 
Martí y San José. 
Resultado del juego de anoche: 
de no ser atajado puede ProduC¡r. 
graves dolencias, se- cura a los P. 
eos días usando Hipofosfitos S»'" ' 
único aprobado por la Real Acag-
ipia de Medicina v que no ha enc° 
trado rival en los 29 años que cue 
ta de existencia fflai 
De venta en Hs princinales larw . 
odas y droguerías. 
. J . 
DE LA FACULTAD DE PARI9 
AI dar las 12, la Empresa, en ob 
sequío de la concurrencia, presentó 
un c 
a los fanáticos con preciosos boleros 
y guarachas. 
• Hoy a la 1 y media se jugará el ' 
fenomenal partido anunciado entre 
Celia y Elvira contra Alda y Ama-
da, j 
El resultado de las quinielas fué el i 
siguiente: 
Especialista en la curación ra aical de la¡3 hemorroides, sin dolor m 
u .pleo de anestésico, Pudle.nd0.rfg 
uadro de cantadores que deleitó dente continuar s"3^6'1. jiarias. 
i n a hn ñ n  I Consultas: de 1 a 3 p. ^ '.̂ lo 
Correa, esquina a San InúaH*̂  
LJJ 
Ofelia, rosa . . 
^ Dalia, carmelita . 
América, rosa . 
Elena, azul . . 
Dalia, carmelita . 
Elena, amarillo . 
María, azul . . 
J Blanca, amarillo 
i Violeta, carmelita 
Juana, rosa . . 
América, amarillo 













Luisa $ 5 
Ofelia 2, 
Africa 3 , 
Luisa 3, 
Africa . 6, 
Africa 5 
Ofelia 3 
Laura 5 , 
Ofelia 8 
Amada . . . . . . . . 10 
















V M O B R E R A 
HABANA LAWN TENNIS 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están expuestos en los escaparates de la Peletería "El 
Buen Guato" los zapatos de INVIERNO de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
G A L I A N O , 70. " E l BUCü GííSÍO^ T E L E F O N O A - 5 1 4 9 . 
Z . O S Z A P A T E R O S I 
Los secretarios del Gremio de Obre-ros Zapateros y Similares, han convo-cado a la directiva, para que sus mlern-bros asistan sin falta a la reunión de la misma, que tendrá, lugar mañana i martes, en Zulueta 37, altos, a las oeno de la noche, para tratar de la slguien- | te comunicación recibid* en la Secre-taría, que dice asi: 
Sr. Secretario del Gremio de Obrero» Zapateros y Similares de la Habana. Ciudad. 
Señor: 
A fin de tratar asuntos relaciona-, dos con la apertura de nuestra fábrica | de calzado, deseamos, si lo tienen a . bien, se sirvan nombran una comisión para que nos visite en nuestra ofici-na de Muralla S.i, el próximo viernes, día 7, de a a 11 a. m. o de 1 a 4 p. m. Ksperando vernos complacidos, que-damos atentamente, • Xncera y Ca. JJJT XA rE DES ACION DE BAHIA KI ;>eñor Juan Arévalo, nos ha par-
£ 2 
l ¿ 2 
—i 
UJ .¿3 
El plblico que acudió ayer a este 
Tennis, salió altamente complacido 
del juego que desarrollaron los pla-
yers defendiendo el dinero hasta el | 
último momento. 
Luisa y Celia se distinguieron en I 
el matinée y por la noche Africa y ticipado 'qiie'en ia reunión ¿elebr da en i 
Ofelia • el Centro Obrero de San Ignacio 75,1 
cr3 
BROMUROS. 
. BROMuP oe pdTvwioo.s ufiooesooíooas 
f •mCnjR* M C« NMA8J51 INDICADOS MATERIAL1 
PAP« CAOA 
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F f A R A Ñ E R A c 
F I E S T A INAUGURACION 
De arte. 
y también de distinción. 
Ese doble aspecto reviste la fiesta 
con Q"6 inaugura su nueva casa la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
asa que es la de Prado 44 entre 
las calles de Regufio y Genios. 
Inmediata a la de Mr. Steinhart. 
Dicha fiesta ha sido acordada pa-
ya mañana, a las nueve de la noche, 
según rezan las invitaciones hechas 
por el doctor Federico Edelmailn y 
Pintó en su carácter de presidente de 
la cu'ta asociación. 
Habrá una parte de concierto, 
selecta, interesantísima, a la que 
presta su valioso concurso el siem-
pre aplaudido barítono Néstor de la 
Torre. 
Daré mañana el programa. 
E n todas sus partes. 
D E L i D I A 
De viaje. 
E l doctor Enrique Lavedán. 
Embarca hoy el eminente abogado 
en el vapor Cuba para dirigirse a 
jíueva York. 
Tienen tomado pasaje en el mismo 
vapor la distinguida dama Leopoldi-
na Itlís de Dolz y el doctor Leopol-
do de Sola con su linda sobrinita, Mi-
riam Berndes, que regresa al Norte. 
Feliz viaje! 
* * * 
Del mismo tema. 
Viajeros que regresan. 
Está de nuevo entre nosotros la 
ondesa de Loreto con su simpático 
hijo, Debito Peñalver, después de 
una' agradable temporada en los 
Estados Unidos. 
Han regresado también última-
niente, con sus respectivas familias, 
el licenciado Antonio L . Valverde y 
el ingeniero José Primelles. 
Otro viajero más, el querido ami-
go Elicio Argüelles, que regresa de 
Europa. 
¡Mi bienvenida a todos! 
» • * * 
En Belén. 
Solemnes honras. 
Celébranse mañana en sufragio 
del alma del que en vida fué don 
Isidoro Laurrieta, el bueno e inol-
vidable amigo, cuya muerte produjo 
un sentimiento general de pena. 
E l piadoso acto ha sido señalado 
para las nueve de la mañana. 
Invitan los dolientes. 
* * * 
Hoy. 
Las fiestas del 10 dwe Octubre. 
Entre éstas, la del Stadlum, a las 
dos de la tarde. 
Sensacional! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
V E N T A E S P E C I A L 
Más de 60 juegos diferentes. 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A CASA QUINTANA" 
(Av. dé Italia (antes GaUano): 74-76 
' Teléfonos A-4264 y M-4632. 
P o r A L G O e s e l c a t é L A F L O R 
D E T I B E S e l q u e p r e f i e r e n l a s 
B o l í v a r 3 7 T e l . A - 3 8 2 0 
L E T E R I A 
3 3 
L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E G I O S D E A C T U A L I D A D 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o s ^ y x C a b a l l e r o s 
E S P E C I A L I B A D d e I d C A S * 
C a l z a d o e s p a ñ o 
P 4 R 4 C A B A L L E R O 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I Ñ O Y C a . 
C 1 U D A D E L A 
P E L E T E R I A Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
L S O N " 
N E P T U N O 117 
f r e n t e P e r s e v e r a n c i a 
T E L . M - 3 2 4 9 
H a b a n a 
M a ñ a n a h a g a p o r c u r i o s e a r 
Nnesíra gran Exposición de Modelos de 
O t o ñ o e I n v i e r n o 
Cuanto han creado los más renombrados Modistos parisienses y las 
mejores producciones de los no menos famosos americanos, especialis-
tas en modas femeninas y aceptado por la crítica elegante, están ex-
puestas en nuestros amplios salones y en nuestras numerosas vitrinas. 
Vestidos, Trajes, Salidas, Abrigos, Capas, Pieles, Sweters, Bu-
fandas, Ropa interior 
EN LOS ALTOS 
CONTINUA LA GRAN LIQUIDACION 
" P A R A CUBRIR COMPROMISOS INMEDIATOS" 
El éxito obtenido en nuestras grandes ventas, fué debido a la 
legalidad de nuestras ofertas. El interés que la misma ha des-
pertado y la resolución de prorrogarla trasladando todos los 
sobrantes a los Departamentos de los altos, nos anima a brin-
dar nuevas e insospechables oportunidades 
EN ROPA DE SEÑORAS. CABALLEROS Y NIÑOS 
r i t e L e a d e r 
G A U A N O N O . 7 9 
•Jiy "T* ̂b* "ft* "a1* *jt* *^ "A* "T- •T'- -'K» •̂K» «Ĵ  *^ •'ís» •T- •T- "T- * 
1 C o m o s i f u e r a m n u e v a s ! 
A SI quedan las blusas viejas o desteñidas y los 
. j í \ trajes, vestidos, ropa interior y medias que se 
tiñen con TINTES COLORITE PARA TELAS; 
, Se ofrecen en 18 colores de última moda. Se 
usan en las telas más finas y delicadas de seda, lana, 
algodón o mezclas. No se destiñen. No dañan las 
manos. Se aplican con suma facilidad. 
Los TINTES COLORITE se venden en boticas,; 
almacenes y tiendas. Insista en COLORITE, pues 
los substitutos no le satisfarán nunca.' 
CARPENTER-MORTON CO.̂  BOSTON, MASS., E. U.A. 
EtabltciJa en 1840 
Le TINTES COLORITE PARA TELAS ae ofrecen «i los il-guicntea I8cotorct de última moda 
Azul Marino Axul Mediano Ceatano Crema Aaui Claro Roaa Pálida Rosado Morado Obacuro 
Morado Claro Roaa Vieja Amarilo Naranja Oro Verde Claro Verde Obacuro Oria 
T I N T E S 
También puede Ud. comprar la preparaciín COLORITE para Som-breros de Paja. Los deja como nuevos. _ i 






Beprosentanite: BATANA ENG. & TRADING Co. 
Habana, 83.— Teléfono 3X1-2525. 
" L A M O D A " 
A L M A C E N D E M U E B L E S F I ^ O S 
Juego de cuarto estilo L X V I , copiado del catálogo de la exposición 
internacional de París de este año, construido con magníficas maderas 
del país y aplicaciones de bronce fino. Un 50 por ciento más barato que 
los precios antiguos. 
Llamamos la atención al público de que hemos terminado las exis-
tencias antiguas y podemos vender mucho más barato que nuestros 
competidores. 
V E N T A S A P L A Z O S . — G R A X D E E S COMODIDADES P A R A E L 
P A G O . 
NO C O M P R E SUS M U E B L E S S I N ANTES 
E X H I B I C I O N 
C 8313 
V E R -NUESTRA 
lü' 11 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
A P A R T A M E N T O D E CONFECCIONES , 
7ESTID0S 
Nuestros MODELOS DE OTOÑO gustaron extraordinariamente. ¿Por qué? Porque en 
ellos hay reunidas estas dos cualidades esenciales: Estilo y Precio. Acaban de reci-
birse de París y por eso dan la sensación de lo más nuevo, de lo más "chic". El pre-
cio ha sido también un factor importante del éxito de la primera remesa.. Hubo se-
ñora que pensó comprar un vestido y adquirió dos con lo que había presupuestado 
para uno. Véalos usted ahora y compruebe personalmente lo que decimos. 
CAPAS 
Este amo harán furor las capas. Son el último grito de la moda. La colección de^ 
Capas de seda que hemos recibido es magnífica. Ya empiezan los coliseos habaneros a 
inaugurar la nueva temporada y estas capas tan elegantes y airosas se prestan para 
salir del teatro. Claro está que en noches de gala se hace imprescindible una "sali-
da* de lujo, fastuosa, pero no siendo en estas ocasiones la capa hace muy buen pa-
pel. Es además de elegante, práctica. Si para la temporada de alta comedia que se 
avecina, necesita una salida de teatro vea las que tenemos, en terciopelo, tafetán tor-
nasol adornadas con plumas de avestruz, etc., etc. 
Son nuestros deseos complacer a todos nuestros clientes 
con el mejor café del mundo. 
B O M B E R O " Galiano, 1 2 0 . t e l é f o n o A-4076. 
F U E R A REUMA 
Para decirlo de una vez, hay que to-
mar Purificador San Lázaro, gran eli-
minador del ácido úrico y de todas las 
impurezas que hay en la sangre. Puri-
ficador San Lázaro, se vende en todas 
las boticas y en su laboratorio, Consu-
lado y Colón. Tomar Purificador San 
Lázaro, es comenzar la limpieza de la 
sangre y la expulsión de los malos hu-
mores que haya en el organismo. 
Purificador San Lázaro es magní-
fico. - . 
alt. •4d.-3 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis ca tá logo de 
1919-1920 
A r m a f í d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U U O 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sancti Spíritus, octubre 9. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Con motivo de la recepción de las 
obras efectuadas en el edificio "He-
lados de París" y Hotel Plaza, pro-
piedad de Jesús Solís, este obsequió 
a las nueve de la nochp de ayer a 
las autoridades, Presidentes de So-
ciedades, Prensa y amigos con un 
gran banquete en el que hicieron uso 
de la palabra el doctor Mencía Gar-
cía, quien pronunció un magistral 
discurso y don Antonio J . Calvo y 
Luis Díaz en nombre del Alcalde. 
E l menú resultó exquisito. -
Ayer salió rumbo a esa, para se-
guir viaje a España en el vapor 
"Flandre,", Salvador Gutiérrez Ro-
dríguez, condueño del hotel Perla 
de Cuba, su esposa. Amada Vidal 
Mullet y sus cuatro niños. Hízosele 
cariñosa despedida. Fijarán su resi-
dencia en Santander. L a velada y el 
baile acordado por la directiva de la 
Sociedad Progreso, para mañana, ha 
sido suspendida. 
S E R R A . 
C R I M E N P O R C E L O S 
(POR T E L E G R A F O ) 
Quemado de Güines, octubre 9. 
DIARIO HABANA. 
De tres a tres y media de la ma-
drugada de hoy ha ocurrido un he-
cho sangriento en la calzada de San 
Jenís de este pueblo. E l soldado del 
ejército Basilio Machín con una na-
vaja barbera, degolló a su concubi-
î a Octavia Ortega, que se encontra-
I ba d'ormida, en su domicilio, falle-
j ciendo en el acto. Acto continuo se 
[dirigió MachffKal Cuarter donde se 
[hallaba dormido también su compa-
ñero de pareja Ensebio Marsell y 
haciendo uso de "su revólver de re-
glamento que por abla.et. . , iFha- l 
glamento que portaba, le disparó un 
tiro, que le causó la muerte. Seguida-
mente se hizo un (Tisparo producién-
dose por este motivo una herida de 
carácter grave. E l móvil de.este cri-
men ha sido los celos. 
Lasarte, Corresponsal. 
L A Z A R Z U E L A , 
Esta casa sigue vendiendo todos ¡ 
los artículos de tejidos, sederías y j 
confecciones a precios nunca vistos. 
Sí desea adquirir buenos artícu- ' 
los por poco dinero visite esta casa, j 
Neptuno y Campanario ¡ 
L a b o r a t o r i o I n s e c t i c i d a de Chicago 
B. H E L L E R & CO., QUIMICOS M A N U F A C T U R E R O S . 
Fabricantes de los Exterminadores marca registrada. 
"$1,000-00 D E GARANTIA." 
Mata Hormigas y Bibijaguas Mata Chinches. 
Mata Cucarachas. Mata Comején. 
Mata Ratas y Ratones. Mata Garrapatas. 
"SANITARY F L U I D . " F L U I D O SANITARIO: 
E l desinfectante eficaz, ueodorizante y fumigante usado en 
las trincheras de Europa. 
Al preparar una buena'taza de cal-
do al enfermo, échele una cuchara-
da de Carne Líquida de Montevideo. 
Aumenta considerablemente el valor 
nutritivo. E s dijerible aún para los 
estómagos más delicados. Vigoriza 
y nutre. 
C 8229 alt. 10 oct. 
Para Ropa Interior 
CASI REGALADA 
Asombrosa variedad de Telas R i -
cas desde $2.00 la pieza de 11 va-
ras. Telas blancas es nuestra espe-
cialidad. Más baratas que antes de 
la gran guerra. Tenemos holán cla-
rín y linón sedoso, transparente, pa-
ra ropa interior vaporosa y delicada. 
" L E PRINTEMPS" 
OBISPO ESQUINA A OOMPOSTELA 
Se despachan pedidos por Correo. 
Destruyan los insectos y roedores 
trásmisores de las epidemias y en-
fermedades contagiosas. 
Nuestros productos se venden en las farinaclas, ferreterías 
y establecimientos mixtos, eA toda la Isla de Cuba. 
FRANCISCO CAULA, (Agente.Apoderado.) 
3RAPIA, 45. HABANA T E L E F O N O . M-1662. 
C 8273 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente. Dolores de Cab/-
za, de Muelas. Neuralgias. Estimulan él 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas laá buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 






A C A B A M O S D E R E O B I R 
Un gran surtido de JOYERIA, a precios reducidísimos 
Prendedores de brillantes, desde $20 a 
Aretes de.señora y piñ^. de brillantes, desde $15 á 
Pendantiffs de brillantes desde $5 0 a 
Sortijas de brillantes desde $ 1 5 a \ \ , \ \ 
Bolsas de'oro 18 kilates, desde $150 a . . 
COLOSAL SURTIDO E N R E L O J E S P U L S E R A D E ORO Y 
P L A T I N O . 
Excelente Exhibición de Objetos de Arte, para Regalos 
A N T E S D E H A C E R UNA COMPRA, 
V I S I T E N O S Y V E R A L A V E N T A J A 
" L A E S M E R A L D A " 
B A R B A Z A N , P U J O L . Y C A O 
SAN R A F A E L 1, ( E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA ) 
T E L F . A.3303. 
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ANO LXXJÜX 
N A C I O N A I i 
C i r c o PubUlones . 
L a gran Compañía del Circo Publ-
Uones hará su debut en el teatro Na-
cional el próximo viernes 14 con los 
mejores actos contratados en los as-
tados Unidos por su directora la se-
ñora Geraldine Wade viuda de Pu-
billones, empresaria, incansable que 
demostrará este año que para eso de 
contratar artistas del gusto del pu-
blico habanero, no hay quien le su-
pere. , , 
Las atracciones de más renombre 
enf Europa y América serán presen-
tadas por esta empresa, siempre de-
seosa de que su espectáculo sea ca-
da año superior al anterior. 
Entre los números sobresalientes 
del notable elenco de la viuda de 
Pubillones, están los celebrados ma-
gos de la gracia Barba y Cliffon, 
que han sido los preferidos en Nor-
te América; Pepito, el aplaudido 
clown cubano, que desde hace varios 
años estaba ausente de la Habana y 
que actuará también en la próxima 
temporada, y Tony, el verdadero 
amigo de los niños . 
Será la temporada de Pubillones 
una temporada de grandes sorpre-
sas . . 
• • • 
F A Y R E T 
Circo Santos y Artigas 
Las funciones celebradas ayer en 
Payret, por la tarde y por la noche, 
estuvieron muy concurridas y con-
firmaron el brillante éxito logrado 
por el Circo en la función inaugu-
ral . 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas pueden añadir un triunfo 
más a los innumerables que llevan 
ya conquistados. 
E n la actual temporada de Payret 
desfilarán por la pista verdaderas 
notabilades. 
Los cuatro hermanos Readins for-
man un número de gran mérito: 
son unos famosos acróbatas que ha-
cen verdaderos prodigios, en los que 
sobresalen sus ejercicios de juegos 
malabares, por nadie igualados. 
E l Trío Anker es otro de los nú-
meros que más gusta al público, de' 
mucho mérito. 
E Iprofesor Betts, con sus focas, 
monos y gallo; el alambrista Cal-
vert; las lindas ecuyeres; los gracio-
sos clawns; los excéntricos musica-
les; todos los números despiertan 
extraordinario entusiasmo 
Hoy habrá dos funciones: matinée 
a las tres y cuarto y función por la 
noche. 
Actuarán los mejores números que 
figuran gn el primer elenco. 
L a coincidencia dé hallarse en la 
Habana el famoso e invencible Con-
de Koma, luchdor de jiu jitsu, ha 
puesto una nota más de novedad en 
las funciones que se celebran en el 
teatro Payret. 
E l incomparable luchador figura-
rá en todas las funciones. 
Para mañana, martes, se anunqia 
el encuentro del hábil maestro Sata-
ke con el conocido atleta Español 
Incógnito. 
• • • 
L A NUEVA TEMPORADA D E V E -
LASCO 
E n breve anunciaremos la fecha 
en que se inaugurará la nueva tem-
porada del teatro Martí, que prepara 
la Empresa Velasco con verdadero 
interés. 
Son muy valiosos los artistas que 
actuarán, entre los queTiguran la ti-
ple cómica Eugenia Zuffoli, el actor 
cómico José Bodalo, la graciosa ti-
ple Amalia Roberta, el maestro Ju-
lián Benloch y los celebrados baila-
rines clásicos Sacha Goudine y Gilda 
orenowa, que han triunfado de ma-
nra' definitiva en España y en los 
Estados Unidos. 
CAMPO A MOR 
E n • los turnos principales de hoy 
se proyectará la producción titu-
lada Alto el fuego!, cinta patriótica 
de interesante argumento. 
¿Por qué creer a sus maridos?, 
creación de la casa Fox, con Eileen 
PPercy de protagonista, es el estre-
no de mañana; martes. 
Pronto, Reputación, por Priscllla 
Dean. 
COMEDIA 
E n matinée: E l milagro de las 
rosas. 
Por la noche: L a Catedral, 
• * 
A L H A M B R A 
Matinée y tres tandas nocturnas 
por la Compañía de Regíno López. 
Se ensaya la ot»ra de actualidad 
titulada L a carretera central, de Vi -
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l álbum de Juan Guanajo. 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
No vaya a creerse que por tener 
Santos y Artigas gran parte de su 
atención embargada con las grandes 
preocupaciones de la temporada de 
circo, que bajo tan brillantes auspi-
cios se presenta, hayan por eso deja-
do de mano lo relativo a termina-
ción definitiva e inauguración del 
teatro Capitolio, que los propios 
empresarios construyen en Industria 
y San José . 
Nada de eso. 
E s verdad que las múltiples aten-
ciones del colosal circo les roban 
una porción grande del tiempo, pe-
ro esto no obsta para que sigan con 
todo empeño y con un interés excep-
cional, — el mismo que han tenido 
desde el comienzo de la obra,—con-
sagrados a ultimar todo lo relaciona-
do con la apertura del que vendrá a 
ser el primero de nuestros teatros, 
así por su belleza y elegancia y co-
modidades, no Igualadas por ningu-
no, como por las películas que en el 
mismo se exhibirán. 
E l mismo pueblo de la Habana, 
sugestionado por la colosal compa-
ñía de circo que Santos y Artigas 
han traído a Payret, no pierde sin 
embargo de vista la fecha inaugural 
del Capitolio y se prepara para el 
día 14 comprando localidades, por 
lo cual y ante la enorme demanda 
de éstas cabe pensar que pronto no 
qudará una sola disponible. 
if.if.if. 
" E L V I C I O D E L O S TONTOS" 
Este es el título de una de las in-
teresantes películas que después del 
estreno de Los Tres Siete presenta-
rán Blanco y Martínez al público ha-
banero . 
E l vicio de los tontos" es una co-
media dramática en seis actos de la 
que es protagonista la rfeulgente es-
trella de la pantalla Alice Joyce, que 
tantas simpatías ha conquistado en 
Cuba con las anteriores exhibiciones 
en que se ha presentado. 
Los Tres Siete, de la que es pro-
tagonista el grande entre entre los 
grandes de la cinematografía, Anto-
nio Moreno, se estrenará próxima-
mente en uno de nuestros- principa-
les teatros. 
Los muertos no hablan será exhi-
bida en el Cine Fausto durante tres 
noches consecutivas. L a primera ex-
hibición tendrá lugar el próximo lu-
nes 17. 
Catherlne Calvert es la protago-
nitsa de esta obra. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy habrá matinée y tres tandas 
por la noche, con variado progra-
ma. 
Mañana debutará en este teatro 
la excelente característica Luisa 
Obregón. 
Continúan los ensayos de la obra 
titulada Una j ira en L a Tropical, le-
tra de Jesús J . López y música del 
maestro Jesús Pallás, que se estrena-
rá el sábado próximo. 
ocho y de las diez: estreno del dra- mujer marcada, por Norma Talm 
ma en seis actos, por Lola Visconti, 
E l comensal número 13. 
ge. 
• Miércoles: L a mujer y el cadá 
Mañana: E l combate de los sexos, jpor Ría Bruna. uave 
por Mabel Naport, y L a casa de en-í Jueves: L a marca del 
! frente. | Fairbanks. zorro, Por 
1 9 2 1 
E I , , í £ M A X m E I , , a e 
Octubre Octubre 
García y Carri l , presentan a Su-
«zanne Delve y George Lannes en la 
grandiosa super-producción fran-
cesa. 
E L L I R I O R O J O 
Sacada de la gran novela del ex-
quisito literato A N A T O L E F R A N -
CA. 
L a s r á f a g a s del amor. 731 viajo 
del olvido. L a s bailarinas de la 
Gran Opera. Par í s con sus estre-
chas calles. L a Torre de El f fe l To-
do és to lo verá en " E l Xiirio K0J0'', 
P Ü B I L L O r i E S 
¡¡UN CIRCO SOBERBIO Y COLOSAL!! 
UN SUPREMO ESPECTACULO: ASOMBROSO EN SU 
GRANDIOSIDAD E INCOMPARABLE EN SUS 
MUCHAS Y EXCLUSIVAS ATRACCIONES. 
O C T U B R E 
E M E L 
M 
40780 9 y 10 oct. 
N O V I A S 
D E 
OCTUBRE 
Esta es la Oportunidad 
Toda nuestra existencia de 
ropa blanca, francesa, fina, he-
cha a taano, bellísima, elegan-
tísima y de primera calidad, 
la ofrecemos a precios no vistos en los últimos seis años. Todo es 
nuevo, acabado de Importar: 
CAMISONES algodón . . ,.., ,. ., $ 1.30 
CAMISONES H O L A N B A T I S T A „ 3.85 
CAMISONES H O L A N C L A R I N „ 4.75 
CAMISAS D E DORMIR, de Algodón . . . . „ 2.85 
MATINEES, (Coquetones) . . . . 
CAMISAS DE DORMIR, de hilo. 




COMBINACIONES algodón „ 2.85 
ENAGUAS, (Preciosas) . . „ 2 
BATAS (Elegantís imas) 
BLUSAS, (Preciosas) i 
JUEGOS I N T E R I O R E S (4 piezas) algodón. 
JUEGOS I N T E R I O R E S (4 piezas) H i l o . . 
JUEGOS DE CAMA D E H I L O . 








PANTALONES D E HILO „ 5.00 
Las que no "sean Novias," deben también aprovecharse, y se-
guro que gozarán luciendo estas lindas prendas íntimas francesas. 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L , 12. 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia la cinta titu-
lada Ganar perdiendo, por los no-
tables artistas Alice Brady y David 
Powell. 
L a Malquerida, por Norma Tal-
madge, se anuncia para fecha pró-
xima . 
E l miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos. 
Se anuncian las cintas tituladas L a 
dicha, por Elena Hammerstein, y 
Apaga y vámonos, por Constance 
Talmadge. 
• • * 
MAXIM 
E l empresario señor Orozco pre-
para muchas novedades para la se-
mana que hoy comienza. 
E l programa combinado es muy 
interesante. 
E n la primera tanda se exhibirán 
las cintas cómicas tituladas Caso 
maravilloso y Dentro y fuera. 
E n segunda: la notable cinta ti-
tulada A sangre y fuego. 
Y en tercera: L a gloria huye, In-
teresante producción que interpreta j 
Elena Makowska. 
Mañana se estrenará E l Lirio 
Rojo, tomada de la comedia del li-
terato francés Anatole Franco. 
* * * 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos: es-
treno de lai notable obra cinemato-
gráfica cubana, basada en episodios 
históricos e Interpretada por Marina 
Cabrera, titulada Alto el fuego. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: estreno de la 
magnífica cinta interpretada por el 
simpático actor Jack Pickford, titu-! 
lada Ladrón por fuerza. 
Tanda sde las tres y de las siete y ! 
media: Más dañina que el macho, 
obra de la que e sprotagonista' E t -
hel Clayton. 
Mañana: estreno en Cuba de la 
interesante cinta Madame la Emba-
jadora, por la bella actriz Rita de 
Harcourt. 
* » 
F O R N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
cinta Secreto o desdicha, por la no-
table actriz Alie Lake . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la notable cinta Corazón de 
oro, interpretaad por la bella actriz 
Mae Marsh. 
Pronto: estreno de la interesante 
cinta titulada E l águila humana, por 
el aviador Locklear. 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
tres, cintas cómicas. 
E n las tandas de la una, de las 
cinco y de las siete, la cinta en cinco 
actos, por Buck Jones, titulada A 
ítodo el. que%se atreva. 
E n las tandas de la una, de las 
cinco y de las nueve: la cinta en 
cinco actos Madrugada de sangre, 
por Ethel Yoice. 
E n las tandas de las tres y de las 
nueve, estreno del episodio tercero 
de la serie E l Conde de Montecristo, 
por Malot. 
E n las tandas de las tres, de las 
ALTO AL FUEGO 
E s l a g r a n d i o s a c i n t a d e a c t u a l i d a d , l l e n a 
d e h e r ó i s m o s c u b a n o s , l a q u e p r o y e c t a e n l a s 
t a n d a s d e 5% 9̂ 4 H O Y D I A D E L A P A T R I A e n 
q u e t o d o s l o s c o r a z o n e s s i e n t e n m á s i n t e n s a -
m e n t e s u a m o r a C u b a . , e l g r a n C i n e 
R I A L T O 
REIRAÍESE en la fotografía art í s t ica m ^ T O " 
C 8316 
Miércoles: L a gallina dei caso, por 
Owen Moore; Mujer y esposa, por 
Alice Brady. 
Jueves: L a mujer en la maleta, 
por Enid Bennet, y Conviene anun-
ciar, por Bryant Washburn. 
• • * 
V E R D U N 
Este simpático cine continúa sien-
do muy favorecido por el público. 
Diariamente se ve concurridísimo. 
E l programa de hoy es muy varia-
do. 
E n la primera se anuncian cintas 
cómicas. 
E n segunda: Cyta, magnífica, cin-
ta de la que es protagonista la Ro-
binne. 
E n tercera estreno de la magnífi-
ca obra L a gallina del caso, por el 
gra nactor Owen oore. 
Y en la cuarta. L a dicha, por Ele-
na Hmmerstein. 
• • • 
NEPTUNO 
Un yankee aprovechado, por la 
simpática actriz Neva Gerber, se es-
! trena hoy en el Cine Neptuno, en 
I las tandas de las dos y media, de las 
, cinco y cuarto y de las nueve y me-
idla. 
I E n los turnos de la una y media] 
ide las cuatro y de las ocho y media, 
:ia graciosa cinta Salteador noctur-
¡no, por la niña de seis años Glo-
ria Joy. 
Mañana, en función de moda. L a 
U m s ía M m ú m 
Desfile suntuoso de cuadros de 
una sociedad distinguida: de lo más 
exquisito de la nobleza y de lo más 
refinado de la aristocracia. Mag-
nificentes decoraciones; luiosos sa-
lones y elegantes mansiones: con-
junto en fin, de hermosura, arte y 
belleza es esta producción monumen-
tal en que un hombre, como todos 
egoista por la gloria; lleva en su 
mente la ambición de llegar a ser 
Embajador en Roma. Casado con 
una mujer adorable prefiere correr 
tras la distinción social antes que 
prestar toda la atención que merece 
el cariño de aquella mujer; y cuan-
do ese ensueño de gloria se agigan-
ta y su mano tiembla ante el solo 
pensamiento de llegar a alcanzarlo, 
y su corazón palpita ante la visión de 
la Corte humillada a sus pies, ese 
hombre no retrocede ante la intri-
ga, no vacila ante el crimen, no se 
conmueve ante el dolor. . . Y , quie-
re el destino poner en su camino a 
una mujer, como él ambiciosa y lle-
na de caprichos y excentricidades: 
los acontecimientos forman la red y 
surgen la trama emocionante que da 
vida a este drama, uno de los más 
intensos que se han escrito. Rita de 
Harcourt, la escultural estrella es la 
indómita Princesa de la novela. 
" R I A L T O , " obsequia con esta 
grandiosa producción a sus apiduc^ 
los días 11 y 12 del actual. 
C 8314 2d-9 
Viernes, día de 
por Soava Gallone, 
moda: 
7 
E s l a d e V I C T O R H U G O , 
a u t o r d e i 
Esposas as 
Lunes 17. Martes 18. Miércoles 19. 
Si usted no vela por los bienes 
de su esposo usted es una 
E S P O S A C I E G A 
Si usted aparenta lujo mientras 
su esposo debate su problema eco-
n ó m i c o , casi sin solución, usted 
es una 
E S P O S A C I E G A 
Si usted para embellecerse con-
trae deudas y se presta a intrigas, 
usted es una 
E S P O S A C I E G A 
Si usted coquetea con los ami-
gos de su esposo y olvida los sen-
timientos de és te , usted es una 
E S P O S A C I E G A 
Liberty Fikn Company 
HOY 
ld-10 
:•: R I A L T O :-: 
DIAS 11 Y 12 D E O C T U B R E 
P r e s e n t a c i ó n de la grandiosa p r o d u c c i ó n de Rita D'Harcourt, l a escultural hero ína de A T I L A en 
"Madame la Embajadora" L a película que es y s erá el orgullo de las producciones CUBANAS Drama que surge en las esferas mas elevadas de la Corte ar is tocrát ica francesa; desfile sun- P J ' i J V 9 fV tilirnc < i » o / m I « « t o fií) 
f icencia: toques de arte y manifestaciones de lujo incompa- EíÍ,taíla P0r Enri(lUe DiaZ- PALCOS-$3.00. Lüneía 
DIA D E F I E S T A NACIONAL 
5 y cuarto y 9 y media 
A P E T I C I O N Y P 0 R U L T 1 
E l éxito más grandioso de la cinematografía cubana: 
tuoso de cuadros de sorprendente magnif 
rabies. 
I N T E R E S A N T E T R A M A ; H E R M O S I S I M A P R O T A G O N I S T A ; E X C E L E N T E P R E S E N T A C I O N 
A c c i ó n m o v i d í s i m a que sin perder el' encanto del romanticismo italiano da a esta c r e a c i ó n el 
interés supremo de las pe l í cu las de otros p a í s e s . 
Distribuidores para la H a b a n a : F e r n á n d e z y Ferrandiz. "Rialto", 
C 8315 2d 10 
ssssssasasssssi Martes 11 y fflíércoíes 12 
C A M P O A M O R 
E I L L E E N P E R C Y 
E N L A F A S C I N A D O R A C O M E D I A 
l ?o t q u é c r e e r a s a s m a r i d o s ? 
¡Vaya una pregunta! Pues porque no nos queda otro remedio. Rn 
Cuba la mujer no tiene derecho ni siquiera a dudar de Ihcmbre; ya ven 
ustedes, por eso los creemos. . . a medias nada más. E n esta comedia 
a E I L L E N P E R C Y , se le va su marido a un baile, lo mismo, exactamen-
te igual que lo hace mi marido, y el de usted y el de nuestra amiga y 
el de nuestra enemiga.. . ¡Todos son simplemente hombres! Nosotfas 
tenemos que "aguantarnos," pero e l l a . . . . ¡ ¡ ¡Que va!!! Con E I L E E N 
P E R C Y es diferente: V E A E S T A L I N D A C O M E D I A . , 
L i b e r t y f i l m G o . A g u i l a y T r o c a d e r o 
Pronto "ESPOSAS C I E G A S " el más grande los modernos dramas 
de sociedad. 
n' 8283 ld-10 
MAÑANA MARTES 
Estreno de la superproducción de la genial: 
titulada: 
MUY PRONTO 
Que será el más espectacular de los 
Su intérprete principal es la 
C 8309 
de ¡a é p ^ 
actriz 
ld-10 
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H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Viernes 9 de Octubre de 1846 
Ta Avellaneda— Acerca de esta se-
han-publicado una noticia muy 
"ripiosa los papeles franceses de ayer 
He La noticia que algunos parti-
eres no permiten dar entero crédi-
p reduce a que, habiendo quedado 
^iHa nuestra célebre escritora en la 
a de miel, la muerte de su esposo 
1 - r gabater le causó tal impresión 
sen ge ha resuelto a tomar el hábito 
01 ^nn de los conventos religiosos de 
5,nurUdneos. E l señor Sabater, salió de 
ÍCrls desahuciado por los médicos y 
i noticia de s.u muerte en Burdeos la 
pmos recibido hace unos quince días 
ó extrañezas y como un aconteci-
miento natural y esperado. Pero en 
^ m c i n de su viuda, si resultase cier 
Ja a todos causaría grandes sorpre-
sas. ; 
HOV H A C E 75 AÑOS 
Sábado 10 de Octubre de 1846 
Interesante— Con el mayor placer 
arábamos de saber que el día 2 5 de 
cpntiembre próximo pasado a las cinco 
la tarde, el minero Mr. Lebeau en 
rontró una veta de cobre superior a 
A L varas escasas de profundidad en 
la mina titulada la "Hija de la Matan 
rera" que está situada en la región 
de Santi Spíritu: indudable es que se-
rá productora pues se halla en un 
unto ¿onde las muestras de mineral 
cobriso son tan abundantes, que a pri-
mera vista el más lego las conocería. 
Desde luego congratulamos a los 
empresarios de la Matancera por tan 
fausta noticia que dará doble valor a 
las acciones. La. nueva mina, por ojtra 
parte nos da tan lisongeras esperan-
zas que han de desaparecer todas sus 
prevenciones. 
j ü ñ t T ñ a c í o n a l d e s a n i -
Herna iógeno 
. 0 1 ^ D r . H o m m c l 
G R A N I R E C O N S T I T U Y E N T E « S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con éxito la debilidad general en la anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas, debilidad cardiaca, atrofia in-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de sangre y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
J ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NIÑO RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft Hommers Haematogen, Zurich (Suiza) 
Se vende en todas las farmacias, en las drosruertas Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera, Majó Colomer y en su depósito, Reina 59. 
SE REMITE POR CORREO AL RECIBO DE $ 2.50 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: 
r e i n a 59 S A L V A D O R V A D I A j 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
T E L . A-5212 
A S I A T I C O R O B A D O 
E l asiático Antonio, sin otrcPape^ 
llido, labrador y vecino de Paula nú-
mero 30, denunció que estando en 
la plataforma trasera de un tranvía 
de Jesús del Monte-Muelle de Luz, 
tuvo una cuestión con Andrés Solis 
y Mesa, de Arango, letra C, .pegán-
dole este unos puñetaños, y que en 
ese momento no sabe si se le extra-
viaron o le robaron 80 pesos que lle-
vaba en el bolsillo derecho del pan-
talón . 
Hace constar que Solis no fué 
quien le robó el dinero. 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
jun uso tan extenso del vino 
Tonike l? 
i 
! Porque conocen sus efecto? curatl-i 
i vos y vigorizantes, conocen sus resül-
! tados benéficos en la convalecencia de 
I los enfermos, conocen su acción tó-
I nica para el sistema nervioso 7 el or-
1 ganlsmo en general. Es por eso que 
se puede llamar el vino Tonikel una 
necesidad nacional para preservar 
I completa salud y resistencia nerviosa. 
Bajo la presidencia del doctor 
Emilio Martínez celebró sesión ordi-
naria el día siete del actual la Jun-
ta Nacional de Sanid'ad y Beneficen-
cia con asistencia de los señores Car-
los J. Finlay, Hugo Roberts, Conra-
lo Martínez, Armando Alvarez Esco-
bar, Pedro Sabí, Francisco J . de Ve-
lasco, Eligió N. Villavicencio, José 
A. López del Valle, Mario Lebredo 
y doctor Luis Adán Galarreta que 
actuó de secretario habiéndose toma-
. do los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior . 
Quedar enterada la Junta de las 
autorizaciones concedidas por los 
Jefes locales para ad'quirir éter para 
determinadas industrias. 
Pasar a la ponencia del ingeniero 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
''debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
;5£ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
los proyectos de Cementerios en los 
poblados de "Esmeralda" en Cama-
güey"; Central Baraguá en Ciego I 
de Avila; uno en Morón y otro en 
Cahambas én el término de Morón. 
Pasó a la ponencia del doctor Ló-! 
pez la consulta -relacionada con la 
actuación de los Jefes Locales de Sa-
nidad en las localidades donde no 
hubiere Veterinario para examinar 
carnes y reses en los mataderos. 
Pasó igualmente a la ponencia d'el 
doctor López del Valle el escrito de 
Denne Hayes sobre profilaxis de en-
fermedades. 
Se dió cuenta con ün escrito de la 
Jefatura Local de Sanidad de San-
tiago de Cuba sobre matad|ro pro-
' visional y obras que se están verifi-
cando para un nuevo matadero en la 
i localidad, acord'ando se averiguara 
! en que fechas fueron autorizados es-
; tos proyectos de obras para matade-
' ros y quie.n los hubo de autorizar, 
' antes de que la Junta resuelva sobre 
el particular. 
, Pasó a la ponencia del Ingeniero 
. el asunto relacionado con la instala-
ción de tanques para petróleo en Re-
gla. 
Fué pasado a la ponencia designa-
da por la Junta formada por el Vo-
cal Letrado y un Vocal facultativo 
para que dictaminan respecto al es-
crito consulta del doctor Otto Bluh-
me sobre elaboración d'e especialida-
des farmacéuticas. 
\ • Fué leído y aprobado el dictamen 
del ponente sobre instalación de un 
Cementerio en L a Lisa, Marianao, 
1 de acuerdo con. reciente Decreto so-
bre el particular. 
Fueron aprobadas las ponencias' 
relacionadas con escritos del señor 
, W. H. Brito sobre muellec y dere-
i chos a construir estos den|ro de las 
disposiciones sanitarias. 
I Se aprobó el informe del Ponente 
i relacionados con obras realizadas 
I en el emboque d'el Ferry en Regla y 
i descargaderos de petróleo por barcos 
¡ especiales sin ajustarse a los precep 
I tos sanitarios señalados para los fe-
1 rries. ' 
Se aprobó el informe del ingeniero 
i'sobre un proyecto de Matadero en 
j Sagua de Tánamo. 
i Igualmente fué aprobado el pro-
j yecto de obras para el mercado de 
¡Santiago de Cuba con las restriccio-
nes señaladas por la Junta. 
Se aprobó el dictamen del ponente 
relativo al aparato para esterilizar 
papel mon'eda presentado por el se-
ñor Córdova. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
se suspendió' lá sesión. 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
?or tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la cartc. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
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según la acomodación 
que se desee. 
Ida y Vuelta, con retoño limitado hasta 
Octnbre 31 de 1921. Primen Clase, desde 
Salidas regulare;, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera WlW. HARRY SlWITH pasajes de Sê mda y 
Clase, Prado 118 VicePresidenteyAgenteGen. Tercera 
Tel. A. 6154 Oficios 24-26, Haban? MuralIa2.Tel.A0113 
H I S T O R I A D E L P A R A G U A Y 
l l / n . M O S LIBROS RKCIBIÜOS 
D E S D E 1747 H A S T A 1767. 
Obra escrita en latín por el P. 
Muriel y traducida al castella-
no por el P. P. Hernández. To-
mo X I X "Colección de libros y 
documentos referentes a la 
Historia de América1". 1 tomo 
en 4o. pasta "Bibliófilos". . . 
E V A M O D E R N A . Estudios crít i-
cos y psicológ'icos sobr'e la mu-
jer, por el célebre escritor ita-
liano Scipion Sighele. (Colec-
ción Calpe.) 1 tomo encuader-
nado , . . . . 
DA M U J E R Y E L AMOR. Novela 
escrita en italiano por Scipion 
Sighele. Vers ión castellana. 
(Colección Calpe.) 1 tómo en-
cuadernado 
O C E A N O G R A F I A D E L R E D I O . 
Historias de las esparragueras, 
por Eugenio D'Ors. (Colec-
ción Calp*.) 1 tomo encuader-
nado . 
L A B I E N AMADA. Bosquejo de 
un temperamento por Tomás 
Hardy. Novela escrita en in-
g lé s y traducida al castellano. 
(Colección Calpe). 1 tomo. . G 
R O S A R I O A L SOL. Preciosa no-
vela escrita en francés por 
Francis Jammos y traducida al 
castellano. (Colección Calpe)! 1 
tomo encuadernado 
A N A T O L Y L A C A C A T U A V E R -
D E . Preciosa novela dialogada 
escrita en alemán por A. 
Schnitzler. Versión castellana. 
(Colección Calpe.) 1 tomo en-
cuadernado. . . • 
L A U R A . Preciosa novela escrita 
en francés, por E . Clermont. 
• Versión castellana. (Colección 
Calpe.) 1 tomo encuadernado. 
SIONA E N T R E L O S B A R B A -
ROS. Preciosa novela escrita 
en francés, por Myriam Harry. 
Versión castellana con un pró-
logo de Vicente Blasco Ibáñez. 
Colección " L a Novela Li tera-
ria". 1 tomo rús t i ca . . . . . 
L A O B R A D E W A L T E R P A -
T E R . Estudios de critica l i -
teraria por Federico Oliver. 
1 tomo rúst ica 
P E D R O MORO, E L A V E N T U R E -
RO. Novela de aventuras, por 
Alfredo R. Antigüedad. 1 to-
mo rús t i ca . . • 
E L N A V I E R O MAS O L A NO-
V E L A D E L A M A T E R I A . Tríp-
tico novelesco, por Manuel R. 
Alvarez Puente. I . Los signos. 
1 tomo rúst ica 
C O P L A S D E S A C R I S T I A . Pre-
ciosa colección de poes ías fes-
tivas de Juan Pérez. Zúñiga. 1 
tomó rús t i ca . 
COSMOPQLIS. Revista literaria 
dirigida por E . Gómez Carrillo. 
Número 32. Agosto de 1921. . 
M O R F O L O G I A Y B I O L O G I A 
D E L O S PROTOZOOS. E s t u -
dios de Historia Natural por 
el doctor E . Fernández G a -
liano. Edición ilustrada. 1 to-
mo rúst ica 
E L E M E N T O S D E F I S I C A . Obra 
escrita en a lemán 'por Walter 
Gnttman. Traducción de la 2a. 
edición alemana ilustrada con 
185 figuras. 1 tomo en 4o., rús -
tica. . . . . . . . . .• . . . 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
DAD. Espacio y' tiempo en la 
f í s ica actual. Introducción pa-
ra facilitar la inteligencia de la 
teoría de la relatividad y dé la 
gravitación, por M. Schlick. 
Versión castellana con 11 apén-
dices explicativos. 1 tomo rús-
tica 
L A S P S I C O N E U R O S I S . Estudio 
Psicastenia, Neurosis de an-
gustia, etc., por el doctor E . 
Fernández Sanz. 1 tomo en 4o., 
rúst ica 
S I N T E S I S D E M E D I C A M E N T O S 
O R G A N I C O S . Obtención, clasi-
f icación y derivados de los 
medicamentos orgánicos, por 
los doctores Fourneau y M a d i -
naveitia. 1 tomo en 4o. rús -
tica 
M A R A V L L A S D E L I N S T I N T O 
D E L O S I N S E C T O S . Historias 
inéditas del gusano de luz y de 
la oruga de la col, por .1. H . 
Fabre. 1 tomo encuadernado. . 
L A V I D A D E L O S I N S E C T O S . 
Trozos escogidos- de los "Soú-
venirs entomologiques" de .1. 
H. Fabre. 1 tomo encuadernado 
C O S T U M B R E S D E L O S I N S E C -
TOS. Trozos escogidos de los 
"Souvenirs entomologiques" de 
J . H. Fabre. 1 tomo encuader-
nado 
L O S A U X I L I A R E S D E L O S I N -
S E C T O S . Conversaciones sobre 
los animales ú t i l e s a la agricul-
tura, por J . H. Fabre. 1 tomo 
encuadernado. 
L A D E S T R U C C I O N D E L O S I N -
S E C T O S . Lecturas sobre los 
insectos perjudiciales a la agri-
cultura, por J . H . Fabre. 1 to-
mo encuadernado 
L a E s t r e l l a 

















V i s i t a n d o e s t a p o p u l a r 
c a s a s i e m p r e e n c o n t r a r á 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s a 
p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u -
c i d o s . 
S ó l o p o r u n o s d í a s s e -
g u i r e m o s l i q u i d a f i d o l a s 
t e l a s d e v e r a n o , p a r a d a r 
c a b i d a a l a s g r a n d e s n o -
v e d a d e s d e a r t í c u l o s d e 
i n v i e r n o , q u e y a e s t a m o s 
r e c i b i e n d o . 
i m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 









l a B R E K I A "CEKANTES", 
DE RICARDO VEEOSO 
G-allano, 62 (esquina a JTeptuno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 8m 
riB'T .̂3,0rnbra rapidez, v sorprendentes resultados oVtenidos cor 
i ^ f ^ K A T l V O y P C R I F I C A D O R de la S A N G R E I N f E S T A D A d 
0r«s, comprohados en 20 años de éxito, 
do u, i™8. Escrófulas , Llagas, Infastos, Flujos, Manchas 
- nuegos, espalda y viñones. Reuma gotoso, etc. 
n este G R A N 
malos hu-
s i f i l í s i cas ; dolores 
En Droguerías y Boticas. Y Keina, 141, y Belascoaín, 74. 
D E L I C I A S D E L A S D A M A S 
Agua de Colonia 'para todo, no hay 
dama que no la tenga, por eso cada día 
gustan m á s les jabones de Knight, de 
Agua de Colonia. 
¡Qué ricos son! Pero son aún más 
baratos. Caja de 12, $2.85 al interior. 
Lavarse con jabones Agua Colonia da 
Knight. jabonero inglés , es perfurmarse 
con agua de colonia pura. Casa Vadía. 
Reina, 59. 
. . . alt. 5d.-4 
T E J I D O S 
Sábanas cameras, 72x90 "Velma" a . . ;.. 
Sábanas bordadas, 72x90, "Velma," a 
Manteles de alemanisco, inglés, grandes, a . . . . . . . . i . . , 
Cámisas con cuello, superiores, para caballero, a 
Crep Georget, superior, en colores, a . . . . . . . . . . . . . . . ., 
Seda China cruda, muy ancha, a . . . . . . ., . . . . . . . ., 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a . . , 
Piezas de crea catalana, de hilo, a .j .. ^ 
Holanes estampados, de pinta firme, a 8, 10, 12 y. . .. 
Holán de hilo, yarda de ancho, a . . . . 
Gingham de hilo, diversidad de colores, a 20 y. . . . . .j 
Madapolán ancho, de clase superior, a 10, 15, 20 y . . . . . 
Raso liberty de algodón, con mucho brillo, a . . . . . . . . . . . . 
Cretona de yarda y media de ancho, a. . . . 
Alemanisco de hilo, color blanco, a. . 
Driles superiores, gran surtido, a . . ,. . . .. 
Irlandas anchas, muchos dibujos, a 15, 20 y . . ' . . . . 1. ^ 
Cortinas de punto inglés, el par, desde 
Sobrecamas isleñas, caladas, a . . , . . . . 
Sobrecamas de punto, muy finas, a ,. .j , 
Sobrecamas de color, cameras, a . . 
Chales de crepé, en colores, a . . . . .j . ., . . 
Tapetes de .yute, italianos, a 53.25 y ' . . . . . . 
Piezas de tela rica, muy fina, a $175, $2.40, $2.75 y . . . 
Pañuelos finos, para señora, a 4, 10, 15 y. . . 
Pañuelos superiores para caballeros, a 10, 15 y 
Cajas de media docena pañuelos para señora, a 75 cts. y. 
Medias alemanas para señora, a 2 0, 30, 40 y 
Calcetines superiores, blancos y negros para niños, a 10, 
20 y. . . . . . .'. . . . , . . ..... . . . . . . 
S E D E R I A 
Guarniciones de Chantilly, en muchos dibujos* a 
Cintas fantasía para bandas, la últ ima palabra, a . . . . 
Botones de perlas, todas formas y colores, finísimos, a . 
Encajes alemanes, el más colosal surtido conocido, a . ., . 
Tiras bordadas, cuarta de ancho, muy finas, a . . . . . . 
Brodery estampados y de sombra, bonitos dibujos, a . . . 
Encajes para fundas y sábanas, los más anchos, 'a . . . ., 
Entredoses de malla, cuarta de ancho, nuevos, a . . . 
Encajes y Entredoses de Valencien, últimos estilos, a. . 
Tiras bordadas muy anchas y bonitos dibujos, a. . . . . ., 
Liquidamos un bonito surtido de cinturones, a 
Guirnaldas de flores, en todos colores, nuevos, a 
Brodery de seda, en colores, de úl t ima moda, a. . . . . ., 
Entredoses de guipur, muy ancho y finos, a. 
Entredoses bordados de pasar cinta, anchos, a 5 y. . . 
Encajes de Chantilly, de algodón, anchos, a 
Guarniciones bordadas, 3 cuartas de ancho, finísimas, a. 
Tenemos los afamados productos de " L a Valliére." 
Para invierno, botones, cuentas, galones, sutáches, boto-
nes, hebillas. 
C O N F E C C I O N E S 
Vestidos de gingham, en formas muy elegantes, a . . . . 
Sayas de warandol, en todos colores, a . . . 
Juegos de canastilla, los más finos y bien adornados, a. 
Baticas de warandol para niñas, de 2 a 14 años, a . . . , 
Liquidamos todos los trajecitos.de dril, para niños, a . . 
Blusas de seda, en todos colores, muy finas, a 
Sayas de gabardina, de corte irreprochable, a 
Ajuares completos para bautizo, de mucho gusto, a . . . 
Doscientos modelos de baticas de seda, para niña, a. . 
Kimonas de crep, todas bordadas, finas, a . . . . . . 
Batas de tela rica y voile, estilos franceses, a 
Vestiditos de voile para niñas, de 2 a 14 años, a . . . . 
Capetas en todas las formas y^colores para niñas, a. . 
Delantales americanos, con muy bonito corte, a 
Camisones suizos, muy finos y bien bordados, a 































































HOTEL "CUBA MODERNA" 
j García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
Inos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5 833. 
" E L ORIENTAL" 
1 Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
i Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el. celéfo-
no F-1076. 
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" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del.Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; , bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer siiroso vaya al Café-
Restaurant 
' ' A R I E T E ^ 
d-onde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso .arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qulmbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Predos de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda 1a noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEIi 
Teléfonos A-9916, A-C030 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-G393. Telégrafo: Manhattan. 
SALON " H " 
Café, Restaurant. Lunch, í u l c e r í a y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el l9 de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restan--
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
M E S I L L 
Nos hacemos cargo de hacer toda clase de armatostes para 
el Nuevo xMercado, contando con toda clase de aparatos necesarios 
para hácerlos en el menor tiempo y a los precios más económicos 
posibles. Garantizamos nuestros trabajos. Taller: Maloja, número 
1 6 8 . Habana. • 1 , 
40430 11 o. 
Agua de Colonl 
m i ú D r . J O H R S O N ü 
c o d las E S O C I A S 
más f i o a s » : : : : : : 
EiqDISITl P I U E l B i l l a T EL f ARDELO. 
Be R n t a i DRBODESU JOBHSOH, Ol i i sp 38, esqulsais i p l a r . 
anT.v.-.-.".-.-.".-.1.-, • • 1 sssá 
f 
Y A ESTAMOS R E C I B I E N D O Y MUY E N B R E V E PONDREMOS A 
L A V E N T A L A S ULTIMAS NOVEDADES E N P I E L E S , B U F A N -
DAS, CAPAS, ABRIGOS Y T R A J E S S A S T R E , A P R E C I O S D E 
A C T U A L I D A D . 
C S3Ó3 wmmmm— Jd^fO' 
EÍ8RII ARDIBilTlGA DE MFE 
U N I C A L E G I T I M A 
- — - E R L i REPÜKJCA—-
P R 4 S S E 
T e l . A - i é % . - O t o a p í a 9 1 8 . - H a b a i i a 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Asento General 
Telf. A-5694. 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
_ F O L L E ™ _ 4 
L O S M E R C A D E R E S 
P I E L E S 
R. M. BALLANTYNE 




vertta en "^a Moderna Poela' 
Obispo, número 135.) 
(Continúa.) 
ío7díÍert0-~añadió Mr- Grant—; por 
>• e^L , nunca lleeará al establo 
* vishír ? P™1^16 Que vaya 
blancn'' V a Llanura del Caballo 
"a V r0, amigo mí0' no es co-
^ontari'.f11. Se; Carlos se cansará ntamente de su carrera. Véngase 
Utia 'nfnf1 h4abitación y "echaremos'1 ^ Pipa antes de comer. 
fiido S!fpr í611116^ dió u„ corto gru-
PUtL f desesperación, tendió los 
hacm la figura de su de5caS-
tado hijo, y acompañó a su amigo ha-
cia la casa. 
• No debe por esto suponerse que 
Frank Kennedy estuviera profunda-
mente disgustado con el mozo, aun-
que demostraba ser con él bastante 
duro; por el contrario, le amaba en-
trañablemente; pero era común en 
el anciano dar salida a las pequeñas 
explosiones de su carácter en casi to-
das las ocasiones en que se excitaba 
su sensibilidad. No obstante, estas 
explosiones eran como las pequeñas 
ráfagas que agitan la superficie del 
mar en un plácido día de verano. Du-
raban un segundo, y apenas pasa-
ban reaparecía su buen humor, cán-
¡ dido y sencillo. Carlos lo sabía bien, 
|y amaba tiernamente a su padre; 
1 así que sinceramente le remordía su 
| ccwiclencia por darle tan a menudo 
i motivos de cólera, y prometía repeti-
i das veces a su hermana Kate por-
j tarse mejor y no hacer en lo futuro 
; cosa alguna que pudiera molestar al 
i buen anciano. Pero ¡ay!, los propó-
j sitos de Carlos eran como los de 
1 casi todos los jóvenes; se le olvida-
: han muy pronto, y esto hacía rom-
; per dor o tres veces al día la ecua-
| nimidad de su padre. Pero pasada la 
1 racha, el mercader de pieles besa-
ba a su hijo, llamándole bribón y le 
mandaba a llenar su pipa y a traér-
1 sela. 
1 Mister Grant, que era el encarga-
do del Fuerte Garry, tomó con su 
amigo la dirección del cuarto de fu-
mar. Una vez en él sentáronse ante 
un crujiente fuego de leña y entabla-
ron competencia sobre cuál de los 
dos arrojaba más humo. 
—Bien, Kennedy—dijo Mr. Grant, 
revolviéndose en su silla, levantando 
su barba y emitiendo por sus labios 
un largo y fino torrente de blanco 
vapor, a través del cual contemplaba 
a su amigo.—Bien, Kennedy, ¿y a 
qué fortuna debo esta visita, ya que 
no tengo el placer de verle a me-
nudo por aquí? 
Mister Kennedy lanzó dos o tres 
bocanadas de humo, acompañadas de 
un vigoroso ¡puf!, enviólas rodando 
sobre su compañero, y dijo: 
— ¡Carlos! 
— ¿ Y qué le sucede a Carlos?— 
preguntó Mr. Grant sonriéndose, por-
que conocía de sobra las tendencias 
del muchacho a las diversiones y los 
deseos que de refrenarle tenía el 
padre. 
— E l caso es—repuso Kennedy— 
que Carlos debe ser dominado. E s el 
potro más cerril que he domesticado 
jamás ; pero' yo le aseguro que lo 
domaré. ¡Vaya si lo domaré! . . . 
Si la sujeción de Carlos dependie-
ra de la rapidez con que las blancas 
nubecillas brotaban de la boca de su 
progenitor, no cabía la menor duda 
de que sería un hecho en muy breve 
tiempo; con tal violencia brotaban 
que semejaban un vendaval. L a arrai-
gada costumbre había hecho del mer-
cader y su pipa no sólo inseparables 
compañeros, sino como hueso y car-
ne el uno respecto al otro, y pudiera 
asegurarse que cualquier alteración 
sufrida por el uno, hallaba en el otro 
un «co justo de simpatía. E n el pre-
sente caso las nubecillas multipli-
cábanse rápidamente en número y 
tamaño, como si los pensamientos 
del anciano caballero giraran sólo 
alrededqr de la obstinación de su mo-
cito.* 
—Sí—cont inuó tras un corto silen-
cio-—. Yo me, he propuesto someter-
le, y necesito que me ayude usted. 
Miróle Mr. jGrant como si prefi-
riera no comprometerse a prestar 
ayuda en una tarea evidentemente 
difícil; pero como era hombre de bue-
na voluntad, le interrogó: 
— ¿ Y cómo, amigo mío, podré ayu-
darle a usted ? . . . 
—Como usted ve, Carlos es un mu-
chacho de buen fondo y muy inteli-
gente; al menos, así lo asegura el 
maeétro de escuela, aunque yo, por 
experiencia, debo confesarle a usted 
que pienso aue toda su inteligencia 
se reduce a inventar excusas para no 
hacer lo que yo le mando. Sin embar-
go, reconozco que es listo y que pue-
de valerse perfectamente de su len-
gua y gu pluma. Necesito, pues, obli-
garle a trabajar y colocarle en un 
j destino donde tenga que pegarse al 
| escritorio todo el día. Y es preciso 
, que le amarre a la labor, porque us-
I ted no tiene idea de cómo se expre-
1 sa el mozo cuando habla de osos, 
I búfalos y tejones y de vivir en el 
i bosque entre los indios. Pienso— 
| continuó el anciano, acalorándose— 
; que mañana mismo se iría de buena 
| ganá a los bosques si yo le dejara, 
: y no volvería a asomar la nariz por la 
i colonia. Es completamente incorregi-
ble; pero todavía le domaré, ya lo 
creo. . . 
1 Mister Kennedy' continuaba gru-
; ñendo indignado y lanzando a la vez 
i bocanadas de humo tan espesas y 
i con tanto brío que rodaban y se r i -
i zaban en fantásticas evoluciones al-
1 rededor del techo. Parecía como si 
¡se sintiera incapaz de contenerse pen-
I sando con delicia en la absoluta 
,'certeza de dominar al fin a Carlos. 
I Mister Grant bajó su cabeza y per-
jmaneció cinco minutos en profundo 
.silencio, durante los cuales los dos 
| amigos resoplaban a una; hasta que 
: empezaron a no distinguirse y apa-
¡rece;' como sombras en la densa at-
mósfera. 
—Mi opinión—dijo al cabo Mr. 
¡Grant—es que está usted equivocado, 
i Mr. Kennedy. Yo no dudo de que 
1 usted conoce mejor que yo las dis-
I posiciones de su hijo ¡ pero, a juzgar 
por los informes que usted me ha da-
do, estoy completamente seguro de 
que una vida sedentaria será su rui-
na. 
—Arruinarse él, ¡paparrucha! — 
dijo Kennedy, quien solía expresar 
sus opiniones muy a la pata la nna, 
costumbre tan bien conocida de sus 
amigos que ya tenían por norma no 
tomárselo en consideración—. ¡Pa-
parrucha!—repitió—. ¡Pura papa-
rrucha! ¿Querrá dejarle correr libre 
y salvaje dónde y cuándo quiera que 
á él le parezca? 
—De ningún modo; pero esté us-
ted bien seguro de que amarrándole 
no logrará nada. 
— ¡Tontería!—repuso Mr. Kenne-
dy con impertinencia—. ¡No me lo 
diga! ¿Qué razón hay para que yo 
no pueda domar a ese mozuelo sin 
juicio? Y acaso no sé yo que el me-
jor modo de ajusfarle las cuentas es 
aplicarle un buen freno? 
— S i hubera viajado usted más 
allá del Sur, amigo mío—replicó Mr. 
Grant—hubiera visto a los españoles 
de Méjico desbravar sus caballos sal-
vajes de muy diferente modo; por-
que después de cazarlos al lazo, se 
montan sobre su lomo, toman'las 
riendas, el l á t i g o . . . ¡ah! y la es-
puela; y antes de que la carrera ter-
mine, ya los caballos no requieren 
freno. 
— ¡Cómo!—exclamó Kennedy . 
[¿Piensa usted con ese argumento 
que yo debo dejar correr a Carlos y 
ayudarle quizás?. . . Por lo visto, en 
su opinión, yo debo enviarle al bos-
que con un fusil, una manta, una 
¡canoa y una tienda de c a m p a ñ a . . . 
Con el equipo completo. 
Y el anciano caballero arrojó un 
furioso ¡puf! y rompió en una sar-
cástica carcajada. 
— ¡No, no! •— interrumpió. Mr. 
Grant—. ¡No es eso! Pero yp pienso 
que usted debería darle gusto por 
un año o cosa así. E l es bueno, ac-
tivo y generoso, y cuando le haya pa-
sado el entusiasmo de la novedad, 
estará en mucha mejor disposición 
para prestarse a sus proyectos. Ade-
más—aquí Mr. Grant sonrió expresi-
vamente—, Carlos es muy parecido 
a su padre; quiere bastarse a sí pro-
pio. Y tengo en verdad mi pizca de 
temor de que si usted no le deja 
seguir este camino, é l . . . 
—¿Qué?—inquirió Mr. Kennody 
bruscamente. 
— E l se lo tomará—volvió a decir 
Mr. Grant. 
E l pul que» reventó sobre los la-
bios de Mr. Kennedy fué verdadera-
mente formidable. 
— ¡Tomárselo! ¡Será mucho me-
jor que no lo haga!... . 
Y no fueron estas últimas pala-
bras del anciano mercader calcula-
das previamente; mas el tono de su 
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Licencias para establecimientos con-
cedidas por la Jefatura Local de Sa-
nidad y enviadas a l Ayuntamiento. 
Taller de colocaciones de zunchos 
de goma. Concedida. 
Fábr ica de fósforos. Reforma 12 6, 
Concedida. 
Tienda de F e r r e t e r í a y Garage. 
San Joaqu ín 61. Concedida condicio-
nalmente por 60 días. 
Carnicería . Estrella 52. Concedida. 
Solicitudes de licencias para estable-
cimientos informadas por el Nego-
ciado de Licencias de la Secre tar ía 
de Sanidad. 
Puesto de Frutas y Fri turas. Pé -
rez esquina a Justicia. A. Chong. 
Informada favorablemente. 
Fábr i ca de Calzado sin Motor. 
Tul ipán 11. A. Sintes. Informada 
que no puede tramitarse mientras 
tanto no sea presentada la Memoria 
Descriptiva. 
Tienda Mixta. 10 de Octubre 705. 
B. González y Ca. Informada favora-
blemente. 
Puesto Frituras. Merced 51. R. 
Chong. Informada favorablemente. 
Carnicería . Estrella 52. M. Dome-
neche. Informada favorablemente. 
Café sin Cantina. Obrapía . P. Gon-
zález. No pudo informarse por estar 
cerrado el local. 
Bodega". A r a n g ü r e n y Washington. 
Barrio Azul. W Pimentel. Informada 
favorablemente. 
Bodega. Concepción y 15. C. Re-
dondo Informada favorablemente. 
Carnicería . Concepción y 15. A. 
Bajo. Informada favorablemente. 
Bodega. Arangü ren , B. Azul . W. 
Pimentel. Recomendando anulac ión 
expediente por tramitarse otra solici-
tud para la misma. 
Taller de Colocación de Zunchos 
de Goma. Lampari l la 1V2 • C. H . 
Hubber Co. Informada favorable-
mente. 
Fábr ica de Fósforos Amorfos. Re-
forma 126. B. Dorocay y Ca. Infor-
mada favorablemente. Llamando la 
atención permiso especial,. Art ículo 
122 y dando cuenta a Dirección Sa-
nidad conforme A r t . 12 3 O. S. 
Panade r í a . Alegría S/N. Arroyo 
Apolo. J. J iménez. Informada favo-
rablemente, condicional plazo de 90 
días realicen obras falta. 
Almacén de Vinos, Aguardiente y 
Licores. San Ignacio 10 6.- G. García. 
Informada favorablemente condicio-
tíal de no hay trasiego de bebidas. 
Puesto de Frutas y Fri turas. Ge-
neral A r a n g ü r e n 2. Arroyo Apolo. 
J. Luis. Informada desfavorablemen-
te mientras tanto no realicen obras 
ordenadas. 
Depósito Aguas Minerales. Oficios 
8 6. Obergó y Gómez Informada favo-
rablemente. 
Taller Vulcanización. Avenida de 
la República 2 3 8. A. Viz. Informada 
favorablemente condicional realicen 
en plazo 60 días. 
Carnicería . Figuras 19. M. Díaz. 
Informada favorablemente. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingen ie r í a Sani-
taria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Santa Emil ia S/D M/42 , Reparto 
Santos Suárez ; ,Enna esquina a V i -
llanueva, L u y a n ó ; 8 esquina a Mila-
gros; San Gabriel entre Salvador y 
Esperanza; Domínguez y Clavel; San 
Buenaventura entre Pocito y Dolo-
res. 
Se han rechazado: Durege S/22 
M/29, reparto Santos Suárez. 
POR LOS H O T a É S 
A Caba iguán : Jacinto Blanco y 
su hija Severina. 
A Ciego de A v i l a : Francisco S. 
Bustamante. 
A l central "Chaparra": Héctor 
Guiteras. 
A Camagüey: la señora Carmen 
Restoy de Viña y n iños ; la señori -
ta Ana María Viña'; Miguel B re tón ; 
Mateo Rodr íguez ; Miguel G'uarch. 
A San Luis : W. A . Bancroff. 
A Gibara: Julio Freyre y famil ia-
res. 
A l central Porvenir: el comandan 
te Conrado García Espinosa, del E jé r 
cito Nacional. 
A Santiago de Cuba: Francisco 
Blanco. 
La señora María Tabares de Díaz 
y su hija la señor i ta María Díaz, que 
fueron a Puerta de Golpe. 
A los Palacios: el doctor Planas; 
[ Antonio, Láme la s ; José A. Veiga; 
Pedro Mas juán ; Gonzalo Andux; 
Matías Dorta y señora ; Alberto Blan 
co; Manuel Dorta. 
A Consolación: Manuel Vi l lar rea l . 
A Pinar del Río : el cap i tán Mar-
tínez, del Ejérci to Nacional; Miguel 
González Ferrer; Ar tu ro Amable; 
Miguel González Naranjo; Gabino A n 
tón; José P iñe i ro ; Sebast ián Padi-
lla. 
A Herradura: el doctor Juan del 
Pino; el representante Armando del 
Pino. 
A Matanzas: la señora de Be l t r án 
y su encantadora hi ja Luisa; la su-
gestiva señori ta Inés Guiteras. 
A l , central "Carmen": la señora 
Cobo viyda de Tel le r ía ; la n iña L i -
dia Díaz. 
A Cá rdenas : Carlos de la Rosa; 
Salomón Obregón; Orlando de Lara; 
Ar turo Coro; Juan A. de la Torre 
y familiares. 
A Colón: Guillermo Suárez- y fami-
liares. 
A Unión de Reyes: Jacinto Mu-
ñoz. 
A Cienfuegos: Oscar del JBarrio; 
Pedro Guerra. \ 
A Rodas: Marcelo Castillo y se-
ñora. . 
Llegaron ayer: 
Las señor i tas Perfecta y Pilar A l -
vaí iño, procedentes de Jatibonico. 
De Santiago de Cuba: Pedro Urru-
t ia; Eduardo Be l t r án y familiares; 
el doctor Galán y familiares; Joseph 
B. Berenguer. 
Ce Holgu ín : el capi tán Nicanor 
Ibarra, del Ejérc i to Nacional. 
De Camagüey: R. Rey»; A. Sán-
chez; Francisco Hernández . 
De Placetas: Guillermo Bacallao 
y señora. 
De Santa Clara: Armando Rodr í -
guez. 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los N i ñ o s 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
S • r 
A Camagüey: Santiago Castelló y ^ 3 
• familiares. 
También fueron a Manzanillo: Pe-
¡dro Aguir re ; Valent ín Castillo y fa-
j miliares. 
A Santa Clara: Benito Puente; 
Luis A. Barrete y su esposa. 
A Cienfuegos: Carlos Betancourt; 
Leopoldo Marrero. 
A Oriente: Joaqu ín Mart ínez. 
Tomó pasaje para Santa Clara a 
f in de visitar la Granja Escuela dej 
aquella ciudad, el doctor José Mar ía . 
Collantes, Secretario de Agr icu l tura , ' 
Comercio y Trabajo. Lo acompañan , ] 
el señor Evaristo Molto y su ma-j 
yordomo señor Vicente Peña . Desde I , 
dicho lugar el doctor Collantes se1 • 
d i r ig i rá a Cienfuegos para asistir a 
las fiestas pa t r ió t icas -agrar ias del 
próximo 10 de octubre. 
También tomaron pasaje el repre-
sentante doctor Alfredo Guil lén que 
fué a Victoria de las Tunas. 
6 ^ -O* 
¿QUiíRE COMER SABROSO? 
Vaya al Restaurant 
E L NUEVO VEGETARIANO 
DE % 
GONZALEZ Y MARTINEZ 
Barcelona 8, entre Agui la y 
Amistad. 
Variado menú con puro 
aceite de Olivo, base princi-
pel de este sistema. 
Abonos: desde 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
C- 8 
D E MANZANILLO 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a ^ t u m / s z o / j de ScoiL 
Scot& Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
Regresó ayer de la poética Playa 
I de Baracoa^, nuestro querido compa-
ñero de redacción señor Garófalo 
Mesa, y su bella y elegante esposa 
señor Piedad González Sauz, después 
de disfrutar de agradable estancia 
( M A R C A REGI5TR 
p a r a I N D I G E S T I O N i 
De Real Campiña : Alejo Sotolon-
go; José Rodr íguez ; Eladio Soto-
longo. 
Del central " E s p a ñ a " : Gumersin-
do Gut iérrez y familiares. 
De Jovellanos: la señora de Roque. 
Salieron anoche: 
E l señor Pastor V i u r r u m , que fué 
a Manzanillo. 
A Ciego de Av i l a : G. A. Tomeu; 
B. M. E s p a ñ a ; Oscar P.\ Rojas. 
A Santiago de Cuba: R. W. Mor 
ton. 
en aquel sitio encantador. 
Nuestra bienvenida. 
6 de Octubre. 
SUCESO SANGRIENTO 
En la m a ñ a n a de hoy, Antonio 
Castillo y Eduvigis López, salieron 
desafiados a las afueras de la po-
blación, donde cambiaron varios dis-
paros, resultando ileso Antonio- Cas-
t i l lo y con dos heridas Eduvigis Ló-
pez, de ta l gravedad una, que se cree 
muera a consecuencia de la herida. 
I N G L E S E 
/ 
65? 
E s c o p e t a 
MOVLMIEXTO DE PASAJEROS 
se suministran en cuatro clases dlstintaa cono-
cidas por todo ei mundo por laa siguientes 
marcas de íábrlca: o 
••KSW CLUB!;—con cargas flo pólvora negra. ^ 
"REKINQTON"—un cartucho do pólvora sin 
tumo de excelente calidad, y precio módico. 
"NITRO OLTJB"—conocido por los tiradores 
en todas partes como ua cartuclio de pólvora 
sin humo de calidad superior y verdadera confianza. 
"ARROW"—el cartucho fie lujo con basa do latón 
de una pulgada y otros detalles quo lo colocan 
por encima de todos los üemáa. _„ , .ĵ .̂ 
Hay cuatro estilos o clases pero solamente una calidad 
—laKEJOE. IIJMir 
Todcs loa cartuchos cargados en nuestra fiibrlca se 
protegen actualmente con este método "WSSBBOQ?" 
especial, patentactol y exclusivo do esta Comoañia, 
el cual evita el daño causado jjor la lluvia, la humedad 
y ctros agenlss parecidos cor. que frecuentemente sa 
tropieza en el campo, eomo también el deterioro qua 
a menudo resulta al almacenar los cartnchoa ordinarios 
de otras marcas ea-cllmaa cálidos y ñúmedos. > 
x 
\ 
I L U M I N A D O PEREZ 
Se halla enfermo de a lgún cuidado 
este respetable caballero y amigo 
nuestro. 
Se hacen esfuerzos por parte de 
su- cuñado el doctor Vázquez, para 
que recupere su salud, que deseamos 
sea pronto. 
IGNACIA L E O N • 
Se halla casi del todo restablecida 
de su grave enfermedad esta dist in-
guida señora , gracias a Dios y a los 
cuidados familiares, y al acierto del 
reputado médico doctor Ciro León . 
Con gusto consignamos esta mejo-
ría . 
E L CORRESPONSAL. 
No hay que preocuparse en caso de 
quemadas. Apliqúese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador para 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
Las madres previsoras tienen siempre a 
| mano para los accidentes de los niños 
{VM* CRtMA SANATWAy \emholaTum 
Indispensable «n el Hogar 
Se conoce todo el mundo, por SUS 
I espléndidos resultados para todos 
los dolores e inflamaciones. Tam-
bién se aconseja para la jaqueca, 
cortadas, golpes contusos, eczema, 
picaduras de insectos, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fobr/cíiníM; 
The Mentholatum Co. 
Buffalo,N.y.,E.U.A. 
CAMPESINOS EN 
L A MISERIA 
(Por te légra fo) 
Penco, S de octubre. 
DIARIO.—Habana. 
Mas d é doscieptos campesinos se 
han presentado frente al Ayunta-
miento pidiendo auxilios para sus 
familiares que padecen hambre. E l 
Alcalde les promet ió gestionar cerca 
de las autoridades superiores la apro 
bación de un presupuesto extraordi-
nario para darles trabajo en las ca-
lles y caminos con objeto de al iviar 
la s i tuación porque atraviesan. Fa-
milias enteras imploran la caridad 
pública. 
E l Corresponsal. 
La experiencia y seriedad de una casa importadora] 
es la garantía del comprador 
Por su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
cibn en ei servicio, garantizando al comprador sus produptos de al' 
ta g raduac ión y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, So' 
SAS Y SELLA TODO para r epa rac ión de techos en general,' 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas coa 
nuestro giro, enviamos folletos y catá logos a solicitud y cotizamoí 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L 
1 4 0 u b e r t y st. M U R A L L A 2 y 4 
C a , 
Telf . A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 . B 
Stgo. de Cuba 
HOTEL I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
A. B. Bailey y señora del central 
Constancia. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway, Nueva York 
Con vuelo e x t r a p a r a m o n t a r a 
caba l lo . 
E X T E N S O S U R T I D O 
E N L A S DOS C L A S E S 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
Leopoldo Casas, de Sancti Spíri-
tus. 
REBAJAS 
J. C. Johnson de Sagua. 
Luis Salazar, de Santiago de Cuba 
Mariano Echemendia y familia de 
Cienfuegos. 
J. W. Murray de los Angeles, Ca-
l ifornia. 
Luis Ventura, de Caibarién. 
H O T E L PLAZA 
Entraron: 
A. Santos, de Matanzas. 
Frank Oshea de Ponce, Puerto 
Rico. 
E. M . Giprdane, de San Juan de 
Puerto Rico. 
Demetrio Meana y señora de la 
Habana. 
Charles A. Fuller , de Detroit. M i 
chigan. 
H . M . Figger, de Ft . Wayne, I n -
diana. 
Ju l i án de la Hera, de Guayos. 
M . J. Lidderdale, de Port Kees-
burg, New Orleans. 
L . L . Andrews de Detroit, Michi -
gan. 
TODAS LAS 
L I B R E R I A Q U E VENDE L A 
N U E V A D E J O R G E M O R L O N 
APARTADO 
'S220 
Dragones, frente a l 
225. 
Teatro M a r t í . 
TELEFONO A-2717. 
alt . 4d-5 
j Trajes amsííHosímpemeables 
P a r a m a r i n o s , t rabajadores de 
m i n a s y de campo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S por Docenas 
P E L E T E R I A 
" L a M a m a de L u z " 





Celestino Cas tañeda , de España . 
S. L . Pratt, del central Chaparra. 
Pablo Beola de Gibara. 
Bernardo Suero de New York. 
W. M. Baláis de Cárdenas . 
Ernesto Bermudez, de Cárdenas . 
Pablo Cambó de Cárdenas . 
José Fortun, de Cárdenas . 
Donato Mar t in , de Punta Brava. 
José Méndez y señora de la Ha-
bana. 
" E S T E í 0 Ñ - T l R M I Ñ Á r 
Ha regresado a Santiago de Cuba, 
el I lus t r ís imo y Reverendo señor A r j 
zobispo Ambrosio Guerra, a l cual fef 
licitamos respetuosamente, por su 
magnífica Carta Pastoral, dirigida 
al Clero y al pueblo, sobre las obliga-
ciones que impone la Santa Iglesia 
Católica y la enseñanza de Dios en 
las Escuelas. 
Se trata de un br i l lan t í s imo t ra-
bajo, de suma importancia. 
A l ilustre amigo, le despidieron nu 
morosas personas. 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO .DIGESTIVO curando 
las.diarreas de los nióos incluso en la época del destete y dentición, 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
DBBaGQSBSBSlBfitSBBBCBBDBBBBBaBBHBBBBeBBaeBBB 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
New Y o r k . 
E L S E Ñ O R 
v a A Z C L A O R R I E T A I S I D O R O 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L D I A 1 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 1 , H A B I E N D O 
R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d e b i é n d o s e c e l e b r a r s o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s e n s u f r a g i o de 
m a r t e s , 11 d e l a c t u a l , a las 9 de l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , 
h i j o s r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n as i s t i r a t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r que agra-
d e c e r á n . 
H a b a n a , O c t u b r e 9 , 1921 
s 3 2 ^ 
F O R D 
P O R $ 6 . 0 0 M E N S U A L E S L O S M A N T E N D R A N S I E M P R E U S T O S P A R A T R A B A J A R Y L E S P O N D R A N L A S P I E Z A S 
D E R E P U E S T A 
E S T E S E R V I C I O L O H A R A U N A C O M P A Ñ I A S E R I A Y R E S P O N S A B L E 
Salieron ayer: 
A Matanzas: Lola Guedken; Ju-
lián Linares; Mario Beato; la señora 
Angela González de Montes de Oca; 
la interesante señor i ta Pancliita Mo-
rejón; la señora viuda de Jaén ; la 
señora de Pe l lón; la señor i ta María 
J a é n ; F. J. Casablanca. 
A Cárdenas : Emi l io Ruiz y su h l - l 
Ja María ; J. M. Vizcaíno. I 
A Colón: la señora viuda de Cairo j 
y su hijo Alfredo. 1 
A Santo Domingo: R a m ó n Sala-1 
zar. 
A Santa Clara: la señora del doc-
tor Franca y su n iña Olguita; Pastor! 
del Río; el doctor Ju l i án A. Grau; • 
«1 doctor J. Salas • 
P U R O A T I H A , SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo — 1, conseguirse con su uso una deposición diaria. 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
IntestinaI, se curan con la PURBATINA que es tónico laxante, suavey eficaz. 
DE VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , MADREO (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 29. H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
S o l v e n c i a 
y C r é d i t o 
N o e s u n 
m i l a g r o 
E s u n a O u * n " 
t a d e S a l u d 
N u e s t r o s 
A g e n t e s 
E s t a C o m p a ñ í a no se h a f o r m a d o p a r a e m p r e n d e r este n e g o c i o . F u n c i o n a lega lmente 
d e s d e 1 9 1 6 y d e s d e e n t o n c e s h a s a b i d o c i m e n t a r su c r é d i t o s o b r e b a s e f i r m e . I n v i -
t a m o s a u n a v i s i t a a n u e s t r o ed i f i c io y ta l l eres d e 2 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
A b r i m o s a h o r a u n D e p a r t a m e n t o de " I g u a l a s p a r a F o r d s " , e s t u p e n d a p r o p o s i c i ó n 
p a r a los d u e ñ o s d e F o r d s , c o n l a c u a l n o p r e t e n d e m o s h a b e r i n v e n t a d o n a d a : senci-
l l a m e n t e a p l i c a m o s el p r i n c i p i o de a s o c i a c i ó n p a r a e m p r e s a s g r a n d e s q u e n u n c a fa l lan. 
S i a u n i n d i v i d u o e n t e r a m e n t e i g n o r a n t e le p r o p u s i e r a n p o r $ 1 . 5 0 a l m e s d a r l e c a s a , 
c o m i d a , m é d i c o y m e d i c i n a s c a d a v e z q u e lo n e c e s i t a r a , c r e e r í a q u e i n t e n t a b a n dar le 
u n t imo, o que e l p r o p o n e n t e p o d í a r e a l i z a r m i l a g r o s : todos s a b e m o s que ese mi lagro 
es u n a r e a l i d a d . Noso tros a b r i m o s u n a Q u i n t a de S a l u d p a r a F o r d s , p a r a atenderlos 
c u a n t a s v e c e s se e n f e r m e n . \ 
T e n e m o s A g e n t e s e n l a c a l l e : e s c u c h e n sus e x p l i c a c i o n e s . T o d o s son gente h o n r a d a que 
se g a n a n la v i d a c o m o u s t e d . 
Y tobre todo, t e n g a n p r e s e n t e q u e a l s u b s c r i b i r s e c o n e l los , o e n nuestra 
o f i c i n a 
N O T I E N E N Q U E P A G A R N A D A 
C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a d e A u t o m ó v i l e s y M a q u i n a r í a 
B e n j u m e d a 6 4 - 6 6 - 6 8 T e l é f o n o A - 4 7 1 S 
C 8300 2d-9 
A R O L X X X I X . A R I O D E L A M A R I N A Octubre 10 de 1 9 2 . P A G I N A N U E V E 
0 4 P O R : V I C T O R • M U Ñ O Z . I H I L A R I O F R A N Q U I Z G U I L L E R M O P ! 
n una 
e r i t o Á c o s t a p r o d u j o u n g r a n 
hits, ios Gigantes empataron con los Yankees 
ES DE 
MPHIS DERROTARON AL HABANA 
Con cuatro hits y aifó becas de mús ica , los americanos, pusieron el juego en el refrigerador. A l 
intentar el doble robo los habanistas en el ú l t imo momento, fueron sorprendidos. 
E n un inning, el sexto, en el que 
cometieron un pitchicldlo, los visi-
tantes menfianos, ganaron el juego 
de ayer, segundo de la temporada, 
el Habana, que se presentó en el te-
rreno con un team muy interior a los 
que realmente han llevado a la vic-
toria la gloriosa hache mayúscula. 
Fué un desafío, en el que resul-
taron mezcladas las malas jugadas 
con las buenas, y que, por el mo-
mento en que ambos clubs anotaron 
sus carreras, puede ser catalogado 
entre los interesantes, y lo fué pa-
ra la mayor parte de los varios mi-
llares de fanáticos que se congre-
garon en Almendares Park con el 
noble propósito de presenciarlo. 
Después de mediada la lucha, 
cuando nuestros huéspedes cambia-
ron el score, de tres por nada en 
favor del glorioso y casi invicto Ha-
bana, por cinco a tres en favor de 
i e E ¥ © ¡F 
los visitantes, los esfuerzos de los .los bateadores del Memphis, es agra-
bateadores rojos por empetar la lu- | dable para los que somos enemigos 
cha, dieron vida al juego e hicieron de los duelos de pitchers, los que to 
E N E L O C T A V O , A L A P R I M E R A B O L A P I T C H E A D A , M E U S E L 
DIO UN T R I B E Y ; B A T E A R O N D E H I T R A W L I N G S Y S N Y D E R , 
Q U E E N T R A R O N L U E G O P O R UN TÜBEY. 
Babe Ruth b a t e ó un jonrón en el noveno 
S O R P R E N D I O A T Q D O E L MUNDO, P R E S E N T A N D O S E A P R A C T I -
C A R P A R A E L J U E G O , C U A N D O S U M A N A G E R T E N I A P R A C -
T I C A N D O A L Q U E D E B I A S U S T I T U I R L E . E L H E R O E 
D E L J U E G O L O F U E E L P I T C H E R P H I L D O U G L A S 
(POR L A P R E N S A ASOCIALA) 
que todos los outs de cada inning 
fuesen seguidos con interés, y hasta 
con ansiedad en algunos momentos. 
Como habían indicado los bata-
zos que dieron en el último tercio 
del juego que les ganó el Almenda-
res, los jugadores del Memphis de-
mostraron que hay en ellos facili-
dad de palabra y que puede temér-
sele a sus ofensivas. Un parpadeo 
de Acosta, les bastó para hacerle 
cinco carreras en una entrada, de la 
dos los participantes batean cortés-
mente, aunque tenga muchos simpa-
tizadores el t ü i n g y cojing de los in-
fielders en esos duelos. 
Esto me hace pensar que hemos 
de ver desafíos muy movidos, en el 
curso de esta serie, los cuales ser-
virán como de aperitivo para toda 
la temporada, que cada día Irá mejo-
rando, a medida que los clubs loca-
les y los extranjeros vayan entrando 
más en caja y haciendo más efec-
misma manera que en el desafío tiva su labor en la defensa, más es-
inaugural de la serie un parpadeo pectacular y paranínfico su ataque, 
de Luque estuvo a punto de permi- * * * 
tirles empatar un juego en el que Con franqueza, yo no concibo a 
sus contrarios, los almendaristas, es- (Acosta de pitcher sin Miguel Angel 
taban seguros ya de la victoria, con de catcher, porque necesito verles 
un carreraje anotado. ¡conferenciando en mitad de la can-
Ese detalle de la acometividad de .cha y disfrutar del espectáculo que 
i ofrece Acosta al hablarle a su pro-
' longado receptor. Algunas veces 
pienso que as, como le habla Acos-
ta a Miguel Angel, debió hablarle 
Pablo a Virginia. Así deben hablar 
todos los galanes cuya novia se co-
múnique con ellos por el balcón. Así 
también conciertan sus negociacio-
nes comerciales los vendedores de 
mangos con los clientes que viven en 
alto. 
bate, Meusel inició las hostilidades 
enviando la pelota a la cerca, entre 
left. y center. Este batazo le valió 
tres bases. Los partidarios de los Gi-
NUEVA Y O R K , Octubre 9. 
Babe Ruth dio un jonron esta tar 
de en el Polo Griunds, pero ese bata- (gantes aclamaro'n al bateador e ini 
zo que fué tremendo y depositó la pe- , ciaron una ruidosa demostración de 
Iota en los bleachers del righfield,' entusiasmo q\ie pareció impulsar a 
no encontró a nadie en las bases y no' Rawling a batear; dió un hit al cen-
E L P U B L I C O C R E Y O Q U E E L U M P I R E H A B I A D E C I D I D O M A L Y 
S E L A N Z O A L T E R R E N O 
E n el 9o., otro m o t í n , produjo el forfeited 
L O S F A N A T I C O S A T A C A R O N A U M P I R E S Y P O L I C I A S H A C I E N -
D O L E S H U I R A T O D A V E L O C I D A D , H A S T A R E F U G I A R -
S E E N UNA O F I C I N A 
L O U S V I L L E , K E N T U C K Y , Octu-, Louisville, donde quedaron bien ase 
bre 9 
E l cuarto juego de la pequeña se-
rie mundial entre los champions de 
la Asociación Americana y de la L i -
ga Internacional, Louiscille y Balti-
more, culminó en urta manifestación 
gurados contra un nuevo ataque, 
hasta que reforzada la policía pudo 
hacer despejar la calle y los iiifi','5s 
consiguieron salir de la zona peli-
grosa. 
E n el primer tumulto, ocurrido en 
salvó a los Yankees de la derrota en 
el cuarto juego de la Serie Mudial 
de 1921. L a anotación final fué de 
cuatro carreras por dos. L a Serie es-
ta empatada ahora, dos juegos a dos 
juegos. 
E l desafío fué muy vivo y rapidisi-
mamente jugada y lo presenciaron so-
bre 36.000 personas, unos cuantos 
centenares menos del número total de 
la concurrencia«del viernes que fué 
ter por el que entró en home Meusel, 
con la carrera del empate. L a sitúa 
ci6n se agravó para Mays, cuando 
Snyder bateó un búnt, sobre el cual 
se lanzó de cabeza el pitcher de los 
Yankees, pero sin poder alcanzar la 
pelota, por lo que el bateador de-
sembarcó sin novedad en la primera, 
avanzando Rawlings a la segunda. 
Ambos avanzaron a las estaciones si-
guientes, al batear el pitcher Dou 
T 
E s c o r i a z a y S a l a z a r p e r d i e r c m e j e c u t a n d o u n g r a n c o n c i e r -
to de k s t o n e o . — R u i z c o n t i n ú a e n f e n ó m e n o . — - M a r c e l i n o 
f o r m i d a b l e - - ¡ V i v a C u b a ^ 
Habían igualado a tres. 
E l concurso de los palcos, entu-
siasta y discreto el de las canchas, 
vocinglero y chistoso el de lo& ten-
didos, y gritón, muy gritón, el de 
las altas gradas. 
Nada; que desde que se inventó 
eso del descanso dominical los des-
cansadores trabajan más en L a Cate-
ci'ral que en toda la semana en sus 
inúmeros y variados oficios. Porque 
en la Catedral se trabaja con los 
ción del duelo de pitchers del miérco 
les entre Cari Mays y Phil Douglas. 
Pero en el octavo, los Gigantes rom-
pieron las amarras, y se anotaron las 
tres carreras que necesitaban para 
ganar por una admirable exhibición 
de batting consecutivo. 
Los Gigantes agregaron una carre-
ra en el noveno, pero esta no la nece-
sitaban. Los Yankees solamente pu-
dieron batearle consecutivamente a 
Douglas en el quinto, en el cual en-
trada anotaron una vez. L a otra de 
* * * i sus carreras fué producida por el jon-
-r, j j i -ü.- i \ ron de Babe en el noveno innine E n . cada uno de los últimos in-J „ «¿t*.,,,.! 5 
ció el rápido al cero de los blancos n1^, una transferencia tantatizaba 
un record. Por "espacio de siete in-jglas un bunt con el propósito de sa-
nings, el desafío pareció una repetí- criticarse en dirección a Mays, que és-
tumultuosa, cuando tres mil quinien-jel sétimo inning, el Umpire Me 
tos espectadores, considerando m^lajGowan (decidió en favor del club 
una decisión del Umpire, se lanza-1 Louisville pero los fanáticos no se 
ron al terreno, lanzando cojines y ¡enteraron de que la decisión les ha-
cuantos objetos arrojadizos hallaron i hía sido favorable, sino después de 
a mano, sobre los Umpires y los po-i haberse lanzado al terreno e inte-
licias que pretendieron impedir el rrumpido el desafío durante quince 
ataqué, por lo que los jueces decía 
raron el desafío forfeited a favor del 
Baltimore, 9 por 0. Nadie resultó 
gravemente lesionado por conse-
cuencia del motín, ni fué detenida 
personal alguna. Los policías usa-
ron profusamente sus clubs sobre las 
cabezas de los alborotadores. 
Antes de la terminación tumul-
tuosa del desafío, ocurrió otra 
menos intensidad en ol séptimo 
minutos. 
Esta fué la jugada: hallándose Me-
yer en la segunda y Miller en pri-
mera, co'í un out, Mérito Acosta ba-
teó un infield fly hacia la segunda 
base. E l segundo basamen del Balti-
more, Dowd, dejó caer la pelota. 
Meyer se lanzó a correr hacia la ter-
cera y Miller hacia la segunda, lie-
de ¡ g a n d o ambos a las bases sin nove-
in- | dad. Dowd le tiró la pelota a Bo-
ning, cuando los fanáticos se lanza-1 ley, pero éste, en vez de tocar a Mi-
por los dos peluqueros azules, que 
los pelaron de un tirón y al cero. 
Dos bolas de billar. 
E l místico Mallegaray, dando de 
cuando en vezz su ay, se desplegó 
a los habanistas haciéndoles pensar 
que se hallaba próximo el momento 
del empate. Esa suposición estaba 
fundada en la teoría, (que casi nun-
ca falla pero que ayer falló varias 
ocasiones) de que en los últimos in-
brazos en el aplauso; con los pies en aunque al cero, fué hecho con aseo 
la pateadura, con los ojos, que van V brevedaü. Dos colosos, 
cautivos de la pelota, desde el primer '. Escoriaza y Narciso hechos dos 
saque hasta la pifia que suma el baturros, dándole palos a la pelota, 
tanto 30; con las cabezas, qué balan- Desde la igualada en 10 aquello fué 
^ean el pajilla, siguiendo a la pelo- . fel acabóse. Por todo lo cual el pu-
ta y a los ojos; con la boca en las bliquito les obsequió con una ensala-
ofertas de la apuesta, con el corazón da de improperios y de silbatos, 
en la emoción de la igualada sor-
como un padre castrense, y Oscar, nings, cuando una carrera se hace 
sabedor de que es catalán, se puso ¡ imp0rtante, las bases por bolas son 
las botas y a puntapié engrasado I crisálidas de carreras. E n cada uno 
acabó con sus dos blancos, los cua-1 de esos casos, que fueron tres, un 
les andaban en la azotea 22, cuando jbatazo fatalmente dirigido producía 
los azules estaban en 30. E l pelao, jia muerte del corredor más avanza-
do, o un double play, daban un aba-
nicazo a la vela de las esperanzas 
rojas. E s lo que decía Margot Cha-
leco, a un grupo de sus íntimos, que 
pasaron a cumplimentarla cuando 
terminóte l desafío: "No se pué hi-
char con la suerte." 
* * * 
E n el noveno inning, la carrera del 
pr'endente'por lo inesperada; con e L Han igualado en una los cuatro j ^ ^ P ^ 1 ^ 
chaleco, que en cada igualada da señores que salieron a disputar el1 ^ 0 , T K ° ^ r l £ ^ ^ 
un salto mortal; con el alma, que segundo partido calificado muy jus-
ora se esperanza en el triunfo, ora tifvadamente de partido de altura, 
se estrella en el desencanto, ora lio- De blanco Larruscain y Erdoza Ma-
yor; de azul, Ruiz con dos Marceli-
no el homónimo del Alcalde Mayor 
de la Habana. Y siguen el lío. 
Buen peloteo; las cestas seguras, gura del día, dando el hit paranínfi-
los brazos rudos; el peloteo a veces ¡co que Joseíto necesitaba para po-
, violento; a veces brutal; los tantos ¡ner los diez y medio sobre el píate 
rano se anotaron soberanas iguala-, í-ormiclal:)¡es frente al eskás,. en la i y empatar el desafío. Pero su je-
á'as más. Mas en el pelao 10 se U M - zaga( ai rebote y del rebote, de la ¡ ringuilla, al conectar con la pelota 
colocación a la colocación; la pelota l lanzada por el pitcher cuyo apellido 
ra su desengaño fatal. Y ora prono-
bis, señores. 
. Habían igualado en tres los blan-
cos. Escoriaza y Narciso Salazar y 
los azules, Mallegaray y Oscar. Y 
jugando a la pelota con ímpetu sobe-
, sito y, en seguido, empujado por un 
sacristán, se posesionó de la segun-
da. E r a un out nada más, que te-
niendo un corredor en segunda el 
club al que le falta una vuelta a la 
pista para empatar, es algo muy im-
portante. Cueto quiso hacerse la fi-
Constituyó una sorpresa en el te-
rreno dispuesto para jugar. Se ha 
había temido y anunciado que la 
abeceso del brazo, izquierdo le im-
pediría jugar en el resto de la serie, 
y el mismo Manager Huggins de los 
Yankees, no esperaba, hasta una ho-
ra antes de empezar el desafío que su 
gran bateador, por lo que anunció 
a los periodistas que Fuster ocuparía 
su lugar en el line up. Ocurrido, sin 
emabrgo, que a última hgra, Babe 
Ruth se decidió a jugar, y como a la 
una y media salió al campo a practi-
car de uniforme. 
L a aparición del Bambino, a quien 
nadie esperaba en el juego, fué aco-
gida por la multitud que llenaba los Frisch'sb 
te recogió y puso out al bateador, con 
muy poíTó margen de ventaja. 
Y con los dos corerdores de los 
Gigantes en tercera y segunda, com-
pareció a batear Burns, que en su 
aparición anterior en el píate había 
encontrado la medida del pitcher 
contrario. E n efecto esta vez ba-
teó con mayor efectividad y fuerza 
que en la anterior pues bateó una lí-
nea furiosa al left, que le valió dos 
bases, convirtió en carreras a los dos 
hombres que estaban en las bases, y 
dió a los Ggantes una ventaja de dos 
carreras. No había a la sazón más 
que un out, pero Mays se esforzó y 
los dos bateadores sguientes, Ban-
croft y Frisch no pudierin hacer otra 
cosa que batear files inofensivos. E l 
del último fué un foul al catcher. 
L a cuarta carrera de los Gigantes 
fué en el noveno cuando Kelly rom-
pió el hielo, bateando su primer hit 
de la serie, un tubey a al left y ano-
tó, al dar un hit Meusel. 
Score del juego: 
ron al terreno para protestar de una 
decisión del Umpire Me Gowan, 
de la Liga Internacional, siendo esto 
causa de que el desafío fuese sus-
pendido durante quince minutos. 
L A B A T A L L A 
Cuando el Umpire Franck Con-
nolly, de la Asociación Americana, 
declaró a Jock Bentley, el primer 
basemen del Baltimore, safe en la 
primera, durante el noveno inning, 
en una jugada que parecía fácilmen-
te out, los espectadores no se detu-
vieron sino que, coléricos se lanza-
ron al terreno por segunda vez y la 
policía fué impotente para disper-
sarloá. L a policía formó un cuadro 
alrededor de los Umpires y empren-
dió la marcha hacia la puerta de sa-
lida, llevando a ambos jueces en me-
dio. Fueron arrojados desde los 
stands los cojines a centenares y 
nubes de fanáticos emprendieron la 
11er, tocó la almohadilla y como quie- ¡ 
ra que no se trataba de un out for-
zado, el corredor era safe. Entonces 
la bola le fué tirada a Maisel que no 
pudo tocar a Meyer. Ambos corredo-
res eran evidentemente, safe, pero 
cuando el Baltimore, considerando 
q^e tanto Acosta como Miller eran 
outs, creyó terminada la entrada y 
cada uno de los componentes aban-
donó su posiión para dirigirse al 
banco, el público dió por hecho que 
o el Umpire Me Gowan había decla-
rado out a Meyer en tercera o que 
Connolly había puesto fuera a Miller, 
por lo que en actitud de protesta co-
lérica saltó de los bleachers al te-
rreno dispuesto a castigar a los Um-
pires. 
L A C O N T R A P R O T E S T A 
E l Umpire Me Gowan no hizo en 
aquellos momentos esfuerzo alguno 
para que los jugadores del Baltimo-
re volviesen a ocupar sus puestos, 
sacándoles del error en que se ha-
carrera hacia el lugar donde se ha- liaban y su actitud de pasividad fué 
NACIONALS 
V. C. H. O. A. E . 
Burns cf. . 
Bancroft ss. 
L o s 
I^WiaiHWIIM'tfWl^iMHa^rKIl^W^^'V1""^ ¡ silba, cruje, zumba al pasar... Y nâ  
' da, los cuatro señores más serenos 
que los serenos del comercio que en 
su serenidad serenísima duermen de 
pie. Y lo de igualado se re-
pite en seis, entre aplausos caluro-
sos. 
Siguen. Los azules inician un 
avance anormal por lo brutal; la 
cesta de Ruiz es bisturí que corta, 
raáa, se cuela en la entraña llegan-
do al tanto; la de Marcelino es un 
hacha dé oro que traja, derriba, 
aplasta. Han subido a diez los azu-
les. 
Los blancos lejos de amilanarse 
p a g o s o 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
MALLEGARAY y OSCAR, que llevaban 
208 boletos. Pag-aron a 
PAGADOS A: 
til 
Los blancos, Escoriaza y Salazar, se 
Quedaron en 22. Llevaban 278 boletos, 
bagaban a $4.27. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
parece una errata de imprenta, no 
se encontró con ella por el lugar más 
alto del bate, sino por la curva as-
cendente, y la pelota, en vez de sa-
lir hacia los jardines en línea recta, 
se elevó cortésmente para caer en 
manos del defensor de la almohada 
adulterina de los memfianos. 
Fracasado el hombre-diablo en el 
empeño patriótico de salvar a las 
clases productoras del país y reali-
zar el reajuste del score, tocábale 
el turno de hacer uso de la palabra 
a Almeida. Pero, ocurrió como en 
los mítines políticos, cuando se cree 
que es necesaria una sustitución. Si-
rique se quitó la careta y con su 
con el palizón que fué de a tonela-'cara trágica, búdica y pentagramá-
da don Tomás, se revuelven anrados. 'tica vuelta hacia la glorieta, anunció 
Bisturí que se trae el niño del fie- I que Le-Brank sustituiría a Almeida. 
quilío; hacha que desenfunda el Ma-¡Apareció el señor Le-Blanc en la 
yor. de los Erdozas. Y peloteo feroz ¡tribuna, dispuesto a batear y cuan-
con igualada tremenda en doce. y tos sabían algo de francés compren-
Los azules vuelven en sí; vuelven ! f1161̂ 11 Su? se trataba de un epigra 
serenísimos, sonriendo, desdeñando 
SE PAGARON SUS BOIiüTOS • : 
Ttos. Btos. nao-
la audacia de su par de centrarlos. 
Se arrancan, pegan, rematan, colo-
can; descalabra.n a Larruscain; al 
Mayor le empequeñecen, le rinden, 
le estropean, se ponen veinte cuando 
los blancos están en el doce de la 
quietud de las estatuas. 
Y siguen fieros. Indómitos e indo-
mables; los blancos ê defienden; 
más claro aún: Erdoza Mayor no so-
lo se defiende, sino que desde la de-
fensa y liándose contra los dos ti-
gres, jugando horrores de bien, au-
daz e imponente en su audacia, arri-
stands con grandes aplausos. E s a ova 
ción fué repetida luego, al final del 
desafío cuando el Babbino dió su ba-
tazo de jonron. Tuvo dos lances en 
el outfield y los dos los manejó de 
manera perfecta. No hubo nada en 
su batting, en su manera de atacar 
que pudiese indicar a los que no su-
piesen, que tenía algo en un brazo. 
No intentó siquiera robar bases, co-
mo era natural. 
Los honores del día, a pesar de la 
proeza de Babe Ruth al dar su prí 
mer jonron en serie mundial, fué el 
pitcher de los Gigantes, Phil Douglas. 
Fué la de este una portentosa exhi-
bición de la ciencia del piching. Man 
tuvo sometidos a los formidables ba-
teadores yankees, con la excepción de 
Schang y de Ruth y fué mejorando a 
medida que el desafío avanzaba hacia 
su conclusión. E n los últimos tres 
innnings el único de ellos que pudo 
lograrle batearle con efectividad fué 
Babe Ruth. 
L a primera carrera de los Yankees 
en el quinto fué anotada al batear 
Schang un tribey a la cerca del left, 
por consecuencia del cual anotó Mc-
Nally, que había llegado a primera en 
un fielders cholee. Schang no pudo 
anotar porque el siguiente bateador 
Mays, dió un roller a la segunda y 
fué el tercer ou'. de la entrada. 
E l juego se decidió en el octavo. 
E n dicha entrada de los Gigantes al 
Young rf , . 
Kelly Ib . . . 
E . Meusel If. 
Rawlings 2b. 
Snyder c. , 




























9 27 12 
AMERICANS 
V. C. H . O. A. E . 
Miller cf. . . . 
Peckinpaugh ss 
Ruth If. . . . 
R . Meusel rf . 
Pipp Ib . . . 
Ward 2b. . . . 
McNelly 3b . . 
Schang c. . . 
Mays P . . . . 










liaban los Umpires. E l ataque fué 
formidable, e impresionó tanto a 
Umpires y a sus protectores, qüe 
cuando aquellos Iniciaron el pánico 
emprendiendo una carrera loca 
hacia las salidas, los policías les si-
guieron también a toda velocidad, 
mientras los fanáticos ganadores de 
la batalla les perseguían arrojándo-
les los cojines que "encontraban re-
gados en el suelo, y que habían sido 
la causa de que el pueblo creyese 
que había declarado out a Acosta y 
a Meyer. Pero calmado el público 
al comprender que había interpreta-
do mal la resolución del Umpire 
se formó otro escándalo, por que los 
jugadores del Baltimore protestaron 
de que los dos corredores fuesen de-
jados s'afe, en las bases a donde ha-
bían llegado. Los espectadores esa 
vez no arrojaron cojines al diamante. 
tirados en el -primer ataque. Ade y parecía ser su intención, más que 
más de los cojines fueron arrojados 
contra los Umpires en fuga algunas 
botellas de refrescos vacías. Aparte 
de estos actos no se llevaron a cabo 
otros actos de violencia. 
Las decisiones que en todos los 
casos que ofrecieran alguna duda, 
estuvo dando el Umpire Me Gowan, 
siempre a favor del team de su L l 
de-otra cosa la de poner término al 
desafío, que debían comprender es-
taba perdido para el Louisville, que 
solamente tenía a la sazón tres ca-
rreras por nueve. E n aquellos mo-
mentos el desafío llevaba ya dos ho-
ras. 
E l Presidente Hickey, de la Aso-
ciación Americana, declaró que la 
ga, fué la causa original de la es-1 terminación violenta del desafío, era 
caudalosa demostración de protesta, una vergüenza para el baseball. 
32 2 7 27 19 1 
Nacionals:. '. . 000 000 031—4 
Americans: . . 000 010 001—2 
Two base hits Burns Kel ly . 3 ba-
se hits Schang, E . Meusel. Home 
run Ruth. Sacrifices ward Douglas. 
Double play Ward, Eckinpaugh y 
Pipp. Left on bases. Nationals, 4; 
Americans 3. Struck out Douglas 8, 
Mays 1. Umpires: Mad Píate Chil l . 
l a . Base Rigler; 2a. Base Moriarity; 
3a. base Quiccley. Time 1:38. 
ma de Sirique. E n fin, blanco o ne-
gro, el señor Le-Blanc paraninfeó, 
con una línea de gran velocidad, que ( 
la primera base de los visitantes re- anotaron sendas 
cogió después de haber pellizcado el 
suelo. Quedó el batazo reconocido 
como hit, porque lo era y Rodríguez 
avanzó a la tercera. 
Pero Le-Blanc se movió hacia la 
segunda y el pitcher de la errata le 
sorprendió fuera de la almorada. 
Muchos dicen que cometió un balk, 
pero otros aseguran que no, que 
cuando el corredor le creyó metido 
•en el box y en la disposición que 
icxijen las leyes, no lo estaba. Lo 

















SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
ma su ascua a la sardina azul, y ¡cierto es, que,, fuera balk o no lo 
se pone en 18 cuando los bárbaros i fuera, los umpires levantaron la dies-
arrogantes están en 21. E l aproxi- tra, después de andar la pelota de 
men causó no poco pánico; pero del junas en otras manos, para perseguir 
pánico no pasó. unas ocasiones al corredor de prime-
Larruscaín hace enft-adas de has-'ra y otras al de tercera, significan-
tonazo contundente y Erdoza, se des-, do que había pasado éste a mejor 
mará Intermedia. Cam bateó enton-
ces un hit bisexual y hubo en las ba-
ses inauguración del circo de Santos 
y Artigas. Pero como el mal nun-
ca anda solo, Yockey, que es una 
persona comedida y no habla por no 
ofender, bateó un hit, por el cual 
carreras McLarry y 
Brown. Camp, demasiado ambicio-
so, pretendió ver lo que hacían en 
la accesoria los compañeros que le 
habían precedido, pero pereció, al 
hallarse ante un umbral, Hungling 
puso término a la entrada, bateando 
un fly cortés, académico al short. 
Despejado el humo del combate y 
examinado el campo de batalla, fue-
ron contados los hombres que ha-
bían penetrado en la accesoria y se 
vió que fueron cinco. 
P R A N G I P A N E . 
Memphis 
High, 3b. . 
McMillan, ss 
V. O. H . O. A. E . 
madeja; cae, rueda, se mide; se rin-¡vida y estaba consumado el último ' Leslie, If. 
de como los grandes y los giionos. 
Ruiz y Marcelino pedían -más lío, 
más machaqueo; más carne. Los dos 
Ruiz v -wnt»/-, i jugaron como par de colosos que 
7 MÍ^(1EI'120' qTle HevaUan 364 son Pagaron a boletos. 
BAGADOS A: $ 3 . 4 5 
K l e ^ ^ i ^ ^ a i n y Erdo 
¡asesinato del desafío. 
E l sexto inning, fué el de los fue-
gos artificiales, para la parte beis-
bolera de la comisión financiera 
americana. Esto me parece algo Larruscain; aféitese usted el fle-
quillo, que tié mala pata; la pata obscuro, por lo que me apresuro a 
eambá. i decir la verdad, ¡toda la verdad!, gamb 
Los blancos se quedaron en 22. 
McLarry, Ib 
Brown, cf. . 




T O T A L E S . 
aclarando que se trata del Memphis. 
Pues bien, en ese inning, Zahnizer, Habana 
Sigue haciendo centinela alerta y ' b a t e ó un roller a la tercera y, al , 
uu2, Ma ¡alerta está en la garita de la p r i m e - ¡ P ^ ^ f el amantequillamien o del ' J . Ramos, cf 
. . n ^ S ! ra quiniela, .que se llevó con garita ^ ^ í í ^ f V t ^ i ^ ¿ . S e z . £ 
M. Cueto, 3b . 
Almeida, rf. . 
R. Torres, c. . 
O. Ro'guez, ss. 
J . López, If . 
J . Acosta, p . 
J . Leblanc, x. 
Three base hits: Leslie. 
Sacrifice hits: J . Rodríguez, J i -
ménez. 
Stolen bases: High, 2. 
Double plays: Jiménez, a J . Rodrí-
guez; O. Rodríguez, a Jiménez, a 
J . Rodríguez; McMillan, a Hockey, 
a McLarry. 
Struck outs: por Zohnizer, 7; por ( 
Acosta, 3.. | 
Bases por bolas: por Zohnizer, 8; | 
por Acosta, 8. 
Passed balls: Hungling. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Umpires: V . González, (home); I 
Magriñat, (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Almei 
da en el noveno. 
Como quiera que el juego tenía mu-
cha importancia para la serie, pues 
los fanáticos parecían resueltos a 
no aceptar que las decisiones dudo-
sas se diesen a sus adversarios. 
E n el noveno inning, con dos outs, 
dos strikes y tres bolas, Jacobson le 
tiró a la siguiente bola pitcheada y 
falló. Pero el Umpire Me Gowan se 
negó a declarar el strike. Dijo que 
era una bola jnala, y otorgó la prime-
ra al bateador. Un hit produjo la 
anotación de dos carreras y llevó 
a otro corredor del Baltimore a la 
tercera. Bentley bateó un roller á 
la primera y esta lo recogió, pero 
la decisión del out fué muy dudosa. 
E l Umpire Connolly de la Asociación i Lefter, rf Ib 
Americana declaró safe a Bentley. | Dowd, 2b 
Los fanáticos no se detuvieron a pen- Egan, c . 
sar que el Umpire que acababa de Ogden, p 
decidir era el Umpire de su Liga, 
y no Me Gowan, el que les tenía 
mortificados desde que empezó el 
desafío y saltaron al terreno de jue-
go, lanzando cojines y palabras ade-
cuadas a esta acción, no contra el 
Umpire que había hecho la decisión 
hallaba en dos victorias por una, 
que les molestó sino contra el otro, 
contra Me Gowan. 
Los policías que se hallaban en el 
terreno encargados de guardar el 
orden eran unos veinte o treinta y 
los concurrentes, según la nota ofi-
cial, fueron 6569. 
E l juego" fué declarado oficialmen-
te forfeited a favor del Baltimore, 
9 por 0. 
B A L T I M O R E 
V. C. H . O. A. E . 
Maisel, 3b . 
Lawry, If . 
Jacobson, cf 
Boley, ss . . 
Bentley, l a 
Bentley, p . , 
Donohue, rf . 
6 0 0 
Totales 40 12 19 24 12 2 
L O U I S V I L L E 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, cf . 
Hefzog, 2b , 
Massey, If . 
Kirke, Ib . 
MciEl l is , rf . . 
a! Ballinger, ss 
¡A L A D E F E N S A ! 
E l Manager del Louisville, 
Carthy, lanzóse inmediatamente 
¡ amparar al Umpire atacado y con el \ Schepler, 3b 
auxilio de media docena de policías, I Meyer, c . . 
i le acompañó hasta el banco de su Cullop, p . . 
'club, donde se inició el combate delTincup, p . , 
j cojines que terminó en la fuga pre-i koob, p. . . 
I cipitada de los Umpires y sus pro-j Sanders, p. 
i tectores. A l fin la policía consiguió B- Miller, zz 
j meter a los Umpires en la oficina del 
I Presidente Knelacamp, del olub 
36 5 9 27 17 4 
V. O. H . O. A. E . 
m^mf^^mm^mH todo. Elias1 no lo creía Soinaga cib!f H i g V n beca' y f1 ^J0* co' 
SEGUNDA Q U I N I E L A cerró la fiesta cargando a hombros . i:,:e?0r pa?0 a °CV?ar ^P^J*™' 
G 0 E N A G A 
BB ¡PAGAEOW SUS BOI.ETOS 
•?lenrier. 
^ e n t i n o . 
Ttoa. Btos. nao. 
con la segunda. 
Son las doce. Un rumor de pitos, 
de músicas, de aplausos, del júbilo 
alegre del pueblo cubano, llega a 
nosotros. Alborea el día de la liber-
diata en el escalafón. McMillan cau-
só la muerte civil de High en la 
adulterina, al batear un roller a la 
tercera, pero avanzó la errata hu-
mana hasta Cayo Hueso. E n mo-
mento tan poco oportuno, se le ocu-













e? ffimní fr n S CKa/nrona .teai- una línea candeleante sobre las 
re>«anoVn̂ oL-m f f ir ^ " ^ m o n o s ,'aguas jUridiccionales de los jardi-
S w l,? ! , ^ aPlaudamos c o n , n ° s derecho y central, que adquirió 
calor en el saludo amoroso de todos ¡ ia dignidad de película triungular y 
los hombres a su Patria y a su ban-




A H O R A , L O S G I G A N T E S 
S O N L 0 S F A Y 0 R I T 0 S , 7 A 5 
Fullerton considera que el juego de hoy es el cr í t ico y casi decisivo 














Totales . . . 
zz Bateó por 
outs cuando el juego fué 'decíarldo 
forfeited. 
32 4 11 26 18 1 
Koob en el 7o. Dos 
por entradas 
• 002 300 403—12 
. 300 000 lOx— 4 
•Kirke 2; Meyer, 
Anotación 
Baltimore . . 
• Louisville . . 
I Two"base hits: 
¡ Dowd, Lawry. 
I Three base hits: Jacobson Bentley 
Stolen basés: Maisel. 
Sacrifices: Massey, Lawry Egan 
Kirke"1316 I)IayS: Ballinser' Herzog a 
(Por H U G H F U L L E R T O N ) 
Escrito expresamente para el DIA-
R I O D E L A 3IARINA 
NUEVA Y O R K , Octubre 9. 
, L a victoria obtenida por los Gigan-
tes sobre Mays en la tarde de este 
domingo frígido, fuime al cuartel ge-
neral de los yankees en situación de-
sesperada. E n vez de estar en tres 
0 . juego por uno y Hoyt en reserva, la 
Left on bases: Baltimore 12; Lous 
vuie 7 
lo más probable es que sea este úl-
timo. Con el juego de hoy, los Gi-
gantes se han .convertido en los fa-
voritos para los efectos de las apues 
tas, en proporción de siete a cinco. 
, Los "breaks" del juego favorecie-
ron a los Gigantes, dándoles el hit de 
suerte de Rawlings, que, realmente,'^611 8 en 6; a Bentley, 3 en 2 • 
fué el que decidió el juego. Siguióle' Sanflers, 3 en 1.2|3 
Bases on balls: por Cullop 3; por 
Tmcup, 1; por Koob, 1; por Bent-
ley, 2; por Sanders, 2. 
fi Cullop' 8 en 4; a Tincup, 
6 en 2.1,2; a Koobü 0 en 2|3; a Og-
T O T A L E S 4 5 27 10 
Anotación por entradas: 
produjo las carreras de Zahnizer y 
de McMillan. McLarry, con un pa-
ranínfico, empujó a Leslie a la ac-
cesoria de Margot. Brown recibió i 






un bunt que hizo resbalar va Mays 
0 situación de los champions de la Liga I que lo hechó a perder todo por oue i 
1 Americana es terrible. Perdiéronla su vez fué seguido por el hit de i 
0 cuando todo el logro estaba a su fa- Burns que remachó. Douglas pitcheó' 
0 vor . Sucedió lo que debía suceder,! de manera magistral con precisión de • 
0 que Hoyt es debilitó hacia el final del, reloj, usando mucho su curva Iflnt» ' « o ^ ^ 
desafío. Ahora llegamos frente ai su spit-bal ^ 
juego de la crisis al que debe deter- est i l í Walter J o h n L i r E n los nrl I da la S« ^ e(luivocaclón tremen 
minar virtualmente cual team será : — ' 
champion del mundo, y en el que por 
ese motivo debe lucharse furiosamen 
te. Serán Hoyt, de una parte y Nehf 
de la otra. 
Yo creo que será una lucha muy re-
ñida hasta el sexto inning en qué se 
debilitará o explotará Nehf o Hoyt, 
Hit by pitcher: By Tincup (Boley) 
Struck out: Cullop 2. 
Umpires: Me Gowan y Connolly. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
^ ' - I t^am v e í o ^ i a s ^ p o ? W x i ^ jor que el pero se debilitó después 
mientras que Douglas fué mejorando 
por momentos. 
Los Gigantes ganaron y merecieron 
ganar, jugaron mejor que los Yan-
kees y estuvieron mejor dirigidos que 
los yankees. Loa Mariscales del con-
de los corredores en los primeros de-
safíos, cuando el pánico tenía parali-
zados los brazos de los Gigantes E n 
este juego de hoy, los Yankees si-
tuaron a McNally, un primer bate de 
(PASA A L A U L T I M A ) 
P A G I N A D I L . D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 10 de l ^ x 
A f i O L X X X H 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, A G R I C U L T U R A Y NAVEGACION 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
AGRICOLA! 
Reproducimos por ser de general 
in terés las siguiente consultas toma-
das de la Revista de Agr icu l tu ra . 
(Las preguntas de cualquier natura-
leza que sean, deben ser dirigidas por 
escrito al Sr. Director de la Es tac ión 
Experimental Agronómica, Santiago 
de las Vegas, provincia de la Ha-
bana ) 
LIBROS SOBRE L A CRIA DEL 
GUSANO DE SEDA 
Consulta—El señor J . F . Trlana, 
Fundador 271, Camajuaui (Santa 
Clara), nos pide le indiquemos un tra 
tado para aprender la cría del gusa-
no do seda. 
Contes tac ión— Puede dirigirse a 
la Dirección General de Agricul tura 
de México, San Jacinto, D . F . Mé-
xico, pidiendo el folleto del D r . M . 
Calvino sobre el Cultivo de la More-
ra y el del Sr. Homobono González 
sobre la "cr ía del gusano de seda". 
E s t u d i o de u n d e p ó s i t o arc i l loso . 
Consulta— E l señor José Busquets 
maestro carpintero de Jovellanos, so-
licitó de los Agrónomos del Estado, 
durante la conferencia agr ícola efec-
tuada en ese pueblo se le informara 
sobre el valor fertilizante de los depó 
sitos acumulados por las aguas en 
una de las canteras de ese pueblo, 
para lo cual en t regó a los Agrónomos 
muestras de diebos depósitos, para 
su anál is is f ísico. 
Contes tac ión—Lo sdepósi tos acu-
mulados por las aguas en la antigua 
cantera de Jovellanos y que motivó 
la visita de los Agrónomos a dicho l u -
gar, fueron analizados en el Labora-
torio de esta Es tac ión Experimental 
Agronómica ; y como puede verse por 
el siguiente anál is is , las esperanzas 
fie que dichos sedimientos pudieran 
ser utilizados como fer t í l i j^n tes j i an sido defraudadas. 
Humedad 1 0 . 0 1 % 
Materia o rgán ica . . 12 .80 , , 
Arcillas 7 3 . 0 4 , , 
Arenas 4 . 1 5 , , 
100.00 
Esto Indica que los depósi tos acu-
mulados por las aguas no son otra 
cosa, que la arcilla en suspensión que 
traen consigo dichas aguas corrientes 
dede lejanas c o m á r c a s e l o cual no 
tiene valor ninguno como fertilizante 
pues si lo tuviera, la materia orgánica 
debía encontrarse en gran cantidad, 
lo cual no acontece porque un 12% 
de materia orgánica, lo tiene cual-
quier limo depositado en las m á r g e -
nes de los r íos, sin que pue<Ja ser 
considerado como fertilizante propio 
para abonar otras t ierras. 
De todas maneras, es muy recomen j 
dable la actuación del señor Busquets ! 
porque demuestra su gran In terés '' 
por todo lo que se relacione con e l ) 
adelanto de la agricultura en Cuba, j 
j 
Consulta sobre frutas evaporadas i 
Consulta—El Sr. Luis Blanco, ¡ 
Apartado 41, Sancti Spír i tus , en car- j 
ta de fecha 10 del actual, dico que ¡ 
quiere establecer la industria de f ru - i 
tas evaporadas y desea se le diga cuá- 1 
les son las frutas cubanas m á s pro-
pias para d- fccr y el mejor procedi-
miento que debe emplearse para ob-
tenerlas en esta forma. 
Con tes t ac ión—Ent re las frutas del 
clima tropical de Cuba sólo el p l á t a -
no se presta perfectamente para so-
meterse al procedimiento de deseca-
ción y en el comercio se encuentra 
con el nombre dé p l á t ano evaporado 
pasado, que tiene un sabor muy a g r á 
dable y probablemente es de mejor 
gusto que fresco. * 
No ha llegado a m i conocimiento 
que las frutas tales como el mango, 
mamey, zapote,, g u a n á b a n a etc.. se 
preparen desecadas; pero creo que re 
ducidas a pulpa, previa separación de 
la cáscara y semillas,, sean suscepti-
bles de secarse.. Lo que no se puede 
prever es el sabor y aspecto que ten-
ga el producto desecado. 
La desecación de las frutas y le-
gumbres se hace en aparatos especia-
les que se llama evaporadores.. Los 
liay de muchas marcas, pero todos 
ellos están fundados en el estable-
cimiento de una corriente'de aire ca-
lentado por medio de un horno espe-
cial, corriente de aire que circula en 
el interior del calentador que contiene 
las frutas depositadas sobre unos bas 
tidores de tela de alambre.. Las f ru -
tas en couiacto con el aire caliente se 
secan más o menos r á p i d a m e n t e , se-
gún sea la temperatura y velocidad de 
la corriente de aire. 
Dos evaporadoras que conozco y 
hacen muy buen trabajo, son: la 
"Zimmerman" fabricada por la Bly-
mer Yron Wark 's Co. — . Cincinati 
Ohio— y oto-a que fabrica la "Ver-
mont Farm Machine C o . " Ballow j 
Falls V t . 
La evaporadora pequeña que cons-
truye esta ú l t ima fábrica, la tenemos ] 
en esta Estación, y aqu í puede usted 
verla para formarse idea clara del | 
asunto. 
I ara el trabajo de desecación del 
pmtano, puede atted dirigirse al D i -
rector General de Agricu ' tura—San 
Jacinto— D . f . República. Mexica-
iia, y pedirld un i'MiiUlu «.i no aqutMla 
Dirección rep ' - .u grrau i Uniente y que 
áe t i tu la ' L-.s p lá tanos alimenticios 
ornamentales y filamentosas, del Dr 
Rodrigo López y Parra", México 
1911, que trata este' asunto-con a l -
gún detalle. 
Del Bolet ín antes citado, tomo a l -
gunos datos sobre el trabajo para pre 
parar el p lá tano pasado. 
La evaporación usada para el t ra-
bajo, es tá formada por una caja de 
madera forrada en su interior con 
planchas de zinc. En los costados de 
este forro c.e encuentran unas corre-
deras sobre las cuales eneran y salen 
los batidores en donde so coloca la 
f ru ta . 
La caja tiene.1 metro de alto, 70 
cent ímet ros de ancho y 6'0 de íondo , 
dimensiones que pueden variar según 
las né'je:?idf»des. Los bas:.dores en 
que se coloca la fruta ti-Mien 68 cen-
t ímetcos de ancho por 5 8 do fondo. 
Se construyen de madera de 1 pulga-
da de grueso por 1 % de ancho y se 
forra su fondo con tela de alambre 
e s t añada o mejor con tiras de ma-
dera para lavarse coa faci l idad. .La 
mádexa. que se usa no debe dar olor y 
es comrelente en Cuta construirlas 
de pino blanco. 
La puerta de la caja es tá al frente 
y formada por un marco de madera 
con vidrios que permiten vigi lar la 
marcha de la operac ión . 
E l fondo del aparato es tá forma-
do por una plancha de hierro a la 
que se ha quitado un cuadr i l á t e ro de 
50 cen t íme t ros por 40, por donde pa-
sa rá el aire caliente. Sobre este hue-
co y a una distancia de 6 a 10 cent í -
metros se coloca una plancha de hie-
rro con perforaciones de media pul -
gada de 60 cent ímet ros por 50, que 
tiene unas patitas para sostenerla so-
bre el londo.. Esta plancha sirve pa-
ra interceptar la corriente de aire ca-
liente j repart ir la de una manera uni 
forme. 
La parte superior de la caja tiene 
una abertura con su tapa que permi-
te graduar la corriente de aire en el 
inter ior del aparato. 
En la misma parte superior tiene 
un taladro para colocar un t e r m ó m e -
t ro y saber la temperatura a que es tá 
operando. 
Esta caja se coloca sobre una me-
ŝ , de hierro cuya cubierta tiene cor-
tado un cuadro de 50 x 40 que corres-
ponde al del fondo de la caja evapo-
radora. 
A la mitad de la al tura de las pa-
tas de la mesa se encuentra una v i -
sión horizontal, que sirve para soste-
ner un calentador de pet ró leo de dos 
mechas. 
La distancia entre esta tabla y la 
cubierta de la mesa debe ser algo ma-
yor que la altura del calentador. 
Si el p l á t ano se desea sin previa 
p r e p a r a c i ó n se obtiene, un producto 
obscuro de color, de muy buen gusto 
pero presenta aspecto desagradable, 
Para evitar este defecto es necesario 
hacer primeramente el blanqueo por 
medio del azufre quemado, para lo 
que basta colocar arriba del ^alenta-
dor de pet ró leo una plancha de hierro 
en donde se queman 3 o 4 cuchara-
das de azufre flor, teniendo cuidado 
de quitar antes la plancha interior dls 
t r ibuidora del aire caliente. 
Para el blanqueo debe tenerse ce-
rrada la abertura superior de la eva-
poradora. 
E l trabajo se ejecuta del modo si-
guiente: 
Después de pelado el p l á t ano , que 
debe estar bien maduro y sano, val ién 
dose de un cuchillo de plata, madera 
dura, mar f i l , cuerno o aluminio (no 
debe usarse de hierro porque se man-
cha de negro lá rebanada del p lá ta -
n o ) , se rebana oblicuamente de ma-
nera que resulten ronde lás el ípt icas 
de cen t ímet ros y medio de grueso o 
bien se divide en dos mitades en e) 
sentido longi tudinal . Se colocan las 
rebanadas en los bastidores y se me-
teh éstos a la caja cerrando la puer-
ta y abertura superior— se quita la 
planchq. que está en el fondo— se co-
loca sobre el calentador una plancha 
para quemar el azufre en cantidad 
suficiente para blanquear las reba-
nadas . 
Después de unos 10 minutos de 
exposición a lo<3 vapores de ácido sul-
furoso, se abre la abertura superior 
—se coloca la plancha del fondo, y 
se quita la del a z u f r e — m a n t e n i é n d o -
se encendido el calentador de pe t ró -
leo, cuidando mucho que no haya hu-
mo, y que el t e r m ó m e t r o marque 45o. 
a 50o C. 
Después de una hora se inspeccio-
na la fruta y si se nota que la dese-
cación de los bastidores inferiores es-
tá muy adelantada se cambian de lu -
gar, subiéndolos y bajando las supe-
riores procurando que el trabajo mar 
che con uniformidad. 
Cuando se considera que ya es tá 
próximo el f in de la operación se cie-
r ra la abertura superior y se procura 
que el t e r m ó m e t r o marque de 5 59 a 
60» C sosteniendo esta temperatura 
durante un cuarto de hora o más , se 
gún el grado de «esecasión que se de-
see alcanzar. 
Una vez el p l á t ano seco, se proce-
de a sacarlo de la evaporadora y em-
pacarlo . 
Respecto de las demás frutas t ro-
picales de que hablamos al principio 
neces i ta rá el señor Blanco hacer ex-
perimentos para saber si se prestan 
o no para ser desecadas. 
tas en uso pueden darle buenos resul-
tados. 
Lo primero, que necesita el señor 
Hernández , es abonar el suelo. Esto 
puede hacerlo usando abonos qu ími -
cos, o abonando con materias o rgán i -
cas. Nosotros creemos que lo mejor 
ser ía después de arar la tierra, sem-
brarle una cosecha de f r i j o l de ter-
ciopelo, y cuando esta cosecha es té 
florida, proceder a enterrarla en el 
suelo hasta su pudrición completa te-
niendo cuidado de no dejarla f ruc t i -
ficar. En estas condiciones se logra 
dotar a Isuelo del n i t rógenp acumula 
do en las raíces y tallos dé esa plan-
ta, así como de alguna materia o rgá -
nica. 
Arado el terreno nuevamente se 
puede proceder a la siembra de la 
caña, sembrando algo junto para apro 
vechar terreno y cuando la caña ten-
g la altura de media vara es conve-
niente abonarla con un buen f e r t i l i -
zante químico que contenga t a m b i é n 
alguna materia orgánica , como por 
ejemplo la siguiente mezcla: 
j Sulfato de Amonio. , . 150 kilos 
I Sangre Seca 200 ,, 
Fos ía to simple 300 „ 
Sulfato o Cloruro de Po-
tasa 150 ,, 
Cachaza de Ingenio. . . 200 ,, 
Tierras de sabana 
Consulta—El Sr. Eut imio Her-
nández se dir i je a este Departamen-
to de Vulgar ización Agrícola (Agró-
nomos.del Estado) de la Es tac ión E . 
Agronómica , pidiendo consejos sobre 
la manera de uti l izar una cabal ler ía 
de t ierra de sabana en el cultivo de 
la c a ñ a . 
Con tes tac ión— Las tierras de sa-
bana, si son demasiado arenosas., no 
son tierras propias para el cultivo de 
la caña, puesto que esta planta gusta 
de terrenos fuertes, húmedos y pro-
fundos. Sin embargo, si la clasifica-
ción de sabana la usa el H r . H e r n á n 
dez, atendiendo a la pobreza de la 
vegetación, y no al estado demasiado 
ligero del suelo, entonces se le pueden 
recomendar ciertas práct icas que pues 
Tota l . . . . .1,000 kilos 
Esta fórmula mezclada convenien-
temente debe usarse a razón de 
1,000 kilos o sea una tonelada m é -
trica por h e c t á r e a . Para una caballe-
r ía se necesitaran 13.000 kilós, o séa 
87 sacos de 150 kilos cada uno. 
Si las condiciones económicas del 
Sr. Hernández , no le permitiesen ha-
cer frente a estos anticipos de dine-
ro en abonos, aproveche toda la cacha 
za de los ingenios que tenga a1 su dis 
posición y abone con ella. 
Para más informes le enviamos el 
Boletín número 3 5, que trata exten-
samente el cultivo de la c a ñ a . 
Cultivo del Maíz, Arroz etc. 
Consulta— E l señor Claro Ayonas 
c|o Simón Roiz, vecino de Yaguara-
mas, se dirige a este Departamento 
de Agrónomos del Estado interesan-
do informes sobre el cultivo del Maíz 
Arroz, Tomates para conservas, y 
Yucai para a l m i d ó n . 
Contes tac ión— Con mucho gusto 
vamos a contestar al señor Ayonas 
sus preguntas. 
E l maíz se produce en Cuba en to-
dos los terrenos, exceptos en los areno 
sos de sabana donde la humedad del 
suelo es escasa. Los terrenos colora-
dos de capa vegetal profunda; los te-
rrenos negros sueltos, y en general 
los de consistencia media son los me-
jores . 
E l maíz del país es el mejor y de-
bemos mejorarlo por una selección 
cuidadosa, seleccionado aquellas ma-
zorcas que r e ú n a n buenas cualidades' 
por su t a m a ñ o n ú m e r o de hileras es-
pesor de los granos, color etc. sem-
brando siempre los mejores granos de. 
las mejores mazorcas. 
Una hec tá rea sembrada de maíz a 
distancia de una vara en cudro da 
14.000 macollas y suponiendo dos 
mazorcas en cada una se tienen 
2 8.000 mazorcas, que son 28 fanegas 
de 13 arrobas cada una, que al precio 
medio de 75 centavos la arroba se 
tiene 2 8 fanegas x 13 arrobas x 0.75 
—$273 .00 . 
Los gastos de cultivo, en general 
pueden" elevarse a $109.00 lo que 
deja una ut i l idad neta de $164.00 
por h e c t á r e a . 
Los abonos que m á s agradece el 
maíz son los nitrogenados y fosfata-
dos. Puede abonarse con las siguien-
tes materias primas: Ni t ra to de Sosa, 
Sulfato de Amoniaco, Superfosfato 
doble y sulfato de Potasa, Una apl i -
cación de Ni t ra to de Sosa a razón de 
200 kilos por hec tá rea , después de 
los 21 días de nacido el maíz, esto 
es, en el momento del primer guata-
queo, da excelentes resultados en tie-
rras pobres. 
Se pueden hacer cómodamente dos 
cosechas de m a í z : la de primavera y 
la de f r ío . En la de primavera se 
siembra el maíz en todo el mes de 
A b r i l y la cosecha es siempre supe-
r ior a la de f r ío . 
Después de una cosecha de maíz 
conviene sembrar otra de frijoles, pa-
pas, o yuca, en el mismo terreno para 
establecer ro t ac ión . 
También pueden sembrarse f r i jo-
les en las calles que quedan librea en-
tre las hileras del m a í z . 
La cantidad de maíz importada 
del extranjero, en grano asciende al 
año p róx imamSente a 195.161.051 
libras con un valor de $3 .758 . 828.00 
La cantidad de harina de maíz i m -
portada asciende a 28.384 barriles 
con un valor de $153.854.00 Por lo 
que se infiere que la cantidad de 
maíz que consume el país por año, es 
la expuesta más la producción infe-
r ior de la cual no tenemos es tadís t i -
ca exacta. 
empieza la recolecrt^ 
la hoz o de la 
a Inclinarse amarinando, así como 
espigas. 
Entonces 
con el uso de ^ ^ u i gua, 
para campos pequeños . Una vez ' 
tado el arroz se procede a íonnarCOr" 
vilas manojos o mancuernas, qUe ^ 
colocados bajo techo y colgado* 
cuies especiales. Para descara 
A r r o z 
Referente al cultivo del Arroz no 
se debe olvidar qUe esta planta es 
una g ramínea acuát ica , cuyo cultivo 
encharcado produce el máximo de ren 
dimiento. También se sabe que pue-
de ser cultivado sin ese requisito 
siempre que el terreno que se elija pa 
ra su cultivo mantega la humedad 
conveniente. 
Para llevar a cabo dicho cultivo 
se prepara el terreno con dos labores 
de arado y otras dos de gradas; sur-
cando a distancia de 0.50 metros y 
depositando la semilla a 0.25 metros 
en el surco. Este sistema de cultivo 
asegura por t ec tá rea 80.601 maco-
llas de arroz, cuyo cultivo se reduce a 
mantener limpio el terreno de yerbas 
y otras plantas. 
La mejor época es A b r i l y Mayo. 
En la provincia de Pinar del Río se 
ha hecho la observación de que sem-
¡ brados entre los úl t imos días de Ju-
nio y primero de j u l i o , la cosecha 
puede defenderse de los ciclones de 
| Octubre puesto que coger ían el campo 
¡ de arroz sin espigas, mientras que las 
i plantaciones tempranas es tán expues-
tas a ser destruidas a la hora de la 
recolección. 
E l cultivo dura cinco meses; pasa-
dos los cuales, las macollas empiezan 
!8011 
ri6'1 
debe emplearse una máquina des 
caradora y pulidose, pues el sisu?*' 
de pilón es muy primit ivo y se 
mucho grano, v 
El arroz posee un gran número rt 
variedades, habiéndose reunido ést 
en dos grupos según su cu l t ivorv 
arroz de agua y el arroz de seca 
siendo este úl t imo el más ín te resaT 
y entre los que se encuentran Tari¿ 
des como el arroz de la tierra con 
cido por Valencia, el bolo, el barh 
do y el de Honduras. Esta última t 
riedad ha dado buenos resultados 
Cuba. 
Los terrenos mejores son los bafcu 
fondo, de la cañadas y todos aaí! ' 
líos lugares donde el agua artaatr* 
mterias orgánicas y mantengan la hn 
medad. La enfermedad que máa au 
ca al arroz es un hongo conocido nrZ 
brusone (Pir icularia griesa) que ata 
ca a las espigas en el arranque coa el 
t i lo , doblándola antes que el gran 
se llene e inut i l izándola por comnle0 
t o . Esta enfermedad se trata de com" 
batir introduciendo variedades regk! 
tentes, asunto éste que está en estu 
dio por esta E s t a c i ó n . Entre los enfr! 
migos del arroz son conocidos por Iq. 
daños que acus^ las aves gramínosas 
como el Tot í el Chambergo y otras 
La m á q u i n a que U d . desea, fácil', 
mente la conseguirá en cualquier ca-
sa vendedora de maquinaria de lag 
que existen en la Habana, 
Necesita usted pedir una descasca, 
radora pulidora, de capacidad de 
unos cinco quintales por hora, 
ta l vez le cueste aproximadamente 
unos $500. Una máqu ina de esa 
capacidad requiere unos diez caballos 
de fuerza, por consiguiente, ai caréce 
usted de motor, neces i tará comprar 
uno de 12 a 15 R . P . 
H A L I A X 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L ARO 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e ! m u n d o . 
C u e n t a s corrientes . , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y s i n inte* 
re s , i n v e r s i o n e s , D e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G Ü R A Ñ U M E R O 1 . 
G i l l e t t e 
APOYO FULCRO 0 ALZAPRIMA 
FLEXIÓN 0 CORVADURA MO 
CHAPA DE TOPE 
PROYECTANTE 
FIEXIO* 0 CORVADURA 
MAYOR 
I 
GUARDA 0 PROTECCION 
A C A N A L A D A 
FIGURAS DE ROMBO 
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B U E N O S A I R E S 
A D R I D 
afe i ta e n todo e l M u n d o 
S I N G A P O R E 
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G i l l e t t e 
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MIRE P£ PARÍS 
RASQIBd 
G i l l e t t e 
P A R I S 
I 
m 
T O K I O 
IO S h o m b r e s q u e h a b i t a n e n l a s r e g i o n e s m á s j a i s l a d a s d e l m u n d o q u i z á s c a r e z c a n d e l a c o m ó d i -
d a d e s q u e o f r e c e n l a s r e g i ó n e s c i v i l i z a d a s , p e r o j a m á s 
c a r e c e n d e l g o c e d e p o d e r a f e i t a r s e c o n l a " G i l l e t t e r \ 
V e a U d . e l m a p a t e r r e s t r e I S i g a e l c u r s o , d e l a r u t a s 
o v i a s c o m e r c i a l e s I 
A d u r a s p e n a s e x i s t e u n a c a p i t a l o c e n t r o d e n e g o c i o s 
s i n u n a s u c u r s a l o a g e n c i a " G i l l e t t e " e s t a b l e c i d a d e s 
d e h a c e d i e z , q u i n c e o v e i n t e a ñ o s . 
B R U S E L A S 
L a Nueva Navaja Mejorada "Gillette 
Patentada en Cuba, Agosto 2 1 , de t9520w 
?9 
, O N D R E S 
N O T A : La Compan/a "G j7 -lette" asume responsabilidad por el buen servicio de las hojas de corte "Gillette" siempre que sean usadas con las nuevas navajas mejor-adas o las de tipo antiguo legitimas de "Gillette" pero fio asi con las imitaciones de la "GiUette," 
S e r í a d i f í c i l m e n c i o n a r u n a e m p r e s a d e f e r r o - c a r r i l e s » u n a 
l i n é a de v a p o r e s o c u a l q u i e r e m p r e s a c o l e c t i v a o i n d i v i d u a l d e 
t r a n s p o r t a c i ó n q u e n o c o n t r i b u y a a h a c e r p o s i b l e l a d i s t r i b u c i ó n 
de l a s n a v a j a s y h o j a s " G i l l e t t e " . 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a d e s e g u r i d a d « G i l l e t t e " e s t á , a l 
a l c a n c e d e l h a c e n d a d o e n l a I n d i a , d e l m i n e r o e n A l a s k a . d e l 
g a n a d e r o e n l a A r g e n t i n a , i g u a l m e n t e q u e a l a l c a n c e d e los c u i d a -
d a n o s de B o s t o n , S a n F r a n c i s c o , L ó n d r e s o P a r i s , 
E n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o l a N e u v a G ü í e t t e e s t á c o n t i n u a -
m e n t e a d q u i r i e n d o a m i g o s a l a s i m p l e v i s t a . P o c o s s o n los a m i g o s 
t a n s inceros c o m o l o s q u e por a ñ o s h a n u s a d o e l t i p o a n t i g u o 
" G i l l e t t e " — e l h o m b r e q u e posee u n a a f e c c i ó n p o r s u n a v a j a 
a n t i g u a " G i l l e t t e e " y q u i é n se a l e g r a d o b l e m e n t e e n p o d e r 
o b t e n e r l a N u e v a G i l l e t t e m e j o r a d a , d o t a d a c o n e s a p r e c i s i ó n 
s u t i l t a n a g r a d a b l e . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C Ó M P A N Y 
B O S T O N , L L A * 
Lamiev&tuwajaxnejontcbL 
t & a Ib» miamaa Htgtas "Ollfettc"' 
cptfc son?, conocidto por; muchos- año» 
par» ahora estas hojas-cterán mayor 
servicio y- satisfacción y- d goce dít 
un filo dfreonteíain rival «mel mundo». 
ESstíJasta Itt "GHlfett»"' mejprada 
por- tes aiguentes caractaofetsfcasi 
Apoyo fülboo- o> alketpriirta Chapa do top» proyectante Guarda, o protección, aoana-
Ŝnotíi&iérni ixtibromeíríbai 
^ ¿ « 6 * 0 auixmtktito. Omfig!t>Gortñguras-d& rombo en reti&ve M&rca de fjíhrióa-nomboiüi&t «Ct IA . guarda 
Afeitado más sutil. Mayo* 
Mós afeitadas- por- cada hojpk. 
Acabada» en plata y es oro. 
Juegos o servicios & afdfcBT-"-
SSfeacbcs; poca yiaieroa. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUlATíf 106=1 ,0©, H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S tigiStm 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n * 
* — p a g a n d o i n t rases a l 3% a n u a l » 
Todas estas operacioaes pueden «rfertuarse también por correo 
• • ¡ • m w i g r w m M n m i i i tn i i i i i i i i i i i i nin 
L A . N U E V A 
N A V A J A 












Port EJiic?^ ih 









M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 2 1 P A G I N A O N C L 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
conaenu»! g.ta experlencla para apii- ^ fant 
^'lin Pídanos folletoa explicativos, los Miguel, 
, C E AXiQUZIiA . I iA CASA OAX1I.X] 19 mil lililí I I I W I W M M W M M M — — i ^ — a . r n^ J^l M-,~n. E"- I , ^ ' „ _U_ 
1 ¡ 5 número 173, entre J . e I , Vedado. fFCITC I>FI I W O N T F < LOm^ deI MaZ0- ^ la Parte maS a l í a ' 
Se alquilan loa altos, en $210, con 'mtra- de ulto y bajo, entre dos Uneaa de: J M U ^ L-fcL. m u n i t , r m a e n í f i c a Vista V bien s ih l^áa 86 
da Independiente, escalera de mármol. = tranvías. Cerca del paroue. I .a llave a l ' V I R O R A Y I I T Y A N n r"11 ™a6OI"c<l V15ia J uiei1 snuun, se 
sala, eaieta, 7 cuatros, 2 baños, comedor, lado. » i t ^ v a v r t 1 i , u i í \ i i u > alquila la h e m o s a casa acabada de 
galería, pantry. cocina con calenrqdor. 40820 12 o 1 iiiiiiiliiiiiillillWiniW"! liiiillillimnim linniiiiii ií nmn 111 im I 1 1 . . n 1. • • o 
muy fresca, con las cajas de aire, lava-1 ~ C ——^ __r — 1 „ , T ' u •"«msw fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
dero. Informan: Teléfono F-2134. \ ; T T E D A O O . SS A i Q U I I i A N laOS S -RES- P a r a Cl p/OXimO noviembre S€ alfíUlla T í ™ - J - , „ n _ „ • 
- V V eos bs.jV3 de la calle b número S5 - . . - ^ i • 0 ,1 j ^ nene nos pisos, en uno seis Hermosas 
o h AiiQüii .AHr t o s a i t o s » B I K - y 87. entre 9 y 11, jardín, .sala, co- preciosa residencia, amt íab lada para habitaciones todas con closef ine-
O fanta 106-P entrp Snn Rafael v San mArlnr r^natrr, lí A^wr.Kn« h i ^ i t . . ^ ^ " !_L J . . OaDliaClOneS, ÍOQaS COn ClOSei B jnS-
H A B A N A 
S E ^ S G U O T A 
crflonas que tengan goteras en los te-
?eif« o azoteas de sus casas para re-
comendaras «1 uso de S E L L A TODO. 
No se 
J ^ t i m o s ^ a t T a ^ C A S A ^ R U l i C . ' W ú r | cu^o"i 'cwrt5S'?r5S depart ímeñTo'al tó . J ^ o w ^ ^ ^ o » aitSfc^TeféT^ esp léndido» b a ñ o s , todo moderno, ro- ^ 7 7 ^ 1 ^ ! » ^ " v " n ^ n f ™ " F n "JTnfr«
ralla 2 y 4- Habana. i Tiene cocina de gas y todos los servl- n_ F-4283. j _ -, ,„j;„„„ nos mteicaiaaOS y pp.niry. Jtn el Otro 
f a 106-P entre San Rafael y San médor. cuatro hermosas 
compuestos do sala, saleta y cocina, baño, y cuarto y ^ ñ o ^ p a r a americanos o m a t r í m e n i o de gusto; ta lac ión de -íeléfono y timbre> dos b a . 
cios sanitarios. Inform n: San Miguel 40811 12 o deada de -lirdines, garage, etc., en S a n 
g B A i Q T j n . A i . a ' ó a s a q u i n t a o a - Mariano, esquina a^ S a n Antonio, al-Sc ^ « a en m ó d i c o precio para es- i 2 1 1 ^ 0 . ^ o 
labWmiento , l « ^ b a j o $ de Concordia, L f ^ i n a a__i6^vedado. con jar - tos. informan de 5 a 6, 
2 2 entre G a í i a n l y Aguila, tienen j p se&l,n<3o pisó, casa moderna, < 
r-oó m'J&t' L a llave en los altos. 
40858 
4086G 18 oc. 
J habitaciones, casa moderna, cinco habí 
1 tacionea, sala, saleta, comedor, baño 
I intercalado yservicio al fondo, muy 
T A R A A L M A C E N D E V I V E R E S | formes en Neptuno y Galiano. L a Mo-
~ maaulnaria, se alquila planta baja con i da Teléfono A-4454 
«iIte metros de puntal, 270 de superfl-i ..40545 
S t r t 6 o b - p l a f í b i S g » ^ I S ? ^ I Ü N B O N I T O C H A L E T 
^ i p r o Díaz, Oficios y Obrapía, obrs 
15 oc. B , diñes, garage, baños modernos y deinás cinco comodidades. Informan al lado, por la 
calle 15, a por el' teléfono A-2204, de 
9 a 11 y de 3 a 6. ; SJ en lo más fresco'de la Víbora, 
4077o . ^ 11 o ! ma del Maso, acabada de construir, ca 
I J N A B O N I T A C A S A : S B A 
g E AXIQUIX.AN I .OS MODERNOS A ü -
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
>14 o 
lia dg*" O'Farri l . entre Juan Bruno Za 
tos de la casa calle h . entre Calza- yas Y J - i^" -P01^"3' co"riPu'5Sta la pian- cuarto para chauffeur. Informan te lé 
da y Quinta, seis habitaciones, dos ba- l3-,^1^ d \ J ^ M ^ I i ° i f ' , Síila' ^̂ l3- I 1 «Iflí intercalados, sala, comedor, hall, hal1' dcs híibltaciones y baño; en los reno I - I S U J . 
Ind 27 s 
ños 
Kenicro i^i a, wx^i^o j ^ ^ ^ ^ «^x.». Se alquila, en la calle de 
en construcción: de 6 a 11 de la ma-1 nüinero 4, un bonito chale 
ñaña. , „ 
40929 13 
, cocina de gas, calentador, garage, cuar- t' jos, somodor. dos habitactones, cocí- C 7904 
to y baño de criados. Puede verse. L a na ? ban?- &fraff independienra con sa - -
L u i s Estévez . ¡ nave en Calzada esquina a H . Dos fia- cuarto e | <1 alto para el chaufteur, C 
t. compuesto: dores. Renta $185. Dirigirse a Septimio Iuz ^ ^ t r } ^ &as * demás comouiOa- O 
ce. 
„ ? . i i i   i i  , 
de portal, sala, recibidor, hall. 5 e sp lén- , o. Sardiñas, A-0343 y F-4182. 
40794 12 o 
T a r a p u e s t o d e f r u t a s 
q„ aiauiula con contrato un buen local, 
°„ ia calle Obrapía, casi esquina a Ofi-
cios Su dm^o: ingeniero Díaz, Oficios 
y Obrapía. obra en construcción; de 6 
11 de la mañana. 
^¡TEDADO. 
V tre 5 y 3, 
40928 23 oc. 
didas habitaciones, magníf ico cuarto 
de baño, cuarto para criados y un buen 
garaje. L a llave e informes, en la mis-
ma, de 2 y media a 3 y media. 
. . • 13 oc 
Q E A I i Q U X Z i A N E S P L E N D I D O S ' A H -
yj tos segundo piso de esquina, una . 
cuadra de la calzada del Cerro, otra de1}̂ * enfrente. Informan Belascoaín 121 
Puedo verse a todas horas. I n -
formun -̂ n 'Víloilly, número 67, de 8 
a 11 y da 2 a 5. 
40885 14 oc. SE A L Q U I L A E N A E N -
un bonito chalet de alto ^TII , » « t , t t a t a < - a c « a ^ . ^ . . ^ 
y bajo con sala, comedor, seis cuar- C E . ^ « Y " ^ ^ °f8A , :BBNI^^ JtA-
toa, servicios; cuarto y servicios nara g í .erui la C<:A, entre 4a. y 5a. Ví-
criados. Acabada toda de pintar. 
n E C E D E UNA CASA CON M U Y Traen. 
O contrato, enja^mejor callo ^comercial 
Infanta; modernos, tres cuartos, sala, 
saleta y todos sus servicios. Cruz del 
Padre 13 esquina Velázquez. Infor-
de 8 a 10 a. m. 
40785 
y de 2 a 3 p. m. 
14 
tos, y servicios, casa moderna. Infor-
man en Benito Lagueruela y 4a. (Bo-
dega), y teléfono A-0174. 
40824 11 o 





ACABADO D E F A B R I C A R S E A l -quila lindo chalet en lo m á s alto 
del Vedado, con garage y demás como- E 
EN BAXiUD A U N A C U A D R A D E ÜEBEI-na y dos de Galiano. se alquila vin 
pequeño local propio para pequeña in-
dustria o depósito. Se da barato. Infor-
man en Salud 20. altos. También me 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
39410 20 o 
N l iO M E J O R D E ÜA V I B O R A , C A -
i lies de Milagros y Figueroa, re-
didades. Informan, eh la de C^nümero Part0 ¥endJ0Z9^„a J ina cuadra del tran-
281, o por el te léfono F-1309, 
40661 15 ' T T e V X A D A : ü A CASA AMUEBX.A-A da Trccadero 115, altos, de Mrs. Ma-
nuel JDorado y Miss Francés J . Zin-
"er de Utah. en 170 pesos. ;.Qué nece-
sita usted? Beers y Co. O'Heilly, 9 y 
medio. „ . o 
8329 6d_9'_-
mÁIiONBS D E R E C I B O S P A R A A X I -
1 auileres_d_e_^asas_y ^habitaciones. g E ^ Q U I ^ A E N ^ E O I D O , ^ ^ dos c rt0 baño p formes en la misma. 
las amplias y frescas habitaciones | servicio y garage. Para informes, l ia - ; 40897 
v í a y dos dé los parques se alquila un 
hermoso chale.l esquina, de dos plan-
tas, rodeado de precioso jardín. E n los 
EN l A E S Q U I N A D E V E I N T I U N O Y bajos, portal, recibidor, saleta, sala y M, en lo m á s alto' del Vedado, hermoso co / edor, servicio para familia 
casi en la Habana, se alquilan dos y de criados, cuarto para los mismos 
soberbias casas acabadas de fabricar y y cocina. E n los altos, terraza, precio-
compuestas cada un de sala, saleta, so baño, un saloncito y seis frescas ha 
£ A L Q U I L A E N E L R E P A R T O 
Santos Suárez, calle de Durege en-
tre San Berpardíno y Zapotes, la fiio-
derna casa compuesta de portal, sala, 
saleta, tres cuartos, hall, moderno ba-
ño, comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados, garage, patio 
y traspatio. Informes Galiano 105. Te-
léfono A-6932. 
40304 _ _ 11 o 
ESPACIOSÍO~LOCAX SB A L Q U I L A en la esquhia de Quiroga y la Cal -
zada de J e s ú s del Monte, para esta-
blecimiento. Para informes, te léfono M-
1201. San Lázbaro 15. . 
40411 J 10 o 
g E A L Q U I L A U N G A R A G E . I N P O R -
I? N CASA P A R T I C U L A R S B A L Q U I -]j la un cuarto muy ventilado. Leal-1 
tad, 131, altos, entre Salud y Drago-, 
nes. 
40933 ' - ^. 11 oc. 
K U N A C U A H R A D E L N U E V O M F R -
cado se alquiulau una hermosa habi-
tación grarfie, fresca y bien, amuebla-
da; cogen dos camas, es casa particu-
lar muy tranquila. E n la misma se 
da excelente comida. Monte, 300, a l -
tos. | 
40434 ( ^J.l_ocL_ I 
O A N i r o a U B L , " A L T O S , E N T R E 
O Galiano y San Nicolás , se alquila 
una preciosa habitación amueblada, ca-
paz para dos; agua corriente, luz a to-
das horas. Precio 40 pesos. 
40942 11 oc. 
/ O A L I A N O , 126. G O N Z A L E Z . S E A L -
VJT quilanlTJL dos habitaciones y un de-
partamento para personas de moralidad. 
Con balcón a la calle. 
40907 14 oc. 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres 
O cas habitaciones amuebladas, con o 
sin cojnida, a personas de mora.idad. 
San Ignacio, 84, altos. 
40919 18 oc. 
ma< te léfono I-123G. 
Ind 17 s 
C E R R O 
CH U R R U C A 29. S E A L Q U I L A N L O S ventilados^ altos de esquina. Precio 
"artas de fianza y para fondo. Impre 
=os Sara demandas .Carteles para casas 
v 'habitaciones vac ías . De venta en ^ 
calle da Obispo. 31 y medio, librería Ana?,! í¿ oc-
2-B A L - dosets y dos baños intercalados, pan- ra el chauffeur. Precio de situación. I n - ¡ ?80. Informan Neptuno 138.~Telf M-4108. 
40859 12 o 
 t   la con vista a xa calle del mismo. 
40079 11 oc 
men al M-1217. 
40559 
11 o 
13 O i A B B O Y O A P O L O C A L L E M A C E O . 
. , _ _ _ ! ^ namero 29 se alquila una ca«a con ümo a Romay. Compuesta de sala, co-
Se alquila piso principal del edificio A ^ S f f m S t b ^ d a ^ o ^ m ^ ' S N^"- ? K d e ^ V s T r S ^ ^ f - i c l o s y demás. 
• tuno 185, altos. M-3502. misma $25. I 407^ noma.y. i , altos. 
40687 13 o í 40819 13 
SE A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA de altos, Zequelra, 12-A, altos, pró-
Naves, Se alquilan tres naves para Q u i ñ o n e s , con una superficie de 800  
almacén o ¿ p ó s i t o con una superfi- metros cuadrados, preparados para ofi- — ^ 
cíe de 1.000 metros, en Subirana y c i ñ a s . Muy propio para C o m p a ñ í a áe -\jl7 
Beujumjoda. P a r a informes, dirigirse Seguros o C o m p a ñ í a Naviera de im- ^ 
a Lnyanó 154, t e l é f o n o í - 1 8 6 1 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombrea solos R E D A D O . C A L L E 5a. E N T R E G . Y P, p R O X I M A A T E R M I N A R S E S E A L - O f s  o señora sola. Precio 
alquila casa de una sola plan- J . quila . la hermosa y cómoda casa de s i tuación. Se cambian referencia: 
opia para familia grande o casa San Benigno esquina a Zapotes, frente Carvajal, 2, casa particular. 
Dortancia. Lugar céntr i co . Precio muy aoua comente, dos cuartos de baño 
f . « i . r- w • rk — eran patio y traspatio con cuartos y 
barato. Intors ian fcamcio Q u i ñ o n e s , baño de criados. $225 mensuales. Infor-
E m p e d r r ü o y Aguiar. i mTo¿fétono F-3548- " 10 o 
39673 10 © , -
éspedes; diez curtos dormitorios; al parque Santos Suárez, a una cuadra 40569 11 oc 
-so 
^ compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, codna de gas y servicios sa-
nitarios. L a llave en los altos e Infor-
man en Clenfuegos 74. 
40849 l s 0 
O O L I C I T O L O C A L C O M E R C I A L E N 
D Galiano, San Rafael, O'Reilly u 
Obispo. Admito proposiciones por el te-
léfono A-8706. 
40840 11 0 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
C B A L Q U I L A P A R A 
lO miento la casa de A i 
quina a San José. Informan; 
número 54. 
40596 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alquila en la calle de L u i s Es távez , 
n ú m e t o 4, un bonito chalet compues-
S E A L Q U I L A N L O S K O 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E S A N L A -za.ro S8, con sala, saleta. cuatro 
cuartos, uno do criados •y acmás serví- to de portal, sa la , recibidor, hall , c m 
cios. Informan en los mismos. _ ^ e ^ ¡ é c d i d a s habitaciones, m a g n í f i - V 13, COÜ 
del tranvía y otra de la calzada. Tiene 
cuatro hermosos cuartos bajos y dos a l -
tos; regio baño, espaciosa terraza co-
rrida, gran cocina, tres, cuartos de cria-
dos con sus servicios independientes y 
espléndido portal por ambas calles. E s -
tá decorada lujosamente, tiene garage 
' G U A N A B A C O A , C A L Z A D A D E 
a una cuadra del Ter-
en la finpa Los Man-
una casita, estilo cha-
soláres , árboles fruta-




__ i oteuuriuiu Precioi. 35 pesos. Su dueño: 
Se alquila calle 4 n ú m e r o 9, entre 11 S 6 , 3 0 » entre santos í m a r e z y Enamo- Avenida ffé la República, número 149 
Informan Obispo 59-61, aitos 
CJB A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N V 
O alto de dos habitaciones, con - b.iW..n 
a la calle, y recibidor, a personas de bue-
i.as referencias. Informan en San R a -
fael. 86. 
40027 10 oc. _ 
Q E A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S -
k5 cas habitaciones con o sin muebles, 
en Ik casa más hermosa de la Habana, 
a personas de moralidad en Animas 
103, a cuadra y media do Galiano. 
40089 2 _u 
Habitaciones sin estrenar en casa nue-
v a y rodeada de árboles , con doble 
l ínea de í ránv ías por el frente, agua 
fr ía y caliente en cada b a ñ o , con ser-
vicio de comida o sin 51, o personas 
de moralidad. L u z toda la noche y te . 
l é f o n o A-1058. B e l a s c o a í n 98 , altos. 
15 o 
H O T E L M A Ñ A ^ 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a m f a m i -
l ias p o r s u comodidad!, i o d o c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e í a s c o a í e , 
C o n c o r d i a , L u c é n a . 
40306 4 n 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Te lé fono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar m á s céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecon magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavab'i de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y comida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
M I N N E S O T A H O U S E 
Departamentos con balcón a la calle, 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente; todas muy frescas. Hay habi-
taciones' para una persona sola, de 1.20 
diarlo, y para dos personas, a $45 a l 
mes. A personas de moralidad. Manri-
íi1^' 120' esquina a Salud. Teléfono 
M-5159. 
^40377 4 n 
r> e i n a 7 T Í 6 7 s e ^ l q u » l a n ^ o s ^ E a -
Xi i bitaciones. separadas, a hombres so-
os.'nodoeo moralidad. E s casa de familia. 
40388 10 oc 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servido sanitario 
interior; con o sin muebles; en los 
altos de la mueb ler ía L a Esfera , Nep-
tuno 198, entre B a l a s c o a í n y Ger-
vasio. Te!f A-0208 . 
40404 í s o 
38695 alt. 22 oc 
p a r a n t e número 4. A . Caos, 5669 ^ ge aIquiIa barato un departamento ^ ^ ^ ^ ^ ^ V a d o ^ S o s ^ e i 
I c ó n entrada independiente, en Dure- fermos del es tómago. " 
- e léctrica/ Tv^ir . ! s.̂  
40511 11 
-aUfa cjpfp rados, nuevo, ventilado, con tres ha 
4.0111 12 0 _ 00 e^ienomas namtaaones , magmn- > ^, ^ " ^ J lní^Ín- C u bitaciones, comedor, cocina, y b a ñ o 
r i ^ o ü á L A Ñ ^ L O S b a j o s v x v E S e? co cuarto de beno, cuarto para c n a - c u a i í o s grandes, etc. Intorman. ^ ^ . ' „ Wf í o ' ,o • 
4os95 16 o form.es en la misma, de 1 y media a :13 bodeSa de Ia «sq»1114' 
I 40546 16 O 
Teléfono A-9532. 
q l a l q u i l a n l o s a l t o s d e O E R - \ 2 y media. T e l é f o n o A-1564 . 
O vasio 97-A, compuestos de s a l a re 
ma. A-5890 . S a n L á z a r o 199, altos. 
40800 * 11 o 
_ altos de San Lázaro, 241, al lado ' i n -¡o IA 11 « 
L a llave en los bajos. Su dueño , del Hotel Manhatan, acabados de cons-: la Calle 1 ¿ numero 1 * , emre 1 1 y lO, 
cibido-i» gabinete, tres grandes cu rtos, 
comedor al fondo, cocina, baño, etc. 
Precio $110. Garantía de dos meses en 
fondo 
Cádiz 66 entrt Infanta y Cruz del Pd- ; trulr, con gabinete, sala, gran saleta y 
dre. • i espléndido comedor, cuatro grandes ha-
40901 11 o i bltaciones, lujoso cuarto de baño inter-
— _ —. medio, cocina, calentador de gas, servi-
EN 100 S E A L Q U I L A L A CASA MAR» cioá de criados. Los bajos próximos a qués González 107, entre Figuras y terminarse. Informan, en ia misma. 
Benjumeda. Sala, saleta y cuatro habi- i 40579 , 12 oc 
taciones. L a llave en 
esquina 
dado, Sr. Alvarez. 
40899 13 O 
15 oc. I Se alquila amplia, fresca y bien dis-
b a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s ! tribuida casa acabada de fabricar en 
s E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
40931 11 oc. 
M á R í a N a O C £ Í M f 
G O L U M B I A Y P O G O L O i l l 
t o r d e i r T a s a T I ñ e ^ ñ í T Ana • Q13 A L Q U I L A O S E V E N D E H S R M O -
ü„r® i. Xf-?}* •̂ r}a:.An/ . 5̂ sa casa en Cojimar, Hotel New York. tre Rosa Enríquez y Cueto, Luyanó.. compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la fábrica de baúles. 





con doble l ínea de t ranv ías por el 
frente. T o d a de cielos rasos, ocho ha-1 Se alquila el hermoso chalet situado 
bitaciones, dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o de- e a S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
partamento alto independiente, servi- g^groa^ frente al lindo Parque Men- dez 
e s q ^ n 0 a d f V V e - t ^ u s c a ''v^¿~c^T^^iboÑ'. "os en general y garage p a m dos m á . ¿oz¡it V í b o r a . Consta de cinco c u a r J 
T 3 A R A C I N E A L Q U I L O U N L O C A L de I 
X más de 250 metros, con escenario, 
enlre pisos y palcos, todo pintado, en 
$125.00, con cielos rasos. Todo de mam- | 
postería, calle 9 y 18, Reparto de A l - I 
mondares. Teléfono 1-7001. Sr. Menén-
O E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
O de cuarto y sala y cocina con luz 
eléctrica, independientes. A $23. dos me-
ses en fondo. Rodríguez 57 entre F lo -
res y San Benigno. 
40914 14 o 
r ^ U L U E T A 44 H A Y H A B I T A C I O N E S , 
Z J a precios de s i tuación. 
40769 18 o 
EN M O N T E 43, A L T O S , L O C A L SO-cial de la Unión Castellana de Cuba 
se alquila un departamento para secre-
taría o sociedades pequeñas y cuartos 
para hombres solos. Informan en la 
misma. 
40779 13 o 
E n Empedrado 31 , se alquilan amplias 
salas amuebladas, con balcones a la 
calle, propias para matrimonios sin 
n iños o caballeros de gusto y morali-
dad. H a y abundante agua para el 
b a ñ o . 
n O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 
yj Compostela, 10, esquina a Chacón, 
casa para familias. Tenemos habitacio-
nes muy frascas, todas con vista a la 
calle para matrimonio , o caballeros, 
tfuena mesa y buen servicio. Se admi-
^fA0113^03- Precios módicos. 
- 40419 4 n 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa ee 
encuentra en el mejor punto de la Ha-
bana, una cuadra del Parque Central 
ofrece espléndidos departamentos y 
habitaciones, todo a la moderna, propio 
para familias establos y turistas. Pre-
cios económicos. Teléfono A-45:i6 
, ... 40751 i 31 oc. 
Q A L A G R A N E E Y P R S S C A S E A L -
¡ O' quila en San Juan de Dios número 
| 8, altos. 
j _ 40683 11 o ^ 
\ Se alquilan departamentos para ofi-
cinas en edificio fabricado espresa-
j mente;, con servicios de elevador, 
alumbrado y l impieza. Desde $25.00 
hasta $35.00. P a r a informes y vtrlas , 
• Empedrado 26 y 28 , esquina a Aguiar. 
40795 3 6 o 
40632 i; 
S E A L Q U I L A 
en un lugar céntrico en Concordia, nú-
mero 12, entre Galiano y Aguila, un es-
pacioso y ventilado piso tercero. Infor-
mes: Teléfono F-3126. 
40883 23 oc 
E N A R R I E N D O 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
arriendo p o r los t e r r e n o s y ed i f i -
cios de l a " Q u i n t a d e l R e y " , o c u -
pada h a s t a e l d í a 3 1 d e l a c t u a l 
por el " C e n t r o B a l e a r " , h a s t a e l 
d í a 1 2 de l p r e s e n t e m e s a l a s 1 2 
de! d í a . S e r e c i b e n l a s p r o p o s i c i o -
nes bajo p l iego c e r r a d o , e n e l d o -
micilio de l a S o c i e d a d P r o p i e t a r i a , 
"Sociedad de B e n e f i c e n c i a d e N a -
turales d e C a t a l u ñ a " , C a r l o s 1 0 , 
n ú m e r o 4 , e n t r e s u e l o s . 
C8281 3d.-8 
desocupar en esta capital, de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste di- Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
ñero ni tiempo. L e informaremos gratis, ^ v 
De 9 a 12 y da 2 a 6. Teléfono A-6560. 
40460 15 oc. 
, fort moderno exige. L a llave en el cha- \ mendares. 
entilados altos con todos los ser-
le í del centro. Informan: F -5445 . i — 
vicios ^modernos, en la calle 23, esquina j 40714 ' 12 
10 oc 
H. Informan en los bajos. 
40577 11 oc 
S A L Q U I L A E N P R E C I O M O D I C O 
O en el punto m á s alto de Marianao, en 
R E D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 
v 15 y 17, se alquilan dos casas aca-
badas de construir. Tienen sótano con 
garaje, cocina, dos cuartos de criado y 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l 
de I to* nn h e r m o s o ¡ o c a l n a r a r t f inna i í ^ 0 , p1-1?161" p130- portal, vest íbulo , sa"-
, . ILUS> U£1 UCrillOSlí líJLdl ¡Jdrd UllUUtt, j ia> comedor, repostería: segundo piso, 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s : 3 5̂a8r7tos y baño- i n * 9 r é * a : ^ - ^ ^ 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a mis-1 q e ^ ^ c ^ i t a n c a s a s p a r a p a -
i £5 millas americanas, una Vedado, de 
m a . 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
IO planta baja, que sirva para guardar i a una máquin  y oficina. Se da regalí . 
Amistad, 136. B . García. 
• . . 10 oo. 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
Se alquilan unos hermosos bajps, de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandss; son muy claros. Con electri-
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
E n módico precio. 
40566 10 oc 
100 a 125 pesos, otra alrededores de la ^^T' . . ,^^0^11^"/1 ' , ̂  ,moaerna 
Habana, de 100 a 125 pesos; otra to-i ?S™ *̂sl*áe sala, saleta, 
da muebles. Vedado, calle 11 a IV. Paseo - f ^ ^ t r , Q ^ na50 lntercalado, . 
N. 200 pesos. Beers y Compañía -wf,?1,^0^11^' hal1 ¿e persianería, ser 
j . ^ ŷJ"-íf"-,'-L<*, :-vicio de Criados, natin vatrus ,,• 
ES T R E N E L O S A L T O S D E P E R E Z , h a call  del Carmen, frente a la quinta22, entre Luco y Justicia, con sala,' del dorftor Cañizares, un hermoso chalet 
saleta, comedor, dos cuartos, servicios. | acabado de fabricar, sin estrenar, cón 
y t a r a z a al fondo. Cerca de los trün- todas las comodidades modernas, cinco 
v ías de Toyo y Luyanó. 50 pesos por i hermosos cuartos, hall, cuarto de baño, 
meses adelantados, con fiador o dos me-! amplio comedor, cocina, gran salá, ga-
ses en fondo. L lave en los bajos. In- \rage al fondo con dos cuartos para cria-
dnR ĉ" F'^346- (dos. Con espléndido panorama al fon-
4 ü y 6 1 ocO do; es para familia de gusto. Tiene de 
" F N L A C A L L E - D E S A N P R A N C I S * suPerfí016' incluyendo el jardín, mil 
H , — —, ^ •,:-*A*,t'ls-• cuatrocientos metros. Informa: F . No-
y -Novena, se al- gUelra^ Teléfono 1-7014. Reparto No-v^HQrtr, - L / co entre Octava Vedado, de quila la espléndida 
yc!oi1?0der1 f casa gueira. Marianao cua 
co-
O'Reilly. 9 y medio. 
. C 8248 4d-fi. 
A L Q U I L A D A 
la casa, en la calle H , Vedado, del Te-
niente Francisco Díaz a Mr. E . J . Jones, 
del Banco Mercantil Americano, en $170 
vicio de criados, patio yagua fría y ca l 
l íente en los lavabos y baño. Informan 
en Teniente Rey 30. i 
40G93 22 o 
39822 12 o 
V A R I O S 
Se alquila en la loma de Coj imar , en 
V 1 ? , ? ^ 1 , ^ 0 1 1 1 ^ 0 0 ? A Í : E T d e e s : el lugar m á s sano y pintoresco de la 
T quina una cuadra de Calzada, j a r - 1 « , i • i . • j i . 
dmes, portal, sala, dos saletas, hall 6 Habana , el piso bajo de un nermo-




E A L Q U I L A E N C O N J U N T O O f O R 
ciña, garage, mucho p io. 
Calzada número 522 A. 
40686 13 o 
cuartos dromjtorios, dos b a ñ o s com-
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O , C L A -ro y ventilado tercer piso do Con Q E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I 
VJ miento comercial o industrial la ca- sulado 24, 
sa calle de Sol número 32, entre Aguiar con sala, saleta, comedor, cuatro habí 
o e a l q u i l a b n o n j u n t o o j p o r i ó , ; ATnTTTTAig t «va x - o ^ o t - ^ ^ ^ ^ c ' pletos, cocina con servicio de agua 
O partes un Icóal para guardar kasó- S * , . A L Q U I L A N L O S E S P L i l N B I D O S ^ , ' .. , ( , i i ' j - i 
lina U ircros efectos. CaUe A esquina a ' ^ baJ03 de la casa calle Luz número 2, ¡ t n a y Cahente, portal y esplendida 
J e s ú s del Monte, a media cuadra de la . j 
calzada, compuestos de portal, zaguán, j terraza; garage y dos cuartos para 
ss.la, saleta^ 
_ Zapata. Informes Dediot y García, Obra 
media cuadra del Prado; PIa 22. 
37498 28 o y Cuba, con sala, comedor y siete cuar- taciones para familias, hall, pantry, un ! x V H t » A » o 
tos, r)atio etc. Prec'o 100 pesos. Se pue- cuartico para criadas, despensa, ^ocl- V ^iTiZt 
de ver de 8 a 10 de la mañana y de 1 na de gas y carbón, lavabo de agua' 
a 3 de la tarde, por estar a esas horas corriente, fr ía y caliente; baño com-
eii la casa quien la enseña e informa. • pl.eto y servicios para criados. L a 11a-
dueño vive en Zapotes número 9, ¡ ve e informes en los mismos, 
en Jesús del Monte. 40667 22 o 
40535 10 o 
S E A L Q U I L A B O N I T O 
V chalet de dos plantas, calle C. es-
quina a 27. Tiene garage. Informes 23 
esquina a Dos, señora Viuda do López. 
40265 10 o 
cuartea, comedor, 1^1^05 . aaUa de Vento y luz e l éc 
baño y pa.tio._ Informan en la misma d e 1 ' 6 »ci»i.v jr j u * creí, 
2 p, m. 
O A-2007. 
40724 
E N OQtTENDO, 7, E N T R E ANIMAS Y San Lázaro, con todos los tranvías 
cerca, se alquilan unos hermosos altos. I gunas y 
MU Y P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E se alquilen los bajos de la moder- S
B A L Q U I L A L A HtJRMOSA CASA to &̂ ?ala' dos habitaciones 
Quinta número 30, esquina a E . con servidos 
a 5 p. m. Telé fonos M-1320 trica. H a y servicio de guaguas auto-
10 0 i m ó v i l e s a Guanabacoa y C a s a Blanca . 
A d e m á s , a C a s a B lanca hay una cons-
tante c o m u n i c a c i ó n establecida por 
Fords , que cobran veinte centavos 
San ázaro, con to os los tranvías na casa Lealtad número 12 entre L a -
• cm-noa v san Lázaro, acera de la som-
pala, sálela, cin- ha-jardín, pcrtal 
bitaciones 
mármol, servicios sanitarios completos 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A Víbora parte de un chalet compues-
l s habitaciones y demás 
corta familia, en $40.00 
Se exigen referencias. L u i s Es tévez nú- loor ner*Ona v lanchas dp (rncnlina rlUc comedor al fondo, pisos de « e r o 7 entre A j ^ l d e _ O'Farri l l y L a - ; P jseraond y tancnas fle gasolina des» 
Propios nara casa'de huésoedes Se dan bra y de la brisa, compuestos de sala, dos habitaciones y servicios sanitarios pal™a-, 
""ly baratos Se alouilan también a dosf recibidor, comedor, tres cuartos, mo- para criados. L a llave al lado. Infor-i 40(30 
íaniilias I .a "ilav^ a informes en Oauen-! derno cuarto da baño con todas las co- mes, te léfono A-4358. r-CE A £ 
rueia a una cuadra de E s t r a d a ' de C a s a Blaisca a l muelle de Caballe-
12 0 ¡r ía por cinco centavos cada minuto. 
-lias. L a llave e iníorrües, en quen 
ao. a, bajos. 
40655 15 oc 
modidades, cocina de gas, baño y sani-
tario para criados. L a llave en la mis-
ma o en la bodega de la esquina de 
40167 11 o 
q e a l q u l i a e n a r r o y o n a r a n - inform.es, t e l é f o n o A-4294 
O jo, calle de Luz , cerca del parade-1 40517 
10 o 
Sí> • _ i ._„««_i Lagunas. Informes de su alquiler, Ban-
$e alquila propio para u n restaurant; ¿ ^ t ^ ^ .de Cuba 416. Teléfono a -
0 cosa a n á l o g a los bajos de la casa 40^-744 
esquina de Empedrado y ViUegas, ^ | ¿ - ¿ ^ S ^ ^ n c o ' 
«aa superticie de 260 metros, de mo-1 ^ con cuatro habitaciones, 
««nía construocióii 
^corado. Inforro.es en los altos del ¡ mes "en Troccidero 97. 
^ L a r a , José Barreiro. 
40710 10 
31, A L T O S , 
is, sala, co- cios de criados, pantry, cocina de ga|! 
Oerna con*fntrtfM¿n v tn1»anífií'ain<>nti»' medor y un espléndido patio; tiene do- y carbón, calentador, terraza y garage «•« constTUOCIon y wagmncamenie , ble ser^ici0 unitar io . L laves e infor- para una máquina. Precio 240 pesos. 
i Informan en Prado, 43, Teléfono nú-
12̂  o_ ; mero M-1217. 
E ! D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e de D e p e n d i e n t e s 
VE D A D O : C A L L E 21, E N T R E M Y ro. un precioso chalet acabado de cons-i eat N, se alquila lujosos altos acaba- truir. Consta de portal, living-room, 3 
dos de construir, con escalera de már- hermosos cuartos, repostería, cocina con i 
mol, »ala antesala, salón de música, a&ua fría y caliente, baño lujoso, cuar-
hall, cinco hermosas habitaciones con to de criado, servicio y ducha para el 1 
dos elegantes baños Intercalados, ea- mismo y garage. Informan en la calle 
lón de comer al fondo, cuarto y servi- Luz, casa. K s l doctor García Montes, 
en este pueblo. 
40621 11 oc. 
10 o 
H A B A N A 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A S E alquila la casa Calzada 623. com-
puesta de sala, saleta, cinco hermosos 
I M P O R T A N T E 
Llamamos la' atención de los comer-
SE A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS una habitación muy ventilada Tam-
bién se da comida si lo desean. Se cam-
bian referencias. L u z 64, Habana. 
40832 14 o 
T ^ N C A S A - D E P A M I I i I A ^ S E ALQUÍ-
JLi la habitación alta de esquina, con 
balcón a la calle, pisos mosaico luz 
eléctrica y muy fresen, a señoras o 
matrimonio sin niños. Virtudes 94, a l -
tos, esquina a Perseverancia. 
^ O S I O ' . 13 o 
OB R A P I A 94, 96 Y 98, A DOS C U A -dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran vent i lac ión, la-
vabo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza etc. y otras interiores. 
L a casa m á s seria de la Habana y de 
alquiler m á s módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
40851 12 o 
EN CASA D E P A M I L I A D E M O R A -lidad se alquila una habitación a l -
ta, fresca y ventilada con servicios sa-
nitarios, luz y l lavín. Se da comida. 
Se piden y dan referencias. Escobar 86 
altos. 
40S4> 23 o 
Q E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O I N -
v3 dependiente tres habitaciones, muy 
barato. E n la misma se solicita señora 
sola o matrimonio solo para limpieza 
dándole habitación gratis. Mercaderes 
33 altos. 
40916 12 o ! 
MA N R I Q U E ' 123, A L T O S , " " ' E N T R E Reina y Salud, se alquilan habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
comida, luz, y servicios de limpieza. 
Casa de moralidad. Se exigen referen-
cias. 
,40797 16 o 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S , A G U I A R 72 
\J altos. Habitaciones de 20 a 50 pe-
sos. Comida desde $20 para uno y $30 
para dos. Reuniones los sábados de 8 
a 12 p. m. 
40887 12 o 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A E I -
IO tación a la calle y otras interiores, 
todas con muebles, en Industria 85. I n -
forman en el 80, bajos. 
40865 . 11 o 
EN C O N S U L A D O 130, A L T O S S E A L -quilan en la azotea dos magní f i cas 
habitaciones con todo servicio y en la 
planta baja una hermosa habitación. 
40852 18 o 
T N D U S T R I A 96, C A S I L E S Q U I N A A 
-L Neptuno, cuarto amueblado para 
hombre solo, luz eléctrica, buenas du-
chas, tranvías en la esquina. Se exigen 
l referencias. 
1 40663 i i 0 
17 N L O S A L T O S D E L C A P E E L NA-
J_Li cional, Belascoaín y San Rafael, se 
alquila una amplia y ventilada habita-
ción con balcón a la calle de San R a -
fael. Informan en dicho café, de 2 p. 
m. en adelante. 
40652 ^ 13 oc 
Q E A L Q U I L A E N V I L L E G A S ! 13, 
; O antiguo, segundo piso, una habita-
. ción muy fresca con muebles, para uno 
' o dos caballeros, servicio sanitario com-
pleto, reúne comodidades y no es cara 
j _i0646 _ • 13 o ' 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D ? -das habitaciones con excelente co-
j mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
, dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
180 centavos diarios. $1.40 para dos per-
1 sonas. 
j 40723 17 o 
i Q A N R A P A E L Y A R A M B U R U S E A L -
O quila un departamento con vista a 
. la calle a hombre solo. L lav ín y alum-
i brado. Informan en la botica. 
| 40731 22 o 
| "V V I L L E G A S l l P I S O S E G U N D O . SB 
I V alquila una habitación, preferible 
i hombre solo, luz eléctrica y mucha ven-
i t i lación. Jiménez. 
40731 14 o 
Ce a l q u i l a n L O S B O N I T O S b a -
merced. Con «ai 
^edor • &al 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P A J E O , 50. 
10 oc. cuartos, cocina, baño, tres inodoros y ciantes de esta plaza, que para impr'l-
patio. Llaves en el 619. Precio módico, îr mayor _ actividad a sus negocios, 
tres'habitaciones, co-1 ofrece a sus depositantes fianzas para 1 hall, cuatro grandes habitaciones a un 
med , cocina de gas y servicios. Los 1 alquileres de casas por un procedimien- I lado y 
carros por la esquina. Para verlos de; to cómodo y gratuito. Prado y Trocade- fondo 
^L1- Informan en Amistad. 70. ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te- de cria 
deseen instalarse cerca del Mercado Uni-
co, con motivo de estar cerca la ffe-
cha de au inauguración, v de ic-nnl ron. 
dos al otro baño omedor al P ^ B A G A R A G E S E A L Q U I L A E N do, la de los Comerciantes y^homb^es 
qos ai oiro, oano, comeaor ai Concha y Pedro Pernas un local con de 
esquina a Quinta, compuesta de Informes, te léfono A-2973. Fernández, 
jardines, dos grandes portales, *sala, 40246 12 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A caballero o señora sola de morali-
dad. E s fasa de familia. Acosta núm. 
34, altos. 
40903 • 11 o 
Infor an en istad, 70 
A 10 oc léfono A-54Í7. 
Ind. Ene 
ecesito: U n a c a s a , p l a n t a b a j a J Se alquila una nave a cuadra y m e d ¡ a 
Hueeste e n e l p e r í m e t r o q u e c o m - j d e l Mercado Unico . Vives y Rastro, 
negocios del Interior que tengan que 
<E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E L 
chalet de C," número 147, entro 15 SE A L Q U I L A E N S E N A D A NUM. 14, entre Pérez y Santa Ana. Tiene tres H O T E L C E N T R A L P A L A C E Sesenta habitaciones, con . teléfono. 
F E R N A N D E Z Y G A R C I A ^ tener s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r - i 1 ^ 0 1 1 0 A-2094 
tos 
08 grandes ó 4 p e q u e ñ o s , c o m e - ! q 
>̂ buen KiPrviVirt c o n í f o n / N -.r A¿* ^ 
11 o 
A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
^ a d o s . que rente d e $ 9 0 a $ 1 1 5 . 
'enero q u e s e a e s q u i n a . D o y m e s t 
Jondo o f i ador . D i r í j a s e a M . j -4"0540 
 «¡pr i i  e a í a ^ M .  /Jz=. ^ Miguel 20 7, en%re San Francisco e In u c n Servic io Sani tar io y d e , fanta. compuestos de sala, s a í e t a y cua 
cuarto para chauffeur con su servicio. 
Llaves en la calle C, námero 14 5, al-
tos. Informan on Gervasio, 47, altos. 
Teléfono A-4228 
40427 
tro cuartos con su correspondiente pa-
tio, cocina de gas y todos los servicios S 1 
í OÍWA f íFÍ M A 7 n i J. ,Es i*6 tíene,r en cuenta que nuestro ho-i,\jmn. i / c l . mnt.\j tel. además de las comodidades que ofre-
„„ i E n el mismo parque y COn frente a i& ?e' es tá enclavado en el verdadero cen-
10 oc. _ : „ . L •! i l . I tro de los neSocios. Convergen en su 
• Habana , 88 alquila la hermosa y Ven- ! frente todas las l íneas de tranvías, cru 
nifica casa o palacete situada en ia i ü a d a Vi l la " T e t é " , compuesta de jar - b i o ^ T i m f w e c f ^ ^ ci£áf?J pue 
sanitarios. I n f o r W San Miguel 211 a l - l i orna , de la Universidad, propia para , J : * , , u J » - o l 0 * J ' ^ r ? f ^ 
12 o 
U„_ m i - ' , . i -Tz, . .̂ . . ramoien' ae jjrcsia para un lujoso 
ano. E l E n c a n t o . G a l i a n o v i S s E . ™ i Q ^ A ^ G B A N c ^ 0 ^ C , ? K l 0 P^ra casa de huéspedes de alta 
S a n R ^ í . 1 vidudlio y , ^ 400 metros en Btrnaza 60. entre Mu- . t i ^ n , situada en la calle 27. esc 
" í v a i a e i . i ra l la y Teniente _Rev, propio para al-1 a N. E n la misma Informan. Telí ^8292 
S B 8 ^ f A Í p I Ü 5 f u' 
114 <le ¿ f i ^Cí.ones' ^a t i l" comedor, cocl-
7d.-8 
UNOS BAJOS, CON 
^ e-ao , j ' Pati"-- , t 
?üs e*i«í y . carb<in- Se traspasan üon 
bajos Xls,tencIas- Informan, en Sol. 64,1 
macen, depósito. Industria, etc. Se da! numero F-2482 
ba,rato. Informan Muralla 44. i an^js 
40011 n o i I - -
1 familia de alta sociedad, ¿ u e s también I &neí;, porta!, terraza, sala, comedor,, ^orratnd?, tiempo. Hecho que tal vez 
'reúne todas las condiciones modernas. ' ̂ i » kshitaP¡one«; dorroitorins hall r - n . i Ü ^ L Í : . f.PfJííí ^ ^ t r a nuestro gobier-Tamblén' se presta para un lujoso eUlb ¡ se iS^aDIiaaoneS aormilOiloS, Qali cen- no Para ^ ¿ ^ e r ej ^ d 
d i s - | t r a l , cuarto de b a ñ o completo, coci-j C E N T R A L P A L A C E 
a informan Teléfono ina» ¿ e s p a n S í , p a t í o , b a ñ o y dos cuar- ¡ 40944 n oc. 
Itos de criados y garage. A l lado in-
13 o 
A T O N T E 38, A L T O S , S E 
— " R A R A P A M I L I A S I N NIÑOS, S B D E 
A L Q U I L A JL sea una casa en la Habana o en 
- ¡ f o r m a Ferráa-
j Ind. 27 a 
1TX con espléndido gabinete, sala, sale- el Vedado. Pref ir iéndose este ú l t imo l u - ! T > A R D E R O S I Í N E L L U J O S O C A P E 
ta, cuatro cuartos baño y servicios sa-
nitarios Intercalados, completo, come-
gar. Que tenga tres dormitorios, un JL> Versalles sito en el mismo parade-
cuarto para criados y demás comedida- ro de los tranvías de Santos Suárez, 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor, 
lavabos de agua corriente y habitacio-
nes con baños y servicios sanitarios 
su propietario. Alejandro M. Albuerne' 
SE A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E la Habana tres hermosas habitacio-
nes y un lindo y fresco departamento 
alto, independiente, todo con un moder-
no servicio sanitario, luz eléctrica, te-
léfono, l lavín, con muebles o sin ellos. 
Manrique número 68, entre Neptuno y 
San Miguel. 
39972 13 o 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Situado en la loma de la Universidad, 
, el punto fresco de la ciudad. Espléndi-
d a s habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
mes. Neptuno. 309, esquina a Mazón. 
38842 24 oc 
CU B A , 140, E S Q U I N A A M B R C E D , S E alquila un departamento do sala, 
y recibidor, para oficina, dentista, co-
misionista, etc.. pasan todos los tran-
i v ías por la esquina. E n la misma se 
; venden tres armatrostes. Informan en 
1 misma. 
j ^OdSO n oc< 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o m á s personas. 
Neptuno 106. segundo piso alto. 
40085 2 n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -nes. una con balcón para la calle en 
26 pesos, a matrimonio sin n iños o se-
ñoras solas de orden y moralidad y 
otra en 16 pesos a persona sola que 
trabaje fuera. Neptuno 255 B , antiguo, 
altos. 
40741 ' 10 o 
T T N S A Ñ Y G N A C I O 39, S E A L Q U I L A N 
JLi habitaciones con balcón a la calle 
e interiores. Casa moderna. 
40739 _j 10 o 
Y? S T R E L L A 53, A L T O S , S E A L Q U I -
JLj la una hermosa habitación con 
muebles y comida si lo desean y una. 
gran sala para doctor, denf^ta. socie-
dad o familia. Hay una U "•za muy 
fresca. 
I 40743^ 12 o 
C'ASA B U P P A L O Z U L U E T A 32 E l i ! ' tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para familias. Habita-
ciones cómodas y baratas, baños agua 
caliente. Situada a la brisa, lo m á s 
; céntrico. 
i . 40482 5 n 
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
Labra (antes Aguila), número 119. C a -
si esquina e San Rafael. Centro de la 
ciudad. Edificio «legante y modernís imo 
de cuatro plantas, recién construido ex-
presamente. Instalación lujosa con el 
mayor confort. Todo nuevo. Departamen-
tos y habitaciones muy ventiladas y 
espaciosas, con baño y servicio priva-
do, agua caliente permanente y te lé fo-
no. E n este Hotel y Restaurant halla-
rá el público de buen gusto un servi-
cio esmerado, contando las familias con 
absolutas garant ías de orden y morall-
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
1 des atractivos. Cuenta con afamados co-
| cineros para satisfacer todos los cus-
tos. 
, 39911 31 oc. 
I P A L A C I O S A N T A N A 
| Zu íue ta , 83 . G r a n casa para fami í tas , 
! montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
i con balcones a J a calle, luz perraanen-
j te y lavabos 3de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J ua n Santana Mart ín , Z u í u e t a 83 . T e -
l é fono A-2251. 
l̂ ttñ Irjod5rna construcción, calle "de 
P N U ' . " ™ 0 2', compuestos cadl 
ftB^XOtttt iicT"ÍTT^ " 1 dor' cocina do gas, cuarto de criados y des. Alquiler, 100 pesos. Teléfono F-1781. ! Reparto Mendoza, Víbora, se alquila un • ofrece a las familias estables un hos-
. y v e m i i J w : i . 3 ? s p E E N D l ^ o s i su servicio sanitario. Informan en los Llamar de 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. departamento para barbería de lujo No PedaJe aceptable por su seriedad, mora-
S de r r ^ i - i r 3 altos y bajos de la ca-i bajos. 1 40417 • 15 oc hay ninguna en todo el Reparto y pue-i1Sdad y m6dico precio. Industria, 125, 
39991 12 oc j niiM^i^fftifiMifWHHiff^ffn^ de sor un gran negocio. .esquina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
__40_504 io o i 40917 7 nov.^ 
Q E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O X P N CASA P A R T I C U L A R ^ B A R R I O 
O un buen garage con una habitación J l i central, se alquilan hermosas habl-
alta completamente independiente y con taciones a personas serlas, con o sin 
su servicio sanitario. Informan Santa muebles, magníf ico baño. También se 
a^Plias h6,^13-,' saleta, comedor, seis I i n m A T i r » 
•0- cocSÍT1haa^t£-¿lones- do3 cuartos de ba- ! V L D A D O 
o ̂ ci6n eléctrica ^ e «in^n dor ^ 5ns- i 
« a ^ d o l ^ S ^ r m l n e ^ S f̂íT- ^QV^A ™0 ¿ n u m e r o u ^caut, y ¿ i a - ! V T ticualur en Línea 36 entre I y J 4076l ' 1 Teléfono F-5046. 
U oc. i 40695 10 „ 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A lo encuentra usted en O 
Í3 cua lquier p o b l a c i ó n de l a O 
O l íopúblk' t t - i Irene 16. esquina a Dolores a una c 
O O O C 0 ^ O O Cl -'3 « » « 0 « í dr40358 ^ C^Z&Ú^ 10 o 
sirve comida. Calzada del Montd, 88 
primero izquierda-
40938 18 oc. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58. esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a , la calle. Servicio 
dos. Se admiten abonados al comedor 
completo e higiénico. Precios modera-
Teléfono A-1832. 
_i9841 19 oc 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O para hombres solos o matrimonios 
sin niños. Cuarteles, 7., 
16 oc. 
40836 31 oc 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas de 
tranvías de la Ciudad. 
39024 26 oc 
. D O C J : u i A R Í O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 
A Ñ O L X X X I X 
VIENE DE LA VUELTA Q B AlQTXrLAH P M S C A S V V E N T I -O ladaa habMaciones en Monte núme-ro 3, altos, a precios mOdlcos. 
40564 ILP— 
T7«N COMPOSTEÜA, 145. AX.TOS, S E 
jh alquilan espaciosos departamentos. 
Precios económicos. Teléfono A-804O 
^Q5g2 
A O A B A I . I . E B O S O Í Ó 7 D B R E C O D O : 
A. cida moralidad, se alquila en Mer-
ced, 83, altos, una habitación muy cla-
r a - y fresca con luz y baño indepedlen-
te: único inquilino en casa de corta l a -
milla. , . 
40604 14 oc 
H A B I T A C I O N E S 
E n casa de moralidad, se alquilan dos 
habitaciones en el mejor lugar de la 
Habana. Informes: Teléfono M-3866. 
Francisco J . Pérez. 
C8249 3d.-7 oc 
- E l O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
39711 31 oc 
H O T E L R O M A 
O E AI.QXJII.AN CI iAKOS Y V E N T I i A -
¡O dos departamentos para oficinas a 
precios módicos Edificio Lindner y 
Hartman, Oficies número 84 
Q 7841 30 d ¿¿ 8 
B i a K ' i z . Gran casa de h u é s p e d e s . In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos a l nws. 
37720-24 [ 6 j > 
HABITACIOl», CON B A L C O N A L A calle, para persona sola, con comi-
da, buen'baño, teléfono, 65 pesos. Nep-
tuno, 183. altos. 
40229 11 oc 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O el primer piso de Teniente Rey 76, 
a un hombre solo, con toda asistencia, 
en 45 pesos. Hay agua caliente. Se de-
sea persona de moralidad. Puede ser-
vir para u i | i señora también. 
40506 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 12 0 _ 
l t o s ~ d e - p a y » e Í p o b z u l u e t a 
habitaciones con y sin muebles, 
con vista al Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. E n lo me-
ior de la Habana. 
40483 * n 
O F I C I N A S 
Se alquilan en Cuba, 71, esquina a Mu-
ralla, amplios . y ventilados departa-
mentos, con servicio de elevador, etc., a 
25 y 30 pesos. Informan, Pedro Gómez 
Mena. Banco. 
40418 13 oc 
E D I F I C I O C A N O 
Villegas, 110, entre Muralla y Sol. A 
partir de los primeros días del mes de 
Octubre ofrecemos en este gran edificio 
de cinco pisos, departamentos para ofi-
cinas y viviendas para particulares, en-
teramente separadas unas de otras. Pa-
ra los primeros reúne las inmejora-
bles condiciones de estar situado en el 
centro del radio comercial y para los 
segundos su proximidad a paseos, par-
ques y teatros. Este edifiqio es tá cons-
j truído con todos los adelantos y co-
¡ modidades modernas, tales como eleva-
i dor, los pisos de granito, agua abun-
i dante en cada departamento, en los ba-
ños fría y callente, timbres, luz eléctrica 
y todo un buen servicio. Villegas, 110, 
I entre Muralla y Sol. Edificio Cano. 
I ^ l i l - L 13 oc 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con dos ventanas, es muy fresca e inde-
pendiente con luz e léctr ica a hombres 
solos en Teniente Rey 92, A, azotea. 
39218 10 o 
N SALUD" 52, S E A L Q U I L A N T R E S 
hermosas habitaciones amuebladas. 
40502 14 O 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completíim<ínte reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-1 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo '"Ro-
motel" • 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mes. Hotel Chicago. S i -
tuado en el punto más céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especial i -
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 lo oc. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, i, esquina a Agular. Teléfono 
1-5032. Este gran hotel se encuentra si-
luado en lo m á s céntrico d.í la ciudad, 
fluy cómodo para familias, cuenta con 
,«uy buenos departamentos a la calle y 
iabitaciones, desde $0.60, $0.15, $1.50 y 
12.00. Bañoa, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para loa huéspedes 
«atables. 
SE A L Q U I L A E N CASA PABTIOU"-lar nueva y muy limpia, una fresca 
habitación con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cám-
bianse referencias. No hay cartel en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
38886 14 oc 
MMNMMWnMNMiniBnHMBMHH 
V E D A D O 
E 
E n O'Reilly 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones desde 13, 
15, 18 y 20 pesos, sin muebles, y de 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
servicios, jard ín , brisa, Uavín, etc. 
40218 12 O 
' E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , todas laa 
habitaciones servicio privado y agua 
caliente; espléndida comida, precios 
económicos para familias estables. Leal -
tad. 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Era ña y Hermano. 
37172 12 o 
Q E S O L I C I T A N DOS COMPAÑEROS 
¡O de cuarto para habitación amplia, 
con agua corriente, luz toda la noche, 
teléfono. Con comida, 45 pesos cada 
uno. Sin comida, 20 pesos. Neptuno, 183, 
altos. 
40230 11 oc 
A R A H O M B R E S S O L O S ~ S E ~ A L Q U I -
la espléndido cuarto muy fresco, 
con limpieza, excelente baño, entrada 
Independiente, casa de moralidad. Pre-
cio $25. Lampari l la 60, piso 3o. 
40366 15 O 
b A L U ¿ - 8 ^ ~ A L T O S r ^ A S A ~ S » A R T I C U -
Cj lar, se alquila un departamento in-
terior, cempuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e Inodoro. No se admiten 
niños. 
39528 24 o 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O Ü S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, al-
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oc 
[fnminrriiiiitfMmriTiTiwitiiiffMíTni 
SE A L Q U I L A E N $30 U N D E P A R T A -mento compuesto de* sala y cuarto, 
servicio y luz. Pueden hacer uso del 
teléfono. Han de ser personas de mora-
lidad sin niños ni animales. P núm. 
215 entre 21 y 23. Vedado. 
40857 11 © 
Santa C r u z del S u r nublado; C i e n -
fuegos, lloviendo. 
Ayer l l o v i ó : en Matahambre, Puer 
to E s p e r a n z a ; San Cayetano; V i n a -
les; C o l o m a ; Pilotos; D imas ; A r r o -
yos de Mantua; C o r t é s ; Remates ; 
Mart inas ; Mendoza; San J u a n y Mar 
t í n e z ; San L u i s ; C o n s o l a c i ó n Idel 
Norte; N i á g a r a ; Ovas; P u e r t a ^ d e 
Golpe; C o n s o l a c i ó n del S u r ; H e r r a -
d u r a ; Paso R e a l de San Diego; T a -
co Taco»; Palac ios; San C r i s t ó b a l , 
C a ñ a s ; R i n c ó n ; Q u i v i c á n ; San F e -
lipe; B a t a b a n ó ; • San F r a n c i s c o de 
P a u l a ; Santa M a r í a del R o s a r i o ; 
Arroyo Apolo; R e g l a ; Guanabacoa; 
Arroyo N a r a n j o ; Santiago de las V e -
gas; B a l n o a ; San N i c o l á s ; Centra l 
Hershey; Santa C r u z del Norte; 
C a s c a j a l ; Per ico; Centra l E s p a ñ a ; 
San J o s é de los R a m o s ; B a n a g ü i s e s ; 
A g r á m e n t e ; B o l o n d r ó n ; Saban i l l a ; 
C i d r a ; A m a r i l l a s ; Cal imete; C á r d e -
nas; M á x i m o G ó m e z ; Corra l i l l o ; Mar 
t í ; C a n a s í ; San Diego del V a l l e ; P a l -
m i r a ; C a i b a r i é n ; L a j a s ; Z a z a del 
Medio; Sanct i S p í r i t u s ; T u n a s de 
Z a z a ; Cifuentes; Mta; Q u i n t a ; U n i -
dad; E n c r u c i j a d a ; C a l a b a z a r ; C a -
ma j u a n í ; Vega A l t a ; J icotea; R o d r i -
go; Corra l i l l o ; Rancho Veloz; C a r a -
hatas; Remedios; Vue l tas ; R a n c h u e -
lo; E s p e r a n z a ; San J u a n de los Y e -
ras ; Sagua la Grande; Sitiecito; Y a -
guajay; Mayaj igua; Isabela de S a l 
gua; Quemados de G ü i n e s y T r i n i -
dad. E n toda la provincia de C a m a -
g ü e y ; Media L u n a ; Puerto P a d r e ; 
Bueyclto; Spngo; C a i m a n e r a s ; Maf-
fo; Dos Caminos; Santa A n a ; P a l -
m a r í t o ; B i r a m ; Presten y Santiago 
de Cuba . 
Acudían de todas partes los gentiles, 
ansiosos de recibir la instrucción y el 
bautismo de manos del ilustre prelado 
San Paulino, que se multiplicaban ad-
mirablemente, asistiendo a todos con 
su virtud y elocuencia. 
E n el día 10 de octubre del año 664 
murió San Paulino rodeado del amor de 
sus /leles. SERMONES 
Iquo se p r e d i c a r á n , D . mM en l a 8. 
I . C a t e d r a l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Octubre 1 6 . — I I I D o m í n i o a de 
j m é s ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre í . — F e s t i v i d a d de to-
!dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . Pen l -
itenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C. Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Noviembre 2 7 . — I Dominica d3 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — I I Dominica 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro. D . 
J . J . R c b e r e s . 
Dic iembre 1 J . — I I I Dominica de 
Ldviento; M . I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
E .abana y Junio 18 de 1921. 
de 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M-3569 y M-3259. 
40020 31 oc 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias, y la mejor si-
tuada er- la Habana. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7931, altos del café Central. 
Ofrece al público el hospedaje más ba-
rato que ningún colega. Espléndidas 
habitaciones con vista al Parque Cen-
tral, e interiores, de iodos los precios. 
39436 13 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frascas y muy. 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y • timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
40106 SI oc 
VE D A D O . OAXiIjE J , U"DM. 29, E N -tre 17 y 15, en casa de familia res-
petable, se alquila una hermosa, f res - ' 
ca y clara habitación con toda asisten- I 
cia. Se cambian referencias. Hay te lé - j 
fono. ' 
40697 11 o ! 
ROOMS COOL A N D B R E C Z Y C O S T H American poople. E a c h Room self 
contained or in suite. ammedlabelz fa-
cing ocean. Most reasonazle Rates. Ve-
dado, calle 6a. esquina a 3a. two blocks 
off Strectcar line. 
40239 14 o . 
PO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
8 de octubre de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 7 5 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
760.00; H a b a n a 7 60.02; Clenfuegos 
761."00; Santa Cruz del S u r 761.00 
Tempera turas : P i n a r 24.0; H a b a -
na 21.0; Clenfuegos 22.0; Santa 
C r u z del Sur 22.0. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r N f lojo; 
H a b a n a W 0.9; Clenfuegos c a l m a ; 
Santa Cruz del Sur N E 1.8. 
Es tado del cielo: P i n a r , H a b a n a y 
Crónica Religiosa 
D I A 10 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Francisco de Eorja . de la Com-
pañía de Jesús ; L u i s Beltrán, dominico 
y Paulino, agustino, confesores; E u -
lampio y Casio, márt ires; santa E u l a m -
pia, virgen y mártir. 
San Paulino, obispo y confesor.—Es-
te aSnto es aclamado y reconocido co-
mo el apóstol de los siete reinos de 
los anglo sajones. 
Marchó a Inglaterra en el año 601 
de orden del Sumo Pontí f ice- San Gre-
gorio el Grande, para que ayudase a 
San Agust ín . 
E l papa le entregó algunas reliquias 
de márt ires y bastantes libros sagra-
dos. Así que San Paulino l legó a l tér-
mino de su viaje, fué destinado a pre-
dicar el Evangelio en la provincia de 
Kent. 
Como eran tan conocidas sus virtu-
des, y a pesar de su modestia y humil-
dad, fué elegido y aclamado obispo de 
York, en cuya iglesia resplandeció con 
todas las eminentes virtudes que pue-
den adornar al m á s Ilustre obispo. 
E r a el padre cariñoso de todos los po-
bres, el orador más elocuente e infa-
tigable, la virtud personificada. 
Convirtió al Cristianismo al Rey de 
Kent y sus triunfos y conquistas glo-
riosas fueron tantas y tan repetidas, 
que la mayor parte de los habitantes 
abrazaron la rel igión de Jesucristo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
i c O N G R E G A C ^ N ^ N T ^ T R A S E 
! E l martes, día 11. misa de Comunión, 
a las 7 a. m., en la capilla do Lourdes. 
• a las 9, misa solemne con exposición 
r L a misa solemne y el Responde» que 
a continuación se cantará se aplicaran 
f por el alma de la señora Manuela Cal -
zada, q. e. g. s- . .. . t̂ Ar-Ji 
Terminada la misa cantada tendrá 
lugar la junta de la Directiva y 1 ro-
motoras. 
L a Secretaria. 
40774 ' 11 o c _ 
P A R R O Q U I A D E ^ M O N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Programa de las Fiestas que en ho-
nor de Nuestra Señora, de la Caridad 
del Cobre se han de celebrar en la Pa-
rroquia de Monserrate: 
Día 6 de octubre: A las 5 y media de 
la tarde, se Izará la bandera; la que 
será saludada con salva de palenques. 
D ías 7, 8 y 9. A las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo rezado, con mi-
sa de Ministros, acompañada de or-
questa y voces. . •".'I 
Día 10: A las 7 y media, misa de co-
munión; y a las 9, la solemne fiesta a 
toda orquesta y voces; el sermón estará 
a cargo del M. I . Sr. Provisor Dr. Ma-
nuel Arteaga. 
Nota: Si usted desea hacer alguna 
limosna para la fiesta, puede enviarla a 
esta su casa Animas, 88, bajos. 
403933 _10_oc 
P I A N O S D E A L Q u I ¡ [ ^ I 
V I Ü D A D E C A R R E R A S Y r 
' r a d o , 1 1 9 . T e U ^ ; 
. 31 Í 
B a n c o E s p a ñ o l de l a Is la de P l 
D e p a r t a m e n l o d e P l u m a s c]e a 4 
T e r c e r f r i m e s t r e de 192 | 
Se hace saber a los cohcpsí 
de plumas de asna que p u é d e l o s 
dir a satisfacer, sin recargo al acu 
cuotas correspondientes al p?Uno-la¿ 
Trimestre, así como metros empato 
del anterior, altas, aumento n a<lorei 
de canon que no se han p o d i V ^ a j 
_1 cobro hasta ahora, a la 
este Banco, sito jen Ja cali Pone, • dp(JaA:,as di 
números 81 y 83,^1trf.sn,.i',s Â f 
lias números 1 y ^ d e las cali a l̂-
prendidas de la A a la lAj y de 1̂  nColí. 
Z respectivamente todos los día 
les, desde .'1 5 de Octubre al í * h% 
viembre durante las horas de X *0, 
la mañana y de 1 a 3 de la tarfl* 11 <e 
cepción de los sábados que soi-í a eX. 
a 11 y media a. m. advirtiéñrtr dR " 
el día 4 de dicho mes de Nq 
V i s t a Ja l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 60 
í'.ías de Indulgenc ia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles gue 
oyeren devotamente la d iv ina pa l» • 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E , R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . . D R M E N -
D E Z , Arcediano . Se í ,^t« i* i 'v 
AVISOS RELIGIOSOS 
E N S E Ñ A N Z A S 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N 
D E L P I L A R 
E l lunes, día 3 de octubre, comenzó 
la Novena que se hará a las cinco de la 
tarde. E l martes, día 11, a las 7 y media 
de la noche, la Salve. E l miércoles , día 
12, a las 7 y media. Misa de Comu-
nión; a las 9, Misa Solemne a gran 
orquesta, en la que predicará el R. P. 
F r a y José Vicente, prior del Convento 
de San Felipe. 
Pres idirá la fiesta el Excmo. e Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
40888 11 oc 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E F I E S T A A L A V I R G E N D E 
L A C A R I D A D , E L 10 D E O C T U B R E 
E l próximo lunes, día 10 de octubre, 
a las 8 y media, se celebrará en esta 
Iglesia, una solemne misa de Minis-
tros, con orquesta, y el panegírico a car-
go de Monseñor G. Amigó , que una devo-
ta ofrece a ia Virgen de la Caridad. 
Invitan a sus devotos. 
S I Párroco. 
40537 • 10 oc 
PERDIDAS DE S D E E L D I A 27 S E P E R D I O IT MTA perrita blanca lanuda, muy gorda. E l que la devuelva o dé razón de ella en Bacteria y Puerta Cerrada, bodega, 
fee le grat i f icará generosamente. 
40813 J1-0-
fem .̂zjjzjmmmp 1 •1 -^íj -- ^ INSTRUMENTOS DE MUSICA T T E N D O M U Y B A R A T O U N P I A N O V americano de muy poco uso, garan-tizado, sano y sin comején. Cuerdas cru-zadas, tres pedales, gran sonido, caoba. 
J e s ú s del Monte 99. 
40676 10__ o__ 
S~ E V E N D E B A R A T O U N P I A N O MA-nuubrio junto con carretilla y.un ca-
ballo. Razón: Juanelo calle Ulacia y 
Orta. ; _ 
40707 15 o 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comercian ¿es y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
36572 17 oc 
SE A P I Ñ A N Y R E P A R A N P I A N O S , autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina 34, Habana. Teléfqno M-
9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 4 n 
FONOGRAPOS. E N S A N M I G U E L , 175, talabartería, se hacen toda clase 
de reparaciones de los mismos y en 
diafragmas, por expertos mecánicos, as í 
como íamblén se cambian, compran y 
venden. Llamando por el Teléfono A-9201 
serán inmediatamente atendidos por el 
señor Burillo. 
3963!> 15 oc 
a 11 y edia a. . advirtiéñrtr.i 
el día -I de dicho es de K W S 
quedarán incursos los moroso* "̂ e 
recargo del diez por ciento en el 
Así como deben presentar a i 
caudadores el último recibo sati I rf-
cuando se trate de casas no m,^ teclio 
Habana, 2(i de Septiembre d p ^ s . 
I S I D O R O O L I V A R E S , Preslfl l82' 
la Junta Liquidadora del Banco e ^ J ' 
de la I s l a de Cuba. *sP»Sol 
P U B L I Q U E S E : M. DIAZ DE v t t > 
GAS, Alcalde Municipal. " H e . 
C8256 íS 
^ . »(l.-7 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D e p a r t a m e n t o de Administración 
de Impues tos 
I m p u e s t o sobre Indus tr ia y ^ 
m e r c i o 
P r i m e r T r i m e s t r e de Industrias la-
r i f a d a s correspondientes al Ejer-
c i c i o de 1921 a 1922 
Se hace saber a los coritrlbuvem.. 
por el concepto antes expresado n 
pueden acudir a satisfacer sus resn^M 
vas cuotas sin recargo lag^no a las a '" 
ciñas recaudadoras de este Miinini • 
Taquilla 6, situada en los bajos riiPi0 
casa de la Administración MunlciJf 
Mercaderes y Pi-Margall, todos los Vl'. 
hábi les desde el día 7 del corripm 
mes al 5 del entrante Noviembre anT 
bos días inclusives, durante las hó™ 
comprendidas entre 8 a 11 a m riot í 
al 31 de Octubre y de 8 a 11 a m vi 
1 y media a 3 p. m. del lo. al 5 de Nn 
viembre. apercibidos de que si transm 
rrldo el citado plazo no hubieran saxb 
fecho sus adeudos incurrirían en el £ 
cargo del 10 por ciento y se continúan! 
el cobro de la expresada cantidad ¿ 
conformidad con lo prevenido en ln. 
Capítulos 3 y 4 del Título 4 de la i 
gente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 5 de 1921. 
E L A L C A L D E MUNICIPAL 
NOTA:—Tratándose del Primer Tri 
mestre en el cual hay alteraciones v 
cambios, es requisito indispensable la 
presentación del último recibo satis-
fecho a fin de obviar las dificultades 
que pueden presentarse. 
C8268 b^ j 
P A R A L A S D A M A S 
GRAN ANTiLLA A C A D E M I A M A R T I Corte v costura. Se garantiza la ense-ñanza hasta obtener el t í tulo. Clases a domicilio v en horas especiales. Re i -na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 39883 31 OC 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a , admirablemente situado, con espaciosos 
p a t í o s y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro s imi lar , cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocido c r é d i t o , 
que es g a r a n t í a de é x i t o . 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone del mater ia l completo, entre «1 
que se encuentra un hermoso museo de His tor ia N a t u r a l , gabinete de 
F í s i c a y laboratorio de Q u í m i c a . 
L a comida es abundante y excelente. 
P ida Reglamento o r is i te e l Colegio con la seguridad de que s a l d r á 
complacido, si es que desea una esmerada e d u c a c i ó n para su hijo». 
C&lle 6 número 9, Vedado 
Teléfonos T-S069 y F-1226 
C O N S U L A D O , 1 1 2 \ 
i Reanudadas las clases se admiten alum-
nas externas,. tercio, pupilas e Inter-
( ñas, para la primera y segunda ense-
ñanza. Se facilitan prospectos. 
| 40713 12 oc. 
SE S O R I T A E X T R A N J E R A , E S M E B A -«da educación, se ofrece enseñar ni-
ños familia distinguida. Informan en 
Infanta, 52, F , bajos. Entre D e s a g ü e y 
Benjumeda. 
40755 10 oc. 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Música, Bibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases. 
C8185 . 27d.-* 
SR A . H . H E R R E R A X.A U N I C A Q U E desriza y hace crecer el pelo a las 
damas de color con el procedimiepto 
de The M. M. C. J . "Walker, Atocha n ú -
mero 2, Palatino. 
40871 23 O 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
C 7915 15d 28 s. 
Clases especíale* de matemát i cas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
i Academias Militares. E l señor Guiller-
' mo Alvarez, alumno de egta Academia, 
j ingresó con el número uno en la Escue-
• la Naval. Horas: 2 a G p. m. F . Ezcurra. 
Villegas, 49. 
39066 26 oc 
Pr o p e s o r á ~ í Ñ g £ e s a " i ) e ~ i . o n d o n con once años de práct ica desea dar 
clases en dicho idioma. Salud 17, a l -
tos. 
EM I L I A A. S E C X R E R P R O P E S O R A de teoría, solfeo y piano. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
40392 30 o 
AC A D E M I A C O M E R C I A L N O C T U R -na para ambos sexos. Si quiere 
aprender comercio, taquigraf ía y meca-
nografía, v is í tenos . 17 número .233, es-
quina .a G, Vedado. Clases a domicilio. 
L . Blanco. 
40803 18 o 
F R A N C A I S , E N G L I S H - E S P A Ñ O L 
Para señoras: calle J , número 161, 
altos. Teléfono F-3169. 
Para señores: Manzana Gómez, 240. 
Teléfono A-9164. 
F A R X S - S C K O O I i 
M. M A D A M E S O U Y E R 
Clases particulares y colectivas y a 
domicilio 
37611 1« oc. 
Taqu igra f ía a domicilio. Señor i ta ta 
quígrafa m e c a n ó g r a f a da clases a do- i 
micilio por cuatro pesos y también de ¡ 
ar i tmét ica y g r a m á t i c a a principian-1 
tes. Dirigirse por escrito a Suárez 104 ¡ 
bajos, Habana. 
40662 ; 10 o _ ¡ 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " , 
Enseñanza sa:antizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'liares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimeti-
taclón, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
40405 • 31 oc 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C r u z " 
Gervasio. 41. altos, esquina a Concor-
dia. Tciéfono M-4622. I^i Directora de 
esta Academia es la autora del ú l t imo 
método de tauuigraf ía "Cruz", adaptado 
del inglés , el más fáci l y rápido de to-
dos los conocidos hasta ahora. Este sis-
tema no tiene posiciones ni reglas con-
fusas que desaniman al estudiante a 
continuar el estudio de una profes ión 
tan lucrativa, como ¡a taquigrafía. L a 
Directora estudia detenidamente el ca-
rácter y disposición de sus disc ípulos 
y les aconseja la profes ión que deben 
seguir, evi tándoles perder el tiempo es-
cogiendo una profesión por la cual no 
sientan vocación. 
403383 12 oc 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enoeña Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros. Inglés , Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, "Director. Luz, .30, . 
altos. ' 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida (juinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magníf ica s i tuación lo hace 
s«r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport ai estilo de los 
grandes Colegies de Norte América. Di-
rección: Bella Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfopo 1-1894. 
39967 17 oc 
UNA SEÑORITA I N G L E S A E E S E A dar clases de inglés (diploma). Nep-
I tuno, 109 ( E l colegio). Teléfono nú-
[ mero M-1197. 
I ^940 18 oc. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públicas en los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas 
I Dirigirse a Miss. H. Refugio 27 al -
; tos. 
34727 20_o 
IN G L E S P R A C T I C O . A TJtTCXolÜLVTC módico. Maestra competente cla-
ses en casa y a domicilio. Método sen-
cillo. Especialidad en enseñar la con-
versación. Dirjgirse personalmente o 
por escrito a Miss Surner, San Nico lás 
71, altos, entre San Rafael y San José 
39997 Í3 0 
PR O F E S O R T I T U L A R S E O F R E C E para clases de preparación y se-
gunda enseñanza a domicilio. Dirigir-
se por escrito al señor Quesada. Paseo 
de Martí número 107. 
40526 • ' 21 o 
EZ E Q U I E L A. C U E V A S , P R O F E S O R de guitarra. Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
Teléfono M-*536. 
38748 23 oc 
10187 19 o 
TI N A P R O F E S O R A S E O F R E C E P A -J ra dar clases de primera enseñan-
za. También puede enseñar labores. 
Dolores 4, entre Delicias y San Buena-
ventura, Víbora. 
40006 10 u 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, or tograf ía prác-
tica, inglés , f r a n c é s o reforme su le-
tra en una de las Academias m á s an-
tiguas y acreditadas de la R e p ú b l i c a , 
en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacional . 
S a n Rafae l , 106, Habana . 
37925 18 o 
C A D E M I A D E C O R T E FRANCES*. 
Direétora: señorita P ü a r Torrente. 
! E n esta Academia se dan clases, de 2 
•a 4 y también a domicilio. Además se 
i confeccionan vestidos de úl t ima nove-
| dad a precios módicos. Monte, 289, a l -
1 tos. por Rastro. 
j 39001 , - . 2& OC__ 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práctica de T a q u i g r a f l a T T ? 
neduría de Libros, Aritmética, Mecano 
grafía. Ortografía e Inglés. Precios ba 
rat í s imos: colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor 
F . Heitzman. Enrique Villucndas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
^0497 • 6 n 
A C A D E M I A M O D E R N A 
C O M I E N Z A N L O S C U R S O S 
i I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , C o m e r c i o , 
| B a c h i l l e r a t o e I d i o m a s , C u r s o s 
r á p i d o s . 
¡ Teneduría de libros (en cuatro meses) 
I Taquigraf ía Pitman, en 19 lecciones (en 
i tres meses); Mecanograf ía a l tacto 
(hasta en dos meses); curso práct ico 
i de Gramática, redacción de correspon-
| deudas y Aritmética. Departamentos es-
! pedales de Instrucción primarla para 
• niños y jóvenes . Ingreso a l Instituto 
I y Escuelas Normales. Disciplina bien 
entendida. Vis í tenos. Reina, 76. Teléfono 
I número A-757o. 
j 40262 i© oc 
Pi lar , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , peinados i 
por el ú l t io f igur ín , trenzáis, meleni-
tas de ú l t i m a y toda clase de posti-
zos en cabello. Venta y ap l i cac ión de 
la inmejorable tintura L a Favor i ta . 
Aguila 93 , t e l é f o n o M-9392 . Se c o m . 
pra pelo c a í d o . 
40727 17 o 
• ¡ES H O R R I B L E eso de parecer un vie-
jo sin serlo! Si todos sxipieran lo bue-
na que eá la Tintura Margot, nadie de-
jarla que las canas lo fueran desacre-
ditando en todas partes. L a TintarA 
Margot .es la más eficaz e inofensiva 
que hay: No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las tinturas que has-
ta ahora se han usado. L a Tintura Mar-
got se vende en su depósito "PEIiTJ-
Q U E R I A P A R I S I E N " , Saiud 47, í rent» 
a Xa Iglesia de ia Caiidau y en Loaas 
partes. 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N so 
corta y riza el pelo a los niños y niñas 
al verdadero estilo de París . - Se lava 
la cabeza a lao señoras. Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases Precios muy módicos . 
C8285 2d.-8 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
i Por un experto contador se dan ciases 
i nocturnas de contabilidad para jóvenes 
I aspirantes a tenedores de libros. Ense-
; ñanza práctica y rápida, Cuba, 9S, altos, 
i 37028 io oc 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o i r T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
B A I L E S 
tn el Conservatorio "SIcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
(la One-fttep, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes: A-7976, noches únicamente-
oe a 11. Apaitado 1033 Prof. W i -
lliains, autor de "Repertorio 1921". Ins-
tructor de bailes de la Academia Mili-
tar del Morro. 
A J 9 7 6 . D e S 1 ^ a 11 p . m . 
369:17 10 oc. 
AC A D E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
; oión a los grupos de Ciencias. Aguaca-
: le 136. altos. Teléfono A-6490. 
i_37927 i7 0 
C O L E G I O " E S T H E R " 
; Calzada del Cerro, 561. Teléfono A i370. 
I Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevo curso de 1921-19^, el 
¡día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
; dio;-} está dividido en Primario, Elomen-
i tal y Superior; Estudios de Bachillerato 
; Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Pln-
| tura y Labores en general; Lecciones 
• practicas de Economía Domést ica 
I . . c í547 j 30a.-7 
Cl a s e s a E b i y n c r c i o p a r a a m b o s sexos. Enseñanza elemental, supe-
i ñ o r y cursos preparatorios para el Ins-
1 Ututo. Calle 17, número 233, Vedado. 
¡Lorenzo Blanco. Telf, F-1118. 
I 39693 í o o 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r a : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C3284 3d.-8 
Q U I T A P E C A S 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
prepavao para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el . único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualqu'e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria bey día - r esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, ?1.50. i\)0'¿:. 31 oc 
SE D A N C L A S E S D E C O R T E T COS-tura, sombreros y corsé s sistema 
| Martí, a domicilio o colegios particula-
res. Precios módicos. Profesora titula-
da Carmen d- Rosell, Consulado r>4 
Teléfono A-550ij. 
39783 le o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se uan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros 
PJnseñanza práctica y rápida. Cuba. 99, 
íiltOS. 
^ 7 0 2 8 10 oc. 
SE Ñ O R I T A A M E R I C A N A , CON P R A C -tica en enseñanza, desea algunas 
clases en inglés, día o noche. Mejores 
referencias: L i s t a de Correos. Miss 
Clayton. 
40768 u o 
PR O F E S O R A D E I N G L E S D E S E A E M -plearse (4"sde la mañana a la tarde 
en dar clases y atender niños. SI es ne-
cesario. Lealtal 242, cerca a Belascoaín. 
Informan. 
~ ~ 0 Ü A — 13 o 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L 
V A R I O . 
Calzada de Lujanó , números 113 y 115 
Qued^ ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece erandea 
ventajas a fas familias por ostar si-
tuado en un lugar muy saludable L a 
e d u c a o é n qu» en él se Imparte, es al-
ó n e n t e religiosa, moral y científ ica. 
lemás. se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano 
inglés, taquigraf ía y mecanograf ía . 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas P i -
dan prospectos. 
ti- • iaá.-21 
T I N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A 
lar clases de inglés (diplomal. L l a -
me por el teléfono de 1 a 2 y de 8 a 10, 
F-4123 . 
40941 1S oc. 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de ca-
ra, es infalible, y con rápidez quita pe-
Cas, manchas y paño de su cara, é s t a s 
producidas por- lo que sean, todas des-
aparecer, aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá, usted la realidad. Vale tres 
pes^s, para e> campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depósi-
to- Paluqutr ía de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onduía, suaviza, evita la caspa, orque-
; tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
! nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
¡peso. Mandarlo al interior $1.20. Botl-
i cas y seder ías; o mejor en su <¡ Bpósito: 
1 Neptuno, 81, entre Manrique y san Ni-
; colas, Peluquería. 
| Q U I T A B A R R O S 
I Misterio se llama esta loción aw rlngen-
¡ te, que los cura por completo, en las 
'primeras apl'cadones de usarlo. Vale 
! $3, para el carneo lo mando por $3.40, 
; si su boticario o sedero no lo tienjn pí-
; dalo en su depós<to: Peluquería de Seño-
! ras, de Juan Martines. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A O R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se ,l,Hma esta loción astrin-
gente, que con tanta rapider. les derra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.4ü, si no lo 
tiene s-j boticario o "sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería ds Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
_39821 ^ * 31 oc 
v m A G R u x o m i s t e Ü o " i 
Para piat'as los iahfns, cart* y naa». ¡ 
Extra'.;** Kí^ítinjí? d? hnzt. ' | 
E« j p crcar-l') Vegetal. E l <:oíor que 1 
da a io; labios: ífititaa preparación j 
de U c í eac ta en i.? quíaríca ra .de inj . I 
Valt OOceritáVíK*", Se vende e i Agen-! 
c a». Farmac ia? , . S e d e ñ a s y en su de-i 
p ó f i t o : Pe luquer ía d¿ S e ñ o r a s , del 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Te l é fo -
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre 
Manrique y San N i c o l á s , T e l é f o n o A-
5030 
Nues tros m e -
j o r e s deseos 
á l s e r v i c i o 
d e nuestros 
c l i en te s . 
Hemos hecho un. arreglo 
especial con El izabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis, 
de Nueva Y o r k , con el fin de 
ofrecer sus conocimientos cien-
tíf icos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, U d . puede dirigirse a 
É L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i f t h Avenue, New Y o r k City, 
consultando "su caso." E l l a , sin 
costo alguno para U d . , cuida-
dosamente r e s p o n d e r á sus pre-
guntas, r e s o l v e r á sus dudas y le 
a c o n s e j a r á lo que debe U d . 
hacer. E s c r i b a pronto para que 
su carta no espere turno. 
P í d a n o s informes, d i r i g i é n d o s e 
al apartado 1915, Habana. 
C 7909 Ind 27 8 
A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. i Agente Rodrigue^ 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina SInger, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al te léfoño 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería, E l Diamante. Si me ordena 
iré a su casa. 
39703 30 oc 
Tl /TODISTA, E S P A Ñ O L A , T R A B A J A EW ItJL Galanes, vestidos estilo sastre y 
de fantasía , para señora. Empedrado, 41, 
altos. 
40591 14 oc 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E EL E 
C A N I C O V A R E L A ? 
E n que sus trabajos son hechos ron per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador, 
Várela regula el consumo por su espe- ,' 
cialidad. Unico en la Habana. Várela | 
hace toda clase de instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. Varóla tiene perso-
nal entendido para todos lo* trabajes. 
Llame al teléfono F-5262 o al JÍ-iSM 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * ; y n i ñ o s ! 
La cas;- que corta y riza el pelo a lo» ) 
niños con míis esmero y trato cariñoso. ¡ 
os la de 
M A D A M E G 3 L 
(Irech'n llegada de París/ 
ITnre la Decoloración y t i ' to. flo los 
cabello?; con productos vesetaiei Tir-
tualmrA'e Inofensivos y perniiinente, con 
« a r a n , * del buen resultado. 
Sus pelucas >' postizos, con rayas na-
turales de última creacló.a francesa, son 
incouiparables. 
reinados artíst icos de todos esti|oa 
par.- casamientos, teatros, "solrée»' et 
bals poqdrée''. 
Experta* ixianncures. Arreplo de ojo» 
y ceja> Scliainpoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza de! cutis por medio de tumiga-
dones y masajes estbC-tiques manuaíes 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
()NDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa gaf-antlza la ondulaciAD 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle 
fias de ancho), con su aparato f'-ancés, 
(•'¡timo modelo verfeccionado. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejoi J 
m á s completo que ninguna otra caM. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s t a casa es la primera en Cub» 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo « 
cejas; por algo las cejas arrergiacai 
aquí , por malas y pobres de pelos quí 
es tén , se diferencian, por su- uumit»' 
ble per fecc ión a las otras que «tái 
arregladas en otro sitio; se arreg.»» 
sin dolor, con crema que yo prepw"' 
S ó l o se arreglaji señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant íh un a ñ o , dura 2 y 3. P ^ ' 
lavarse la cabeza todos los días. 
E s t u c a r y tintar la cara y brazo». 
$1, con los productos de belleza rs& 
t e ñ o , con la misma perfección J"8 
el mejor gabinete de belleza de râ  
r ís ; el gabinete de belleza de este ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toe* 
dor use '.oe productos misterio; Bao» 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . NIÑOS 
con verdadera perfecc ión y Por P£ 
iuqueros expertos; es el mejor sa. 
de n iños en C u b a . TC 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C f t . 
con aparatos modernos o sillones P 
ralorios y reclinatorios. ^_.,>nc 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura 
mujer, pues h a c é desaparecer las ar 
gas. barros, espinillas, manchas ^ 
grasas de la cara. E s t a casa tiene ^ 
tulo facultativo y es ia que mejor 
los masajes y se garantizan. -
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAR 
Son el cienta por ciento mas ba^ 
tas y mejores modelos, por serJa^or. 
jores imitadas al natural; . j 
man t a m b i é n las usadas. P<'flie.na°n3 
a la moda; no compre en nmg 
parte sin antes ver los modeles ? % 
cios de esta casa. Mando pedi^ {i 
todo el campo. Manden sello P» 
c o n t e s t a c i ó n . , 
Esmalte "Misterio" Pal[a,dj QÍÍ 
a las u ñ a s , de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos- ^ 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 ^ 
P A R A S U S C A N A S ,5 
Use la Mixtura ^ / ' M i s t e ^ e5< 
colores y todos garantizados. ^ r 
tuches de un peso y dos; í|am eSpléiv 
ñimos o la aplicamoí; en los ^ 
didus gabinetes de esta ca!a'cuesta 
bierí la hay progresiva. „ ¡a 
$3.00; é s t a se aplica al pê 0 
mano: ninguna mancha. íADflNE2 
P E L U Q U E R I A D E J . MAK»1 , 
N E P T U N O . 81, entre Mannj 
San Nico lás . Telf. A-503^ 
V I L L E G A S , r.4 
E n t r e O b i s p o y O b r a b a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P s. P11' 
Dobladillo de ojo de todos a^,rran ^ — ,1» ^„ ,= Se iu'trat>3)u 
el f / V 
sado do vuelos v sayas. ^ « tra 
tones. María L . Sánchez. ¿ía 
del interior se remiten ea 
39317 
A Ñ O L X X X I X ü i A R i Q D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 2 . 
P A G I N A T R E C F 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
• T T R G B I . A V E N T A DE TRES CASAS 
\ \J en el Cerro, juntas o separadas, con 
1 por ta l , sala, saleta y cuatro habitacio-
nes cada una. Se da a mi tad de precio 
Su dueño, Santa Teresa i 
Te lé fono 1-3191. N o ' co-
13 o 
14 oc 
^ ^ S b a M O S CASAS N U E V A S O V I E - o Sean $5.500. f( fẐen todos los barrios. Solares, f i n - I E. R o d r í g u e z •] 
^ v lotes de terreno. Admi t imos checks j r redore ' . 
„ nflíro de los «ue vendemos. Vendemos i 40770 
en ron narte en checks. J o y e r í a ' K i 
casas con j et 2g Teléfüno A . 9 U 5 . T p N I j O M A S A I . T O D E L R E P A R T O 
1 11/ I^as Casas en L u y a n ó , vendo una 
hermosa casa de 8 metros de frente, 
compuesta de sala, saleta, tres grandes 
uartos y sus servicios; pat io con j a r -
eve metros de 
>rman en He-
rrera 70, L u y a n ó . 
40812 13 o 
r n m 3 ) r o e n l a l í n e a d e G ü i n e s 
Xo m á s lejos del paradero Loma de | dín un traspatio con nue, 
Tierra, una f inqui ta de no ^e me- f ondo Ke da ybarata l n f o r 
TiQ cabal ler ía , como para hacer casa 7ft t . i , « « « x 
de recreo. Di r ig i r se : San 
altos, entre In fan ta y San 
" V e n t a d e f i n c a s u r b a n a s 
B" ODEGA: NEGOCIO DE OCASION: Vendo 11»". mejor barr io de la 11a-1 na surtidu como pocas, cantinera, se 
lo que quiera una renta | — 
CASAS. V E N D O U N A CERCA D E L Campo de Marte, de dos pisos y tres 
cuartos en la azotea. Precio 6.000 pe-
sos y reconocer 10.000 a l 8 por ciento. 
Tengo t a m b i é n en el Vedado y Santos 
Suá rez . Informes solo a verdaderos com 
pradores. Manrique 78, de 12 a 2. 
40778 ,, 12 o 
VE N D O U N A CASA D E E S Q U I N A de f ra i le m a m p o s t e r í a , con esta-
blecimiento en Columbia para informes 
en Mi r . imar y O 'Fa r r i l l , bodega. 
40837 16 o 
T I E N D O C E R C A D E L A N U E V A P D A -
1 V za, esquina de dos pisos con dos 
| accesorias, propia para toda clase de 
establecimiento. Se da en $15.000 y se 
deja parte en hipoteca a l 7 por ciento. 
Hotel P a r í s , Mis ión y Zulueta, López. 
407S1 11 o 
i ~ : 
Se vende l a casa calle S u á r e z n ú m . 
130, esquina a D i a r i a , c o n 5 9 3 me-
tros cuadrados y 5 1 de f rente de ca-
! l ie I n f o r m a n en Teniente Rey n ú m e -
ro 80 , de 5 a 6 de l a t a rde . No se 
, quieren corredores. 
i . 40307 20 0 
Q O L A R DE 900 V A R A S CON 17 
O frente al t r a n v í a , en lo mejor 
— -r.^ti-zíi c-i» cr . i m 1 —• 
t a , nr de cica posos, t inco a ñ o s de con- i T T E N D O CERCA DE DA N U E V A I«DA-
tn renta 20 pesos. Precio 0.500 pe- | V za dos casas con sala. comedor, 
traio. mi] dti (:ontad0. No venga dos cuartos, pisos finos y buenos ser-
• ño es bajo esta base. Sertor Marrero, | vicios, en $5.000. Hotel P a r í s , Misión y 
t' ivS •'31 entre Hospi ta l y Aramburu , Zulueta. López . 
S r m a n . bodega. 1 _40781 
40748 , 1 , i _ 0 f l _ i \ 7 E N D O E N < 
' ' E N E L V E D A D O 
vn la Calzada, muyu cerca del Tennis 
f'inb y del Nuevo Puente de Almenda-
!s vendo una casa que mide 13.65 
11 o 
VE N D O E N C A L L E D E S A G Ü E DOS casas con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor a l fondo, pat io y traspa-
tio. Toda de cielo raso. Se dan muy ba-
ratas. Hotel P a r í s , López . 
40781 11 o 
0 igual a fiSo metros. So compone 
iardín, portal , sala, saleta, cuatro 
nabita^iones, un bran baño. li 6 r m o s 3- s 
buena cocina do tas , patio, ouen gara- te a c acada adoquinada, con m i l - m e -
ce y un traspat l» ' , i'«m unas habitacio- j tros terreno. Se vende por 750 pesos, 
nes bien fabricadas con salida inde- efectivo, dos m i l en checks y reconocer 
mndieiiti1. Precio de oportunidad. Jn- dos m i l pesos en hipoteca. T a m b i é n se 
forman: M. de J. Acevedo, Notario Co- vende sin checks o con m á s checks y 
mprcial Obispo, n ú m e r o 59 y 61, altos. ] menos dinero. J o y e r í a E l Lucero. Rei-
OfVinas n ú m e r o s 5 y 6. Te lé fono n ú - na, 28. 
mero M-9036. 
NE Q O C I T O B U E N O . CASA P A R A P A -mil i a , y garaje para una m á q u i n a , 
veinte minutos del Parque Central, f ren-
COMPRO Y V E N D O CASAS Y SO-lares en la Habana y sus barr ios; 
tengo varias casas que es un buen ne-
gocio para el comprador; y solares que 
admito una gran parte en cheques, y 
dinero en todas cantidades. Para inver-
t i r en hipoteca en cualquier punto de 
la ciudad; i n t e r é s convencional. Tam-
bién recibo dinero para colocar en h i -
poteca y me hago cargo de ventas con 
un módico i n t e r é s . In fo rma D o m í n g u e z , 
San Rafael 132. Telf . A-2515. Vidr ie ra , 
a todas horas. Mucha seriedad y reser-
va en los negocios. 
40349 21 o 
. D E 
O frente al t r a n v í a , en lo ejor de 
A l tu r a s de Almendares, a mi tad de su 
I costo, gran parte a la Compañ ía a pla-
zos. Admi to parte en checks. 1,148 va- I 
ras en Almendares, a menos de su costo 
| y gran parte a plazos, en lo mejor del i 
. Reparto. Admi to parte en checks. Lago 
: Reina, 28. Joye r í a , E l Lucero. Teléfo-1 
; no A-9115. 
I 40869 11 oc 
Í 7 S T R A D A P A L M A A U N A C U A D R A I 
Ili de los carros Santos Suárez , vendo ' 
unv terreno de 20 por 40, 800 metros I 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a I 
I Infanta.- Te lé fono A-3825. 
37323 13 o j 
I t c n e s t r a d a p a l m a , a u n a ' c u a -
! lli dra del t r a n v í a Santo Suárez , un lo- 1 
¡ te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
pesos y medio la vara. In forman en 
I Carlos I I I , n ú m e r o 38. Te léfono A-3825 1 
¡ 40116 2 n ' 
O C L A R E S DOS 983 V A R A S A L M E N - ' 
O claros hay pagados $1.500 se ceden' 
por 500. Picota 30. 
. 
O C L A R E S POS 1294 V A R A S S A N T A | 
O Amal ia hay pagados $1360. Se t r a s - i 
pasa en $500. Picota 30. 
" l O O L A R A L M E N D A R E S A V E N I D A i 
O Sexta a una cuadra t r anv í a , cuota 
mensual $20, medida 12 por 45, metros 
hay pagados $1.000 se traspasa en $500. 
Picota 30. • 
T ? U E N A O P O R T U N I D A D Y S I N 1N-
JL> t e ré s . vendo dos solares cuarta am-
pl iac ión del Reparto Lawton , tres cua-
dras t r a n v í a , ca>^i A, entre 12 y 13. 
Dos cuadras del convento. 11 por 31. 
$15 mensuales. Obispo 89, t e l é fono M -
4534, de 3 .7 5 preguntar por Solá, o 
en Case r ío de L u y a n ó 77. 
40665 11 o 
40752 11 OC. 
40862 11 oc 
VENDO E N L A V I B O R A C A L L E S A N Francisco cerca de l a calzada, casa 
N rianao, dos chalets cómodos, con ja r - ' con por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, 
diñes v terreno para expans ión , garages, comedor, b a ñ o intercalado, patio y tras-
varios" servicios, cuartos y servicios de patio con muchos á r b o l e s frutales. Se 
i riados etc., uno e s t á situando en Sa- ; ad m u y barata. Hote l P a r í s , Mis ión y 
m-í esáuina a San A n d r é s y otro en , Zulueta., López . 
p^eo v calzada. I n f o r m a : doctor Chi - 40781 ' . 11 o 
ner abogado, Obrap ía , 19, te lé fono n ú - — • 
mero M-5459. De 10 a 12 y de 2 a 4. 1 " D E P A R T O M E N D O Z A , SE V E N D E el 
407S3 17 oc. IX chalet de dos plantas, acera de la 
niartos, rema sesem-a, ij^^^»» ^ ^v.~. 
dras del Nuevo Mercado, y esqumnau a ' 4 0 7 9 / 
• Monte. Precio, 6.500 pesos. Señor Ma- ( . 407ao_ 
rrero Salud, 231. entre Hosp i t a l y g E ' 
Aramburu 
40750 10 oc. 
t e r í a de cielo raso, con sala y por-
tal , dos habitaciones, cocina y comedor; 
nn-KT TT-pn-P-KrrTA -eÍ i t o servicios sanitarios y buen patio. Pre-' 
QE V E N D E CON U R G E N C I A E N L O cio $4 400 In fo rman en l a misma, su D mejor del Redado calle 4 entre 2o ^ Buena v l s t a e z 27, numero ^ .'. ta^7one^i ^ a l a ante^ nlda la- a una cuadra á* 0 r f i l a - P"^ asa de cinco h a b a a ^ e s - los carr i tos del vedado. 
40882 sala comedor, servicios, con moderno bañó. Cuarto y servicios de criados 
aparte. Ul t imo precio, $23.000. No se T7-ENi>o P E G A D O A S A N R A P A E L 
quieren corredores. In forman en n ü - y cerca de Be lascoa ín , e sp lénd ida ca-
mero 336. eléfonos l i - l l b l . A-b¿0¿. dfc tres piantas toda de concreto. Se 
40G72 . ' 1 ' L 0 _ da en $35.000 y se deja parte en hipo-
O E V E N D E U N A CASA D E M A D E - teca a l 8 por ciento. Hote l P a r í s . L ó -
U ra, con sala, comedor, tres cuartos, pe^,n0Vo-'779, 
40873 11 o 
- f f E N D O E N U N B U E N PUNTO D E L 
\ Reparto Lawton , una propiedad de 
agua del Calabazar, en $3.000 con m i l 
metros de terreno cercado en el repar 
to La Esperanza. Monte 92,. mueb le r í a . 
•'•í,_0«. esquina, con establecimiento, compues-^ASA S N L A V I B O R A , D E S O L I D A ta de diez casitas y tres accesorias to-
fabricación, bonita fachada de dos da la f ab r i cac ión de pr imera, de mam-
ventanas y c a r p i n t e r í a de cedro. Gran p p s t e r í a . y azotea, de h ie r ro ; produce 
sala, hermosa saleta y tres amplios dor- 450 pesos, valor 33.000 pesos. No admi-
mitorios, todos con lavabos de agua co- to corredores. L . Suá rez Cáceres , Ha-
rriente, cuarto de baño, cocinas de gas b a ñ a 89. 
y carbón, ins ta lac ión e léc t r ica y ancho c 8320 ' 4 d 9 I 
patio cementado. Se entrega desocupada "ss — 
(i alquilada, con- buena renta. Precio: " T I E N D O E N L A C A L L E J U A N B R U -
$10,500, con facilidades para adquir i r la . \ no Zayas dos casas de dop plan-
Dir í janse a P. Blanco Polanco, calle de tas. Rentas $160 cada una. Se dan a 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 16.000 pesos;, una parte la dejo en h i -
San Buenaventura, Víbora . De 1 a 3. poteca y la o t ra parte mi t ad en efec-
Teléfono -160S. • t ivo y mi tad en terreno. Es un gran 
— 1 . — | negocio para no perder tiempo. Hote l 
E S Q U I N A D E L M E R C A D O U N I C O ; PYo173L6pez _ i i o 
Se vende una grna casa con mucho te-! ^ T T - w - n o " ' • p t T ' t t t a n B R U N O Z A Y A S 
rreno y magnífica fabr icac ión , es asun-! V ^ T u i ^ F s t é v ^ h ^ m o ^ casa t ipo 
to .de dinero y Rran negocio, r e f ™ . 1 7 . > Û1?-
b a a ñ d e r a , calentador 
, , f i lavamanos; otro cuarto en el patio. 
t ' .B V E N D I ! E N OCHO M I L Q U I N I E N - Toda de cielo roso Se ría para hacer 
' - e l acto, en $5.500. Hotel Pa-
11 o 
GA N G A B U E N A O C A S I O N . 20 P O R 36, metros, con once habitaciones 
que pueden rentar $150, á r b o l e s f r u t a -
les, cimientos de c a n t e r í a a l frente y 
terreno para 20 habitaciones m á s , a 
una cuadra de l a calzada del Cerro y en 
el mejor punto de la calle Churruca. 
Precio, 12.000 pesos. Informes M-1792. 
Enrique. 
40005 11 o 
SE " V E N D E L A H E R M O S A CASA j Nueva del P i l a r n ú m e r o 33, com- | 
puesta de por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, doble ser- j 
vicio, pat io y traspatio. Es casa pro-1 
pia para v i v i r l a . Buena fami l i a . Pre-
cio diez m i l quinientos pesos. Dejo l a l 
mi tad en hipoteca. Te léfono F-2482. 
_ 4 0347' 13 O 
$ 9 . 5 0 0 C A S A E N A N I M A S 
Admito 9.500 pesos en parte pago de 
una casa en Animas, con 315 metros, 
renta 250 pesos, el resto, 35.500 pesos 
lo dejo en hipoteca. Jí/.-ge Govantes, 
San Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 
y P-1667. 
_40276 14 oc. 
SE V E N D E U N A B O N I T A CASaT^BN 1 la calle de Santos Suárez , consta: 
de portal , sala, saleta, tres cuartos de i 
dormir, cuarto de baño moderno, con 
calentador e léc t r ico , cuarto de criados 
con servicio para los mismos, buen pa- ! 
t io. Su p c - ¿ o , diez m i l pesos y reco- j 
nocer una hipoteca de tres m i l pesos. 
Informan en el te lé fono 1-1989. 
40275 10 oc. | 
U A N A B A C O A . V E N D O C A S A B A - , 
V T r re to 134: 10 por 26. completa. V i s - ! 
ta hace fe, y 'dn la misma ^endo ocho 
puertas de cedro en cualquiar precio, 
hasta' las 9 y de 4 en ade lMi t í . 
40155 14 o 
C O L A R E S DOS B U E N A V I S T A E S -
quina y centro 14 por 22 1|2 a tres 
pesos metro, l ib re de gravamen. Pico-
ta 30. 
GA N G A V E R D A D : E N E L C E R R O , vendo seis metros de frente por 
cuarenta, y dos, entre dos paredes. Con 
calle asfaltada, alcantari l lado. Se da 
en 1,350 pesos. Informes, en Infanta , 22, 
entre Pezuela y Santa Teresa. 
40119 13 oc 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo ma» 
jo r de la Habana, frente a E l Chico, en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e l éc t r i c a y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. T e l í f o n o 
A-2474. 
C6189 Ind . 10J1 
T I E N D O U N M A G N I P C O S O L A R ^ D E 
V esquina, en la Víbora , calle de Co-
rrea, a tres cuadras de la Calzada. Mide 
16 y media por 52 varas; e s t á a la brisa 
y en lugar alto, propio para fabr icar 
un chalet. I n fo rman en Flores, 80, es-
quina a Enamorados. De 1 a 6 p. m. 
40593 10 oc 
AV I S O . T R A S P A S O U N A CASA Q U E tiene 44 habitaciones, dedicada a 
casa de h u é s p e d e s , rhuy barata. E s t á 
en punto m u y bueno y tiene m á r g e n pa-
ra sacarle jugo. No se dan informes no 
siendo a los -interesados. Razón , Nep-
tuno 24, bajos. 
40769 18 o 
1 P A G A M O S C H E C K j S D E L E S T A D O 
I Y de los Bancos en l iqu idac ión , h a c i é n d o -
| los efectivos en el acto. Manzana do 
) Gómez, 212. Segundo piso. E . Mazón y 
Compañ ía . 
40844 11 00 
O C L A R E S DOS F L O R E N C I A Y S A N 
C? Quin t ín , urbanizado, de 7 por 22 a 
seis pesos metro. Picota 30. 
C<OLAR P I N O S 542 V A R A S E S Q U I N A 
precio de cinco a ñ o s a t r á s . $2 vara 
entregados hasta el d ía $809. Se trans-
fiere en $400. Picota 30. 
O O L A R 642 V A R A S U N A C U A D R A 
O . d e l parque Mendoza, Víbora , $5 v ra . 
Picota 30. 
O O L A R S A N T O S S U A R E Z U N A C U A -
O dra t r a n v í a , 11 ' por 40 a $5 vara. 
Picota 30. 
C O L A R E N R O D R I G U E Z , L U Y A N O , 
412 metros, a $5 metro, l ibre de gra-
v á m e n . Picota 30. 
C O L A R E N M A M E Y E S . V I B O R A , E S -
O quina, 20 por 40 a 50 centavos me-
tro. Picota 30. 
GR A N O C A S I O N : SE V E N D E U N A buena bodega y casa de vecindad, en 
el centro de l a Habana, con largo con-
trato, dejando l ibre 500 pesos a l mes. 
Razón , v id r ie ra , Dragones y Zulueta, 
café, de 12 a 2 y de 7 a 8. 
39928 Ñ9 oc. 
OR N O P O D E R A T E N D E R L A BE 
vende o se admite un socio para 
una tienda de quincal la y p e r f u m e r í a 
en el lugar m á s indus t r i a l y de porve-
n i r de la Habana. D i r i g i r s e a l Apartado 
1765, o a l t e l é fono 1-3730. • 
39973 11 o 
CI N E . SE V E N D E A L C O N T A D O O a plazos, se arr ienda o se toma un 
socio. D i r i g i r s e a Manuel Vázquez , Ma-
druga. 
40180 10 o 
SE V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S , a l m a c é n de vinos, en muy buenas 
condiciones. No se paga c o n t r i b u c i ó n y 
se deja a l g ú n dinero sobre la casa, por 
tener ciue embarcarse el dueño . In fo r -
mes señor Domingo G a r c í a , ca fé Salón 
H . De 8 a 12 y de 2 a 6. 
39761 11 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a en todas cantidades, desda 
el siete por ciento, sobre casas y te-
rrenos en todos los barr ios y repartos. 
T a m b i é n se compran las mismas a pre-
cios razonables. In fo rman g ra t i s : Real 
State, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 1» 
y de 1 a 3., 
40615 21 o c 
17 m i l pesos, a l dos p o r c iento , men-
! sual , t o m o en p r imera h ipoteca . Te* 
I l é f o n o 1-2857. 
I 39303 1 ^ OC. 
DOY $18,000 E N P R I M E R A H I P O T E -ca. Tra to directo, sin pagar comi-
s ión, en la Habana y Vedado. Te lé fo-
no M-9014. De 1Í2 a 1 y de 6 a 7 p. m. 
40584 14 00 
lo cíe amero y gran necocio reff>rí»n 1 . •> ^ c c . ^ , . 
I i • . -IJ- • 1 „ - • ^ , ,1 • ^ í /til Q 1 
calzada de Galiano. 
S ^ n l ^ e r n ^ r d e ^ s p ^ f ^ 0 ° l ^ S 
compuesta de sala, comedor. do« e n ^ : i !!5-0.0L a L 6.,P 
R I V V E 3 P : E b u e n a y p r o d u c -
ol rtoai ^ " k ^ en un buen Pueblo cer-^ • i ue ia ilabana. Consta de -- . la. onsta de una caba-
con r I o y f ^ r i e l C S dv.e t ierra de c a l ^ r Í2Jé , r t» 'm]? luchas Palmas. E s t á to-
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
0 en efectivo y el resto 
por ciento por un chalet 
comedor, dos cuar-1 precioso en el Vedado, nuevo, ves t íbu lo , 
a, toilet , comedor, cena-
bidor, 4 cuartos, 2 closets, 
torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
mití) solares y fincas en pago. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Te lé fo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
D ü ^ h ^ u Tiene caíia de ^ m p o y Puede habitarse enseguida que se com-
p I N Q U I T A E N B E J U C A L SE A R R I E N 
a cía, utia, con buen palmar, r ío f é r -
t i l j ^jerra _de calidad. Tiene casa del 
CA S A P A R A I N D U S T R I A Y F A M I L I A , para autos, para carretones, talleres. 
E l terreno mide 427 metros. Tiene una 
preciosa casa moderna y lujosa, con 
por ta l , sala y saleta, grandes, con ele-
gantes y finas columnas modernas, ba-
ño completo intercalado, dos muy her-
mosas habitaciones de 4 por 5 metros, 
tai la y guano" algunos " f r u t a l e í ^ ^ ! Patio amurallado. Independiente, gran 
toda cercada, y con camino carretero I Portada' í ™ patio y colgadizo al f on-
wnie te ro , do, para caballerizas 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo casas y s o l a r á s ú n i c a m e n t e en 
J e s ú s del Monte y la Víbora , y siem-
pre tengo dinero para hipotecas. Con-
cepción. 15, aitos, entre Delicias y San 
Buenaventura. De 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
401[-2 12 oc 
^ A N G A POR W B C E S I D A D V E N D O , 
\ J í por mucho me ios de lo gue vale, | 
un precioso chalet t n J o s é de la Luz, | 
entre Santa C a t a l i n » y Milagros a dos: 
cuadras del t r a n v í a . Compuesto de sa- j 
/a, 5 cuartos, baño 4, saleta de comer, 
amplio corredor, cq Mna, garaje, j a r d í n 1 
v gran traspatio, t ü dueño. Dragones, 
74 (altos.) «Sb ! 
3900S 16 oc j 
" T E N G O L A L L A V E 
Chalet en l a Víbora , con amplio portal , 
sala, saleta, cuatro dormitorjos, baño de 
lujo intermedio, comedor al fondo, dos 
cuartos de criados, ga le r í a , garaje, etc. 
""recio de r é a j u s t e . Cuatro m i l pesos en 
efectivo, resto en hipoteca. Puede es-
trenarlo el comprador. In fo rma : F. Blan-
co Polanco, calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura. D e ' 
1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
40653 12 oc 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compr-i fincas de campo? PIOREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son t-erios 
y reservados. 
lli Si; 2 1 oc 
A N T O N I O E S T E V A . A g u i a r , 7 2 , 
Por San J u a n de D i o s , H A B A N A 
Vendo en S 
Pesnl6 t > ^ j 
pesos. Puede dejar parte en hipoteca. 
T V I B O R A : A U N A C U A D R A D E L A 
V Calzada, vendo chalet, sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones, ha l l y m u -
cho terreno a j a r d í n . Mato, Vir tudes, 
n ú m e r o 1 de 11 a 12 de la m a ñ a n a . 
40930 12 oc. 
na de n i ^ bomeruelos esquina moder-
p . ^ c ° n . . e s t a b l e c i m i e n t o . 12 m i l En e l Vedado , calle 17, entre 14 y 
i 16, se vende u n l indo y c ó m o d o cha-
^endo cerca de Monte una casa de a l - i - / J - J - - _ i ^ . J .1 m moderna, tiene sala, comedor y ,et de dos P i n t a s , sin estrenar, y a 
es cuartos. H .ooo^esos . j preci,0 de ac tua l idad . Tiene en los ba -
o cerca de Trocadero casa de a l - ' j o* , j a r d í n , p o r t a l , sala, b ib l io t eca , 




. v„v yeaos. 
Ve'ido a rtn* '„„ l— ^ ^ I 2p. dos cuar tos de cr iados y dos se:--
^quin', , 08 c u a d ' ^ » de Galiano,, una v , u j . 
niiento 22 oolIna planta ' con e s t ab l ec í - ( V 'Cíos . L n los altos tiene dos terrazas, 
v ' ' pesos" ¡ c u a t r o cuartos grandes, u n o chico y 
nna^cai?1"^ „ 9 2 n c o r d l a y A m i s t a d ! u n e s p l é n d i d o b a ñ o . E s t á lujosamente 
a «-asa en l o . 000 pesos. , j i r u - i> • j i 
venl • decorado y l a t a b n c a c i o n es de lo 
a i £ S i a e c ? ^ i ^ n t ^ d e a ^ r ' c u T d ^ m c Í o r - Se Puede -parte en h i p o , 
^scoaln. 25.00 pesos. 
á e ^ u á t ^ do,s cuadras de Obispo, casa 
Uc"ro plantas, en 60.000 pesos. 
nUad0P,1en1 .>Za"Ía casa de altos, muy bo-
• 13.000 pesos. 
V 
teca. I n f o r m a directamente su d u e ñ o , 
en el mismo, o en su domic i l i o , F , n ú -
ero 2 4 2 , entre 2 5 y 27 . 
40893 13 oc. 
¡ Hor ro rosa g a n g a : Se vende la espa-
flanta e"f.Aa calle de Salud casa de una r ioca rasa di» dn< nlantac ralli» fí<» Pesos 0 metros, seis cuartos. 12 m i l C10Sa 0384 06 a0S Pian.ias» caue ce 
j Acos ta , n ú m e r o 40 , esquina a Oc tava , 
PeesnoS0c611,el VedadVcTos casas en is .ooo a u n a cuadra de los carr i tos de San 
ra ei Pago. Una: se dan facilidades pa- Fraiacisco. M i d e 213 metros, 8 m i l pe-
vendo pn , ,T ' sos de contado y el resto a plazos, en 
das la c Vedado una casa <ion to- i - i r i • j a 
i'esos Cornodidade3 y garage. 25.00o " 'po teca . i n í o r m a n en la misma, de 
a 1 1 y de 2 a 5. No e s t á a lqu i l ada . 
•oo iT sseoi' 
Se vende u n a buena casa de dos p l an - j 
tas en la calzada de l M o n t e . Renta { 
$ 3 5 0 mensuales. Precio de verdadera 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a su d u e ñ o . Corrales j 
n ú m . 187 . 
39506 14 o | 
L U Í S D E L A C R U Z M U Ñ O Z I 
Compro y vendo s<-iares, casas y fincas 
rú s t i c ao . Diner o ei \ hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Teléf( ko 1-1680. 
39868 _ 16 oc i 
TPVE O C A S I O N . V E N D O DOS CASAS T 
U1 cuatro accesorias, en L u y a n ó . Pro-
ducen 140 pesos mensuales. Acepto 5.000 
pesos a l contado y 2.000 pagaderos a 
$10 mensuales, sin i n t e r é s . Case r ío de 
L u y a n ó 18, academia. 
40533 12 o i 
P R O L O N G A C I O N D E L M A L E C O N 
JL calzada del Vedado, se vende la ca- i 
sa n ú m e r o 169, se da a precio de s i t ú a - j 
eión. I n f o r m a n en L í n e a 150, h a b i t a - ¡ 
ción 8. 
40475 10 o 
S O L A R E S Y E R M O S I 
T I E N D O E N L A C A L L E S A N P R A N -
V cico un solar» con cinco cuartos en 
$3.200. Es una ganga. Hotel P a r í s . L ó -
pez. 
40781 11 o i 
A V E I N T E M I N U T O S D E L P A R Q U E Central, vendo siete m i l varas de 
terreno con 70 varas frente a Calzada 
adoquinada, a un peso cincuenta la va-
ra. Admi to cinco m i l en checks, tres 
m i l efectivo y dos m i l en hipoteca. L l a -
no y de pr imera para todo. J o y e r í a Rei-
na. 28. Te lé fono A-9115. Lago. 
40862 11 oc 
O O L A R B A T I S T A 7 P O R 23. P R E C I O 
O $3 metro, entregados $655 se t rans-
fieren en $300. Picota 30. 
O O L A R L L A N O , A C E R A S , A G U A , do-
O ble l ínea de t r a n v í a s , esquina, 1.014 
varas su escri tura l ibre de todo. L a n u -
za, Almendares, en $3.000. Picota 30. 
O O L A R A L M E N D A R E S 14 POR 48 Va-
O ras, $4 vara. Pagados $2442. Se trans 
fieren en .1000 pesos. Picota 30. 
O O L A R O ' P A R R I L L V I B O R A , 12 P O R 
O 42 a $4 l ibre de todo. Picota 30. 
O E V E N D E N L A S E S Q U I N A S C O M -
0 postel.a y Desamparados, y Merced y 
Curazao,'dejando -si desean la mi tad en 
hipoteca por el tiempo que quieran al 
8 por ciento. Picota 30. 
40033 l l o ^ 
S O L A R 1 2 - 9 6 P O R 4 7 
Se traspasa por la mi tad de lo entre-
gado, que son 350 pesos, v. el resto a 
plazos; se admite a u t o m ó v i l en pago y 
se devuelve la diferencia en efectivo. 
E l solar e s t á en la calle 13, entre 9 
y 10, entre el Parque R ú s t i c o y t ran-
vía ( reparto Almeendares, Aguacate, 
38. A-9273. De 9 10 y de 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A , 1 3 M E T R O S 
frente por 16 fondo. Just icia y R o d r í -
guez. Buena medida para tres casitas, 
parte contado. D u e ñ o : A. del Busto, 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
1 a 3. 
B O N I T O S O L A R , 8 - 1 5 
frente, por 32, a $2.95 vara, calle M i -
guel, brisa, agua, luz, calle, acera y 
césped, reparto Santa Amal ia . . Víbora , 
parte contado. Dueño , A. del Busto, en 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
1 a 3. 
E S Q U I N A 1 6 F R E N T E P O R 3 8 
a $1.90 va ra í Ca lzadá de la V í b o r a a 
Managua, reparto la L i r a . Tiene ace-
ras, parte contado. D u e ñ o : A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y 
de 1 a 3. 
S O L A R , 1 1 D E F R E N T E p o r 2 7 - 8 6 
Just icia y R o d r í g u e z , a $6.50 vara 
vara, pate contado. A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. Do 9 a 10 y de 1 a 3. 
E S Q U I N Á T V E D A D O 
12-79 por 47, a $5.90 vara, calle B y 
25, parte contado. A. del Busto, Agua-
cate, 3 8. A-9273. 
40617 10 oc. 
EN " L O S _ P I N O S T ^ C E R C A E S T A C I O N traspaso contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
par i l la , billetes. 
40375 , 15 o 
AV E N I D A D E A C O S T A E N L A L O -ma desde donde se domina toda la 
ciudad, vpndo m i l metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a I n -
fanta, Te lé fono A-3825. 
37325 13 o 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendemos varias fincas r ú s t i c a s en ver-
dadera ganga. N ú m e r o 1: Es ta finca i 
l legó a vafcsr m á s de medio mi l lón ( N I 
pesos. En lo mejor de C a m a g ü e y . Son ; 
.120 c a b a l l e r í a s . M a g n í f i c a s aguadas, 
buena comun icac ión . Toda cercada en ' 
cuartones. 40 cabiVler ías de pasto a r t i - í 
f i c i a l de lo mejor. Monte de cedro y 
caoba en explotac|5n. E l terrpno no lo 
hay mejor para c a ñ a ' y potrero. Ganga: 
150 m i l pesos. Si el negocio es r á p i d o 
una rebaja. F inca n ú m e r o 2: E s t á en 
I Oriente. Preciosa propiedad llegada a 
estimarse en 300 m i l pesos. Tiene mue-
lles y almacenes. M a g n í f i c a s viviendas. 
I Magn í f i cos corrales con m á s de 500 cer-
| dos. L a finca.produce m á s de medio m i -
llón de cocos a l a ñ o para expo r t ac ión . 
| Hay unas veinte m i l palmas. Mil lones 
I de frutales en gran escala para explo-
I tac ión . Magní f i co potrero y agua Bue-
• ñ a s maderas de c o n s t r u c c i ó n . Ganga: 
i Esta f inca se da en 85 i p i l pesos, con 
¡ m á s de 130 c a b a l l e r í a s . Otfa m á s , n ú -
j mero 3, en lac V i l l a s , Tr in idad, m u y bue-
i na, de 52 c a b a l l e r í a s , en 18 m i l pesos, 
I mi tad al contado. Se puede conseguir 
I al lado 120 c a b a l l e r í a s m á s en 4̂5 m i l ' 
I pesos o menos. F inca n ú m e r o 4: En v>-
• costa Nor te de Pinar del Río, con 650 
caba l l e r í a s , m a g n í f i c o terreno superior 
I para c a ñ a y potrero, 260 m i l pesos. "Se 
| vende la mi tad con un muelle. Vende-
mos m á s de cien fincas en las seis 
¡ provincias. P í d a n o s datos. Cuban and 
I American Business Corporation. Com-
• postela, 47, altos. Te lé fono A-8067. E n -
tre Obispo y O'Réí l ly . 
40939 11 oc. 
" I T E N D O P I N C A D E D I E Z C A B A L L E ^ 
V r í a s frente a carretera; t i e r r a co-
1 lorada, agua y casa, 15 k i l ó m e t r o s Ha-
1 baña , 25.000 p e s o s é otra carretera de 
I Wajay, y dos de Alqu íza r . Informes, 
j Primelles 14, A, Cerro, Te lé fono 1-3353 
! de 1 a 3 r de 6 a 9 p. m. Otra Hoyo 
I Colorado, Baracoa, 9 c a b a l l e r í a s , 36.000 
pesos. J. Ga rc í a . 
40726 17 o 
B O D E G A S C A N T I N A S 
Una en Galiapo; otra. Calzada San L á -
zaro; otra, cerca Empedrado; dos, cerca 
Galiano y m u c h í s i m a s m á s de todos 
precios. Sus d u e ñ o s necesitan venderlas. 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
L l en ín . 
3995-1 13 oc. 
4 P O R 1 0 0 
De In t e r é s anual sobre todos los d e p ó -
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asoc iac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p, m. 7 a 9de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C6926 Jn. 15 s 
VE N T A S . SE V E N D E U N A V I D R I E -ra dé las mejores de la ciudad en 
el precio de $7.000l Tiene contrato y 
módico a lqui ler ; buena venta en taba-
cos, cigarros y quincal la ; billetes L o -
t e r í a vende $2.000 cada sorteo. Otra 
con una venta de $1.600 mensuales y 
muchos billetes, contra largo y poco a l -
quiler. Precio $4.750. M á s informes los 
d a r á Ruiz López , en el ca fé Cuba Mo-
derna, Cuotro Caminos, de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. Te l é fono A-535S. 
40164 12 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS. T E N G O DOS P A R T I -das. de t r e in ta .mi l pesos para co-
locar a l nueve por ciento; diez m i l a l 
diez y otras. T a m b i é n po.ra casas en 
c o n s t r u c c i ó n adelantada. Manrique 78, 
de 12 a 2. Te lé fono A-8142. 
40777' 12 o 
3 m i l pesos en h ipoteca t o m o a l tres 
p o r c iento mensual . T e l é f o n o 1-2857. 
39304 12 oc. 
DI N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A Y compro y vendo fincas r ú s t i c a s u r -
b£tnas y solares. P u l g a r ó n , Agu ia r 72. 
Telf . A-5864. 
40887 , 12 o 
T O M O E N H I P O T E C A 
$20.000 a l 10 por ciento, doy en ga-
r a n t í a tres casas, nuevas, una de es-
quina, de 2 pisos, con una superficie 
de 500 metros y una renta de 350 pesos. 
E s t á n situadas en L a w t o n . J. del Monte, 
la esquina tiene establecimiento. Tra to 
directo. Manzana de Gómez 212. E . Ma-
zón y Ca. 
40844 11 oc 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M E R C A D O U N I C O 
Compro y vento establecimientos, casi-
llas, jaulas, mesillas y tar imas del 
Mercado único, s e g ú n concesiones. Ten-
go negocios buenos a l l í . Figuras, 78, 
cerca de Monte. Manuel L len ín , corre-
dor con licencia. 
40932 18 oc 
Se Vende p o r ausentarse su d u e ñ o , l a 
mejor casa de h u é s p e d e s de l a H a . 
b a ñ a . E d i f i c i o moderno , lujoso m o b i -
l i a r i o ; s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de 
l a cap i t a l , con l í n e a s de t r a n v í a s po r 
ambas calles. T r a t o d i rec to . N o a d m i - ' 
to corredores. Indus t r i a , 53 , i n f o r m a l a 
d u e ñ a . 
BONO D E L M E R C A D O U N I C O . Ven -do cuatro de a $500 nomina l cada 
uno (sólo por efectivo) no o f reácah ot ra 
operac ión . Telf . M-3041. 
40886 ' 11 o 
$ 5 . 0 0 0 S E D A N E N H I P O T E C A 
al" diez por ciento anual , sobre casa en 
l a Habana o sus barrios, t a m b i é n me-
nor cantidad. Tra to directo. Escr i tor io , 
A . del Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 
40910 12 oc. 
EN H I P O T E C A . " SE D A N $6.000 O menor cantidad, s in corretaje. I n -
forman en Galiano 75, ca fé E l Encan-
to, v idr iera , de 9 a 11 y de 2 a 4. Te-
léfono M-9276. J. Díaz . 
40815 16 o 
40802 15 o 
PU E S T O D E P R U T A S SE V E N D E por no poderlo atender su dueñOi 
Hay comodidad para v i v i r . I n fo rman en 
el mit^no. R e u n i ó n 13. (plazuela de A n -
tón Recio). 
40679 11 o ^ 
SE T R A S P A S A U N A T I E N D A D E f rutos en punto cén t r i co , casi es-
quina o sirve para cualquier comercio, 
con dos puertas. L e cedo la licencia. 
Alqu i le r $35.00. In fo rman Egido 85, a l -
tos, hotel R e p ú b l i c a . Pregunten por A l -
fredo. 
i 40732 10 o 
S O L A R E S A D M I T O P O R C A S A S 
Admito en pago de casas, solares; no. 
es necesario efectivo. T a m b i é n admito 
finca r ú s t i c a en p»go de casas. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Tels. n ú -
mero M-9595 y F-1667. 
40276 _ _ 14 oc. 
T 7 N L A M I S M A C A L Z A D A D E CON-
JLj cha; tengo siete lotes de terreno to-
dos a la brisa y buenos puntos; o t r ó 
lote en Manuel Pruna esquina a L u y a -
nó. Precios de s i tuac ión . Tra to direc-
to, su d u e ñ o en Cueto 194, de 8 a 11. 
40178 11 O 
T I E N D A D E R O P A 
E n el mejor punto de la Habana. Se 
alqui la o se traspasa el contrato de 
nueve a ñ o s de una tienda de ropa. Pa-
ra informes: Cristo, 30. 
40336 10 oc 
r i p U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
JL E s t a c i ó n p a r t é muy alta, vendo un 
lote de terreno .de tres m i l varas. Se 
da barato. In fo rman en Carlos I I I 38, 
esquina a Infanta , Te lé fono A-3825 
37324 13 o 
SE V E N D E U N C A P E Y R E S T A U -rant. In fo rman en Real 38 112, Puen-
tes Grandes, café V i s t a Alegre . 
40510 10 o 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U dueño se venden unas e s p l é n d i d a s 
vidrieras y acc ión a l local, cediendo con-
t ra to por cinco a ñ o s . E l negocio e s t á 
en acc ión y es de resultado posi t ivo. 
Para t ra tar , exclusivamente de 2 a 4 
de l a tarde. Manrique, 123, bajos. 
40623 12 oc. 
TENGO PEQUES AS C A N T I D A D E S para colocar en hipotecas a buen 
tipo, en l a ciudad y sus barrios. Com-
pro varias casitas de 2, 3, 4, hasta 10 
m i l pesos en l a ciudad y sus barr ios ; 
t r a to directo con los vdueños, seriedad 
y no se h a r á perder el t iempo. Opera-
clones r á p i d a s . L . S u á r e z Cáce re s . H a -
bana 89. 
C 8326 4 d 9 
Í :~DESEA D I N E R O E N H I P O T E C A 
• cantidades grandes o p e q u e ñ a s , no 
haga negocio s in antes verme, que ten-
go l a que usted deseaj. Ho te l P a r í s 
López A-7779. 
40781 11 o _ 
qnENOO CUATRO M I L PESOS. LOS 
X doy en pr imera hipoteca, a l diez por 
ciento, con absoluta g a r a n t í a . Seño r Ma-
rrero. Salud, 231, entre H o s p i t a l y A r a m 
buru. 
10749 10 oc. 
Cheques de l Banco E s p a ñ o l . E n paga-
r é s de f i r m a comerc ia l de solvencia y 
garant izadas , t o m a r í a hasta 3 0 m i l pe-
sos a u n t i p p de v a l o r e q u i t a t i v o . I n -
f o r m a : M . de J . Acevedo , N o t a r i o Co-
merc ia l . Obispo, n ú m e r o 5 9 y 6 1 , a l -
tos. Ofic inas n ú m e r o s 5 y € . T e l é f o -
no M . 9 0 3 6 . 
40 75:; U oo. 
COMPRO C H E Q U E S Y V E N D 0 ~ U N Studebaker de cuatro ci l indros, es 
de alquiler. Se da muy barato o se ne-
nocia por cheques. Juan Amor , A g u i -
la 116, de 2 a 4, s a s t r e r í a . Te lé fono n ú -
mero A-6812. 
40764 10 oc. 
Moderna ^ ' o r l a casa de una planta 
Pesos. ' PreParada para altos. 14.000 
ende 
C A S A S Y S O L A R E S 
SO L A R CON F R E N T E A C O N C H A Y | a l t r a n v í a Havana Central. 300 va-
ras a m i t a d de su vá lor . Solares en to-
das partes a precios sumamente bara-
tos. Lago. Reina, 28. Te lé fono A-9115. 
Joye r í a . 
40862 11 oc 
VE N D O , M I L PESOS E N M A N O , P E -q u e ñ a hipoteca, solar ae 't por 50 
calle de San Mariano, en buen lugar ; 
otro de 10 por 41. con 500 pesos en ma-
no; lo d e m á s , a plazos. Urge la venta; 
valen mucho m á s . L . Suá rez Cáce res . 
Habana . 89. 
C 8326 4 d 9 
Dí-^T" en la callp p un crJo,. ortrv,r,w^ Se compran en el acto, siempre que ^ecio so ^ A 1 1 6 ^ un solar completo, , Sflí,n pxaírf.rnf1ns siiQ « ^ i ^ t q ™ . Pesos metro. 
V i ^ V ^ I ^ de la calzada del Cerro, 




en la caila ^ " i n a con establecimiento 
Con má t r ^ i6 in fan ta , 25.000 pesos, 
inds de 500 metros. 
no sean exagerados sus precios. Tam-
bién Vie f ac i l i t a dinero en hipoteca, des-
de 200 pesos en adelante, a l precio m á s 
bajo en plaza. In forman grat is : Real 
State, A. del Busto, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40616 21 oc. 
O B I S P O 
6 & e 0 n m ^ o s 1 ^ C ^ <iol Cerro casa con ' ttn^Sos^0 tZ^J^. 
V ^ j . " p sos- I Puede dejar parte en hipoteca. I n f o r -endo 
Precio VI ComPostela esquina antigua, ue ocasión. 
man: A . del Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 3. 
4061,9 14 oc. 
^0^ete;a.^efapOesouBnameplarrocela ^ ¡ V e r d a d e r a ganga, se vende u n cha le t 
* ^ s r c a ^ o esquina en 22 * f™** ^ 1105 VaraS ̂  
Ve ca lculando e l terreno a solo $10 Ia 
^er"iamnn^9Rfla dos magnificas casas' v a r a resul tan 11 .000 pesos. Se vende 
S 0 S ^ m a n o . ^ E r d r í ^ ^ e i o r d e ^ R e 0 ! 1 0 * 1 0 ^ SO]o 15-000 P6808' E s t á 
- j t uado en l a calle Lnamorados casi es-
«0» * : TcnRo casas desde i 500 -̂ e- i qu ina a San J u l i o , Repar to Santos 
laaaes. ^ a cua lqu ie r hora e i n f o r m a n t a m b i é n 
A N T O N I O E S T F V A A • 7 o !su due"0 M r - 0 - B i t c h m a n , Calzada 
Por San J u a n I H - T a ^ a Í , 2 ; de L u y a n ó n ú m e r o 2 7 ' ^ ™ < > <0435 J u a n « D i o s . H A B A N A 3 0 2 8 . 
C H E C K A D M I T O P O R S O L A R 
Admi to check del E s p a ñ o l o Nacional a 
la par, por lo desembolsado en un solar 
en l a Plaza, cerca del Casino, del F ron-
tón y Hote l . Jorge Govantes. .San Juan 
de Dios, 3. Te l é fonos M-9595, y F-1667. 
40879 18 oc 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
I s q u í n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w -
t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n so -
l a r d e 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , o sea e n t o t a l 
9 8 8 . 9 5 v a r a s c u a d r a d a s ; P r e c i o 
6 . 5 0 pe sos v a r a . P a r a i n f o r m e s : 
c a l l e O n c e , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e K 
y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
BODEGUEROS. V E N D O U N A G K A N bodega en $8,500, con $4.500 de con-
tado. Buen contrato, y poco alquiler. 
In forman, en la v id r ie ra del café Mar te 
y Belona. S. Vázquez . De 12 a 3. 
40576 14 oc 
CINCO M i l , PESOS TACIXi ITO E N en pr imera hipoteca sobre f inca 
urbana en l á Habana. Solamente t ra to 
directo. Compostela 115. Te lé fono M -
1981. 
4070S 17 o 
SE A R R I E N D A 
una fonda con todos los utensilios, me-
diante 200 pesos de r ega l í a . I n fo rman 
en Amistad', 136. B . Garc ía . 
10 oc 
C7959 30d.-30 s 
Sacr i f i c io de o p o r t u n i d a d : En el re-
par to L a N u e v a Floresta , v e n d o : Ave-
n ida de Acos ta , entre Juan B r u n o Za-
yas y C o r t i n a , los solares n ú m e r o 14 
y 15 de la manzana 5 ; cada solar m i -
de 722 varas, i g u a l a 1.455.45 varas, 
a $4 .50 la v a r a y de l a c a n t i d a d to ta l 
deducir lo que resto a l a c o m p a ñ í a . 
D o y faci l idades en este negocio. I n -
f o r m a : M . de J . Acevedo , no t a r i o co-
merc ia l . Obispo, n ú m e r o 59 y 6 1 , a l -
tos, of icinas núm.e ros 5 y 6. T e l é f o n o 
M . 9 0 3 6 . 
40̂  1 oc. 
11 oc. 40561 
T > U E N A Ü P O R T U N D A D . POR CE-
JL m e n t ó o materiales de construc-
ción, vendo un bonito solar en la pla-
za de Marianao, otro en Almendares. 
Su dueño , J. M . Soiá, Obispo 89 M -
4534 de 3 a 5. 
39337 • 11 o 
A PROVECHE ESTA OPORTUNr.Sn.D 
Donde antes se v e n d í a a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. A.d-
mi to hasta 3.000 pesos en cheques del 
Banco E s p a ñ o l o del Nacional y m i l en 
efectivo y el resto en hipoteca. Para-
dero de L f i Ceiba, a l lado de loa chalets 
del s eño r Alzugaray. Tiene una casita 
de m a n i p o s t e r í a y teja. Su dueño, F r a n -
cisco Benito. 
•^igs 12 o 
S O L A R E S E N G A N G A 
Estrada Palma y L ínea , Santos Suárez , 
dos, 800 metros, a $3;50; dos cerquita 
Crucero Almendares, 943 varas, a $3. 
Uno, esquina Reparto Bueoa Vista , 500 
metros, $1.500. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel Llenín . 
39954 13 oc. 
Se vende en p r o p o r c i ó n u n terreno de 
572 metros cuadrados y que t iene sa-
l i d a a dos calles, si tuado en E s t é v e z 
entre Cruz del Padre y Consejero 
A r a n g o . Este terreno tiene en una es-
qu ina una casita de ladr i l los de 120 
metros. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n t e 
n ú m . 16 . T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
! V E N D O E N $ 8 , 0 0 0 
| una bodega, en la Habana. Sola en es-
' quina. Venta diaria, 100 pesos, y la m l -
| tad de cantina. Se deja a prueba. I n f o r -
• mes: Amistad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
V E N D O l ü Ñ C A F E 
¡ en $4,000, y otro en $3.500; y una can-
! t ina y otro café en $70.000. Buen con-
t ra to y buenas ventas. Amistad , 136. 
B. Garc ía . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una en la calle del Monte, 
frente a l Campo Marte, en 1,500 pesos. 
Tiene 9 habitaciones amuebladas. A l q u i -
ler, paga, 100 pesos. Tiene 40 abonados 
de comida. Deja mensual, 300 a 400 pe-
sos. No quiero nformales. Amis tad , 136, 
B. Garc ía . ; 
K I O S C O D E S B E B I D A S 
Vendo uno, regalado, por enfermedad 
i del dueño y tener que embarcarse para 
E s p a ñ a . Ventas diarias, 25 a 30 pesos 
Precio, 1,200 pesos. Amistad , 136. B. 
• Garc ía . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
| Vendo varias en Prado, de 2.750 pesos, 
I en "Galiano; de 5 m i l pesos, en Reina-
! una de 6 m i l pesos, con 54 habita-
ciones, con contrato, deja mensual 500 
a 600 pesos, t n Neptuno, m á s de 5,000 
pesos con contrato, y otra m á s en 
$1.500, en Neptuno, v varias m á s . No 
compre sin antes verme. Amistad , 136 
B. Garc í a . 
C H E Q U E S , B O N O S , V A L O R E S 
Seguimos comprando cheques de l N a -
c iona l , E s p a ñ o l , I n t e rnac iona l , C ó r d o -
ba , D i g ó n y Penabad . Pagamos en 
efect ivo m á s que nad ie . Negociamos 
valores de todas las empresas. Bonos 
de l a R e p ú b l i c a y de l a L i b e r t a d . 
Vendemos 3 0 m i l pesos E s p a ñ o l y 2 0 
m i l pesos d e l N a c i o n a l . D a m o ¿ can t i -
dades exactas. Contadores del Comer-
cio , Reina , 5 3 . 
40626 11 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
Márquez , Cuba, 32. 
"VTECESITO 12.000 PESOS E Ñ ~ H I P O -
±y teca, sobre una f inca r ú s t i c a p r ó -
x i m a a l a Habana, l a que garant iza 
suficientemente esta cantidad. Este ne-
gocio lo ha'go s in i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. T e l é í o n o A-9793 de 8 a 11 y 
de 12 a 3. 
40518 13 o 
UN MIIaXiON D E PESOS P A R A H i p o -tecas, comprara casas, solares y te-
rrenos. Damos dinero en todas cantida-
des. Módico I n t e r é s y p ron t i t ud . Vamos 
a domici l io . Reserva y equidad. Havana 
Business Company, J o y e r í a E l Lucero , 
Avenida de S imón Bo l íva r , (Reina) , 24 
A-9115. 
37840 16 oc. 
SE I S MXI . PESOS, SE I M P O N E N E N pr imer hipoteca de casa en l a V í -
bora, a l 10 pOr ciento anual . Mucha 
g a r a n t í a y t í t u l o s correctos. F . B l a n -
co Polanco, calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura. D « 
1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
Q E A D M I T E N C H E Q U E S , C E B X I P X -
O cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
m ó v i l Overland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d S 
IM P O R T A N T E . T E N G O D E D I E Z A> cien wii l pesos dispuestos para h i -
potecas «qjjre casas ciudad, del diez a l 
doce por ciento de i n t e r é s , t r a to direc-
to s in corredor. L lamen a l t e l é fono n ú -
mero A-9150, de 7 a 10 de l a noche. 
Alvarez. 
40456 13 oc. 
$ 3 0 . 0 0 0 N E C E S I T O A L 1 2 X 1 0 0 
G a r a n t í a 9 m i l metros de terreno en 
una m a g n í f i c a casa, valor 170 m i l pe-
sos. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Te lé fonos M-95,»5 y P-1667. 
40276 14 oc. 
$ 1 5 . 0 0 0 N E C E S I T O A L 1 2 X 1 0 0 
M a g n í f i c a g a r a n t í a , s i t u a c i ó n calle 21, 
cerca de H . JdVge Govantes, San Puan 
de Dios, 3. Te l é fonos M19595 y F-1667. 
40276 14 oc. 
CH E C K D E I . BANCO ESPASOD BE compra un lote de terreno de 1.000 
o 2.000 metros en L u y a n ó , Infanta, o 
Cerro. I n fo rma J o s é Blanco, Monte 45, 
Ho te l I s la de Cuba. 
36G54 10 o 
C H E Q U E S C O ^ N T M M l S C A Ñ C I A S 
Confecciones para s e ñ o r a s , n iños y 
hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra m e r c a n c í a s a l por ma-
yor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. Da 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño l . 
40186 12 oc 
D o y 14 .000 pesos cheks de D i g ó n a l 
75 p o r ciento de va lo r o compro mer-
c a n c í a s nobles a l a pa r . O ' R e i l l y 7 2 , 
a l tos , Sr . R o i g , T e l é f o n o IVI-2083. 
40217 12 o 
V E I N T E M I L P E S O S 
Se desean tomar en hipoteca sobre una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. F a b r i c a c i ó n de hierro y cemento y 
m á s de dos m i l metros de terreno en 
esquina de f ra i le . Para m á s informes: 
Habana, 82. • 
40204 14 oo 
T o m o 50 .000 pesos p r i m e r a h ipoteca , 
a l 8 sobre casa en O ' R e i l l y , de tres 
p lan tas . V a l e 125 .000 pesos, l i b re de 
toda clase de g r a v á m e n e s , escri turas 
l i m p i a s . E l p rop ie ta r io , t e l é f o n o M -
2 0 8 3 . 
40219 12 O 
N O V E N T A IVSiL P E S O S 
para hipote- ías , a l ocho y nuevo por cien-
to. Tengo !)0 mil pesos para colooar en 
fracciones de 1:" m i l , 10 m i l . 7 m i l , 2 m i l 
V 1.500 pesos. Quiere usted hipotecar su 
casa con toda rapidez y reserva? Venga 
a Obrap ía , 98, pr imer piso, departa-
mento n ú m e r o 5, de l a 5 de la tarde. 
R o m á n Heres, Te lé fono M-339&.. 
40129 13 o c 
H I P O T E C O C A S A S 
en l a Víbora . Hipoteco cuatro casas en 
la Víbora , con. doble g a r a n t í a j pago a l 
doce por ciento de i n t e r é s anual. Tra to 
directo con R o m á n Heres, Obrap ía , ,98, 
p r imer piso. Departamento 5, de 1 á 5 
de l a tarde. Te lé fono M-SSOi). 
40129 13 oc. 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
Compro y vendó cheques del E s p a ñ o l , 
Nacional, Córdova, Digón, Penabad. Pa-
go en el acto como el que m á s . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
39954. 13 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
¿ N e c e s i t a d ine ro? Podemos f a c i l i t á r -
selo en seguida sobre sus propiedades. 
I n t e r é s el ba jo de p laza . Pase po r n ú e s 
t r a o f i c i n a . Reina , 5 3 . 
40626 n oc. 
16 o 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
j Vendo una en un punto cén t r i co . Precio 
; 500 pesos, contrato por 4 años . M6-
idico alquiler. Informes: Amistad, 136 
I B. Garc í a . 
I _-10552 ^ 12 oc 
i XTEGOCIO G R A N D E . POR NO PQ-
-L>l derlo atender se vende el café y 
j b i l l a r establecido en Maceo 80, Guana-
bacoa. Parada de los t r a n v í a s Havana 
Central. 
I 39826 IQ o 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
E n 4600 pesos del Banco Nacional de 
Cuba a la par, vendo un camión Master, 1 
de 2 a 3 toneladas, con c a r r o c e r í a , nuevo' ' 
de f áb r i ca . I n f o r m o : M . de Gómez, 221* 
Te lé fono A-4620 y F-1345. 
40515 26 oc 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores t ipos 
de p laza . Pagamos en e l acto y en 
efec t ivo . C o m p r a y venta de valores 
nacionales. A l f r e d o G a r c í a y C o m p a . 
n í a . Manzana de G ó m e z , 2 3 3 . 
40091 11 o 
T E N E D O R E S D E M A R C O S 
O c a s i ó n . Cambio u n a u t o m ó v i l de sie-
te asientos y u n a c u ñ a de dos, por 
2 0 0 . 0 0 0 y 100 .0000 marcos alemanes 
respect ivamente. Se garan t iza su per-
fecto func ionamien to . In formes en 0* 
R e i l l y 7 1 , altos, de 8 a 10 a. m . 
39575 14 © 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
l a par, como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
O B I S P O , 5 0 
A - 5 0 4 3 — M - 9 4 9 4 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si l a g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u l o s . A g u i l a y 
Neptuno, b a r b e r í a . Glsbert. De 5 a 12. 
Te lé fono M-4284. 
39243 27 oc 
40498 lo oc 
C H E Q U E S D I G O N 
Contra m e r c a n c í a ^ L iqu idac ión , 500 do-
cenas camisetas H . R. a $7.25 l a media 
docena; 600 docenas medias sedalina a 
$2.80 la media docena; saldo de 100 
trajes tropicales para caballero, a $5.99; 
traje d r i l blnaco 100 C, $13.99. Neptuno, 
133, Casa Rancher, entre Leal tad y Es-
cobar. 
4064= n 00 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u h ^ 1 0 de 1 9 2 i 
A Ñ O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e tc . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R , 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
í i B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! Necesito una criada para comedor, otra 
para cuartos, sueldo, 30 pesos, otra pa-
ra New York, dos camareras para hotel, 
una sirvienta clínica, 35 pesos y una 
cocinera, 40 pesos. Habana, 126. 
40924 12 oc 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q E V E N D E N D E S P E R D I C I O S Q U E 
O sirven para gallinas, cochinos, va-
cas y mulos. E n la calle de Zanja 96, 
Valladares. Telf. A-5S70. 
40S4r. i i © 
, i J I J J D J ' <JE V E N D E U N A COCINA D E OAS D E 
Se desea saber del paradero de redro o seis hornillas, horno y demás ane-
, , n i ' J i xos> de poco uso, en Manrique 123, úí 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , de la .provinc ia 
de Orense, Ayuntamiento de Montede-
rraxn.o. L o busca su esposa Emi l ia R o -
xos, de poco uso, en Manrique 123, 
timo piso. 
4079S 16 o 
F L E J E S P A R A P R E C I N T A R 
T U B O S A I S L A D O R E S 
de media pulgada de ancho, se venden 
hasta diez mil pies, a cualquier pre-
cio, por m-cesitar liquidarlos. Aguiar, 
116. Departamento 27. Tel. M-4914. 
40742 10 oc 
i ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
E A R K - I E N D A O S E V E N D E U N A 
magníf ica draga de succión capaz 
de extraer de \25.000 a 150.000 metros 
cúbicos por día. Se dan toda clase de 
faellida.de!> y se escucharla cualquier 
proposición a base de recibir una can-
tidad apreciable en checks del Banco 
Español a un tipo conveniente para am-
bas partes. Compañía de Construccio-
nes v Urbanización. Cuba núm. IR. 
40873 13 o 
D E A N I M A L E S 
E l i H A B A N E R O , 
Fabr'.co tabacos Flor de Jorge, elabora- 1 JLj Arzobispo y Calzada, Cerro, se de-
de media pulgada de ancho, en rollos dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su- ' sea adquirí/ una caldera de 150 a 200 
EN E L T A L L E R 2 i   l  
o e n e c e s i t a u n a j o v e n p e n i n - ; dr íguez , S a n Indalecio, esquina a Lx- ide tres mil pies, p ^ a cada uno 75 i í - périór'ValTdadr"Coronas' 
ifi0 í1(' siete ! nea depós i to de carbón Habana . I ^ i l ^ - f P J l t " ^ 1 " " / í ^ l 0 ^ Af;jí'H'. 116' Cremas.^ f 9<) Ulj Londres. _a | 70Jd . : Bre- I siete meses v ayu'diUr en "algunos qu^hvíeres 
sueldo "25 i./pos v r.jpa limpia. Cmcor 
día, 179, altos; entré Aramburu 
ledad. , , 
40905 11 «"V 
Sc- 40S67 18 ce. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E tenga referencias, para todos los que-
haceres de una corta familia. Cárde-
nas 10, altos. 
40831 11 0 
T T E D A D O S E S O L I C I T A E N L A CA-
' V lie 2 número 3, esquina ba. (ba-
jos) 'una criada de mediana edad que , 
sepa servir.. No se quieren' jovencitas. : - " ^ ' ^ 
Se f-xinren referencias. 
40807 _ 11 0 I 
SE N E C E S I T A " U N A M A N E J A D O R A ' 
CANDIDO V 1 L A D E S E A COMUNI-carse con. su primo Enrique Gonzá-
lez, por asuntos de familia. Habana 100 
, altos. Habana. 
I 40829 15 O 
J~ OSE MAYO S U A R E Z , B U S C A A J A -cobo Suárez, de la provincia de L a 
Coruña, Ayunta/liento de L a \Baña, pa-
rroquia del Barro, hermano de Josefa 
Suárez. E l José Mayo vive en Picota, 31, 
10 o 
V A R I O S 
de mediana edad, española. Progf!- | 
so 15. primer piso, cariñosa y si no 
cumple con su obligación que no se | t i j u C H A C H A S P A R A C O S E R Y otros 
presente. _ i ' l t l . trabajos, se necesitan. Monserrate 







E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además do molestos soa 
propagadores «e enferrnedaaes, su tran-
C'illdad exige la destrucción de ellos| 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosejuttos. chlrches, 
garrapatas y todo in*vci,. Información 
y folletos, gratis. CA»A 'i ( J R U L L . ^du-
ralla, 2 y 4. Habana. 
12 o i 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D B 
kJ tabaco en Zanja 59. 
40869 11 o 




ropa limpia. Se piden referen 
11 o 
40805 
S- É S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A matrimonio sin niños. Se dan $25.00 
y ropa limpia. C. número 65, altos. Ve-
dado, entre 19 y 21. , 
40850 11 0 
¿"E S O L I C I T A E N A G U A C A T E 28, ba-
O jos, una joven peninsular recién 
llegada, para manejadora. Sueldo _20^pe- Se soiiCita para un central de L a s Vi l las 
persona que haya ocupado ese puesto 
en otras fipcas. Conteste: Fowler. Man-
zana de Gómez. Departamento 43 7. Ha-
bana. 
^ 40881 11 oc 
O E N E C E S I T A N H O M B R E S V M U C H A 
O chos; no necesitan traer dinero y i 
_ _ __ . . pueden ganar de cinco a diez pesos dia-1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA- | cioí. vendiendo a domicilio pantufas fi-
nas de suelda de goma y piel fina. E s 
necesario tvear carnet de algún.i socio-. 
Jad o persona que lo garantice. Moí im . - i 
rraic, Íií9, zapatería. L a ÉJlesftncif*. I 
40747 _ 15 nc. 
S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z 
traiga referencias. Calle 17 nú- • 
mero 324, Vedado. Teléfono F-2144. I 
40849 , 10 O I 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
ia no ¿ i r a comedor. Tejátlillo. 32, al-
tos. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
S 40762 12 oc. • 
¡O no sueldo $20 y ropa limpia. Con 
cordia 271 altos, entre Infanta y Ba-
sarrate. 
40674 10 0 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O que tenga referencias. Malecón 75. 
40669 1° 0 Sb : qu€ 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s de C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
1 -1858 e 1 - 7 0 2 9 
vas. |50 1c!.; Panetelas. 55 millar; V e - | 
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe- ¡ 
sos millas. Puede usted pedir por | 
correo, girando giro postal. Se le re- t 
r.ilte a su domicilio, desde 50 tabacos | 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-
ta fábrica. Sábalo, ProvipcJa Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
40161 20 o(-
" W 0 L V E R 1 N E " 
M o t o r e s M a r i n o s y F i j o s 
P E R R O S D E P O L I C I A A L E G A N , 
Se vende la cría, machos y h o m ^ ^ i 
6 semanas de nacidos, de un í aa> i 
perros de policía alemanes 
importada el año pasado v' ni ^ftin. 
del stook de perros. a«n^Ml,f 
hcía criminal de la ciudad dp ?, 1:i 
go. Se pueden ver los cacho,. ^''i» 
los filas, incluso domingo d» V '<%,' 
m. y de 2 a 5 p. ni., en el J i J } 
Gil y N'avarrete, calle 23 v M flclo d. 
mentó 20 8. Telefono F-l44-( l- aDartl' 
40822 J- 4-
GR A T I S . E S C R I B A A L O S SEÑORES I^onseca y Suárez, dando su nom-
bre y dirección y recibirj gratis una ho-
ja alemana Gebbo. Extra para su apara-
to de afeitar. 
39437 15 oc 
SE T R A S P A S A N L O S D E R E C H O S Y acciones de un panteón en la prime-
ra zona del Cementerio de Colón, por 
ausentarse su dueño. Dará informes al 
que lo solicite. Josefa Sánchez López. 
L n Pinar del Río, calle de Maceo. 84. 
P. 15d.-25 
T r a b a j a n c o n a l c o h o l , g a s o l i n a , 
k e r o s i n a , e s tu f ina , p e t r ó l e o r e f i n a -
d o y gas p o b r e . 
Y E G U A D E P A S O 
M . R O B A I N A 
Mora azul, vendo una de K̂ t̂  
y media cuartas, cosa de c-nct Q,I«¡ r 
Dorada de S y cuarto. de ti y «n» 
maestra y sana. Dos juegos do ^Ut 
de platino, una albarda criolioarreo( 
guarniciones de oro y ni-,,^ Cn> 
, i r\s\ 1 t. g uai n iciour.-, oe oro y nata i-ñ ' Co» 
e V e n d e R 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s ratís imo. Puede verse en Colón , 0 ba 
, , i i j i i Morro y Prado. ^ untn 
e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , de 
40495 
M A Q U I N A K Í A 
C8293 30d.-8 
sonia House. Se solicita una joven i - T A N Q U E 2 0 0 . 0 0 0 G A L O N E S E 
para"qüe esté al cuidado de un niño de Q E S O L I C I T A U N SOCIO CON 91.000 para petróleo, se da a cualquier pre 
corta edad, prefiriendo tenga, de lo a ^ i i 7 3 yn rnegjocio en e l -Morado Nue- ció, por urgir venderlo. Listo para en- Dirigirse al Apartado 28, San Juan y 
SE V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O Westinghousc, dos caballos, s irve, 
para corriente de 110 y 220. Katá nue- i 
vo. Sol y Compostela, bodega. 
__40787_ 14_ o _ | 
MA Q U I N A D E V A P O R SE V E N D E | una magníf ica máquina de vapor de , 
160 caballos de fuerza, completamente | 
nueva sin estrenar, en precio de oca-
sión. A . Reyes, Trocadero 72 1|2. Ha- | 
i baña. ' , 
I _ 40542 _ 1 0 O 
Se ' v b n d e n ~ c e r c a ~ d e ~ t r b 8 m i l ¡ pies de vía estrecha doble, portá-
1 til, de ra í les de G Ibs. por pie. Se atre- | 
gla la v ía por 24 hasta 40 pulgadas 
¡de ancho. Tambi ín se venden tres chu- ! 
chos, una plataforma giratoria y seis i 
vagonetas de volteo de 1 metro cúbico 
I de capacidad, un winche con motor de 
8 caballos de gasolina con engranaje. 
15 a 2 0 l i tros d e l e he i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d t v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a ? o ; p e n i s p a r a n i ñ o s ; 
¡ c a b a l l o s de c o c h e : nov i l los f lor i -
l d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i d a d , 
!de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D e s d e 5 b a s t a 2 2 5 H . P . 
16 años. No importa el color. 
40638 10 00 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E UVE-dilna edad para servir a una se- Q E N E C E S I T A UN T A Q U I G R A F O E S -
ñora Quince pesos y ropa limpia. V l r - O panol que sepa inglés , Obispo (9. 
ludes 103, bajos. j - 40700 .10_o_^ 
40691 _ _10 0 [ ( S O L I C I T O SOCIO CON 3.500 P E S O S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A 3?ARA j O para un n »íocio que deja al mes 800 
O los quehaceres de casa chica y cor- pesos. Se garantiza. Informan en Amis-
ta familia. No duerme en la coloca- | tad, 136. B. García 
vo, Maloja 53. Pregunten por Fajín, I n - tregar; no so ha usado nunca. Depar-
forma nde 8 a 9 y de 12 a l . 
40692 
A G U S T I N B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a 
10 
j lamento 27. Aguiar, 116. M-49Í4. 
Martínez. 
C 796S 15 d lo. C7927 Ind. 28 s 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
1 Montado a la altura de los mejores de 
i los Estados Unidos y Europa. Director: 
¡Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
l 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
L . B L Ü M 
Rec ib í hoj 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 
a 23 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y vacai 
"Cebú" , raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos (jj 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas 
Cada semana llegan nuevas rfaie' 
sas. 
V I V E S . 149. Telf. A^i22 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A MARI- q 
O N A lo enc-.icntra usted en Q 
O cualquier p o b l a c i ó n de la o 
O R e p ú b l i c a . q 
14 o 
•ción. San Rafael 26, altos de la joyería, i 
40736 10 0 I 
S*-E—SOLICITA" U N A S I R V I E N T A PA- ' ra los quehaceres de la casa. Se pre-
fiere española. Informarán en el cafe 
Siete Hermanos, Plaza del Polvorín, 
por Zulueta. 
40500 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , E S P A -
O ñola, para una casa, que son 4 ele 
familia. Cana 20 pesos. Calzada del Ce-
rro 871, altos, cerca dal paradero. 
40583 .10 
EN L I N E A Y G, A L T O S , V E D A D O , S E solicita una buena criada de come-
dor. Tiene que tener recomendación. SI 
nó, no se presente. 30 pesos, uniformes 
y ropa limpia. 
40602 10 oc 
10 oc. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ir al campo, muy cerca de la Haba-
na. Informan, en el Vedado, calle 17, 
esquina a 8, número 456. De 8 a, m. 
a 1 p. m. 
40332 • 10 oc 
_ — . — I ae gana mejor sueldo, con menoa tra-
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A bajo que en ningún otro oriclo. 
O que sea del país, en casa del señor MR. K E L L Y ie en-sefia a manejar y to-
Morales. calle F . entre 13 y 15, Vedado; do el laecan'stno de los automóviles tno-
si no 'tiene recomendación que no se dernos. En -̂orto tiempo 
presente. , obtener el título \ una buena coloca 
40321 13 oc | ción. La Escuela 'J« Mr. K E L L Y es la 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O T ? X P L O S I O N F O R M I D A B L E E N R E I - A T E N C I O N . S O Y E L Q U E P E G O L O - M A H I I í N A ^ " ^ T N n F R " T O B R E R I A L A M I S C E L A N E A . COM-
Ü i na, 28. Joyería E l Lucero. Entre J \ . zas de lavabos mármoles , columnas, l T m i ¿ U l l l A O CJinuu . l \ ¡ J^J pro y vondo libros, lo mismo uno 
Rayo y San Nicolás . Liquidamos 10 mesitas y objetos de arte con el famo- Para talleres v casas de familia, desea nue mil, restos do bibliotecas, discos. Se. venden cajas do caudales de toflos mil pesos de perfumería, polvos <> talco, so pegamento alerrtán . Absoluta garan- usted comprar, vender o cambiar ̂ má-finos, a 10 centavos. Talco Mavis, a tía. Avisen a Andrés M. Monte 190, te- quinas de coser al contado o a plazos? 
22 centavos Lociones y esencias a mi- léfono A-S773. , Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
tad de su yalor. Antes de oemprar vean I 30363 15 o i ger. Pío Fernández. 
nuestros precios de s i tuación. ! ' ; 40086 31 oc 
Liquidamos, casi regalados, 25 mi l ; " L a Sociedad" compra toda d a s » de 7 7 7 ^ 7 ^ 7 ^ — r n r t i \ r a — a t t - Í v T a ^ 7 
pesos de joyería, relojes y novedades, i . • i , 1 - ' A T E R I A D E COCINA A L E M A N A 
Pasadores de seguridad'y adorno, des-i :iiuebles modernos V en CUalqU'Cí Can- de aluminio y esmalte, cien por cien 
de 5 centavos hasta 10 pesos. Sortijas ¡ . r j i p „ • ' • i T de rebaja. Visite nuestra exposición per-
ónix, desde 39 centavos. Anillos y sorti- I "agO y negocio r»Dldo. í elCIO- manente. E l León de Oro, ferretería, 
jas de todos precios y lo mejor en imi- ¡ i)0 A-7589 . y locería' Monte 2, entre Zulueta y 
taciones finas. Aretes y sortijas de pie- I - e c o * • m . Prado. 
10 0 i 40412 4 n 
fonógrafos. Tengo siempre gran canti- tamaños, dos cajas contadoras, un „, 
dad dey rollos de pianola en perfecto es- nón de limpiabotas, una división de 
tado a mitad de precio. Teléfono nú- madera, cuatro juegos de mamparas, To. 
mero M'-4878. Teniente Tey, número 100, do barato. Pueden verse en Apodaca 58 
frente al D I A R I O D B L A M A R I N A . 40508 21 oc 
. 4028G 14 oc' ' q e ^ e n d e ' ^ a ~ m a q F i n Í t a ' q u b 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S S I N iO suma, resta y multiplica, sistema 
reparar en precio. Cama, escaparate, Dalton, está nueva, ( tiesta 328 pesos y 
de 
mesa de noche y máquina de coser 
Aguacate, 80, bajos. Teléfono A-8826. 
40651 14 oc 
dras de colores. Relojes de pulsera para j ^ J ^ ' - " 
señoras, caballeros y niños. Elata , ni- /"^ ANCrA. V E N D O U N P E Q U E S O L O - / B O C I N A S D E E S T U F I N A L A M E J O R 
nile, desde $2.99. Placa de oro V T te de medias, camisetas, chales y y más económica E l León de Oro, 
$6.99. De oro de 18 kilates, otros art ículos . Lo doy por la mitad 
se da por menos de la mitad de su 
precio, Marqtn's do la Torre, 35, entra 
Madrid y Pamplona. Jesús del'Monté. 
40635 10 oc 
quel 
finos. 
C R I A D O S D E M A N O 
/ B O C I N E R O O C O C I N E R A : S E S O L I -
unicf, 
Cuba. 
en su cla>t 
M R . A L B E K T C . K E L L Y 
Director <Te e«ta gran escuela es el ex 
perto mas conocido en la República do 
tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuanto-
i nos v.'siíen v auleran ooinorobar sus 
dulces. Tienen que ser muy limpios y | méritos «mpiu^o,» 
\J cita para una familia, que entienda I c\iha. 
bien su oficio y sepan cocinar a la I 
española y cubana y también hacer | 
$19.99 y S24.99. E l reloj m á s fijo, pa-
tente Rofkof. Garantía absoluta, $4.99. 
Alfileres para corbatas, novedad, pul-
seras de piedra elegantes, a 60 centa-
vos. Gran variedad de pulseras para.ni -
ñas y señoras. Aranity case de todos los 
precios. Collares, ro^ trios, crucifijos, 
. gargantillas, medallas de todos precios. 
.u-s_„ _Pi"-_e 1 ^"vero^^ ie plata con cadena a 50 cen-
tavos. Fajas hevilla de oro con esmal-
, te y sin él. para niños y caballeros, , 
n la Kepübllca da j de $5.4.9, $ 5 . | 6 . 9 9 , $8.49. Visite la 1 J L \ los muebles 
Joyería E l Lucero, Avenida Simón lio- j vedad, del chalet 
lívar, 28. (Reina) entre Rayo y San Ni-^ Bruno Zayas 
colas.. Havana Business Company pro-
pietarios. Enviamos catá logo gratis al 
que lo dipa. 
40864 11 00. 
de su valor. A. López, Teniente Rey 33 lueta y Prado 
U N A G R A N G A N G A 
, doras, pequeñas, y tres lunas, espejo, 
fermter ía y locería, Monte 2, entre Zu' Se.yenden Ips muebjes completos para i grandes. Café, Glorieta Martí, infor-
SE V E N D E N DOS CAJAS CONTA-de 
altos, de 12 a 1. 
40704 10 o 
OCASION P O R L A M I T A D D E S U valor se vende un soberbió man-
tón de manila, mantilla goyesca y pei-
neta grande de teja. Aguila 93. entre 
Neptuno y San Miguel, te léfono M-9392. 
_ 40128 . 11- o 
R E P A R T O MENDOZA. S E V E N D E N 
lámparas, ú l t ima no-
de Milagros y Juan 
40413 
posada o caja de huéspedes, que son ' manv 
. i los siguientes: escaparates, peinadores, I 405s 1 10 oc 
- 1 camas, mesas de noche y de. centro, ca- f ,-pr. „ "TV.-rríV-r, • •»ttw> -cr rvrv 
E V E N D E U N A - G R A N MAQUINA nastillero/ espejos, consola, lavabos R E » 5 ™ 5 ? . , W ™ ^ C . ^ . 5 f 
de coser Singer de cuatro gavetas, grandes y chicos, todo barato. Pueden 
E s t á completamente nueva. Hotel H a - . verse en Apodaca, 
baña, altos. 
40513 14 o 
S1 
40507 14 oc 
traer buen; | recomendaciones. Direc-
ción: Vedado, calle G, esquina a 15. . 
. 1 1 oc. 
40791 16 o 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
n a " ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. T a m b i é n los ven-
demos muy baratos y para todos los 
i é f o n o A-3397. 
L O C I N E í l A S 
I A S E G U N D A P O R T U N A VE1 / E J un juego de comedor, moderno, en 
!WD Vt!l I V Iiesos- (1-e caoba y compra toda cla-
¿yiK. I v E i L L l »e de mucoles, pagándolos a buen pre-
„ . icio, Suárez, 5S, te léfono M-3012. 
aconseja n usted que vaya a todos 1 40909 Vi oc 
ios lugares donde le digan qne se en-
Se v e n d e n a l g u n o s m u e b l e s gustos. Llame al t e l  completamente nuevos. Se dan bara- 00c d « i C 
tos. Informan en el te léfono 1-1457. Neptuno ¿ÓO D . L a S I irena 
408S9 37365 13 o 
| seña pero no se deje engañar, no dí 
! ni un centavo hasta no visitar nuestr.i 
Escuela. 
C o c i n e r a e s p a ñ o l a qm d u e r m a en1 ¡Zl11̂  instrucción. t̂fkT* por 
¡ a c o t a c i ó n se s o l í c i t a e n l a c a - i E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
l í e 5 , n u m e r o 1 2 8 , entre 1 3 y 1 5 , 
V e d a d o . 
C O M I S I O N I S T A A M E R I C A N O 
L I Q U I D A 
Medias de seda, de $8, a $2. Calcetines, 
de $4, a $1. Toallas, de $4, a $1. Otros 
art ículos más . No se vende menos de 
También vendemos una cocina de gas, ; cien pesos. Intérprete, Menéndez. Consu-
M U E B L E S Y J O Y A S 
li C A M P A R A S M O D E R N A S : T E N E M O S 
il-L muchas y las detallamos baratas. 
40920 11 oc. 
CO C I N E R O ESPAÑOL Q U E CONOZ-ca la cocina española y americana. 
Se prefierf; que hable Inglés y se exi-
gen referencias. Neptuno 309 esquina 
a Mazón. 
40868 12 o 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
O scular para cocinar y hacer la lim-
pieza a un matrimonio sin niños en 
Guanabacoa, Máximo Gómez 41, teléfo-
no 5176. 
40767 11 o 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
un con cuatro hornillas y un cnlentadof. 
Suárez, 58, entre Gloria y Misión, te-
léfono M-.5G12. 
4090S 13 oc. 
Í K O S M A Q U I N A S T E E ^ E S C R I B I R P O R 
JL/ 20 y 25 pesos. De venta en Obispo, 
31 y medio, librería. 
40922 12 oc. 
lado, 63. 
40784 
Todos ios tranvías Vedodo pnsan por 
F U E N T E A L PAKQUJ? DK MAOKO. 
HA C E N P A L T A QUIMICOS P R A C T I -COS y no :os hay, véame o escríba-
me y lo enseñaré a la perfección: teórica 
y prácticamente, como se hacen las ga-
seosas y los refrescos. Carlos del Pozc 
De 3 a 5 p. m, Márquez, número 7, es 
quina a Carmen, Cerro. Habana. 
3^646 io oc 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C650& In.-lu Jn 
MU C H A C H O O M U C H A C H A . SE S o -licita de catorce a quince años na-
Q E 30I . tC. lTA UNA C O C I N E R A Q U E ra ayudar a la limpieza. Buen sueldo 
O cocln-; u lu criolla. Saeido 25 po- Santa Catalina y Bruno Zayas, Vi l la 
• isferencias. Olnforman en I Nieves Reparto Mendoza, Víbora 
40503 >:5i_ 10 o 
SE V E N D E N U N O S T R A J E S E N maff p í f icas condiciones así como un buen 
lote de zapatos y cuellos. Todo de muy 
poco uso. Sr. Stevens, Cuba número 16 
tercer piso. 
4 0913 ^ 11 o 
a- j T ? N L A M I T A D D E S U P R E C I O ven-
0- j JCj do una magní f ica sil la forrada de 
piel l ég í t lma de Morocco, y una mesa 
de caoba finamente labrada, propia pa-
ra la oficina de un doctor o un aboga-
do de gusto. Mr. Stevi /s , Cub;» núme-
ro 16, tercer piso. 
40912 11 O 
| Tenemos in gran surtido de uíiebleB, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iua-
gos de cuartoi sala y comedor, a pre-
cios de verdaoera ¿anga. Tentmos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precioa do ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajan y objetos 
de valor, cehrando -in ínfimo ínterCés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, M CASI ESQUINA A Q ALT ANO 
39819 31 oc 
C O M P R O M U E B L E S 
de cuarto, saia y oficina, pagándolos 
bien. Avise a Baamonde, calle de Suá-
rez, número oo, esquina a Gloria. Telé-
fono M-1556. 
m r e 11 oc 
L O ^ I A ^ L A A M E R I C A " ^ 
Galiano. 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Más barata que 
ninguna otra casa. 
37879 17 oc 
ía ca"H e 1V 
dado. 
40716 
número 7, bajos, en el Ve-
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Suel-
O do $18. Concordia 271, altos, ' entre 
Infanta y Basarrate. 
40674 10 o 
11 i c. i A E O S V E N D E D O R E S Q U E S A B E N 
— j X3L vender. Se solicitan vendedores pa-
alemana. St. Panli. ra vender cerveza 
Suárez, 5. 
40594 11 oc 
C ! E N E C E S I T A J O V E N CON M U Y bue-
na presentación, para servir de anun-
ciante, de 7 a 10 de la noche, días la-
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, " L a 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Remita $S, y a vuelta do correo recibi-
rá una Igual, frente de oro. con sas 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pe.na-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
borables y domingos de 2 a 12 de la 
noche. Necesitamos cantores para can-
,• i tar guarachas. Subirina, 97 
ll" 1 40608 1 0 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
Gratifica cinco mil pesos al colega que de saldrá bien servido por poco dinero.! 
presente trabajo igual Servicio a do- hay juegos completos, también toda cía-1 
micilio. Avenida S. Bol ívar 36 y 38 an- se de piezas sueltas, escaparates desde 
tes Reina, l e l é f o n o M-4507. Se habla $12, COA lunas $50, camas a $13, cómo- , 
alemán, italiano y portugués . da ?20, mesa de noche $3, mesa de co-! 
5 n mer $4, bufe'.es desde $15, Jiiego de sa-J 
U CAnrin Vn Nanhmn 117 . . „ „ : - _ la moderno cuarto, cuatro piezas Uiona . ü n neptuno esquina marquetería y ¡so 
francés 
40595 S
E S O L I C I T A P A R A T R E S D E P A -
milia una buena cocinera y repos-
tera, con referencias, que duerma en la 
colocación. Buen sueldo y ropa limpia. 
Si reúne las condiciones. Cerro 56; 
tos, de 10 a 6. 
• 40604 1 0 - " _ ; q e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s iP.ercancías por fin de temporada y se cerse~< 
H T A T R 1 M O N I O SOLO N E C E S I T A una ^ V Representantes, en cada ciudad y i m .. i j • . i . 
iTJL criada mediana edad, que sepa co-, PüebJO- Dirigirse a Internacional Serví- 1 rec">en art ículos QC invierno al preClO 
cinar bien. Sueldo y una buena habi- . J ' j ^ , South Mozart, St.. Chicago, ' 
tación independiente para ella sola, j ^ i v . - " ^ 
Santa Lucía, 16, Marianao. i . 30228 1 6 d 
10 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l i n t e s , oro v i e -
j o y cua lqu ier - o tro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
| »4 iombre , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
rrientes, joyas, brillantes y raojes A. 
contado y a plazos. Almacenes de Rui-
sánchez. Angeles 13 v Kstivlla 25 al 
29. Teléfono A-2024. Sucursal sólo de 
Joyería y relojería en Neptuno 6f 
40810 12 o_ 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, so vende, acabada de com-
prar. ÍI\ reducido precio de ganga. Ca«-
| lie Barcelona 3, imprenta. También va» 
rias cajas contadoras National, a pre* 
cios de ocasión. N 
oo 91 H16!L 
C E COMPONEN, BARNIZAN Y ES-
KJ maltan, toda clase de muebles, en ; 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. TeléíoW 
1-1412. 
38038 19 oc._ 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo RusfWs 
Cubano. Se compran muebles nuevo? J 
usados, en todas cantidades, y oW0,!" 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-p'J* 
40147 i J L 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o corap« 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a Hit' 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica, 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. Lo* 
s a d a y H n o . t e l é f o n o A-3054 . 
C5C10 Ind.-lSjo^ 
S S R E A L I Z A N l / I U E B L E S Y JOYAS 
por tenev <|Ufa hacer reformas en^Lg0,,* 
cal cuando compre muebles y_J0J„a„Q por 
M U E B L E S E N G A N G A 
40705 
SO I i I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E ayn de a la limpieza y que duerma ei 
la colocación. Se da buen sueldo si lo 
merece. Aguiar 47, derecha, ú l t imo piso 
Sra. de Ventosa. » 
40047 3 1 0 , 
EN T E J A E I L E O 39 A L T O S S E SOIiX-cita una buena cocinera. 
, I A S P I R A N T E S P A R A C U B R I R DOS 
t. ! plazas de agentes se solicitan en 
_ y otras más qpe no 
a Perseverancia, se liquidan todas las s? detallan, 'ocio en relación a ios pre- " n a , 
, i - j . i cios ariles mniuionados y para conven- T , 
éa los en 
" L A P R I N C E S A " 
m á s bajo del mercado. Pasen por L a ¡ S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Gloria que les conviene. Te l f . A-4124 . 
40V08 10 o 
39818 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; la d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a b e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
E s 'a c a s a o u e m á s b a r a t o v p n - primero los precios de esta casa i-a ,rt c a s a l j u c uictb Udrdio v e n 'p0C0 dlner0 juegos de cuarto, í1^1'.". 
•marquetería, de sala, $90:, escapara^ 
$12, de lunas, $40. Toda clase "e P',inl, 
sueltas, lámparas, cuadros, ipes ^AanloS 
bres, a precio de realización. v¿ ¡̂ a. 
y se convencerán. Una verdadera s, 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4f . 
39820 J¿?Z ! 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara 
•os? V a y a a L a Protectora, la c ^ 
muebles, Jue' 
31 oc 
1 \Á ^ o m f s i ó n B^0ndad-- Tejadillo,"'45. Bue 
POR E M B A R C A R E E 20 S E VENTEE un ju< 
_ n a , $ 1 1 . 0 0 
l \ r A Q U I S T A S D E E S C R I B I R , C O M P R A -
" L a Especial", almacón Importador de 
muebles y obietos de fantasía , salón de 
exposic ión: Neptuno. 150, entre Escobar 
y Oervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos e n un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones dt mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce. 
camas de hierro, camas de niño, burós, que m á s barato vende . 
escritorios de señora, cuadros de sala |M , , v juu-
y comedor, lámparas de sobremesa, co- gOS de Cuarto comedor y Sai» j , 
lumnas y m:u-etas mayól icas . figuras m ,o i -„ oc ...plfac referentes V 
eléctricas , sillas, butacas v esquines do- chas d e m á s piezas sueltas r^-1 
rados, porta-macetac esm-.ltados, vitrl- rnn,n TamKíÁn vendemos joyas <>« _ 
. _.. J„ego de cuarto antiguo, dos ca 
oarantioado con un ade- | mas medianas, esmaltadas, sillas y bu 
no son personas tacas y otras cosas más. Zulueta 71, 
cuarto número 11, de 2 a 8. 
^0699 io o 
40647 10 o 
SE S O E I C I T A N U N A B U E N A COCI- • ñera o cocinero muy limpios y una 
lavandera que planche driles y camisas. ; 
Línea entre K y L , Vedado. Llamen al 
teléfono F-1345. 
^ 40514 10 o,, j 
S e so l i c i ta a n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , | 
de m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y ¡ 
lanto de efectivo. S 
expertas en trabajo de propaga'nda'que 
no se presenten. 
40329 _ 20 oc 
Q E D E S E A P E R S O N A O MATRXMO-
O nio que quieran embarcarse para 
Buenos Aires y quieran llevar un joven : fiador. L a máquin¿ estilo 
español con ellos, l i ene familia allá. , 1921. Domingo Schmidt, Aguacate 
Informan en Lampari l la número 108, I Teléfono A-88''6 -«.feud^ie 
JjJL venta, reparación y alquiler. 22 años i 
en el negocio. Se garantizan. Lui s de los I 
Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te lé fo -
no A-103G. 
39111 20 oc ' 
M V E N T A E S P E C I A L ovillo central, se alquilan a dos ^ H Í f ó ^ 6 ^ d ? P0" quinientas c 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin fLJ}}er™ £í.¿?*?? los tamaños c 
fiartnr T.n -mántin-j n c n ^ escritorio - - B 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
ñ a s . , coqueta. éntreme, es cherlones. r / m ^ T a m b ] é V ^ ! ^ 
adornos y liguras de todas clases, me-, das clases. Animas, 4o y 1C 
sas correderas redondas y cuadradas, I » octo 
itelojos de pa"d , sillones de portal, es- A-JOol». ^ j 
| ^aparates ani ír icanos . libreros, sillas 37600 ^ ^ 
giratotias. neveras, aparadores, parava- • • " ^ " t ^ C B ^ * ' 
a "es y s i l e r í a del país en todos los es- ^ < R A N O P O R T U N I D A D P O » ^"^rto 1 
carme vendo un juego a°. n̂ buen estaoo^ Moreno 
80. 
,nen existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y al 
altos 
40126 11 o 
40650 
m . m D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a v T 3 Favor i t !" 
d e m á s q u e h a c e r e s de u n m a t n m o - j » a n n í c o l a s . as. l e í . A-mt y a -*2o í 
T i e n e que d o r m i r e n l a c o l o c a - j " E L C O M B A T E " nio 
c i ó n . Se le d a r á b u e n sue ldo . I n - Avenida de Italia, l l». Teléfono A-2908. 
_ M Estas tres agencias, propiedad de Hipo. 
forme.s: . I n f a n t a , ¿ / . , e n t r e INeptu 
no y c a n 
C8180 
S a n Mip.uel. 
8d.-4 
C H A U F F E U R S 
lito Suárez. ofrecen al pilb'lco en fre-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
soml idóneo. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
M I S C E L A N E A 
{ inmmn»nii)i)wj,ii#,"»ni'."'.î j'<m.«.<tt>?..'.<wi'j",»>j«'"<ii imii i.. 
$100 al mes y más pana un buen chau-, ^ j , V E N I , E N r u n o s T A B I Q U E S D E 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. ^ F,0rinll)O pintados de aceite con sus 
Pida, un ^ " e f ^ / ^ 1 » 8 ^ " " ^ ' /r*ÍJ& remates y un tanque de cemento arma-
Mande trcs s^los de a 2 c e n t r o s , para do de 5ü0 litros 1 ^ nuevo Informcs 
franqueo, a Ni. Albert C ±s.eliy. ban 
Lizaro , 249. Habar-
PI L A R A X Q U I D A L O S M E J O R E S mantones de Manila, mantillas, pei-
netas y trajes típicos. Aguila 93, entre 
Neptuno y San Miguel, te léfono M-9392 
Gran surtido de aretes y camafeos de 
última. 
40129 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. Si quiere saber solamente el 
precio llame al almacén de muebles L a 
Vi!?^1,a- Moi1te. 9 2. Teléfono A-25.Í8. 
3,121 12 oct 
lUO.0 
Antes de comprar hagan una visita una si l lería en muy 
a " L a Espfciá.''', Neptuno, 159, y serán primera oferta razonable 
Lien S f f idos. No confundir: Xeptuno, i Cerro 
número Jo.íf, ( 39754 
\ ende los muebles a plazos v fabri-
r - jmovoc ^ I I «amos toda clase de muebles a gusto 
c a m e r a s , D D c e n t a v o s , u n a ; l a i del más exigente. 
L a s Ventas del campo no pagan .em-
balaje y se ponen en la estación. d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
39784 
$ 1 7 5 C O N T A D O R A N A T I O N A ^ 
ibido. « que marc^ hasta ?29.99 rec^1"^. 
dito y pagado "nuevas, f l a m a n i e » ^ ^ 
M U E B L E S 
•nuebles pagándolos míis Por 
rantizadas. Aprovéchense comer ^ 
que estas no Leñen el re^arg x̂o 
cierto parr. vendedores ni , ^ 
ito por comprar usted a . 59?. 
11 o 
B I L L A K h S 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
mal/is que estén, dejándolos como nue-
vos, Lspecialldad en harinees de muñe-
ca y esmalte fno y en barnices de pia-
"0 y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. Kn el acto senl ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
39153 u oc 
A d e m a s de esta c ia se , o f i c c e - ! ^ 
' . 1 . , , . .que nadie, así como también los ven- Por ciento por compr-» • dc jas.-v 
mOo un C o m p l e t o Surt ido de S a b a - .demos a prec'os de verdadera ganga. También hay otros esuios > con clni 
r 1 1 1 w 1 U I V A C .recibido, crédito j I ' ' ' - ' ' ^¡«ntes v 
nos y t u n d a s de a l g o d ó n , e x t r a . I J U Y A o ticket • letras para ¿̂ \\%\cCw*-,Li 
estas gangas, no las dcsapi" 
lie Barcelona, 3, imprenta. ^ oc 
- 0 
Uno y 
na le s . 
u n i ó n , a p r e c i o s e s c e o c i o -
' Si quiere empeñar sms joyas pase por 
I Suárez, S, L a Sultana, y le cobramos 
! monos interés que ninguna de su giro, I 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de Q,,|; •(.„ )_„ 1 ,1 7 o n 7 0 [ t d  iroc   empeño. No C o n s u l a d o 9 4 V 
OOllClte las C a l i d a d e s / Z U , / Z , j se Olvide: L a Sultana. .Suárez, 3.. Te- • ^ 'wu»uiauu» ^ 3 
9 6 . _ _ T e l A -
8 0 y R 
C201 
. Monte 177, la encargada. 
4077 12 o 
Surtido completo de lo» Afamr.doí 
n i l . L A U K S marca •'BUUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catftlogos y pr«-
03 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2í)Oi ind. 8 ab. 
GR A N O P O R T U N I D A D . S I U S T E D desea comprar, vender, cambiar sus 
i muebles, no lo haga sin an.tes visitar 
I L a Marina, en-la seguridad de que ob- | ) E M A S I A D A 
tendrá un 25 por ciento de ventaja - te supo.^r 
E L E N C A N T O " 
GANGA. E S C A P A R A -
$20. Cama, $7.00. Más 
Neptuno 235-A teléfono A-7440. Prés ta - „ 100 discos. $10. Caliano 134. Más de 25 pesos: una laqueada. 
mos. 
3966( 15 o 
300 libros, $35.00. Campanario 165 
40685 io 
I lé fono M-1014. Rey y Suárez. 
L A C A S A A L O N S O 
In.í -Bo Gran das gangas. Juego cuarto ovalado. 
cinco piezas, en 200 pesos: juegos de 
sala, trece piezas, 85 pesos: camas impe-
riales, a 15 pesos, blancas, a 15. 20 y 
pesos: la-
toda3 
Tres Hermanes. Gran rebaja^ ^nda*: 
Imacén de_ rnue bles en 
G A N G A ]l [ A Q U I N A S DE* OOBi .ADl l .1 ,0 os sa, vitrina y aparador, en 125 pesos; 
vahos a £5. 30 y 35 pesos: cómodas. 18 
20 pesos: chlffoniers, 25 y 28 pe-
os; juego comedor con sois siiias. me- Registradoras National ác oc 
Prés tamos y 
! Tres Hermanv^,. , y 
\ sus existencias de muehles J ' p a 
Compramos i.rendas y ml'7' ^ de v» 
dinero sobre alhajas y ohjei^ JoS qu 
lor. Módico interés, ¿e 'ivi.^i . r e 
tienen contra.os vencidos t"', do, »*. 
cogerlos o a prorrogar ôxlf}- O\of̂  
90, frente a la panadería ^ " 5 n-. 
40193 - ^ r T asió» 
ÍTx ojo. os hacemos carpo de repasar luegu o sala, cinco piezas. 7 :
toda clase de mAquInas de coser, con escapartes con lunas. 70 pesos: mesas 
especialidad las de dobladillo de ojo de correderas, a 12 y 15 pesos: fiamhrera 
Singer, Sumlnislrnmos por correo pie- cristales. 1 ^ pesos; buró de cortina. 70 
una zas do repuesto p>iru las mismas, co- pesos': plnrt>. 18 pesos; neveras. 25 pe-
r l e r a esmaltada, un columpio, una co- brando solamente el 10 por c íenlo por sos: escapartes a 25 y 30 pesos v imi-
lorra con su buena jaula. Todo barato, (8*e servicio. Gencr y Ca. Aguacate 100, chas gnml.s mAs en la casa \lons'o Ga-
verse, en Apodaca, 58. , Habana. llano. 44. 
Se venden sillas y mesas para cafés y 
fondas, vidrieras forma mostrador, y 
otras varias, chicas, una de lunch en-
grampada; muebles de todas clases, 
Pueden 
quel a mos y reparamos toaa a 
cajas contadoras. C a j a s de f 3 0 ^ J 
precios sm competencia. 
40509 
Hno. Monserrate 37 D , 7 Vüle?315 
T e l é f o n o A-8054. « • 
!3 c 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S t > 5 C O M E D Q R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E E G E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
• j ^ O S J O V E N E S , ESPAÑOLAS. 
TRÍADAS DE MANO 
LK Y MANEJADORAS 
' T ^ E A COLOCARSE TTNA E S P A S O -
D la de ^ iada de mano o para habx- ^ c q ^ o c a R S E D E C R I A B A D E 
Aciones, ent end^^J^21nna¿n «an R a - ± J mano o manejadora, una peninsular, ^«s referencias. Informan en San K a j recién llegada- TiJene q^ien la^recomien 
D E -
sean colocarse para matrimonio so-
lo o para criadas de manos, y otra do 
habitaciones, si puede ser las dos pa-
ra una misma casa. Informan: Crist i-
na, 70, altos, J e s ú s del Monte. 
40654 10 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N MTJCHA- / ^ I H A U E P E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O . T H A R M A C I A . P R A C T I C O CON B U E -cho español, de criado de mano. Sa- KJ desea colocarse en casa particular o JJ ñas referencias, desea colocarse en 
de comercio. Tiene referencias. Infor-
man calle 19 número 224, te léfono F -
4351. Vedado. 
40855 v 12 o 
be cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Infanta esquina a 
Neptuno. Telf A-8625. 






^ B í i fn Uecada de criarla de mano, con 
S e ñ a l r i S n c i a s . informes Ben rnaza 
•¿ teléfono A-8928. 
40766 ll_o__ 
C O L O -
de y sabe coser. Informan: Tamarindo, 
81, J e s ú s del Monte. 
40640 10 oc 
SE D E S E A C O L O C A R TINA MtTCHA-cha española. E s trabajadora. San 
Lázaro 251. 
1E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
ESPAÑOL D E 30 AÑOS D E S E A 
colocarse en casa particular fina, 
para mozo de comedor, sabiendo servir 
cualquier banquete, por muy diplomá-
tico que sea, con hermosa decoración 
floresta. Se llama C. F . Barbosa. Re-
ferencias la|? que quieran. Informan en 
Lampari l la 94 112. 
39945 16 o 
/"•UKAUPPEUR. S E D E S E A C O L O C A R 
\J un chauffeur, en casa particular o 
de comercio. Cinco años de práctica y 
tiene referencias de donde ha , traba-
jado. Lagunas 44, bajos. Teléfono M-
1488. 
40689 14 o 
la Habana o el campo. Escr ibir a Prác-
tico Farmacia, San Benigno 18, 
40153 12 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S : M E E N -cargo de administrar casas, cobros y 
conservación de las mismas, arreglos, 
limpiezas, etc. Garantía, la que se de-
see. Pedro ^ámas. Monserrate y L a m -
parilla. Billetes. Teléfono A-7979. 
40380 15 oc 
SE O F R E C E U N C H O F E R P A R A C A -sa particular, con referencias. Te-
COCINERAS 
Qü D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
r r r ^ ^ E S P Á Ñ O L A D E S E A  o; 
1 ° - I para criada de mano. Tiene O española para criada de mano o ¡ 
fj carse i prefiere el Vedado, i ayudar a la cocina. Sabe cumplir con . 
recomenadA-' . j y 33L Reparto A l - su obligación. Para un matrimonio so- O joven española, para cocina y lim-: 
Informan i - en ti ^ lo.- Informan en el te léfono A-»6162. A ¡ pieza. Teléfono A-1689. Consulado. 62, 
mendares. 11 0 0 en A?ul la y Misión. 
- ^ i i X - ^ c X ^ ' U N A - J O V E N .40690 10 
> ^ rriada de mano o manejadora. 
n-z.^ e-arantlas. Dirección, *£ote l Cu- • J J sular de mediana edad para 
iienJs^..^„ IK Telf. A-0067. i de mano. F | be cumplir con su obliga-1 carse solo para caicma. nene referen-
11 o | ción. No le importa Ir al campo, en la 1 
léfono A-4986. 
40249 10 oc 
altos. 
40946 11 ce. 
! Española de mediana edad desea colo-
TENEDORES DE LIBROS 
E O F R E C E U N T E N E D O R D E L l 
bros y mecanógrafo InmejorablesLj- , 
ba, Egido 7o. 
40843 UNA J O V E N provincia de la Habana.| Informarán 
10 
Í!SEA C O L O C A R S E 
¿e criada de mano. Ba 
„ «li obligación. Lleva, tiempo en el _ 
Ca?« informan en Concha 33. altos, te-, q 3 
iAfnn.0 1-2152. I v3 nes de criadas de mano o manejado-
40842 — _ 0 _ ras> una de mediana edad. Informan en 
- ^ " M Í ñ r B ^ Ü l O S I N F O R M E S Q U E ^ calle 23 e I . Teléfono F-5371 
/ MJEÍ „«ir>^aT-co una inven de1 
umpllr . en4 J e s ú s María 51, bajos. 
E D E S E A N C O L O C A R X 
I i Har desea colocarse una^ joven de 
, ^ -ie criada dé mano o de hal""" 
color ^ p ^ ^ f o r m e s . Bernaza 54 
nT- de cri da dé mano o de habita- - p v E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N -
a 54- J J te para todo el servicio de corta 
11 0 I familia o cocinar. Serrano número 74. 
Santos Suárez. 
40722 10 o 
ciones 
40S38 
— v q - G A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
,7io E l l a de criada: entiende algo 
^Mna E l de ayudante de chauffeur 
de^ campo Entiende de todo. No tiene 
LlenvP^ente en Ir fuera de la Habana. 
cias. Desea casa de moralidad. Zulue-
ta 22, altos. 
4071)3 11 o 
C~ O C I Ñ E R A S O M O I T a T T R A B A j r o ] Pueude cocinar en su casa y man-
dar la comida a casa de los clientes 
o ellos mandar por ella. H . A. M. S. E l 
Mundo. 
40925 . 11 o 
JO V E N B I E N E D U C A D O E 1 N S T R U I -do se ofrece a familia rica. Posee 
conocimientos en ing lé s y puede dar 
clases de primera enseñanza a n iños 
si los tiene. E s trabajador y puede pre-
sentar buenas referencias. Dirigirse al 
te léfono M-2435. 
40492 13 o 
inconvenien 
Calle C entre 
dado. . 
40783 
SE D E S E A C O L O C A R D E de mano C R I A D A manejadora una mucha' 
l i v 2 r número 213 V e - ! c h a Peninsular. Sabe cumplir con su 
11 o 
FTv"OFKECE P A R A C R I A D A D E ma-
S no una señora peninsular de media-
na edad. Informan Corrales 36. 
40792 
obligación. Informan San Miguel y Cam-
panario, vidriera del café. Teléfono A-
8633. 
40730 11 o 
S bros y mecanógrafo 
recomendaciones. Casa Montané, Obis 
po 107. 
40826 14 o_ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salndy 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 » lt Ipd 10 
JO V E N C U L T O , P R A C T I C O , T E Ñ E - . dor de libros, corresponsal, tres huespedes o ama de llave de casa 
• Idiomas comerciales, con aptitudes di- . , 
SE O F R E C E UN^A S E Ñ O R A B L A N C A rectlvas, ofrécese al comercio en ge- particular, O Dará aCOlTlDanar a con buenas referencias para cocinar neral. Inmejorables referencias, ga- _ « . i • i i 
rantías . etc. Dirigirse ai apartado de una señora'o senonta, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , H A B L A I N G L E S perfectamente, desea colocación de 
Intérprete, corresponsal o algo análo-
go, aceptarla muy módico sueldo. E s -
criban al Apartado 942, Ciudad. 
40598 14 oc 
UN A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , Inglés-español, sin pretensiones, de-
sea colocarse pronto en oficina o casa 
de comercio. Sabe taquigrafía, e ing lés . 
Dirección: R . G. Lampari l la 78. altos. 
10 o 
«obre el 
20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando ia 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración dt Co-
rreos. 
Admite pasajeros y enrga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su ntfmbre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
y, ayudar en algunos > quehaceres. E n - rantías . etc. 
tiende algo de costura y de planchado. Correos, 2292 
No menos de cuarenta pesos o de, ser , 40620 
en el Vedado no duerme en la coloca-
cóln. Calle 19 numero 241, Interior. 
40671 10 o 
13 oc. 
VARIOS 
G. Ind. 25 s 
SE B E S E A C O L O C A R U N A SE5ÍORA española de criada de mano o para 
la limpieza entiende algo de cocina. I n -
i n Ó E S E A COLOCAR U N A J O V E N forman Santana' letra D, Cerro, pregun-
insular para manejar un mno. ten p0r María. 
O pen 
c i S a " y 9, Vedado 
40771 
rigirse a- la calle J . número 5, entre . 40530 10 o 
11 o E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -„ cha de 17 años , española, para ma-
í t h ' d e S E A COLOCAR U N M A T R I M O - nejadora. E s muy cariñosa con los ni -
^ nio español, para cualquier trabajo ños y tiene referencias. Je sús Peregri-
misnio en la Habana que en el cam- no 37. 
_¡s„ ¿e ocho meses. — — Tienen una nina 1)0. XICllcii — t j 1 w a , ^ 
S ^ o r m e T ' e n ^ C a ^ a d ^ ' T e V l v ^ s ^ T ^ 1 " " ! CRIADAS PARA LlMPIAR 
HABITACIONES Y COSEI. 40S61 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - 1 
17 cha peninsular para criada de ma- ^ j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española, de cocinera y para los 
quehaceres de casa para un matrimonio 
solo. Informan Buenaventura, número 
9, entre Pocito y Dolores. Víbora. 
40702 14 
UN A S E Ñ O R A J O V E N S O L I C I T A empleo de taquígrafa mecanógrafa 
en inglés . Puéde traducir. Precio mó-
dico. Sra. de Díaz. Monte 2, E , altos. 
39993 10 o 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinilios, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
sobre el 
29 DE OCTUBRE 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los éos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
Y T R A D U C T O R 1N-
AVISO IMPORTANTE . 
Limpie o arregle su cocina o ca-! mAQuiGRApq 
^ " ' e e s e a c o l o c a r u n a b u e n a lentador de gas, o haga sus msta- -4gl^/g^^^^ 
S ¿ ^ ^ ^ f f l | ^ i ? S f IfcdWifei con el mecánico A. IV&e-
néndez. Pamplona, 5. Teléfono y J , número 228, Vedado 40333 18 o<3 
número 1-2527. 
40911 12 oc. 
Un representante de varias fábricas de 
No duerme en la colocación y 
líeí referencias. Informan Aguila 116, 
la encargada. 
.10570 10 0 
TVESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
} J española partí acompañar una se? 
¡"ora sabe coser bastante bien. Infor-
de mediana edad para zurcir o para : se^ f̂1003-1"86. 
COCINEROS 
CO C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N es-pañol, muy limpio en la cocina, ca- esta plaza, radicado en Caibarién, que 
sa particular o de comercio. Tiene re- , ' . • . ^, 
f erencias. E s hombre solo. Blanco y I conoce extensamente el comercio de 
Virtudes, bodega, te léfono A-2093, de-j v í v e r e s y ropa ¿e Ia pj-oyincia San-
VAPORES D E TRAVESIA 
comedor. No duerme en la colocación. 
Informan en Florida, 50. 
40923 11 ce. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . colocarse en casa particular, para fuera. También y a para el campo. Tie-habltaclones y costura. Sabe cortar y 1 ne referencias Informes Trocadero 24, 
• 40821 l i o ta Clara, desea obtener otras repre-
Se o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o sentaciones. Botas, Monte, 38. español para casa particular o de 40936-37 
comercio. L o mismo para la Habana que 
11 oc. 
n Lucena 19. entre Zanja y San R a - ¡ coser a máquina y a mano. Tiene quien Teléfono A-8074. 
fael. 
40856 11 o 
' la recomiende. Informes. Figuras 38. 
40846 11 o 
40830 11 o 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A española* de criada de \inano o ma- JLJ de mediana edad para limpiar ha-
nejadora en casa de moralidad. Infor- bltaciones o para cuidar alguna anciana 
'nan Velasco nú/ .ero 2, entre Compos- o a l g ú n . niño o niña. Vive en Euz nú-
tela v Habana. - jibero 46. E s formal. 
'40884 11 o ' 40070 10 o 
T I N A M U C H A C H A D E 35 A Ñ O S D E -
U sea colocarlie do criada de mano 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
i5 clnero español. E s formal y sabe. 
cumniir con su obligación. E n la mis-; res y licores o en plaza para lo mis 
AI comercio se ofrece caballero de 
edad que lleva 17 años viajando por 
varias provincias de la República, pa-
ra vender tabacos y cigarros o víve-
UN A P E N I N S U L A R , SE O P R E C E P A -ra limpieza de habitaciones y coser, 
manejadora. No tiene pretensiones. Tiene buenas referencias y sabe cum 
Santa Irene 25. 
40898-
Jesús del Monte 
16 o 
plir con su obligación. Llamen al Te lé -
fono A-3623. 
40642 10 oc 
O E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
k!) española para criada de mano o ma-
nejadora. No admite tarjetas. Rastro 6 
accesoria por Tenerife, carbonería. 
40904 11 o 
Q E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL de mediana edad, para criado de 
CTéha de color para criada de mano o manos^ portero sereno, avudonte de co-
manejadora. E s cariñosa con los n iños ona. Para trabajar en distintas horas 
y trabajadora.| Informan Carmen 64. 
ma dos jóvenes para una finca, con co- i j k j u «r-
nocimientos de agricultura, informan{mo o cobrador, a Dase de sueldo, lle-
ne todas las referencias que puedan 
g E : desear- Informan en esta Administra-español, de 36 años de edad, para ca 
sa particular o comercio. Sabe cocinar 
a la inglesa, a la española y a la criolla. 
Sabe de repostería. Tiene buenos infor-
mes. Informan: Cruz del Padre. 2. Te-
léfono A-0173. 
40637 10 oc 
cion. 
tos, frente al Hotel Sevilla, 
Polvorín. Telf 5163-A. 
40493 
FA B R I C A N T E S D E GASEOSAS V R E -frescos. se ofrece un competente y 
experto en la preparación de ^jarabes 
para selectos y variados tipos de re-
a frescos. Puede ir a cualquier pueblo o 
ingenio. Dirigirse por escrito a José 
bodega L a s Maraga- Padilla. Avenida Bé lg ica 89. 
W A R D U N E 
4 Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para má8 pormencres dirigirso • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de giriinenu 
M U R A L L A 2 
Oficina de nasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITh. Agente General. 
Oficios 24 r 26, Habana. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S tero, español 
Mercado 
10 o 
40828 11 o 
40902 11 O 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
Para informes. Sol 117. 
_ 4 0891 11 o 
T T N A M U C H A C H A E S P A S O I . A SE 
U ofrece para criada de mano. Razón " O ^ ; 1 - 10- I^nea y C, Almacén, 
en' Baratillo, número 3. Señora Soco-¡ ^ 11 
tro. 
del día, para «cuidar un jardín. (' 
ñas recomendaciones. Sitios. ]" 
Subirana y Arbol Seco. Tel. A 
40918 _ _ 
T V E S E A C O L O C A R S E " " U N C ^ reci^n Helada de España, de crian-
JLJ- de mano. Sabe-muy bien Sü' . . . . - a.era- Tiene cuarenta días de panda y 
ción; ha trabajado en muy buenas ca- tiene certificado de Sanidad con abun-
sas en la Habana. Tiene inmejorables, dante leche. Informan en Sitios núme-
recomendaciones. Para informes te lé fo - 'ro4^7<) ^ o 
T I N A M U C H A C H A D E COLOR, F I N A 
\ J desea colocarse en casa particular 
I para coser ropa blanca, sea en la Ha-
bana o en el Vedado. Informan en Rei -
na 34, altos, habitación 32 
4 0J 82 l i a -
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A T N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S B I E N 
CRIANDERAS 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aiiUs A. LOPEZ y c a j 
(Provistos de la Telegrafía sin íülos) 
X hechas y baratas. Llame a Cabrer, 
electricista práctico, Zulueta 36 112. ta-
ller. M. 3806. 
40773 16 o 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
" r \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
X J 16 años mecanógrafo , con buena 
contabilidad y práctico en trabajos de 
10 oc. C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E - su niño que puede verse. Inform*~-San 
O mn'"-SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N para criada de manos o de cuartos. S,'. en1,cie ŷ3-̂ 0' entre 
No tiene inconveni«nl« en ir al cam-
po. Informan en (Jervasio, 29. ^TTarto 
número 6. 
10 oc. 
sular de criado de mano o para Rafael número 241, moderno, 
cocinar. Su domicilio calle F número 40658 10 o 
y 7, Vedado. — —* •— -
Tiene buenas recomendaciones. ' 
man en San Lázaro 476. 
no A-600S. 
40892 
40853 11 O 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R U N 
español de criado de mano o cama-
rero. Desea casa de moralidad. Sabe 
cumplir con sú obligación. Tiene reco.-
mendaciones de donde ha trabajado. L i a 
me al te léfono A-1291. 
40900 12 o 
QE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
O de manos una muchacha peninsular. 
Jesús del Monte. 195, teléfono 1-1356. 
40757 _ 10 oc 
TVESEA COLOCARSE " U N A J O V E N 
l l a d o r f 0 p s S a n i o s a e o l i o s niños ' Q B U N C R I A D O CON M A G -
?n1o man e n ® P ^ a ' ^ f Polvorín? Kiat- ^ ^ f a ' d i ^ l a ^ ^ f h . ^ ^ S i n 1 n ^ e n ' 
Hito. Teléfono M-2465. I I fo^es '^Trecc lón: L u t ^ f ! I l í l^ti. 
. 40156 .1.0_Íc-_ I 40678 10 o 
peninsular, de criandera o criada 
de mano. Tiene una niña de meses. Don-
JO V E N i de la soliciten han de admitirle la ni-
ña. No se interesa en sueldo. San Mi-
guel, 183, bodega. 
40335 12 oc 
altos. T e l é i s -
14 o 
C*E D E S E A C O L O C A R SEÑORITA Me-
Ĵ> canógrafa. Sabe ing lés y tiene bue-
nas referencias. Dirección: Señorita I . 
G. Lamparil la, 78, altos. Habana. 
40763 11 oc. 
O F R E C E P A R A C R I A D A D E { / ^ P R E C E S E C R I A D O D E MANO muy QE O] 
sulanr0 ^ a n „ ^ i í r a nnl̂  J ^ n h n ^ í n " I U ^ m p e t e n t e T hombre f "rm'^Ty VdeceñJ-TnutJ Jí^lílri^ de buena preserfcla, con certificados 
y quien la recomiende. D a y exige re- ^.^pm oc nuno «¿trA a v m Tvié-
ferencias. Oquendo 116, esquina a -De- n̂̂ G l̂_e1r3012̂ b, altos' entre 8 y 10' i e l é 
sagüe 
40012 11 ó 40703 10 o 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o 
manejadora, en casa de familia, que se-
pan respetar a la servidumbre. Tiene 
familia que la garantice. No hay pri-
mo-= Estrella, 42, accesoria. 
405SS 11 oc 
T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
M / 22 a ñ o s de criado de mano. E s t á 
práctico en el servicio del comedor. 
Tiene muy .buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Egido y Acosta, 
café. Teléfono M-3669. 
40745 10 o 
Para todos loa informes relaciona* 
dos con esta Compañía» dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje pará 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se* 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Capitán: CASTILLO 
de 10.500 toncadas 
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 del corriente, admitiendo carga y 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio núnv 18, Habana» 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
COMPAGÑIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
US T E D N E C E S I T A A L G U N E M P L E A -do para su oficina? Nosotros pode-
r H A I Í P F F T Í R í J mos proporcionársejp con prontitud y | ñor Cónsul de España, 
^ u n i r * i jLiUruj todo género de garant ías . No aceptamos i o L " 72 J - a l •! j 1017 
Mrmwi»'>!«mimiiniutmmm nwmujm'iiiujmb».uroa^'-^- -•"— ! solicitudes, sino después de una escru-j naDana , ¿2 Oe t\Dni ae lyH» 
CH A U F E E U R E S P A Ñ O L CONOCZEN- Pulosa invest igac ión sobre conducta y do toda clase de máquinas, desea honradez. Con ello le ahorramos tiem-
colocarse en casa particular o de co- PO y dinero. Ayuda Mutua, Departamen-
mercio. Tiene las mejores referencias. ; to de Empleos. Edificio Abreu, Depar-
Vlve calle 8 número 37, letra A, t e l é fo - tamento 201. O'Reilly y Mercaderes, 
no F-1435. I Teléfono A-4481. 
40799 11 o j 40274 10 <JC. 
El vaoor 
j n H A U P P E U R ESPAÑOL S E 
O P R E - , \ I.OS D E T A L L I S T A S 
\J ce para trabajar máquina de al-I i \ . un joven de 16 años con conocimlen 
S E O P R E C E 
- ! A un ' 
quiler o particular; tiene garant ías y j tos y práct ica de mostrador en el giro 
quien lo reGcmiende. Informarán R e - ! de bodega Dirigirse al te léfono A-5494 
villagigedo 24, te léfono M-4406. o al apartado 1602 
4078S 14 o 40531 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
E O P R E C E U N J O V E N 
para ayudante de chauffeur, 
man Carmen 40. 
39829 14 
14 o ! 
ESPAÑOL i T T N M E D I C O S E O P R E C E P A R A I R 
Infor-1 U al interior de la Is la. Informarán en el te léfono M-3997. 
40486 11 o 





El vapor correo francés 







10 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, La Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau, Chitago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"KAMON MARIMON" ~ E D U A R 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA" "Gfc 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS* 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUI¡A: 
Habana, Caibarién, Nnovitas, Tara; 
fa, Manatí, Puer^» Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Nipe^Sagua de Tánamo, 
Baractfa, Guantánamo y Santiago de 
Cnba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de iVIa 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Jtxan, Aguadilla, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tanas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz de] Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Mala» Aguas, Santa Lacia, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
AVISOS 
El vapor correo francés 
S P A G N 
saldrá para 
LOS S E Ñ O R E S C E L E S T I N O R O D R I -g-uez, sociedad en comandita, se han 
trasladado de Inquisidor 46 a Empedra-
do 22 bajos. Informa el señor José 
Pérez, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
40801 12 o 
RE M O L C A D O R E N V E N T A . APRcT-piado para toda clase de remolques 
con motor de petróleo, casco de ma-
dera, 85 H .P. Es lora 22 pies, manga 
6.40. Se dan muchas facilidades para 
el pago y se vende en la mitad de su 
precio por tener cpie atender otros ne-
gocios. Para m á s informes diríjanse a 
M. Pérez, Apartado núm. 31, Regla. 
40666 15 o 
VERACRUZ 
sobre el 





ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a> mes y maa gana nn buen chan» 
ffeur. Krc^iece a aprender hoy mism"» 
Pida nn folleto de instrucción, tfratl*. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franaueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
O El DIARIO DE LA MARI-
d NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
República. S 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
S t J D E UN í'ORI» E N P E R P E C -
nueval con(1i-3i.ones, con las gomas casi 
PUt̂ a y fuelle nuevo, en $225.00. Se 
408eo8v̂  ^ Cristina 12. 
--— 11 o 
* ? M O V l L N A T I O N A L D E 7 PA^ 
con Korrv08 en Perfectas condiciones, 
"'dad í i r :rillevas, por una gran nece-
También (lueño se vende en $1.000. 
á6 cari-2 se_rvende un chassis de cuña 




hartado ^ condiciones, en $350. 
CASA POR AUTOMOVIL 
Tengo una casa en el Vedado y la cam-
bio por un automóvil , tiene garaje, 
| cuarto de criados, sala, comedor y 3 
'cuartos; renta 125 pesos. Hay que re-
! conocer hipoteca. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 y 
lF-1667. , 
1 40878 .18 oc 
HUDSON S U P E R S I X , ÍTLTrMO MO-delo, seis ruedas de alambre, porta 
! ruedas detrás, defensa en estado nue-
i vd . Tacón y Empedrado, café, de 11 a 
; 12 y d / 3 a 5. 
I 40175 . 14 O 
C 1)13 DOS T O N E L A D A S , T I E -
CoiUlnemaia s rnacizas, nuevas, mentor 
que nuevn , ™aeneto Bosch. E s t á igual 
carrocería é l l s to Para poner cualquier 
que Mac^ „ v.ende muy barato. Par-
^40796 0 ^ ^ a a Venus. 
P ^ n S í o s D f ^ K E B ' D E " C U A T R O ~ C I -
ler.no. con £„pasaJeros, con equipo mo-tClQ y en fomas- ™y econó-
^ L^aro £T easdto. Se vende en 
_ 40796 3'0- Parque Maceo 
11 o 
\f en la A ? 0 ê vende a todo pre-llaceo. la Agencia- Excelsior. Parque 
EXCELENTE CRUCERO 
Todas las comodidades, servicio sanita-
rio, etc. Velocidad. Motor Scripps, 35-50 
caballos. Ganga. Véase a Antonio Gar-
cía. Astillero, rio Almendares, el primero 
junto al Puente de madera. 
__11 o _ 
C A D I L L A C T I P O n" ^Port de niT," ' - ü í . x í . l a c 
Por ?0<ielo: con ^ ^ P ^ a j e r o s - del úl t i -
ra ^ener que e^hl0 dlez meses de uso 
de S ^ P a Inf^rb*rCarfe, su dueño pa-
i&í ' s o S ™ 1 teléfono A-04P33. 
40189 14 oc 
13 o 
h J c S P 5 1920 Y 1921 
i? «e/oX,nc00Sn0^na a reajustar nues-
quiil01"' a pia2oS evcoan,omIa Para el com-
>!ftUer v «t./ . y al contado y en al 
4 ^ mo" Dinero- Dras«neL: 
'AjifiTÍT 11 oc-
Se vende un MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-




El más ampüo y cómodo Garaje de 
la Ciudad. Esmerada limpieza y es-
pecial cuidado de toda clase de 
automóviles. Precios reducidos. 
Taller de reparaciones y Garaje 
"Case". Santamaría y Co. Marina, 
12. Teléfono M-4199. 
CARRO INGLES DAMBLER 
Por embarcarse para Europa se da casi 
regalado un Dambler de siete pasaje-
ros, carrocería moderna, motor a toda 
prueuba, potente sirena y reflectores. 
Para verlo, garage E l Radiador, Cal -
zada de la Víbora, número 727, esquina 
a Josefina. 1-1814. 
40927 23 oc. 
SE V E N D E O V E R L A N D T I P O 90, en buenas condiciones por no poderlo 
atender. Véame pronto que haremos 
negocio. E n Rodríguez 42, J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-3895. 
40698 10 o 
HUDSON, T I P O S P O R T . U L T I M O modelo. Seis ruedas alambre, go-1 
mas cuerda nuevas, equipado a todo lu- ! 
jo, vestiduras, reflector, defensa, pito,1 
motor, etc., tres meses uso, funciona- i 
miento garantizado. Precio de sacrificio. 
Unico de venta en el mercado en estas i 
condiciones. Verlo e informes: Compos- j 
tela, 80, bajos. 
40222 11 oc 
FL A M A N T E A U T O M O V I L M E R C E R tipo Sport, con solo 7.000 millas re-
corridas, se vende con urgencia a un 
precio razonable. Se da a toda prueba. 
Informan y lo enseñan en Galiano 16. 
40673 12 o 
FORD SE V E N D E B A R A T I S I M O por tener que embarcarme; el primero 
que venga se lo l levará, es del 19, vesti-
dura nueva y pintura y demás cosas; 
es tá en perfectas condiciones para trá-
bajar. Se garantiza su buen funciona-
miento. Para verlo y tratar. Hornos, nú 
mero 12, entre Príncipe y Vapor. ] 
40628 _10 o c . _ 
SE V E N D E N : U N - C A M I O N M A R C A ^ Bussing, 5 toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada de 
uso; xm camión marca U. S. 2 112 de 
uso; un camión marca U. S. 3 lj2 de , 
uso. Se dan muy baratos. Expreso L a - : 
lo, Egido 14. 
40344 20 o j 
" DOCHE BROTHERS 
E n ganga, vendo dos flamantes, con ^ 
fuelles nuevos y vestidura, acabados de | 
pintar, marcados de este año. Solo se i 
han usado en particular. Gomas nue-j 
vas. No tarden en verlos. Urge su 
venta. Pueden verse en Colón, número j 
1. A todas horas. 
40494 16 oc 
A U T O M O V I L H U D S O N S I E T E P A -
XX. sajeros, ú l t imo modelo, fuelle Vic -
toria, tres meses ugo, por embarcar su 
dueño. Se da casi regalado. Buena 
oportunidad para familia de gusto. Gañí 
panario 129, entre Reina y Salud. 
40536 16 o 
SE V E N D E U N P p R D , D E L 15, E N buenas condiciones, para trabajar. 
Precio arreglado a la época. Puede ver-
se en el a lmacén de maderas viuda de 
San Pelayd, por Cristina, frente a l Mer-
cado L a Purís ima. 
40644 11 oc 
CAMION MAX 
de cinco y media toneladas, completa-
mente nuevo, se da muy. barato. Antes 
de comprar véanos. ' Aguiar, 116, cuar-
to 27. .Teléfono M-4914. 
40742 * 10 oc. 
VENDO U N A U T O M O V I L M O R M O L de cuatro pasajeros, cuña, nuevo, 
casi regalado. Informan en Amistad, nú-
mero 136. B. García. 
• • • 10 oc. 
PRECIOSO BUICK 
Barato, vendo uno, moderno, de 7 pasa-
jeros, equipado a todo lujo. Hago nego-
cio por otro automóvi l . Chávez, 1, mo-
derno, entre Zanja y Salud. De 2 a 5. 
Peñalver . 
40551 10 oc 
CU S A T I P O S P O R T P R O P I A P A R A comisionista, en perfectas condicio-
nes. Se daj regalada por embarcar su 
dueño. Para verla en el garage de San 
Rafael y Marqués González. 
; 40395 12 o 
AU T O M O V I L C H A N D L E R SE V E N -de uno mpy barato y se dan facili-
dades para el pago. E s t á en buen es-
tado, por no tener m á s que ocho meses 
de uso. Se puede ver en Reina 12. 
40 194 io o 
MOTOCICLETAS 
j Gran oportunidad. Tengo repuesto 
i completo para el Hudson 6-40 en Ma-
rina número 2, garage Carreño. Pre-




A. L. BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C7615 ind. 9 a 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
33244 27 o 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEfi. 
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas ai por mayor y detall. Morro núm. 
5"^IeIf- A-7055. Habana (Cuba). 
- 6492 Ind 28 ji . 
39994 
SE V E N D E U N A MAQUINA H U D S O N de siete pasajeros, lista para tra-
bajar en 51.400. Informan en Belas-
coaín 120. 
40659 17 o 
4ü26<: 
14 nc 39S50 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEL1N" 
Industria, 140. 
alt. 30 oc 
AU T O M O V I L P A I G E D E S I E T E P A -sajeros en magní f i cas condiciones, 
se vende por $800. Chacón 3. 
40188 [ 11_ o 
WILLYS KNIGHT 
De 7 pasajeros en magnífico esta-
do, se vende a la primera oferta; 
razonable dentro de la situación 
actual. Informes: garaje Víbora. 
Jesús del Monte, número 498. 
10 o 
De oportunidad. Realizo varías máqui-
nas de uso en muy buenas condicio-
nes a precios sorprendentes. Para ver-
la y tratar. Marinar número 2, ga-
rage Carreño. 
39995 io o 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Tcif, 
A.7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
CE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
O en magníf ico estado v barato 1 ^ 
S r ^ S j^o MaZO- Pre^-
C 8291 ' 5 d 8 
mKt\ •=r_.r.. -, 
GANGA. S E V E N D E U N C A D I L L A C tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
.J8394_ 27 c 
GANGA D É " M O R A T O R I A . V E N D O un Ford al contado o a plazos. Ven-
ga a verlo hoy mismo, que lo quemo. 
Vista hace fe. Venga con algún dinero 
hoy mismo. Neptuno, 205. 




C E V E N D E U N C O D I , D E P A M I L I A 
^ de siete asientos, en perfecto estado' 
Se recibe en pa&o diner¿ o una propie-
dad. Acosta, 25, de 12 a 2. T e l é f o n o 
" ü " ? ^ A-2223. para verlo^ ^̂ ono. 
chalet Vedado Teléfono F-2534. De 8 
a 11 de la mañana. 
— H l ~ _ 14 00. 
A "^SO- SE V E N D E U N ~ C A M I O N 
^fX tord. con carrovería moderna, ce-
rrada, completamente nuevo. Se da muv 
barato por no necesitarlo su dueño Se 
puede ver en San Rafael y Marqués 
González garage. Informan en Neptu-
no ¿áo, ü e y . 
39942 l l 0 
Q E v e n d e ' ñ U N C A R R O Y U N A ~ P a " 
t?e riÍ\(Teiar^<Vfi?eUn!^ ^ d u e ñ o . ^ n -
39235 2 ' Víbora- Reparto Lawton. 
20 oc 
RESTAURANTS Y FONDAS 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R A D M I T B 
abonados a la mesa. Buena comida. 
Precios módicos. E n Agur.cate 69. a l -
39809 n 0 
CA N T I N A S A D Ó b S c Í l Í o SE S I R V E N abundantes cantinas a precios mó-
dicos. Merced í)0, aitos. 
39057 U « 
O c t u b r e 10 d e 1921 D I A R I O D E L A P r e c i o : 5 c e a & v o 
TEMPORADA 
AMERICANA 
( S E R I E D E L . M E M P H I S ) 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . A v e 
Campeonato de l a c iudad y que ga-
n a r á el team que pr imero gane cin-
co d e s a f í o s . 
I Shovel Hodge, de los Medias B l a n -
i cas, f u é el pitcher que se puso en 
frente del as de los nacionales, C r o -
' ver Alexander, y é s t e s u f r i ó su se-
gunda derrota contra dicho rec luta , 
pues era el pitcher que estaba en 
funciones cuando los representantes 
de la L i g a A m e r i c a n a ganaron en el 
d é c i m o inning. 
Almendares , 
Memphis . . 
H a b a n a . . 
1 1 0 1000 | 
2 1 1 500 
1 0 1 000 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V . C . H . Ave . 
A lmendares . . . . 34 7 14 412 
Memphis 68 8 15 220 
í a b a n a 32 4 5 157 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A . E . A v e . 
. imendares. . . . 26 9 2 945 
Memphis . . . . i 51 28 5 930 
H a b a n a 27 10 3 925 
• B A T T I N G D E L O S P L A Y E E S 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
N . Cubs 
A . Sox . 
010 010 000—2 
100 001 l O x — 3 
A . L u q u e , A . 
Dowie, M •. . 
J . Leb lanc , H . 
Manela , A . . 
J . Ro'guez, H 
MIgh, M . . . 
A . Sus ini , A . 
B . B a r ó , A . . 
J . Calvo, A . 
Camp, M . . . 
F . Fer 'dez , A . 
M c L a r r y , M . . 
O. R'guez, H . 
B . Ji 'nez, H . 
Zahnizer , M. . 
Hungl ing , M . 
Hockey, M . . 
Les l l e , M . . . 




















B a t e r í a s : por los Nacionales Cubs: 
Alexander y O ' F a r r e l l ; por los A m e -
ricanos White Sox: Hodges y Y a r -
y a n . ' • 
Record mundial para 
los trescientos metros 
por un francés 
P A R I S , Octubre, 9 . 
E n una r e u n i ó n deportiva que tu-
vo lugar hoy en St. Cloud, bajo los 
auspicios de la A s o c i a c i ó n A t l é t i c a 
francesa. Gas ton F e r y , r e c o r r i ó los 
300 metros en 3 6 segundos. De ser 
| aprobado este tiempo s e r á un record 
mundia l en dicha distancia . 
LAS ENTRADAS 
DE LA MUNDIAL 
• N U E V A Y O R K . — O c t u b r e , 9 . — E n -
tradas , s e g ú n las ciaras oficiales a l 
cuarto d e s a f í o de lá serie m u n d i a l : 
Espectadores: 36 ,372 . 
Producto bruto: 118,527 pesos. 
P a r a los jugadores: $60,448-77. 
J u n t a consult iva: 17,779-05-05. 
P a r a las dos empresas: $40,299-18 
L o s jugadores no part ic ipan de los 
productos de las entradas de los j u e -
gos subsecuentes. 
ESTADISTICA CURIOSA 
E L C H I C A G O A M E R I C A N O O B T U -
V O S U C U A R T A V I C T O R I A C O N S E -
C U T I V A . — E S L A S E G U N D A V E Z 
Q U E H O D G E S V E N C E A l i ' G R A N 
A L E X A N D E R 
. C H I C A G O , Octubre, 9 . — E l C h i c a -
go de la L i g a A m e r i c a n a obtuvo hoy 
su cuarta v ictor ia consecutiva sobre 
el Chicago Nacional , con score de 
tres por dos carreras en la serie que 
ambos clubs e s t á n jugando por el 
Acabamos de recibir el directorio te-
lefónico correspondiente a septiembre y 
hemos tenido la curiosidad de contar 
500 abonados del apellido Fernández; 
394 Cíarcía; 350 González. Después le 
siguen los Rodríg-uez, con 347; los Ló-
pez con 2S6; los Martínez, con 243; 
los Pérez, coin 23G y los Gómez con 137. 
L a Guía del te léfono, que resulta ser 
el único Directorio comercial de Cuba 
completo y al día, es una publicación 
í considerada generalmente como el más 
' exacto barómetro de la s i tuación co-
; mercial. se indica el crecimiento 
| constante de la Habana, pues en agos-
to 10 se han , incluido ên dicho Direc-
i torio 20.223 te léfonos , *que comparados 
con 25.431 que ex is t ían en lo. de ma-
j yo, cuando lá Guía anterior se piiblicó, 
i la ganancia ha sido cd unos 200 telé-
i ofnos por mes en esta capital, y que 
! apreciándose que este aumento ha sido 
i durante el verano, ello indica que la 
i población crece con firmeza y que los 
¡ negocios se han sostenido bajo un pro-
¡ medio mucho mejor de lo que anun-
i clan los pesimistas. 
¡ S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
| R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
I L A M A R I N A 
Ahora los Gigantes... 
(Viene de la p á g i n a 9) 
la entrada, en p r imera e i n s t a n t á n e a 
mente la lanzaron robar, en una ten-
tativas cuyo fracaso les c a u s ó mucho 
d a ñ o . F o r z a r un juegp en las bases 
de esa manera , contra un pitcher c u -
y a debil idad esta precisamente en el 
fildeo de los bunts, parece algo a s í 
como m a r f i l a d a . 
L o s Y a n k e e s , rea lmente fueron 
afortunados en anotar su pr im e r a 
c a r r e r a . H a b í a dos outs y McNal ly 
en pr imera , cuando Douglas le pit-
cheo dos bolas malas a S c h a n g . L u e -
go, le e n v i ó una recta y Schang af ir 
mando un pie en el p í a t e e n v i ó la 
pelota a v i a j a r , con un t r i p l e . S i Mays 
hubiese tenido mas descanso del que 
tuvo, aquel la ú n i c a c a r e r a h a b r í a pa-
recido m á s importante por que el c i -
tado pitcher h a b r í a r podido durar 
hasta el f i n a l . Se le v e í a que a cada 
bola el esfuerzo que necesitaba hacer 
e r a mayor, pero s u b s i s t i ó has ta el 
octavo, en el que la suerte s o n r i ó a 
los gigantes. 
Meusel i n i c i ó el a taque . Y o no s é 
decir, si por m a l pi tching o buen bat-
ting, lo e m p e z ó b ien . L a segunda bo-
la pitcheada a Meusel, f u é algo ba ja 
fuera de la esquina exter ior . L a aga-
rró bien y v o l ó sobre la cabeza de 
Babe R u t h , adquiriendo la catego-
r ía de tr ibey . E n eso no intervino la 
suerte . Pero en esto s i : R a w l i n g s 
e n v i ó la pelota s in fuerza, sobre la 
cabeza d e l ' segundo baseman, nada 
m á s que lo suficiente para que é s t e 
no la aucanzase . Y lo m á s gracioso 
f u é que as í de esa m a n e r a resul taron 
los dos bateados por R a w l i n g s duran 
te la tarde . Ambos bateados con el 
mang del bate, y ambos volando len-
tamente hasta caer fuera del alcance 
de las mnos de los f ielders contra-
r i o s . Y fueron esos hits a s í , f lotan-
tes, los que decidieron l a v ictor ia de 
los Gigantes . D e s p u é s Snyder , a l i n -
tentar el sacrif ice, e n v i ó un rol ler en 
el que la bola f u é dando vueltas a 
pasar cerca de Mays quien en un es-
fuerzos desesperado por a l canzar la , 
r e s b a l ó y no pudo coger la . E n s e g u i -
da c a y ó el desastre sobre los yaukoee 
por que ocurrido el sacrificio de Dou-
glas e inmediatamente el tuboy de 
B u r n s . 
Puede ser que los Y a n k e e s deplo-
ren que infield estuviese jugando 
abierto, pensando que acaso Peck ing-
paugh hubiese podido coger la pelota 1 
bateada por B u r n s , pera esas son ton-
t e r í a s . Donde quiera que hubiese 
jugado el shart , la pelota bateada por 
B u r n s h a b r í a llegado a l outfleld 
a r r a s t r á n d o s e y producido las dos c a - ! 
r r e r a s . ! 
A h o r a viene en el d e s a f í o del l u - j 
oes, Hoyt contra Neht . S in embargo J 
los Gigantes e s t á n practicando m u -
cho a l pitcher Shea y p r e p a r á n d o l o . 
para si lo necesi tan. 
Sóbrela carestía... 
(Viene de la p r i m e r a ) 
Actualmente las Compañías de Pes-j 
ca, sin variar el tipo de l iquidación a ' 
los viveristas. venden a los mesillerosj 
en el Mercado, a razón de $0.10 libra, 
pero no se ha logrado que los mesllle-
ros reduzcan su precio de venta a me-
nos de $0.30 o $0.35 que es como hoy.j 
en día se es tá vendiendo al público j 
el pescado. De modo que el mesl l lero 
sigue obteniendo una ganancia de más ^ 
de $0.20 en libra. 
E s t \ advertir que entre los pocos, 
gastos que tenía el mesillero en el mer-j 
cado llamado de Villanueva, estaba in- ' 
cluído la cantidad de $0.10 que tribu-1 
taba diariamente al Ayuntamiento por] 
su mesilla. I 
E s t a contribución será elevada en el 
Mercado Unico a donde se trasladan los1 
mesilleros, a la suma de $0.50 por ma-
silla, suceso que const i tuirá un pretex-
para elevar más aún el precio del pes-
cado en el Mercado Unico. 
E s t a circunstancia y la le janía del 
centro de población de m á s consumo en 
que es tá situado el Mercado Unico, ha-
cen temer qun la venta de pescado en 
la Habana se reduzca aún a una cifra 
más baja que la que tiene actualmen-j 
te que sólo alcanza, como ya se ha] 
dicho, a 23.500 libras próx imamente , j 
Y si eso sucede los conflictos entre | 
las Compañías de Pesca y las tr ipula- ¡ 
^clones de sus barcos se recrudecerán l a - i 
mentablemente; y lo qué es m á s dolo-j 
roso, la aglomeración de pescado en el 
puerto será cada vez mayor con la con-, 
secuencia natural de una inmensa mor-j 
tandad de peces en los tanques de con-, 
servaclón. 
Y en ecte punto queda creado Igual-; 
mente, un problema grave de sanidad. • 
E l puerto de la Habana no ha esta-
do nunca en condiciones de conservar, 
por largo tiempo el pez vivo en losj 
tanques de conservación de los barcos.! 
Dichos tanques reciben el agua siem-
pre inmunda de este puerto que como 
se sabe es de poca capacidad, con una 
entrada estrecha que no permite que 
sean sus aguas renovadas en el mí» 
nimun de tiempo posible, como fuera 
deseable, dado el movimiento de buques 
que siempre ha habido y que las man-
tienen turbias y ricas de toda clase de 
materias impropias para la «íonserva-
ción de al gran cantidad de peces que 
se aglomeran en los viveros surtos en 
puerto. 
Yo no sé si además de estos Inconve-
nientes que apunto, la mortandad que 
se produce en los viveros llega a en-
fermar e] rer;lo de los peces que logran 
resistir con vida. , convirt iéndolo lue-
go, tal vez, en alimento nocivo al hom-
bre. Por eso creo que hay en este asun-
to un problema a apreciar y resolver 
por la Secretaría de Sanidad. 
E n resúmen, la dificultad a vencer 
en el problema del pescado, e s t á en <ú 
mesillero. 
Ahí e s t á la vá lvu la que contenida co-
mo es tá por los altos precios Impide 
que los pescadores aporten al Mercado 
una mayor producción, cosa sensible si 
se tiene en cuenta la enorme cantidad 
de peces que pueden obtenerse por nues-
tros mars. Este año se ha distinguido 
especialmente por una superabundancia 
que bien ha podido aprovecharse para 
nuestro pueblo que ha sufrido hambre 
cuando pudo haber tenido a su alcance 
con gran exceso pescado fresco. Pero 
en el mesillero se estancan todas .la» 
actividades de los pescadores. 
Un barco-vivero que suele remontar-
so hasta las. costas dê  Yucatán y las de 
la lorlda, tarda de 20 a 30 días en 
sus faenas y sólo, puede dar al año un 
promedio de ocho viaáes , de los cuales 
deducidos los gastos de a l imentación y 
otros, rinde a su tripulación una ganan-
cia que no excede como promedio de 
$70 mensuales por cada hombre. 
L a s Compañías de Pesca puede calcu-
larse que perciben de ganancia por cada 
barco cerca .de $500 con los cuales de-
be cubrir el interés del capital Inver-
tido, los gastos de reparaciones de los 
barcos y los concernientes a oficinas y 
manipulación y conduce del pescado 
hasta entregarlo en las mesillas del 
Mercado. 
E l mesillero, con mucho menos tra-
bajo y sin invertir capital alguno, per-
cibe en regla de proporción una ganan-
cia tan mayor a la que perciben las 
Compañías y las tripulaciones fle vive-
ros, que resulta extraordinariamente 
exorbitante, más de $0.20 en cada I I -
barcos en forma satisfactoria y a que 
tales liquidaciones se practican a me-
dida que se va extrayendo el pescado 
sado. 
Son tres las Compañías que se dedi-
can a ese comercio, denominadas "Com-
pañías Unidas Medlavilla y Bengo-
chea", Compañía Cubana de Pesca y 
la del señor Genaro Bellón. Entre todas i 
poseen 65 barcos pescadores, de los cua- ¡ 
les hay 22 en puerto con la existencia: 
1 de cerca de medio millón de libras de j 
¡pescado, del resto de las> embarcado-1 
¡ nes están varias amarradas en repa-
! raciones y las otras en mar afuera en 
¡ sus faenas de pesca. 
I Ólchas Compañías han establecido con 
i las tripulaciones de sus barcos un con-
I venio por el cual a las tripulaciones 
corresponde las dos terceras partes del 
[producto de la pesca, reservándose las 
| Compañías para sí, solo una tercera 
I parte con la que debt n atender a las I 
I reparaciones de los barcos y demás gas-
| tos hasta la entrega del pescado al me-
! sillero en el Mercado, 
j Pero como las liquidaciones no las 
i hacen las Compañías sino parcialmen-
te y *a diario según la cuantía de la 
' demanda del Mercado, resulta que las, 
tripulaciones de los barcos-viveros se 
| violentan justamente por lo que se tar-
l dan en liquidarles el total de su carga-
mento de pescado. Hay barcos-viveros 
i que llevan m á s de veinte o treinta d ías 
en puerto sin haber logrado vender y 
liquidar 1 su cargamento que sufre la 
', merma consiguiente por la cantidad 
considerable de peces que mueren en 
los tanques y que tienen que extraer 
; y arrojar a larg^. distancia de la boca. 
1 del puerto. 
L a s Compañías por su parte como no 
pueden forzar al Mercado a un mayor 
consumo del que necesita, se ven en el 
caso de no poder satisfacer las aspira-
l clones de las tripulaciones de sus bar-
cos y surgen entonces las desavenencias 
entre ambas partes contratantes, como 
la que ha surgido actualmente hacien-
do las tripulaciones justas demandas 
que en realidad no pueden atender por 
' el escaso consumo de pescado las Com-
pañías de Pesca. 
Por eso entiendo que ambos litigan-
! tes t ienen-razón y que el medio de sa-
tisfacerlos es actuando en el Mercado 
' en la forma que mejor proceda para 
lograr un mayor consumo que no se 
podrá obtener si no se consigue que 
los mesilleros vendan el pes 
blico en el Mercado a un Ca(l0alJ 
cho m á s reducido de lo 
actualmente. que i0 
L a s Compañías de Pceca Uai 
cargamentos de cada viverd itl 
de como promedio a l4,oooC1Ui? ^ 
pescado cada uno, a razón de 1 
vos la libra que es lo que pl lD Cei,. 
tripulaciones por sus dos te Ĉlb•e,l Í¡ 
tes, resultando de ello quê ,1"*8 ^ 
mentó entero comprendiendo ] 
ra parte propiedad de las ~ tír 
queda justipreciado v>or 
lor de 10 centavos libra. en 
E n las buenas épocas las c 
vendían a los mesilleros en T̂ Ĥ 
do a razón de 22 centavos -u. ^ 
un vj 
una utilidad ce 12 centavos'en 
mo compensación al capital inv a> 
barcos y para atender a dlstint ertÍÍOtl1 
de manipulación. s ^S' 
Los mesilleros a su vez revena 
) t razón de 40 c ^ J ^ público 
centavos libra, obteniendo una-3 y ,; 
cía de más de 20 centavos llbr8ai1411 
bra de pescado, que supone una* 
cía en 300 libras que como ^ 
vende cada mesilla dlariamentr?^1 
ma de $60 ¡cada día! 
Mientras subsista este estado 
sas, será imposible que el veŝ t * 
como debe ser en 'países isleños0 ^ 
el nuestro u nalimento barato al r l 
ce del pobre. 
Tal es la causa y sus pormenore,, 
conflicto surgido entre Armadores v ? 
verlstas y que someto a la consid 
ción de usted para lo que estime 
cedente resolver. 
De usted con la mayor considera 
y respeto. 
<P) Almando Aadré, 
Capitán del pu'ert 
ALUMINIO PURO 
Gran surtido de utensilios naM ' 
clnn a precio» muy baratos. *^ ' 
Ferretería " L A L L A V E , " x<.mr, 
106. entre Campanario y Perseveran!, 
Teléfono A-4480, 
A Z U C A R 
Necesitamos comprar esta semana directamente cuarenta mil«. 
eos, base 96, en A l m a c é n Costa Norte. Pagamos en el acto, contra cer-
tificado A l m a c é n , un centavo t r e i n t a y cinco c é n t i m o s por libra neti 
V I C E N T E C A N T O 
O B I S P O N o . 2 8 
A p a r t a d o 8 1 
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